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Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid. 
Bijgaand overzicht vormt een onderdeel van de meer omvattende 
studie die de Raad heeft verricht naar de belangrijkste beleids- 
voorbereidende organen van de centrale overheid. 
In rapport nr. 6: 'De organisatie van het openbaar bestuur' heeft 
de Raad deze studie in het vooruitzicht gesteld. In het kader van 
deze studie heeft de Raad inmiddels de volgende publikaties uit- 
gebracht: rapport nr. 11 : 'Overzicht externe adviesorganen van de 
centrale overheid' (1 976); rapport nr. 12: 'Externe adviesorganen . 
van de centrale overheid', beschrijving, ontwikkelingen en aanbe- 
velingen (1977); en, in de serie Voorstudies en Achtergronden, 
'Adviseren aan de overheid'. 
In aansluiting op het overzicht van de externe adviesorganen ver- 
schaft dit overzicht informatie over de afzonderlijke interne advies- 
organen, zoals omschreven in de inleiding van dit rapport. Daar- 
naast is in dit rapport een korte schets opgenomen van de interne 
adviesorganen. 
De Ministerraad heeft naar aanleiding van rapport nr. 12 op 25 fe- 
bruari 1977 besloten periodiek een overzicht te publiceren van de 
permanente externe adviesorganen, waaraan toegevoegd de niet 
permanente externe adviesorganen met vermelding van de be- 
langrijkste gegevens (Nederlandse Staatscourant, 4 maart 1977). 
In antwoord op vragen van enkele parlementsleden heeft de Mi- 
nister-President mede namens de Minister van Binnenlandse Za- 
ken bij brief van 24 juni 1977 als nadere toelichting op deze beslis- 
sing meegedeeld dat de Minister van Binnenlandse Zaken het 
overzicht om de twee jaar zal publiceren (Aanhangsel van de Han- 
delingen der Tweede Kamer, zitting 1977, nr. 109). 
De Raad beveelt aan om de in het onderhavige rapport bedoelde 
categorie van adviesorganen in dit periodieke overzicht te betrek- 
ken. Dit zou naar de mening van de Raad de toegankelijkheid en 
de overzichtelijkheid van de organisatie van de beleidsvoorberei- 
ding ten goede komen. 
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0. Inleiding 
Dit overzicht vormt een onderdeel van een meer omvattende stu- 
die die de Raad heeft verricht naar de beleidsvoorbereidende or- 
ganen van de centrale overheid. Deze studie heeft de Raad aange- 
kondigd in zijn rapport nr. 6 'De organisatie van het openbaar be- 
stuur'. De Ministerraad heeft de Raad bij de uitvoering van deze , 
studie de nodige steun toegezegd (Nederlandse Staatscourant, 6 
februari 1975). 
De Raad onderscheidt voor de bestudering van de problematiek 
twee typen beleidsvoorbereidende organen: De externe adviesor- 
ganen, geheel of overwegend bestaande uit niet-ambtelijke leden, 
en de interne adviesorganen, geheel of overwegend uit ambte- 
naren samengesteld. Het onderzoek naar de externe adviesorga- 
nen is inmiddels afgerond. Rapport nr. 11 van de Raad geeft van 
deze colleges een overzicht; rapport nr. 12 bevat een beschrijving 
van het gehele stelsel, schetst ontwikkelingen daarin en doet aan- 
bevelingen. 
Met name in aanvulling op rapport nr. 11 omvat dit rapport de in- 
terne adviesorganen van de centrale overheid. Daarbij gaat het 
om de volgende categorieen adviesorganen: 
a. Overwegend departementale, die voor wat de gewone leden 
betreft voor ten minste de helft maar niet volledig bestaan uit rijks- 
ambtenaren, tot wier hoofdfunctie het behoort hun minister of 
staatssecretaris te adviseren over de problematiek waarvoor de 
commissie is ingesteld en die uit den en hetzelfde departement af- 
komstig zijn. 
b. Interdepartementale, die voor wat de gewone leden betreft 
overwegend dan we1 volledig zijn sarnengesteld uit rijksambtena- 
ren tot wier hoofdfunctie het behoort hun minister of staatssecre- 
taris te adviseren over de problematiek waarvoor de commissie is 
ingesteld en die uit twee of meer departementen afkomstig zijn. 
Voorts is als eis gesteld, dat in de taak van deze colleges moet zijn 
begrepen het adviseren van ministers enlof staatssecretarissen 
inzake beleid en algemene regelingen (zie voor nadere toelichting 
1 .O). 
Bovendien is er naar gestreefd om geen interne adviesorganen op 
te nemen diezich uitsluitend bezighouden met interne organisatie- 
of personeelsvraagstukken binnen de afzonderlijke departemen- 
ten. Met de in  bovenstaande omschrijvingen vervatte criteria 
meent de Raad de belangrijkste interne adviesorganen te omvat- 
ten. 
Zowel permanente als ad-hoc adviesorganen zijn in dit rapport 
opgenomen. Vooral bij interne adviescolleges blijken die met een 
ad-hoc karakter op den duur vaak permanent te worden. Een over- 
zicht van uitsluitend de permanente adviesorganen zou dan ook 
een onvolledig beeld hebben opgeleverd. Onder een ad-hoc com- 
missie wordt een commissie verstaan, waarbij taakopdracht en 
adviesaanvrage samenvallen. 
0.2 Werkwijze 
De gegevens zijn als volgt vergaard: 
a. Per departement is aan de departementale contactpersonen in  
het najaar van 1976 gevraagd o m  een opgave van de hier bedoel- 
de interne commissies bij hun departementen (de namen van de 
contactpersonen zijn in bijlage 2.0 opgenomen). Op grond van de- 
ze opgaven is een inventarisatielijst opgesteld. Volledigheid van 
de lijst kan overigens niet geheel gegarandeerd worden. 
b. Aan de aldus geselecteerde interne adviesorganen is in  het be- 
gin van 1977 een korte vragenlijst toegezonden. Deze vragenlijst 
was primair samengesteld met het oog op het vervaardigen van 
een overzicht. Alle vragenlijsten zijn ingevuld en teruggezbnden. 
Bovendien is aan de hand van de ingevulde vragenlijsten gecon- 
troleerd of het adviesorgaan terecht was aangeschreven, dat wil  
zeggen of het adviesorgaan bij nader inzien inderdaad voldeed 
aan de eerder vermelde selectiecriteria. Daaruit bleek onder meer 
dat er circa 80 externe adviescommissies waren opgegeven, 
waarvan een groot deel was ingesteld na 1 januari 1976, de peil- 
datum van het overzicht van de externe adviesorganen. De gege- 
vens van de betreffende externe adviesorganen zijn niet in dit 
overzicht opgenomen en verwerkt. Ze zijn doorgegeven aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het periodie- 
ke overzicht van externe adviesorganen. 
c. Op grond van de gegevens, die uit de vragenlijsten van de 
Raad zijn verkregen, zijn concept overzichten van de afzonderlijke 
adviescolleges samengesteld. Deze zijn ter controle voorgelegd 
aan de secretarissen van de verschillende interne commissies. 
Daarbij is het verzoek gedaan eventueel nog aanwezige fouten of 
onvolledigheden te corrigeren. 
0.3 Opbouw 
De gegevens uit de vragenlijst van de Raad zijn primair verzameld 
met het oog op het overzicht. Daarnaast zijn deze gegevens geco- 
deerd en verwerkt ten behoeve van een korte schets van de inter- 
ne adviesorganen. Volgend op deze inleiding wordt in 1. eerst de- 
ze korte schets weergegeven. Daarin worden na een voorwoord 
(1.0), waarin het doel en de beperkingen nader worden toegelicht, 
achtereenvolgens in  het kort geschetst: enkele hoofdkenmerken 
(1 .I);  de wijze van instelling (1.2); de departementale vertegen- 
woordiging en interdepartementale coordinatie in  interne advies- 
organen (1.3); en tenslotte de vertegenwoordiging van buiten de 
departementen in de interne adviesorganen (1.4). Deze schets 
wordt afgesloten met een korte samenvatting (1 5). De tabellen 
zijn in een afzonderlijke bijlage daaraan toegevoegd. 
Daarna wordt in het overzicht (2) een inventarisatie gegeven van 
de afzonderlijke interne adviesorganen. Zij zijn daartoe ingedeeld 
naar departement, dat primair verantwoordelijk is voor het ver- 
vullen van de taakvan het desbetreffende orgaan (delen B-0); 
daarbij is de departementsvolgorde van de staatsalmanak en rap- 
port nr. 11 aangehouden. Is meer dan een departement primair 
verantwoordelijk dan vindt rangschikking plaats onder het depar- 
tement van de eerste ondertekenaar van het instellingsbesluit 
(met inachtneming van de huidige departementale indeling). Te- 
vens wordt i n  zo'n geval het college bi j  de departementen van de 
overige ondertekenaars vermeld, zij het zonder herhaalde vermel- 
ding van de bijbehorende gegevens. Op dezelfde wijze zijn ook 
enkele interne commissies vermeld, die abusievelijk in rapport nr. 
11 zijn opgenomen. De adviesorganen ingesteld door de Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, respectievelijk de Minister voor 
Wetenschapsbeleid ressorteren in  dit  overzicht onder Buitenland- 
se Zaken, respectievelijk Onderwijs en Wetenschappen. 
Per departement worden voorts eerst de permanente adviesorga- 
nen weergegeven. Daarop aansluitend worden de ad-hoc com- 
missies per departement vermeld. Zowel de permanente als de 
ad-hoc adviesorganen worden opgenomen in  volgorde van da- 
tum van instelling. Dit resulteert in een oplopende cijfercodering; 
gecombineerd met een indeling van de departementen naar letter 
betekent dit, dat elk weergegeven adviesorgaan een eigen letter- 
nummer heeft. 
0.4 Gegevens in overzicht per adviesorgaan 
De verzamelde gegevens per adviesorgaan geven de situatie 
weer per 1 april1977. 
Per adviescollege worden in  het overzicht de volgende gegevens 
verstrekt: 
a. naam en eventueel afkorting (met adres en telefoonnummer 
van het secretariaat); 
b. instelling (wijze van, datum, instellende bewindslieden of 
ambtenaren); 
c. taak (zoveel mogelijk conform de officiele taakomschrijving); 
d. samenstelling (naam voorzitter en secretaris, ambtelijke rang 
voorzitter en secretaris, aantal gewone leden, aantal adviserende 
leden, namen van de externe leden). Gewone leden zijn leden met 
stemrecht, adviserende leden hebben geen stemrecht. Externe le- 
den zijn leden die of geen rijksambtenaar zijn dan we1 rijksambte- 
naar zijn tot wier hoofdfunctie het niet behoort het adviseren van 
hun minister of staatssecretaris over de problematiek waarvoor 
de commissie is ingesteld. Bijna altijd is het lidmaatschap van de 
veitegenwoordigers van de departementen gebonden aan be- 
paalde functies of afdelingen en niet aan personen. Daarom zijn 
niet de namen van deze leden maar de aanduidingen van de de- 
partementsonderdelen opgenomen; 
e. vertegenwoordigde departementen (naam van het departe- 
ment, na(a)m(en) van het (de) betreffende departementsonder- 
de(e)l(en), tussen haakjes: voor de schuine streep het aantal ge- . 
wone leden, achter de schuine streep het aantal adviserende le- 
den). In sommige gevallen is niet een bepaald departementson- 
derdeel, maar het gehele departement vertegenwoordigd; 
f. overige vertegenwoordigde organisaties (naam van de organi- 
satie, tussen haakjes: voor de schuine streep het aantal gewone 
leden, achter de schuine streep het aantal adviserende leden); 
g. publikaties (openbare publikaties sedert 1 januari 1975, waarin 
mededelingen zijn of worden gedaan over de activiteiten van het 
adviesorgaan); 
h. opmerkingen (eventuele bijzonderheden met betrekking tot 
het adviesorgaan); 
Bij dit overzicht is een register 2.p. opgenomen, waarin de namen 
van de adviesorganen zijn vermeld. 
1. Korte schets van interne adviesorganen 
1.0 Woord vooraf 
De Raad beperkt zich tot een kort verslag van de door hemzelf ten 
behoeve van het overzicht verzamelde gegevens. Hoewel is over- 
wogen om, evenals gedaan is voor de externe adviesorganen, 
ook voor de interne een uitgebreide analyse te maken is tot een 
dergelijke analyse niet besloten. De reden daartoe was de volgen- 
de. Ruim 90% van de door de Raad in zijn overzicht opgenomen 
colleges is interdepartementaal. Bij de nadere uitwerking van zijn 
onderzoek naar interdepartementale coordinatiestructurenl had 
het lnstituut voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amster- 
dam inmiddels het plan opgevat om een uitgebreide schriftelijke 
enqu6te te houden onder de interdepartementale commissies 
van de centrale overheid. Uit nader overleg met het lnstituut voor 
Bestuurskunde en de Directie Overheidsorganisatie en -automati- 
sering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het onder- 
zoek van het lnstituut mede financiert en begeleidt, bleek dat de 
Raad en het lnstituut voor Bestuurskunde nagenoeg dezelfde 
groep organen wilden benaderen. Om doublures te voorkomen is 
daarom afgesproken, dat de Raad zich zou beperken tot een korte 
vragenlijst, primair bedoeld voor het opstellen van een overzicht. 
In aansluiting daaraan zou het lnstituut een tweede en uitgebreide 
vragenlijst verzenden. De Raad zou daarbij administratieve bij- 
stand verlenen; hetgeen is gebeurd. 
Het lnstituut voor Bestuurskunde zal in zijn rapport, dat waar- 
schijnlijk in 1978 zal verschijnen, de verzamelde gegevens verwer- 
ken voor een uitgebreide analyse van de interdepartementale 
coordinatiestructuren. Op grond daarvan wil het lnstituut onder 
meer komen tot aanbevelingen. De in dit verslag weergegeven 
beschrijving vormt een onvoldoende basis om tot aanbevelingen 
te komen. 
lnformatie over de opzet van deze studie is te vinden in: R.H.P.W. Kottman: Interdeparte- 
mentale beleidscoordinatie, 'Bestuurswetenschappen'1975 (nr. 2), blz. 91-1 11 en R.H.P.W. 
Kottman en J. Kastelein: Interdepartementale Beleidscoordinatie I!, 'Bestuurswetenschappen', 
1975 (nr. 5). blz. 318-333; codrdinatie bijdecentreleoverheid; horizontaleorganisatiestructu- 
ren voor interdepartementale coordinatie, lnstituut voor Bestuurskunde. 1976. 
In de inleiding is tevens omschreven welke categorieen van inter- 
ne adviesorganen in  het overzicht zijn opgenomen. Het betreft 
met name de zogenaamde interdepartementale en de departe- 
mentale commissies, die overwegend maar niet uitsluitend uit de- 
partementsambtenaren bestaan. Voorts is als eis gesteld dat de 
commissies alleen of mede tot taak moeten hebben het adviseren 
van ministers en staatssecretarissen. Het zijn derhalve de advies- 
comrnissies die om zo te zeggen direct aan de andere kant van 
de 'grens' liggen, die bij het onderzoek naar het externe adviesor- 
gaan is getrokken. 
Daarnaast bestaan binnen de departementen nog talloze zuiver 
ambtelijke departementale commissies. Zo zijn er binnen de de- 
partementen commissies waarin vertegenwoordigers van de ver- 
schillende directoraten-generaal van het departement zitting heb- 
ben, en binnen de directoraten-generaal weer commissies waarin 
uitsluitend vertegenwoordigers van de betrokken directies zijn 
opgenomen, enzovoorts. 
Uit het overleg dat de Raad heeft gevoerd met de contactperso- 
nen van de verschillende departementen kwam naar voren dat 
het inventariseren van deze commissies met name tot de verant- 
woordelijkheid van de afzonderlijke departementen gerekend 
moet worden. Enkele departementen, waaronder het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, zijn met dergelijke inventarisa- 
ties bezig. 
Ook in een ander opzicht liggen de hier bestudeerde interne ad- 
viesorganen in het verlengde van de externe adviesorganen. Het 
betreft namelijk organen, die de vorm van een comrnissie heb- 
ben, zoals omschreven in  W.R.R.-rapport nr. 12, blz. 25 en 26. Dat 
betekent dat bi j  nader inzien planbureaus en andere soortgelijke 
ambtelij ke overheidsorganen niet i n  deze inventarisatie zijn be- 
trokken. De redenen daartoe zijn, dat deze organen een duidelijk 
andere structuur hebben dan commissies; zij zijn in wezen beterte 
vergelijken met de 'bureaus' van commissies. Voorts kan een zeer 
groot deel van het ambtelijk apparaat worden gezien als onder- 
steunende en adviserende eenheid voor de minister. Een volledig 
overzicht daarvan is te vinden in de Staatsalmanak. Een toelich- 
ting op de hoofdindeling in dit ambtelijk apparaat treft men aan in 
het rapport de Commissie Van Veenl en in het recente Mitaco 
rapport2. Een beperking tot alleen de zogenaamde planbureaus, 
zoals met name het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultu- 
reel Planbureau, zou vrij willekeurig zijn en weinig tot de bestaande 
kennis omtrent de organisatie van de beleidsadvisering bijdra- 
gen. Daarom is het overzicht beperkt tot die organen, die de vorm 
van een commissie hebben. Een overzicht en een globale be- 
schrijving daarvan ontbreken vooralsnog. Daarin hoopt dit over- 
zicht evenals deze korte schets te voorzien. 
Ten slotte volgen nog enige opmerkingen over de wijze van be- 
handeling van de gegevens. 
In het vervolg worden, wanneer zonder nadere aanduiding ge- 
sproken wordt van interne adviesorganen, de permanente plus 
ad-hoc interne adviesorganen bedoeld. De termen adviesorgaan, 
commissie en college, worden door elkaar gebruikt; ze hebben 
echter alle hier dezelfde betekenis. (Zie voor een omschrijving van 
kenmerken van adviesorganen W.R.R.-rapport nr. 12 blz. 24 en 25). 
Omdat het geen steekproef betreft en de respons 100% was, zijn 
in de tabellen de absolute getallen weergegeven. Ook zijn de aan- 
tallen soms zo klein dat percentages een vertekend beeld zouden 
opleveren. 
De tabellen zijn afzonderlij~ weergegeven in een bijlage bij dit 'hoofd- 
stuk. Bij de rechte tellingen zijn de gegevens van de permanente, 
ad hoc- en permantente plus ad hoc-adviesorganen (totaal) ver- 
meld. Bij de kruistabellen zijn alleen de gegevens van de perma- 
nente en de permantente plus ad hoc-organen aangegeven. Dit 
vergemakkelijkt de vergelijking met de gegevens uit rapport nr. 12 
over externe adviesorganen, dat met name uitging van perma- 
nente adviesorganen. Alleen bij tabellen waarin de adviesorga- 
nen zijn geordend naar datum van instelling zijn de gegevens 
1 Bestuursforrnatie 1971, rapport van de commissie interdepartementale taakverdeling. 
's- Gravenhage 1971. 
2 Interdeparternentale taakverdeling en coordinatie, Tweede Kamer, zitting 1977,14649 nrs. 
1-2. 
voor de ad-hoc commissies ook afzonderlijk weergegeven. Daar- 
bij zij het volgende opgemerkt. In het vervolg van dit verslag wor- 
den op enkele plaatsen permanente commissies van meer recen- 
te datum vergeleken met die welke in een eerder tijdvak zijn inge- 
steld. Daarbij moet echter het voorbehoud worden gemaakt dat 
niet precies bekend is in welke mate dergelijke organen in het ver- 
leden zijn opgeheven. Bij de externe adviesorganen kon worden 
aangenomen dat opheffing van deze organen slechts zelden 
plaatsvindt. De externe adviesorganen dragen een -vooral als ge- 
volg van de grondwettelijke verplichting tot wettelijke instelling 
van deze colleges - meer formeel karakter. Daarom is het in de 
praktijk moeilijk om deze colleges op te heffen of zelfs maarte wij- 
zigen. Het instellen van interne adviesorganen daarentegen ge- 
beurt veel minder formeel. Schriftelijk neergelegde regels omtrent 
taak en samenstelling ontbreken vaak. Het ligt dan ookvoor de 
hand te veronderstellen dat een groot deel van de interne advies- 
organen min of meer vanzelf ontstaat en verdwijnt. 
Ten slotte zijn in het verslag vier commissies niet vermeld, die in 
het overzicht we1 zijn opgenomen, te weten de nrs. C.13, E.30, 
C.14 en K.28. Van de eerste commissie ontbreken te veel gege- 
vens; de tweede is, naar samenstelling gezien, een externe com- 
missie. Voor de laatst genoemde commissies geldt dat de daarop 
betrekking hebbende gegevens niet tijdig voor verwerking be- 
schikbaar waren. Ookzijn de vier interne commissies, die abusie- 
velijk stonden vermeld in rapport nr. 11 niet in de tabellen opge- 
nomen. 
1.1 Hoofdkenmerken 
Er zijn 298 interne adviesorganen, die voldoen aan de in de inlei- 
ding vermelde criteria. Het merendeel van de adviesorganen is 
permanent, te weten 174 colleges. De rest is ad hoc. De perma- 
nente adviesorganen hebben in totaal2107 leden; de ad hoc-or- 
ganen 1476 leden. Wanneer men deze gegevens vergelijkt met die 
van de externe adviesorganen, dan blijken zich bij de interne aan- 
zienlijk meer ad hoc-commissies voor te doen dan bij de externe 
adviesorganen, respectievelijk 41 % van de interne adviesorganen 
is ad hoc tegenover 23% bij de externe adviesorganen. 
Een eerste ordening is die naar departement waaronder het ad- 
viesorgaan ressorteert (tabel 1 .I .I .A). De meeste interne advies- 
organen komen voor bij het departement van Binnenlandse Za- 
ken. Er zijn weinig commissies aanwezig bij de departementen 
van Algemene Zaken, Landbouw en Visserij, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Buitenlandse Zaken. Het merendeel van de 
departementen heeft meer permanente dan ad hoc-commissies. 
Uitzonderingen daarop zijn de departementen van Defensie, Ver- 
keer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en 
Justitie. 
Vergelijken we per departement het aantal permanente en ad hoc 
externe en interne adviesorganen dat door het betreffende depar- 
tement is ingesteld dan blijkt dat vooral de departementen van 
Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken relatief veel interne 
adviesorganen, en die van Landbouw en Visserij en Onderwijs en 
Wetenschappen relatief veel externe adviesorganen hebben. (Zie 
tabel 1 .I .2.A.) 
Een tweede indeling is die naar datum en instelling izie het voor- 
behoud dat in 1.0 is gemaakt). Ruim de helft van de permanente 
adviesorganen is in  1970 of later ingesteld (Zie tabel 1 .I .4.B). 
Vooral bij de departementen van Landbouw en Visserij, Defensie 
en Buitenlandse Zaken komen relatief veel permanente adviesor- 
ganen voor die tussen 1945 en 1965 zijn ingesteld. Bijna alle per- 
manente adviesorganen van het departement van Cultuur, Recre- 
atie en Maatschappelijk Werk dateren van na 1965. Die van het de- 
partement van Volksgezondheid en Milieuhygiene zijn voor het 
,overgrote deel na 1970 ingesteld. (Het departement van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk is ingesteld in 1965, dat van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene in  1971). 
Voorts valt op dat bij het departement van Onderwijs en Weten- 
schappen en het departement van Financien relatief veel perma- 
nente adviescommissies na 1970 zijn ingesteld. Ten slotte kan 
over de permanente adviesorganen worden opgemerkt dat er 
twee dateren van voor 1945, te weten de Commissie van Advies 
voor de Woningbouw, ingesteld in 1941, en de Commissie Water- 
wildreservaten IJsselmeer, ingesteld in 1944. Ruim driekwart van 
de ad hoc-commissies bestaat 4 jcar of korter. In het overzicht 
staan 8 ad hoc-commissies die 8 jaar of langer bestaan. (Zie tabel 
1.1.4.C) 
Naast adviseren inzake beleid en algemene regelingen kunnen de 
gei'nventariseerde colleges ook Ben of meer andere taken hebben. 
Bij de interne adviesorganen kan onderscheid worden gemaakt 
tussen interne adviesorganen met alleen advies-, en daaraan 
nauw verwante, overleg- en coordinatietaken inzake beleid en al- 
gemene regelingen enerzijds en die met daarnaast andere taken, 
zoals regelgeving, bestuur, rechtspraak, toezicht, onderzoekcoor- 
dinatie en -begeleiding, en adviseren in  individuele gevallen an- 
derzijds. De interne adviesorganen hebben veel minder vaak te- 
vens deze andere taken dan externe adviesorganen. Bij de perma- 
nente adviesorganen valt op dat zij -voorzover zij andere taken 
hebben -vooral toezichthoudende of bestuurlijke taken hebben 
(zie tabel 1.1.5.6). Daarnaast hebben een aantal adviescolleges 
ook overige taken, waaronder voorkomen evaluatie van beleid, en 
overleg met derden. 
Neventaken als rec+tspraak, adviseren van derden, adviseren in 
individuele gevallen, komen niet of nauwelijks voor en geven van 
algemene regels komt relatief weinig voor. Dit beeld contrasteert 
duidelijk met dat van de permanente externe adviesorganen (zie 
W.R.R.-rapport nr. 12 blz. 44/45). Daar komen we1 relatief veel ad- 
viesorganen voor met andere taken zoals adviseren van derden en 
adviseren in individuele gevallen. Ook treft men daarbij nog een 
aantal adviesorganen aan, die aan regelgeving of rechtspraak 
kunnen doen. Taken als bestuur en toezicht komen onder de inter- 
ne adviesorganen verhoudingsgewijs meer voor dan onder de ex- 
terne. 
Voorts valt op dat de interne adviesorganen in  vergelijking met de 
externe vaak een meer concrete adviestaak hebben, in  die zin, dat 
zij conceptplannen moeten ontwerpen, wetsontwerpen en alge- 
mene maatregelen van bestuur moeten voorbereiden, ontwerp- 
richtlijnen moeten opstellen e.d. 
Voor zover interne ad-hoc colleges ten slotte andere taken hebben 
betreft het vooral onderzoeksbegeleiding of -uitvoering. 
Uit tabel 1.1.1 .A blijkt dat de gemiddelde omvang van de perma- 
nente interne adviesorganen en ad-hoc interne adviesorganen 
ongeveer gelijk is, te weten 12 leden. Dat is aanzienlijk minder dan 
het gemiddelde van 18 leden, dat bij de externe adviesorganen is 
gemeten. Het departement van Buitenlandse Zaken heeft relatief 
het hoogste gemiddelde aantal leden (17,1), Financien relatief het 
laagste (9,4). Voorts blijkt bijna 90% van de commissie in omvang 
te varieren tussen minimaal5 leden en maximaal20 leden. In de- 
ze bestaat nauwelijks enig verschil tussen permanente en ad-hoc 
commissies (zie tabel 1.1.6). 
Behalve departementsambtenaren, kunnen in de interne advies- 
organen, zoals in  dit rapport gedefinieerd, ook andere leden zit- 
ting hebben, mits zij maar niet meer dan de heift van het aantal 
gewone leden vormen. Zo is in  tabel 1 .I .8 aangegeven dat 41 % 
van de interne adviesorganen ook andere leden kent dan alleen 
departementsambtenaren. Daarbij valt het op dat wanneer er ex- 
terne leden, d.w.z. niet-departementsambtenaren in de interne 
commissies zitten, ze meestal meer dan 30% van het totaal aantal 
leden uitmaken. Er is nagenoeg geen verschil in mate van ambte- 
lijkheid (dat is het percentage departementsambtenaren) tussen 
adviesorganen die ad-hoc of permanent zijn ingesteld. De mate 
van ambtelijkheid verschilt vrij sterk, tussen de departementen. 
Zo blijkt 75% van de adviesorganen van het departement van 
Landbouw en Visserij 1 of meer niet-ambtelijke leden te kennen. 
Bij de departementen van Sociale Zaken, Economische Zaken en 
Buitenlandse Zaken kent echter circa 20% van de interne advies- 
organen externe leden'(zie tabel 1.1.9.8). 
Bovendien doen zich per departement tussen permanente en ad- 
hoc commissies verschillen voor in de mate van ambtelijkheid. 
Worden alle leden van interne adviesorganen bij elkaar geteld 
dan blijkt het volgende (zie tabel 1.1.3.A). Van alle leden van inter- 
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ne adviesorganen is ongeveer 13% geen departementsambte- 
naar; i n  deze bestaat nagenoeg geen verschil tussen de ad-hoc en 
permanente adviesorganen afzonderlijk. 
Vergeleken met  de externe adviesorganen kennen de interne ad- 
viesorganen weinig adviserende leden of waarnemers ( in totaal 
7% van alle leden). Waarschijnlijk is  dit  ook een reden waarom de 
interne adviesorganen gemiddeld kleiner zijn dan de externe. Het 
aantal adviserende leden, c.q. waarnemers onder de externe le- 
den is circa twee maal zo groot als onder de departementsambte- 
naren. Ook kan men adviesorganen onderscheiden naar de mate 
waarin de leden op  persoonlijke titel of namens een departement 
of andere organisatie zitting hebben. Uit tabel 1 .I . I 0  komt naar 
voren, dat een zeer groot aantal commissies (93%) alleen leden 
kent, die namens een departement enlof andere organisatie zijn 
benoemd. Ook hier kan nagenoeg geen verschil worden gecon- 
stateerd tussen de permanente en ad-hoc commissies afzonder- 
lijk. 
De interne adviesorganen kennen in  het algemeen aanzienlijk 
meer leden, die een organisatie vertegenwoordigen, dan externe 
adviesorganen. Bij de externe adviesorganen bleken echter de de- 
partementsambtenaren vrijwel alti jd te zijn benoemd als verte- 
genwoordigers van de departementen. De mate waarin interne 
adviesorganen in  het algemeen leden kennen, die een departe- 
ment of andere organisatie vertegenwoordigen is daarmee in  
overeenstemming (zie ook W.R.R.-rapport nr. 12 blz. 46). 
Ten slotte worden hier nog enige opmerkingen gemaakt over 
openbare publikaties van interne adviesorganen. In ongeveer e6n 
derde van het aantal gevallen zijn door de interne adviesorganen 
zelf of de departementen waartoe zij behoren, openbare docu- 
menten gepubliceerd waaruit de activiteiten van de adviesorga- 
nen kunnen blijken (zie tabel 1.1.12). Wanneer er openbare publi- 
katies zijn dan betreft het vooral rapporten of jaarverslagen (zie ta- 
be1 1.1.11). 
Het aantal interne adviesorganen dat een openbaar rapport of 
jaarverslag publiceert is, zoals te verwachten valt aanzienlijk ge- 
ringer dan b i j  de externe adviesorganen (Zie W.R.R.-rapport nr. 
12 blz. 86). Vooral de Stuurgroep Verkeer en Vervoer (J 12) valt op 
door zijn grote aantal publikaties. 
1.2 Wijze van instelling 
Het instellen van interne adviesorganen kan meer dan bij de ex- 
terne adviesorganen worden beschouwd als een vraagstuk van 
interne overheidsorganisatie. Artikel87 van de Grondwet, dat ver- 
eist dat adviescolleges van de regering bij wet worden ingege- 
steld, wordt alleen van toepassing geacht op externe adviesorga- 
nen. Een belangrijk deel van de externe adviesorganen bleek dan 
ook bij wet te zijn ingesteld. Interne adviesorganen zijn bijna altijd 
langs andere weg ingesteld. Relatief veel interne adviesorganen 
zijn ingesteld bij ministeriele beschikking en bij brief. Wanneer we 
verder een onderscheid maken tussen meer formele (wet, Konink- 
lijk Besluit, ministeriele beschikking, ministerraadsbesluit) en 
meer informele methoden van instelling (brief, mondeling over- 
leg, bij eerste vergadering) dan kan uit tabel 1.2.1 .A/B het volgen- 
de worden geconcludeerd. De helft van de interne adviesorganen 
is meer formeel ingesteld. De ad-hoc organen zijn in de regel min- 
der formeel ingesteld dan de permanente: bij de ad-hoc commis- 
sies is 37% meer formeel ingesteld, bij de permanente echter 
58%. Een van de belangrijke bevindingen bij de externe adviesor- 
ganen was, dat deze commissies minder formeel waren ingesteld 
naarmate er meer departementsambtenaren in deze organen zit- 
ting hadden. Bij de interne adviesorganen daarentegen kan een 
tegengestelde samenhang worden geconstateerd, namelijk hoe 
minder departementsambtenaren in interne adviesorganen hoe in- 
formeler zij zijn ingesteld. Het is dus kennelijk in het algemeen zo 
datvooral die commissies informeel worden ingesteld waarin 
ambtenaren en externe leden in ongeveer gelijke mate zijn verte- 
genwoordigd. 
Naar datum van instelling is er geen duidelijke ontwikkeling te on- 
derkennen in de wijze van instelling (zie tabel 1.2.2.BIC). Bij de ex- 
terne adviesorganen is geconstateerd dat steeds minder externe 
commissies bij wet worden ingesteld. Zoals al vermeld is, zijn in- 
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terne adviesorganen vrijwel nooit bij wet ingesteld. De enige inter- 
ne adviesorganen, die bij wet ingesteld zijn: de MBFR Coordina- 
tie-commissie (H 15), de Coordinatiecommissie Stadsvernieu- 
wing (1 7 ) ,  het lndustrieel Garantiefonds (K4) en de Rijksplanologi- 
sche commissie (1 13). 
Uit tabel 1.2.3.A blijkt dat vooral de departementen van Defensie, 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Landbouw en Visse- 
rij relatief veel interne adviesorganen kennen die langs de meer 
formele weg zijn ingesteld. Bij met name de departementen van 
Binnenlandse Zaken, Financien en Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk zijn echter relatief veel commissies op meer in- 
formele wijze ingesteld. 
Op grond van tabel 1.2.4. kan worden geconcludeerd dat wanneer 
een adviesorgaan is ingesteld door meer dan ken persoon of or- 
ganisatie vaker sprake is van een meer formele wijze van instel- 
ling dan wanneer een adviesorgaan slechts door een persoon of 
organisatie is ingesteld. Ook blijken colleges waarin meer depar- 
tementen zijn vertegenwoordigd in  het algemeen meer formeel te 
zijn ingesteld dan die waarin minder departementen zijn verte- 
genwoordigd (zie tabel 1.2.5.A). 
Bovendien doet zich een - zij het zwakke - samenhang voor tus- 
sen de wijze van instelling en het aantal leden van adviesorganen, 
in  die zin dat grotere adviesorganen iets vaker formeel zijn inge- 
steld dan kleinere adviesorganen (tabel 1.2.6.A). 
Ten slotte worden in dit verband nog enige opmerkingen gemaakt 
over de functie van de insteller van de interneadviesorganen. La- 
ten we andere personen en organisaties van buiten de departe- 
menten, die in  enkele gevallen bij de instelling betrokken zijn, bui- 
ten beschouwing, dan blijkt de instelling van de interne adviesor- 
ganen in verreweg de meeste gevallen te geschieden door politie- 
ke functionarissen, d.w.z. de minister of de staatssecretaris, alleen 
(61 %) of samen met ambtenaren (24%). 15% van de interne com- 
missie is alleen door ambtenaren, eventueel samen met overige 
personen en organisaties, ingesteld. Dit beeld geldt zowel voor de 
permanente als de ad-hoccommissies (zie tabel 1.1.12). Vooral 
bij de departementen van Justitie, Defensie en Landbouw en Vis- 
serij stellen vooral bewindslieden interne adviesorganen in. Wan- 
neer een ambtenaar een intern adviesorgaan (mede) heeft inge- 
steld, is het meestal een directeur-generaal (zie tabel 1.2.7). 
1.3. Departementale vertegenwoordiging en 
interdepartementale coordinatie 
In aansluiting aan 1 .I wordt allereerst ingegaan op enkele aspec- 
ten van de vertegenwoordiging van ambtenaren en departemen- 
ten in de interne adviesorganen. In dat verband kan worden opge- 
merkt dat in de mate van ambtelijkheid weinig of geen verschil is 
waar te nemen tussen commissies die pas zijn ingesteld en die al 
lang bestaan (tabel 1.3.1.B). Dat hoeft overigens niet te betekenen, 
dat er in  de loop der tijd geen veranderingen in de mate van amb- 
telijkheid hebben plaatsgevonden. Zoals ook in 1.0 is uiteengezet 
moet er rekening mee worden gehouden dat oudere commissies 
inmiddels zijn verdwenen of dat hun samenstelling is aangepast 
aan nieuwe ontwikkelingen. 
Met deze laatste veronderstelling zou ook kunnen samenhangen 
het feit, dater weinig verschil is in het aantal vertegenwoordigde 
departementen tussen oude en nieuwe adviesorganen, hoewel 
het aantal departementen in  de loop der ti jd is uitgebreid. Wan- 
neer we voorts letten op het aantal in interne adviesorganen op- 
genomen departementen, dan kan het volgende worden gesigna- 
leerd. In een klein aantal adviesorganen is slechts 1 departement 
vertegenwoordigd; meer dan 90% van alle interne adviesorganen 
kent meer dan 1 departement, en kan hier derhalve worden aan- 
geduid als een interdepartementaal adviesorgaan (tabel 1.3.4). In 
ruim de helft van deze colleges komen niet meer dan 4 departe- 
menten voor. Er zijn 15 colleges waarin alle departementen zijn 
vertegenwoordigd. Het betreft daarbij relatief veel adviesorganen 
van het departement van Binnenlandse Zaken. (tabel 1.3.5.A). 
Vervolgens gaan we hieronder nader in op de interdepartementa- 
le coordinatie in de interne adviesorganen. Daarbij wordt bena- 
drukt dat de hier beschreven coordinatie alleen betrekking heeft 
op de formele mogelijkheden tot coordinatie die door de interne 
adviesorganen kan worden bewerkstelligd. Of deze coordinatie 
ook feitelijk optreedt, blijft buiten beschouwing. Bovendien kan 
interdepartementale coordinatie op vele andere en soms ook be- 
tere manieren tot stand komen, bij voorbeeld in de (onderraden 
van de) ministerraad, door informeel overleg, of in de externe ad- 
viesorganen. 
Men kan de interdepartementale coordinatie in adviesorganen als 
volgt trachten te concretiseren. lndien in een adviesorgaan ver- 
schillende departementen vertegenwoordigd zijn (bij voorbeeld a, 
b en c), dan wordt gesteld dat hierdoor een coordinatie- of ont- 
moetingspunt is geschapen tussen de departementen a en b, a en 
c en b en c. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
hoedanigheid van het lidmaatschap (gewoon, adviserend, waar- 
nemend), noch wordt het aantal ambtelijke vertegenwoordigers 
van een departement in aanmerking genomen. Aldus zijn de ta- 
bellen 1.3.6 en 1.3.7 opgebouwd, die per departement weergeven 
hoeveel coordinatiepunten er met andere departementen bewerk- 
stelligd worden door middel van de interne, en de interne plus de 
externe adviesorganen (zie voor de coordinatiepunten in de exter- 
ne adviesorganen W.R.R.-rapport nr. 12, blz. 149). Daaruit komen 
naar voren de nauwe betrekkingen tussen de departementen van 
Financien en Binnenlandse Zaken en die tussen Financien, Econo- 
mische Zaken en - in mindere mate ook- Verkeer en Waterstaat 
onderling (vooral bij de interne adviesorganen) en die tussen Eco- 
nomische Zaken, Sociale Zaken en Landbouw en Visserij onder- 
ling (vooral bij de externe adviesorganen). 
Hoewel alle departementen uiteraard meer in de - al of niet tot 
hun departement behorende - interne dan in de externe adviesor- 
ganen zijn vertegenwoordigd, doen zij dat niet in dezelfde mate. 
Vooral de departementen van Justitie, Algemene Zaken, Finan- 
cien en Binnenlandse Zaken komen verhoudingsgewijs meer voor 
in de interne adviesorganen en met name Economische Zaken, 
Sociale Zaken en Landbouw en Visserij relatief meer in de externe 
adviesorganen. 
Een verdere verfijning van het bovenstaande beeld van de inter- 
departementale coordinatie middels interne adviesorganen wordt 
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verkregen, wanneer per departement wordt nagegaan in hoeveel 
interne adviesorganen zij zitting hebben en met gemiddeld hoe- 
veel andere departementen zij i n  die adviesorganen ontmoetings- 
punten hebben. Deze gegevens treft men aan in  tabel 1.3.8. 
Voorts is berekend in hoeverre een bepaald departernent, i n  de in- 
terne adviesorganen waarin zij zitten, de overige departementen 
in  onderling gelijke of verschillende mate ontmoet. (Voor alle 
duidelijkheid: het gaat dus niet om het aantal departementen dat 
ontmoet wordt maar om de vraag of een bepaald departement de 
andere departementen al of niet i n  gelijke mate ontmoet). 
Dit laatste wordt weergegeven met de variatiecoefficient i n  tabel 
1.3.8. Hoe hoger deze coefficient hoe groter de onderlinge ver- 
schillen zijn in de mate waarin een bepaald departement de ver- 
schillende andere departementen ontmoet. 
Hieronder worden enkele met meer algernene bevindingen weer- 
gegeven. Een algemene conclusie is dat de departementen van 
Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken relatief weinig vertegen- 
woordigd zijn in de interne adviesorganen en, voor zover zij we1 in  
deze organen zitten, ontmoeten zij gemiddeld de andere departe- 
menten i n  onderling ongeveer gelijke mate. Voor het departe- 
ment van Financien - en in iets mindere mate ook - voor de de- 
partementen van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, 
Economische Zaken, en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk geldt daarentegen dat zij vertegenwoordigd zijn in relatief 
veel interne adviesorganen, waarbij zij gemiddeld minder depar- 
ternenten ontmoeten dan de departementen van Algemene Zaken 
en Buitenlandse Zaken dat doen. Bovendien hebben zij met be- 
paalde departementen duidelijk meer ontmoetingspunten dan 
met andere departementen. Van het departement van Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening kan voorts als bijzonderheid wor- 
den vermeld, dat het gemiddeld met veel andere departementen 
in  adviesorganen is opgenomen. 
Ten slotte wordt hieronder in het kort per departement aangege- 
ven met welke andere departementen, vanuit het betreffend de- 
partement gezien, relatief veel ontmoetingspunten voorkomen 
middels de interne adviesorganen. (Zie tabel 1.3.9 a t lm n, waarin 
tevens het - gemiddeld - aantal betrokken personen is aangege- 
ven.) Vanuit de achtereenvolgens te noemen departementen be- 
staan relatief veel ontmoetingspunten met de daarna genoemde 
departementen: vanuit Algemene Zaken met Binnenlandse Zaken 
en Financien; vanuit Buitenlandse Zaken met Financien en Econo- 
mische Zaken; vanuit Justitie met Binnenlandse Zaken en Finan- 
cien; vanuit Binnenlandse Zaken met Financien; vanuit Onderwijs 
en Wetenschappen met Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en Financien; vanuit Financien me t  Binnenlandse Zaken en 
Economische Zaken; vanuit Defensie me t  Verkeer en Waterstaat; 
vanuit Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met Financien, 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Binnenlandse Zaken 
en Verkeer en Waterstaat; vanuit Verkeer en Waterstaat met Fi- 
nancien en Economische Zaken; vanuit Economische Zaken met 
Financien en Verkeer en Waterstaat; vanuit Landbouw en Visserij 
met Verkeer en Waterstaat, Financien en Economische Zaken; 
vanuit Sociale Zaken met  Economische Zaken, Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk en Financien; vanuit Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk met Financien; vanuit Volksgezondheid 
en Milieuhygiene met Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
en Verkeer en Waterstaat. 
Uit  bovenstaand overzicht valt vooral o p  dat vanuit een belangrijk 
deel van de departementen relatief veel ontmoetingspunten voor- 
komen in  interne adviesorganen met het departement van Finan- 
cien. 
De gegevens laten overigens ook een ander; met  het bovenstaan- 
de verwant beeld zien. Elk departement bestrijkt een bepaald be- 
leidsterrein, waarbij het ene beleidsterrein als meer afgesloten 
dan het andere kan worden gekwalificeerd i n  die zin, dat de advi- 
sering door de interne adviesorganen van dat departement zich 
relatief geisoleerd voltrekt van de bemoeienis van andere depar- 
tementen. Een indruk hiervan wordt  verkregen door per departe- 
ment de verhouding te bezien tussen enerzijds het percentage 
ambtenaren van andere departementen en anderzijds het percen- 
tage 'eigen' ambtenaren, voor zover deze personen zitting hebben 
in de adviesorganen ressorterend onder het betreffende departe- 
ment. Hoe hoger het percentage eigen ambtenaren, des te meer 
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afgesloten zijn de interne adviesorganen van het betreffende de- 
partement ten opzichte van andere departementen. Tabel 1 .3.lO 
geeft de situatie weer. 
De departementen van Defensie en Landbouw en Visserij tonen 
nog de grootste mate van geslotenheid van hun interne adviesor- 
ga'nen. Een aantal andere departementen hebben relatief open in- 
terne adviesorganen; het betreft daarbij vooral de departementen 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Algemene Zaken, 
Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Eco- 
nomische Zaken. In deze is er ook weinig verschil tussen de per- 
manente interne adviesorganen en die met een ad-hoc taak. Ook 
komt dit beeld in grote lijnen (met uitzondering van Sociale Za- 
ken) overeen met de openheid en geslotenheid bij de externe 
adviesorganen (zie W.R.R.-rapport nr. 12, blz. 148). 
1.4 Externe vertegenwoordiging 
In 1 . 1  is uiteengezet dan 13% van de leden van de interne advies- 
organen geen departementsambtenaar is en derhalve als extern 
lid wordt gezien. Deze externe leden vertegenwoordigen voor het 
merendeel de zogenaamde maatschappelijke organisaties. Daar- 
toe worden met name gerekend verenigingen en stichtingen, 
maar daarnaast ook onderwijsinstellingen, ondernemingen en 
ziekenhuizen. Bovendien vertegenwoordigt een vrij groot deel 
van de externe leden de gemeenten en provincies. De vertegen- 
woordiging kan rechtstreeks plaatsvinden doch ook indirect ver- 
lopen via vertegenwoordiging van ben der samenwerkingsver- 
bonden zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Namens de gemeenten en provincies zijn 92 leden rechtstreeks in 
de interne adviesorganen opgenomen; 51 leden vanuit de ge- 
meenten en 41 vanuit de provincies. Daarnaast zijn er nog 20 le- 
den, die namens de VNG in de interne adviesorganen zitting heb- 
ben. (deze zijn in tabel 1.4.1 AIB meegeteld bij de vertegenwoor- 
digde maatschappelijke organisatie en zijn afzonderlijk weergege- 
ven in  tabel 1.4.2. In W.R.R.-rapport nr. 12 is de vertegenwoordi- 
ging van gemeenten en provincies in  de externe adviesorganen 
gemeten (zie blz. 150 van rapport nr. 12). 
Vergelijken we de vertegenwoordiging van de lagere overheden 
in de externe en interne adviesorganen, dan kan het volgende 
worden geconstateerd. Bij de externe leden van interne adviesor- 
ganen komen vertegenwoordigers van gemeenten en provincies 
relatief meer voor dan bij de externe leden van de externe advies- 
organen. Bij de externe adviesorganen komt ongeveer 1 op de 10 
externe leden uit de lagere overheden; bij de interne adviesorga- 
nen circa 1 op de 5 externe leden (dit blijkt iets duidelijker bij de 
ad-hoc commissies dan bij de permanente commissies). Voorts 
zijn in de interne adviesorganen de gemeenten verhoudingsge- 
wijs circa twee maal zo vaak indirect vertegenwoordigd - middels 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten - dan in de externe 
adviesorganen. Wanneer men het aantal leden vanuit de lagere 
overheden in interne en externe adviesorganen bi j  elkaar telt, (zie 
tabel 1.4.31, dan blijkt de deelneming van de lagere overheden on- 
der de externe leden relatief het meest voor te komen bij de de- 
partementen van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, Financien en Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (bij Verkeer en Water- 
staat en Financien vooral middels de interne adviesorganen). 
Bij vrijwel alle andere departementen zijn de externe leden vooral 
afkomstig uit maatschappelijke organisaties. Dit geldt nog het 
meest voor de interne adviesorganen van de departementen van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene, Economische Zaken en On- 
derwijs en Wetenschappen. In de interne adviesorganen van Land- 
bouw en Visserij zijn naast leden uit de zogenaamde 'standsorga- 
nisaties' relatief veel leden van het produkt- en bedrijfschappen 
vertegenwoordigd. 
In totaal zijn 136 verschillende maatschappelijk organisaties in  de 
interne adviesorganen opgenomen. De meeste van deze organisa- 
ties komen 1 of 2 keer voor in het geheel van de interne adviesor- 
ganen. De overige, te weten enkele vakbonden, T.N.0.-organen, 
en universiteiten en hogescholen komen 3 tot 5 keer voor. 
1.5 Samenvatting 
Hieronder worden achtereenvolgens de belangrijkste bevindin- 
gen uit deze korte schets weergegeven. Op enkele punten worden 
daarbij vergelijkingen gemaakt met de externe adviesorganen, 
zoals beschreven in W.R.R.-rapport nr. 12, blz. 41 t lm 92. 
De interne adviesorganen hebben vaker uitsluitend beleidsadvi- 
serende, c.q.-voorbereidende taken dan externe adviesorganen. 
De neventaken, die nog in enige mate voorkomen bij interne ad- 
viesorganen zijn: toezicht, onderzoeksbegeleiding en bestuur. An- 
dere neventaken, zoals adviseren in individuele gevallen, recht- 
spraak, en regelgeving treft men bij de interne organen - in duide- 
lijke tegenstelling tot de externe adviesorganen - niet of nauwe- 
lijks aan. 
Meer dan 90% van de interne adviesorganen is interdepartemen-. 
taal. Het minst open voor ambtenaren van andere departementen 
zijn de adviescolleges die zijn ingesteld door de departementen 
van Landbouw en Visserij en van Defensie. De afzonderlijke de- 
partementen kunnen ook vertegenwoordigd zijn in adviescolle- 
ges, die zijn ingesteld door de andere departementen. Daarbij valt 
op dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken 
relatief weinig voorkomen in het totaal van de interne adviesorga- 
nen, maar -voor zover zij in interne adviesorganen zijn opgeno- 
men - we1 gemiddeld veel andere departementen in onderling 
ongeveer vrij gelijke mate ontmoeten. Voorts is geconstateerd dat 
vooral het departement van Financien en - in iets mindere mate 
ook - die van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Econo- 
mische Zaken, en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in 
relatief veel interne adviesorganen zijn opgenomen, zij het dan zij 
daarbij gemiddeld minder departementen - bovendien in onder- 
ling vrij ongelijke mate - ontmoeten. Wordt het aantal ontmoe- 
tingspunten tussen de departementen in de interne en externe ad- 
viesorganen bij elkaar opgeteld dan komen daaruit naar voren 
nauwe betrekkingen tussen Financien en Binnenlandse Zaken, 
tussen Financien en Economische Zaken (vooral bij de interne ad- 
viesorganen), en tussen Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Landbouw en Visserij onderling (vooral bi j  de externe adviesorga- 
nen). Verder valt op dat in de interne adviesorganen een belang- 
rijk deel van de departementen de meeste ontmoetingspunten 
heeft met het ministerie van Financien. In de interne adviesorga- 
nen kunnen nog enkele leden van buiten de departementen zitting 
hebben, mits zij maar niet meer dan de helft van het aantal gewo- 
ne leden uitmaken (anders wordt gesproken van externe advies- 
organen). 
Geconstateerd is dat met name bij het ministerie van Landbouw 
en Visserij er vrij veel externe leden in de interne adviesorganen 
voorkomen. Ook bleken de externe leden, wanneer zij i n  de inter- 
ne adviesorganen zijn opgenomen, daar nog in vrij aanzienlijke 
mate voor te komen; zij vormen dan meestal meer dan 30% van 
het totaal aantal leden. 
Uit de gegevens over de externe en interne adviesorganen komt 
voorts naar voren dat zij vooral meer informeel zijn ingesteld, 
naarmate vertegenwoordigers van de departementen en externe 
leden in meer gelijke mate zijn vertegenwoordigd. Bovendien valt 
op dat onder de externe leden van de interne adviesorganen rela- 
tief veel meer leden voorkomen uit provincies en gemeenten -en  
deze laatste vooral indirect vertgenwoordigd via de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten - dan onder de externe leden van 
externe adviesorganen. 
Bij elkaar geteld komen de lagere overheden in de interne en ex- 
terne adviesorganen relatief het meest voor bij de departementen 
van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning, Verkeer en Waterstaat, Financien, en Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. 
In totaal zijn ten slotte 135 verschillende maatschappelijke organi- 
saties in de interne adviesorganen vertegenwoordigd; overigens 
in het totaal van de interne adviesorganen zelden met meer dan 2 
leden. Zij komen vooral voor in  interne adviesorganen van de de- 
partementen van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Economi- 
sche Zaken en Onderwijs en Wetenschappen. Het ministerie van 
Landbouw en Visserij kent naast leden uit de zogenaamde 'stands- 
organisaties' vrij veel leden uit de product- en bedrijfschappen. 
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BIJLAGE: Tabellen bij 'korte schets van interne adviesorganen' 
Tabellen bij 1 .I. Hoofdkenmerken 
1.1.1 .A Adviesorganen, gerangschikt per departement l e  ver- 
antwoordelijkheid 
1.1.2 Totaal aantal adviesorganen (intern en extern) naar de- 
partement 
1.1.3.A Adviesorganen totaal, aantal leden, per departement 1e 
verantwoordelijkheid 
1 .I .3.B Adviesorganen permanent, aantal leden, per departe- 
ment l e  verantwoordelijkheid 
1.1.3.C Adviesorganen ad hoc, aantal leden, per departement 
1e verantwoordelijkheid 
1.1.4.8 Adviesorganen permanent, naar jaar van instelling, per 
departement 1 e verantwoordelijkheid 
1.1.4.C Adviesorganen ad hoc, naar jaar van instelling, per de- 
partement l e  verantwoordelijkheid 
1.1.5.AlB Adviesorganen, gerangschikt naar taken 
1.1.6. Adviesorganen, gerangschikt naar het aantal leden 
1 .I .7.B Adviesorganen permanent, naar het aantal leden, per 
jaar van instelling 
1.1.7.C Adviesorganen ad hoc. naar het aantal leden, per jaar 
van instelling 
1.1.8 Adviesorganen, gerangschikt naar mate van ambtelijk- 
heid 
1.1.9.6 Adviesorganen totaal, naar mate van ambtelijkheid en 
departement 1 e verantwoordelijkheid 
1.1.9.C Adviesorganen permanent, naar mate van ambtelijk- 
heid en departement 1e verantwoordelijkheid 
1.1.10 Adviesorganen gerangschikt naar het aantal leden dat 
een departement of een organisatie vertegenwoordigd 
1.1.1 1 Publikaties van interne adviesorganen 
1.1.12.A Adviesorganen totaal, per departement l e  verantwoor- 
delijkheid, naar diverse variabelen 
1.1.1 2.B Adviesorganen permanent, per departement 1 e verant- 
woordelijkheid, naar diverse variabelen 
1.1.1 2.C Adviesorganen ad hoc, per departement 1 e verantwoor- 
delijkheid, naar diverse variabelen 
Tabellen bij 1.2. Wijzevan instelling 
1.2.1 .A Adviesorganen totaal, naar mate van ambtelijkheid en 
wijze van instelling 
1.2.1 .B Adviesorganen permanent, naar mate van ambtelijk- 
heid en wijze van instelling 
1.2.2.B Adviesorganen permantent, naar wijze en jaar van in- 
stelling 
1.2.2.C Adviesorganen ad hoc, naar wijze en jaar van instelling 
1.2.3.A Adviesorganen totaal, naar wijze van instelling, per de- 
partement 1 e verantwoordelijkheid 
1.2.3.8 Adviesorganen permanent, naar wijze van instelling, 
per departement 1 e verantwoordelijkheid 
1.2.4.AlB Adviesorganen totaal en permanent, naar wijze van in- 
stelling en aantal personenlorganisaties, door wielwel- 
ke het adviesorgaan is ingesteld 
Adviesorganen totaal, naar wijze van instelling en aantal 
vertegenwoordigde departementen 
Adviesorganen permanent, naar wijze van instelling en 
aantal vertegenwoordigde departementen 
Adviesorganen totaal, naar wijze van instelling en aantal 
leden 
Adviesorganen permanent, naar wijze van instelling en 
aantal leden 
Adviesorganen, gerangschikt naar aard van de functie 
l e  + 2e + 3e ondertekenaar 
Tabellen bij 1.3. Departementale vertegenwoordiging en interde- 
partementale coordinatie 
1.3.1 .B Adviesorganen permanent, naar mate van ambtelijk- 
heid en jaar van instelling 
1.3.9. 
a t lm n 
Adviesorganen ad hoc, naar mate van ambtelijkheid en 
jaar van instelling 
Advies~rganen permanent, naar aantal vertegenwoor- 
digde departementen en jaar van instelling 
Adviesorganen ad hoc, naar aantal vertegenwoordigde 
departementen en jaar van instelling 
Adviesorganen permanent, naar aantal personenlorga- 
nisaties, door wielwelke het adviesorgaan is ingesteld 
en naar jaar van instelling 
Adviesorganen ad hoc, naar aantal personenlorganisa- 
ties door wielwelke het adviesorgaan is ingesteld en 
naar jaar van instelling 
Adviesorganen, gerangschikt naar aantal vertegen- 
woordigde departementen 
Adviesorganen totaal, naar aantal vertegenwoordigde 
departementen, per departement 1 e verantwoordelijk- 
heid 
Adviesorganen permanent, naar aantal vertegenwoor- 
digde departementen, per departement l e  verantwoor- 
delijkheid 
Aantal coordinatiepunten tussen departementen via 
vertegenwoordigers in interne + externe adviesorganen 
Aantal coordinatiepunten tussen departementen via 
vertegenwoordigers i n  interne adviesorganen 
Interdepartementale coordinatie: variatiecoefficient, en 
gemiddeld aantal vertegenwoordigde departementen 
Departementale coordinatie in adviesorganen, weerge- 
geven per departement afzonderlijk 
Verhouding van vertegenwoordigers van eigen departe- 
ment ten opzichte van vertegenwoordigers van overige 
departementen, per departement van eerste verant- 
wourdelijkheid 
Tabellen bij 1.4. Externe vertegenwoordiging 
1.4.1 .A Adviesorganen totaal: Externe leden naar een aantal va- 
riabelen per departement 1 e ve,rantwoordelijkheid 
1 A l . 8  Adviesorganen permanent: idem 
1.4.2 Leden VNG, per departement 
1.4.3 Gemeentelijke en provinciale vertegenwoordiging per 
departement l e  verantwoordelijkheid interne + externe 
adviesorganen 
1.4.4 Adviesorganen, gerangschikt naar aantal vertegen- 
woordigde organisaties 
1.4.5 Adviesorganen, naar vertegenwoordigde organisaties, 
per departement 1e verantwoordelijkheid 
Tabel 1.1.1 A Adviesorganen gerangschikt per departement 1 e verantwoordelijkheid 
Departement 
Algemene Zaken (AZ) 
Buitenlandse Zaken (62 )  
Justitie (J) 
Binnenlandse Zaken (61) 
Onderwijs en Wetenschappen (OW) 
Financien (F) 
Defensie (D) 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VR)  
Verkeer en Waterstaat (VW) 
Economische Zaken (EZ) 
Landbouw en Visserij ( LV )  
Sociale Zaken ( S Z )  
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk (CRM) 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (VM)  
Totaal 
Aantal adviesorganen Aantal leden Gemiddeld aantal leden 





















Adviesorganen permanent Adviesorganen ad hoc Totaal 
I 
Tabel 1 .l .3A Adviesorganen totaal. Aantal leden per departement 1 e verantwoordelijkheid 
Aantal externe leden 

















Totaal aantal leden Aantal leden departement 
gewone warn.  totaal 
3 0 3 
165 15 180 
167 17 184 
574 22 596 
265 25 290 
131 0 131 
167 25 192 
156 5 161 
31 2 16 328 
260 20 280 
73 9 82 
167 5 172 
289 7 296 
208 24 232 
gewone waarn. totaal 















Tabel 1.1 .3B Adviesorganen permanent. Aantal leden per departement 1 e verantwoordelijkheid 
Depar- 
tement 
Aantal leden departement 
gewone warn.  totaal 
Aantal externe leden 
gewone warn.  totaal 
Totaal aan tal leden 
gewone waarn. totaal 
Tabel 1 . I  .3' Adviesorganen ad hoc. Aantal leden per departernent l e  verantwoordelijkheid -
Departe- 
men t 















Aantal leden departement [ *ana l  externe leden 
pwone warn.  totaal 1 gewone warn. totaal 
Totaal aantal leden 
gewone warn.  totaal 
Tabel 1 . 1 . 4 ~  Adviesorganen permanent naar jaar van instelling per departernent l e  verantwoordelijkheid 
ment le  
verant- " 9 P; 3 5 
woorde 1 I I - 
lijkheid $ 2 8 $ 















S 0 z Z 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
~ L o Z z 9 z Z L O O O o o o o o o o o  
9 0 L Z L 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 L 0 L l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 L 1 1 8 L 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 L L 9 9 Z L 0 0 L L 1 0 0 L 0 0 0 0 0  
9 0 L z L z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
L L L z ~ L z o z Z o L o o o o o o o o o  
9 0 L C L L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
E L O S C L C O L O O O O O O O O O O O  
Z Z O L 9 Z L O Z L O L O L O L O O O O  
0 1 O t O C L L L O O O O O O O O O O O  
Z 0 0 0 0 L 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Departement 
uitsluitend beleidsadviserend, 
- coordinerend, - voorbe- 
reidend 
beleidsadviserend, - coord, - 
voorber. + neventaken 
(1 t /m 8 )  
adviserend aan anderen 
dan de centrale overheid 
adviserend in individuele 
gevallen 
regelgevend t.a.v. derden 
(wetgeving) 
rechtspraak 
bestuur (incl. beheer 
van fondsen) 
toezicht 
onderzoekbegeleiding, - coordi- 
natie, - uitvoering 
overige neven taken 
totaal 
uitsluitend beleidsadviserend, 
- coordinerend, - voorbe- 
reidend 
beleidsadviserend, - coord, - 
voorber. + neventaken 
(1 t /m 8 )  
adviserend aan anderen 
dan de centrale overheid 
adviserend in individuele 
gevallen 
regelgevend t a. v. derden 
Iwetgevingl 
rechtspraak 
bestuur (incl. beheer 
van fondsen 
toezicht 
onderzoekbegeleiding, - coordi- 














Tabel 1.1.6 Adviesorganen gerangschikt naar het aantal leden 
Aantal leden Aantal adviesorganen 
permanent ad hoc to taal 
Tabel 1 .I .7B Adviesorganen permanent naar het aantal leden per jaar van instelling 
Aan tal 
leden 
Tabel 1.1 .7C Adviesorganen ad hoc naar het aantal leden per jaar van instelling 
Jaar van instelling 
0, P $ $ 3 $ $ c l  
Totaal 
0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 - 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6  
5 - 6 0 0 4 1 2 1 2 1 4 1 3 0 2 3 2 4 0 0 3 0  
7 - 8 0 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 2 2 4 2 0 0 2 2  
9 - 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 5 4 2 0 2 4  
1 1 - 1 5 1 2 3 2 3 1 0 3 4 1 2 1 2 3 4 6 8 3 4 9  
1 6 - 2 0 0 1 4 2 4 0 0 1 0 0 3 2 1 2 2 2 1 1 2 6  
2 1 - 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 1 1 0  
2 6 - 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4  
3 1 - 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  




Jaar van instelling 
0 , P o ) V  
Y 9 9 W  









rninder dan 50 
Mate van ambtelijkheid 
in procen ten 
Totaal 1 174 124 298 
Aantal adviesorganen 











Tabel 1.1 .gB Adviesorganen totaal naar mate van arnbtelijkheid en departernent 
1 e verantwoordelijkheid 
Totaal 1 1  11 20 57 29 17 20 12 34 27 8 15 29 18 298 
Mate van Departernen t 
ambtelijkheid 

Tabel 1.1.10 Adviesorganen gerangschikt naar het aantal leden dat een 









minder dan 6 0  
Aantal vertegen woordigde 
leden in procenten 
Totaal 1 174 124 298 
Aantal adviesorganen 
permanent ad hoc totaal 










































nee to ta l  
Functie ondertekenaar 
politiek arnbt. totaal + ambt. 
+Ov. 
+Ov. 0fn.v.t 
Aantal personen/organisaties door 
wie adv. org. is ingesteld 
1 2 3 n. v. t. totaal 
Tabel 1 . 1 . 1 2 ~  Adviesorganen permanent per departernent l e  verantwoordelijkheid naar diverse variabelen 
Departement 


















Functie ondertekenaar Aantal personen of organisaties door 
wie het adv. org. is ingesteld 
politiek ambt. politiek totaal 
+ov. +ov. +ambt. 
of n. v. t. 
2 3 n. v. t. totaal 
Totaal 1 6 3  111 174  1 106  2 3  4 5  174  1 9 7  2 1  1 3  4 3  174  
Tabel 1.1.1 2C Adviesorganen ad hoc per departement 1 e verantwoordelijkheid naar diverse variabelen 
Departernen t 

















ia nee toraal 
- - --- 
Totaal 1 42 82 124 1 75 21 28 124 1 78 12 7 27 124 
Functie ondertekenaar 
politiek ambr. politiek roraal 
+OV. +ov. +ambt. 
0fn.v.t 
Aan tal personen of organisaties door 
wie he t adv. org. is ingesteld 
1 2 3 n. v. r. rotaal 









minder dan 50 
- -- - 
Mate van ambtelijkheid 
in procenten 
Totaal 1 3 11 108 69 52 27 25 3 298 









minder dan 50 
Tabel 1.2.1 Adviesorganen permanent naar mate van ambtelijkheid en wijze van 
instelling 
Totaal 
Mate van ambtelijkheid 
in procenten 
Wijze van instelling 
m m P l r  
N  - -  
0 - 0 0  
N  0 - 0  
m N Q O  
Q  N - 0  
m 7 - 0  
m O N O  
- O N 0  
N - 0 0  
N 0 - 0  
m - 0 0  
0 000 
0 O N 0  
N 0 - C  
- N O C  
0 - 0 C  
m N - ,  
0 N - C  
0 O O C  
o o m -  m o o o  
Tabel 1 .2.3A Adviesorganen totaal naar wijze van instelling per departement 1 e verantwoordelijkheid 
Wijre van instelling 
Bij wet 









Tabel 1 .2 .3~  Adviesorganen permanent naar wijze van instelling per departernent l e  verantwoordelijkheid 
m e  van instelling I Departement 
Bij wet 




Bij 1 e vergadering 
Ministerraad 
Onbekend 
Totaal 1 1 9 10 35 16 11 9 6 15 19 5 10 15 13  174 
Bij wet 




Bij l e  vergadering 
Ministerraad 
Onbekend 
Tabel 1 .2.4A1B Adviesorganen totaal en permanent naar wijze van instelling en 
aantal personenlorganisaties door wielwelke het aktviesorgaan is ingesteld 
Totaal ( 9 7  21  13  4 3  174 ( 1 7 5  3 3  2 0  7 0  298 
Wijze van instelling Permanent 
aantal personen/organisa ties 
1 2 3 n. v. t. totaal 
Totaal 
aan tal personen/organisa ties 
1 2 3 n.v. t. totaal 
Tabel 1 .2.5A Adviesorganen totaal naar wijze van instelling en aantal vertegenwoordigde departernenten 
W e  van instelling I Aan tal vertegen woordigde departementen 
1 1  2 3 4 5 6 7 8 9 lo 1 1  12 13 14 to- 
alle taal 
Bij wet 




Bij 1 e vergadering 
Ministerraad 
Onbekend 
Totaal 1 2 4  60 57 41 29 17 17 7 9 6 7 4 5 15 298 
Bij wet 




Bij l e  vergadering 
Ministerraad 
Onbekend 
Tabel 1 .2.5B Adviesorganen permanent naar wijze van instelling en aantal vertegenwoordigde departementen 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 to- 
alle taal 
Wijze van instelling 
Totaal 
Aantal vertegen woordigde departementen 
Tabel 1 .2.6A Adviesorganen totaal naar wijze van instelling en aantal leden 
Tabel 1.2.6~ Adviesorganen permanent naar wijze van instelling en aantal leden 
Wijze van instelling I Aantal leden per adviesorganen 
Wijze van instelling 
Bij wet 













Bij l e  vergadering 
Ministerraad 
Onbekend 
Aantal leden per adviesorgaan 
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3  
0 0 2 1 0 4 1 3 0 0 1 1  
0  4  16 1 1  16 31 22 '3 3  2  108 
0  1 8  7 1 3 2 2 1 2  5  1 0 6 9  
0  1 13 1 1  12 9 3  1 2  0  52 
0 1 3 3 4 5 8 2 1 0 2 7  
0 1 4 4 3 6 4 2 0 1 2 5  
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3  
0  8  47 39 48 80 50 16 7  3 298 
Totaal 1 0  6  30 22 24 49 26 10 4 3 174 
Tabel 1.2.7 Adviesorganen gerangschikt naar aard van de funktie 
l e  + 2e + 3e ondertekenaar 
Funktie le + 2e +3e  
ondertekenaar 
1 Aantal adviesorganen 






Anderszins, onbekend, niet ingevuld 
Totaal 1 522 382 894, 

Tabel 1.3.1C Adviesorganen ad hoc naar mate van arnbtelijkheid en jaw van instelling 
heid in 
procen ten . 
Mate van 
ambteliik- 













0 0 0 0 1  0 1  0 2 2 3 4 4 9 1 1 1 5 1 9 2 7 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 9  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 0 1 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 7 3 0 1 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 2 0 1 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0  1 1  1 0 2 3 3 9  6 1 4 2 1 2 9 3 1  3 1 2 4  






' Jaar van instelling 
2 9 3 @ ,g 
s l l l l  - 
3 ~ 1 0 % $ p # @ 2 ~ 2 ? ~ ? 2 : 3  
















0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 0 1 1  
0 0 5 1 3 1 1 2 3 1 4 0 2 2 5 7 1 0 3 8  
1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 0 1 0 4 3 6 2 0 3 1  
1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 4 0 0 1 1 6  
0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 2 1 0 1 8  
0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1  
0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5  
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5  
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  
0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5  
0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 - 2 1 1 0 1 2  
2 5  15 11 14 6  4  6  9 5  9 7 13 11 20 20 12 5  174 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0  
0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 - ' ~ 0 0  
O O O O O O O O O O W O O O  
0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 N ~ N ' ~ 0  
0 0 0 0 0 0 ~ - 0 - 0 0 N - '  
- 0 0 o O O O - - - P W - ~  
N O - 0 0 - N O - N W U l N N  
a 
0 0 0 0 - - 0 W N N W O U l N  
0 0 0 0 0 - - - N N ~ U l w c n  










Jaar van instelhg 
In P 
w ? $ 8 p  
2 1  1 ' 1  I - 
3 g $, (. 2 2 f? 2 $ 3 
P s ? 2 2 ? 2 f ? z ? ? 2 z 2 z ~ z ~  






1 4 8 1 0 6 2 0 1  4 2 5 5 8 6 1 0 1 5 8 2 9 7  
0 0 1 0 5 1 1 1 3 0 0 0 1 1 2 1 3 1 2 1  
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 3  
0 1 6 0 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 6 3 1 2 4 3  




Jaar van instelling 
ingesteld 







0 0 0 0 0 0 0 0 1  2 2 6 5 8 1 3 1 5 2 3 3 7 8  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 3 0 1 2  
0 0 0 0 0 1 0 ' 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 7  
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 5 5 8 4 0 2 7  
Totaal 




Aan tal adviesorganen 
permanent ad hoe totaal 




















Tabel 1.3.6 Aantal coordinatiepunten* tussen departementen via vertegenwoordigers in 
interne plus externe adviesorganen 















- - -  - -- 
Totaal 1 486 5 7 6  672 936 930 1103 757 847 1033 1 1  55 1028 1020 978 969 
lndien in een adviesorgaan meerdere departementen vertegenwoordigd zijn, (bijvoorbeeld a,b en c) dan 
wordt gesteld dat hierdoor een coordinatiepunt is geschapen tussen de departementen a en b, a en c, en 
b en c. 
l abe l  1.3.7 F.sntal coordinatiepunten* tussen departementen via vertegenwoordigers in 
interne adviesorganen 
















zie toelichting bij tabel 1.3.6. 
Tabel 1.3.8 Interdepartementale coordinatie: variatiecoefficient e.d. 
Gemiddeld aan tal 
adviesorg. coefficient* departementen in 
. waarin het adv. organen, 
departem. ver- waarin het betr. 
tegen woordigd departemen t 
vertegen woordigd 
* De variatiecoefficient is een spreidingsmaatstaf voor de 
verdeling van het aantal ontmoetingen van BBn departement 
met de overige departementen. (719) 
Tabel 1 .3.gA Departementale coiirdinatie in adviesorganen 



















aantal X aantal gemiddeld 





aantal X aantal gemiddeld 
vertegen w betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%I 


















~d; iesor~anen waarin B.Z. vertegenwodrdigd is (permanent: 46 xttotaal: 62 X)  
Permanent 
aantal X aantal gemiddeld 





aan tal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. % 
25 ( 40.3) 27 1.08 
62 (1 00;O) 135 2.18 
34 ( 54.8) 45 1.32 
33 ( 53.2) 68 2.06 
34 ( 54.8) 65 1.91 
42 ( 67.7) 65 1.55 
33 ( 53.2) 86 2.61 
28 ( 45.2) 37 1.32 
41 ( 66.1) 95 2.32 
43 ( 69.4) 73 1.70 
38 ( 61.3) 53 1.39 
33 ( 53.2) 4 1 1.24 
35 ( 56.5) 54 1.54 
3 1 ( 50.0) 50 1.61 
Tabel 1 .3.gC Departernentale cohrdinatie in adviesorganen 




















aantal, X aantal gemiddeld 




aan tal X aantal gemiddeld 




Tabel 1 .3.gD Departementale coiirdinatie in adviesorganen 















Totaal 1 569 989 1.74 
Toraal 
aantal X aantal gerniddeld 




1 abs. % 
Permanent 
aantal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal berr. 
personen personen 
Tabel 1 .3.gE Departernentale coardinatie in adviesorganen 



















aan tal X aantal gemiddeld 




aantal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%I 
F Tabel 1.3.9 Departementale coordinatie in adviesorganen 




















aantal X aan tal gemiddeld 




aantal X aenral gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%) 
Tabel 1 .3.gG Departementale coardinatie in adviesorganen 
Departe- 
men t 















Adviesorganen waarin D vertegenwoordigd is (permanent: 66 X Itotaal: 96 X) 
Permanen t 
3antal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
Totaal 
aantal X aantal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%) 
25 ( 26.0) 28 1.12 
33 ( 34.4) 50 1.52 
38 ( 39.6) 57 1 .50 
53 ( 55.2) 127 2.40 
43 ( 44.8) 82 1.91 
54 ( 56.2) 83 1.54 
96 (1 00.0) 279 2.91 
37 ( 38.5) 62 1.68 
67 ( 69.8) 161 2.40 
48 ( 50.0) 78 1.63 
42 ( 43.7) 58 1.38 
43 ( 44.8) 58 1.35 
42 ( 43.7) 5 1 1.21 
44 ( 45.8) 75 1.70 
tL '  L 8tZ 1 LLL LL'L 698 LO9 
L9' 1 06 (1.19 1 P9 LL' L 9L L'8L 1 Ct 
9L' 1 90 L (0'69 1 09 OL' L 89 (L'ZL 1 OP 
C9' L L 8 (6'09 1 C9 8V' L 69 (L'ZL O t  



















xzaq /elurn uayyo~iaq .M ~ a 6 a i ~ a ~  
PlaPP!uab lei uee x leiuee 
uauoslad uauowad 
.~ iaq  lauee uayyo~iaq .M uabailan 
P I ~ P P ! ~ ~ ~  leiuee x leiuee 
Tabel 1 .3.g1 Departementale coijrdinatie in adviesorganen 
Adviesorganen waarin VW vertegenwoordigd is (permanent: 8 3  X Itotaal: 130 X )  
Departe- 
men t 










L V  
sz 
CRM 
V M  
Totaal 
Permanent 
aantal X aan tal gemiddeld 




aantal X aantal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%) 
Tabel 1 .3.gJ Departementale coijrdinatie in adviesorganen 
Adviesorganen waarin EZ vertegenwoordigd is (permanent: 79 X Itotaal: 123 x)  
Departe 
men t 
I permanent I Totaal 
-- - 
aantal X aantal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
(%) abs. 
aantal X aan tal gemiddeld 


















23 ( 29.1) 26 1.13 
32 ( 40.5) 69 2.16 
33 ( 41.8) 40 1.21 
39 ( 49.4) 88 2.26 
4 4  ( 55.7) 84 1.91 
60 ( 75.9) 94 1.57 
36 ( 45.6) 64 1.78 
38 ( 48.1) 6 1 1.61 
55 ( 69.6) 117 2.13 
79 (1 00.0) 156 1.97 
47 ( 59.5) 63 1.34 
49 ( 62.0) 66 1.35 
43 ( 54.41 68 1.58 ' 
44 ( 55.7) 7 7 1.75 
622 1073 1.73 
32 ( 26.0) 36 1.1 3 
43 ( 35.0) 95 2.21 
51 ( 41.5) 69 1.35 
59 ( 48.0) 133 2.25 
62 ( 50.4) 113 1.82 
91 ( 74.0) 147 1.62 
48 ( 39.0) 102 2.13 
52 ( 42.3) 89 1.71 
78 ( 63.4) 1 59 2.04 
123 (100.0) 257 2.09 
67 ( 54.5) 90 1.34 
7 1 ( 57.7) 100 1.41 
64 ( 52.0) 113 1.77 
59 ( 40.0) 100 1.69 
900 1603 1.78 
Tabel 1 .3.gK Departernentale coijrdinatie in adviesorganen 




aantal X aantal gemiddeld 



















aantal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%). 
27 ( 27.3) 29 1.07 
38 ( 38.4) 91 2.39 
39 ( 39.4) 56 1.44 
47 ( 47.5) 89 1.89 
49 ( 49.5) 112 2.29 
71 ( 71.7) 112 1.58 
42 ( 42.4) 65 1.55 
53 ( 53.5) 93 1.75 
74 ( 74.7) 180 2.43 
67 ( 67.7) 131 1.96 
99 (100.0) 189 1.91 
5 1 ( 51.5) 72 1.41 
60 ( 60.6) 104 1.73 
59 ( 59.6) 118 2.00 
776 1438 1.85 
Tabel 1 .3.gL Departementale coijrdinatie in adviesorganen 



















- -- -- - - 
Totaal 
aan tal X aantal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%I 
Totaal 1 561 943 1.68 I 7 7 8  1402 180 
I 
aantal X aantal gemiddeld 
vertegenw. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%I 
Tabel 1 .3.gM Departementale coijrdinatie in adviesorganen 



















aantal X aan tal gemiddeld 




aan tal X aan tal gemiddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen personen 
abs. (%) 


















~ d h e s o r ~ a n e n  waarin VM vertegenwooVrdigd is (permanent: 68  X Itotaal: 99x1 
Permanent I Totaal 
aantal X aan tal gerniddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
personen penonen 
aan tal X aan tal gerniddeld 
vertegen w. betrokken aantal betr. 
penonen personen 
abs. (%) 1 abs. (%) 
Tabel 1.3.10 Verhouding van vertegenwoordigers van eigen departernent ten opzichte van vertegenwoordigers van overige departementen 




eigen ander to- 
depart. depart. ma1 





2;;rt. depart. taal 
3 .g 




depart. depart. taal 
abs. abs. 
Tabel 1.4.1A Adviesorganen totaal: externe leden mar een aantal variabelen per departernent l e  verantwoordelijkheid 
( Pro vincie 
Totaal 
- 
Gemeen re Waterschap Subtotaal 
lagere o verheden 
- -- - - 
3. b. 0. Ver tegen w. Persoonlijke 
organisa ties titel 
t 
-0taa1 ex terne 
?den 
0 
s s z  






















Pro vincie Gemeen re Warerschap Sub to taal p. b. 0. 
lagere overheden 
t 0 
$ - 2 .  . 
f 3 %  E 2 
g $ e g g  i 
Vertegen w. 
organisaties 
2  e .  
g 2 8  
g g e  
Totaal ex terne 
leden 
Tabel 1.4.2 Leden VNG per departement 
Departernent I Leden VNG in adviesorganen totaal 
















Tabel 1.4.3 Gemeentelijke en provinciale vertegenwoordiging per departement 















I Gemeentelijke vertegenwoordigingl Provinciale vertegenwoordiging 
Totaal 1 174 124 298 






permanent ad hoc totaal 
! .i= 
lei uee 
. ~ J O  ? J ~ A  















Ingesteld in 1947. Zie Rapport No. 11 (B 1) - Over- 
zicht Externe Adviesorganen van de Centrale Over- 
heid 
B2 Commissie heroverweging over- 
heidstaken 
's-Cravenhage, Binnenhof 20, tel. 070-61403!. 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 16 april 
1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren inzake 
ministeriele voorstellen met betrekking tot de her- 
overweging van overheidstaken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. T. van de Graaf (radv.) 
Secretaris: Drs. J.W.J. Margks (radv.) 
Aantal gewone leden: 3 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister- 
President (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorganisa- 
tie en -automatisering (110) 








C1 Interdepartementale Commissie 
inzake Burgerluchtvaartaangelegenheden 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-614941 
INSTELLING 
Ingesteld op initiatief van de toenmalige Chef 
Directie Verkeer en Grote Rivieren, met goedvinden 
van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, 
van 29 oktober 1945. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak om n.a.v. de op dat 
moment belangrijkste of actueelste onderwerpen op 
het gebied van de burgerluchtvaart, welke door de 
voorzitter aan de orde worden gesteld en besproken, 
adviezen of ontwerp-instructies voor de Nederlandse 
diplomatieke posten op te stellen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.C. Nieuwenhuijsen (radv.) 
Secretaris: Th.H. de Meester (hadm.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal gdviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. S. Orlandini, 
J.A.B. Smit, Prof. Dr. H.A. Wassenbergh 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken: (110) 
- Buitenlandse Zaken: Verkeersadviseur (510) 




Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (310) 
PUBLICATIES 
Geen 
C2 Coordinatiecommissie voor de 
Verenigde Naties en de Gespecialiseerde 
Chganisaties 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-6 1494 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van 25 juni 1948 van de secretaris- 
generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het Nederlandse beleid 
in de vele organen en organisaties van het VN-systeem 
te coordineren. Veelal zal die taak ad-hoc moeten 
worden uitgeoefend, doch dat geschiedt dan onder 
de 'parapluie' van de Coordinatiecommissie. In daar- 
voor in aanmerking komende gevallen zal de 
commissie tevens optreden als sub-commissie van de 
coordinatiecommissie voor Ontwikkelingssamen- 
werking. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. F.J.A. Terwisscha van Scheltinga 
(dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J. Berteling (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 27 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTECENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken: 
('110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Internationale Samenwerking (710) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht 
(110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Centrale Afdeling 
Internationale Betrekkingen (110) 
- Financien: Inspectie (1/0), Generale Thesaurie 
(110) . ,  ,
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Bureau Buitenlandse Betrekkingen (110). Centrale - . . .. 
Directie van de Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Directie Staats- 
bedrijf der PTT (2/0), Directoraat-generaal Lucht- 
vaart (1/0), Directoraat-generaal Scheepvaart (1/0), 
Directoraat-generaal Verkeer (1/0), Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 
Buitenlandse Economische Betrekkingen (210) 
- Landbouw en Visserij. Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (210) 
- Sociale Zaken: Directie Internationale Zaken 
(110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Internationale Betrekkingen (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhj~giene: S tafafdeling 






C3 Interdepartementale commissie 
voor vluchtelingenzaken 
'sGravenhage, Herengracht 2, tel. 070-614941 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Buitenlandse 
Zaken van 24 juni 1955. 
Buitenlandse Zaken 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het adviseren van de bewindslieden c.q. de 
Ministerraad ter zake van internationale vluchte- 
lingenproblemen; 
b. het uitwisselen van gegevens; 
c. het voorbereiden van besluiten 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. F. Simons (dir.) 
Secretaris: Drs. G.A. Everts (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aanpl adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. C. Brouwer. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Akemene Zaken 
(1/0), Directoraat-generaal ~nternationale Samen- 
werking (210) 
- Justitie: Directie Vreemdelingenzaken (210) 
- Sociale Zaken: Directie Internationale Zaken 
(1/0), Directoraat-generaal Arbeidsvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







C4 Nationale Verbindingsbeveiligings- 
mad (NVBR) 
Ingesteld 13 juli 1960. Zie H 3. 
C5 Commissie Uniforme Interpretatie 
EEGVerdrag (CUI) 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-614941 
LNSTELLING 
Ingesteld bij brief op initiatief van de Directeur- 
generaal Europese Samenwerking van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken in overleg met vertegen- 
woordigers van de meest betrokken departementen 
van 24 oktober 1960. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak een uniforme Neder- 
landse interpretatie van daawoor in aanmerking ko- 
mende belangrijke verdragsartikelen voor te bereiden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Mr. W. Riphagen (radv. ad.) 
Secretaris: Mr. A. Bos (radv.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-eeneraal Euro- 
pese Samenwerking (1/0), ~uridisch-Adviseur (210) 
- Financien: Directie Internationale Fiscale Zaken 
(1/0), Directie Juridische Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (110) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en 
Juridische Aangelegenheden (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhj)giene: S tafafdeling 







De vermelde departementale samenstelling van de 
commissie dekt niet volledig de effectieve samenstel- 
ling. A1 naar gelang het te behandelen onderwerp 
kunnen ook vertegenwoordigers van andere ministe- 
ries uitgenodigd worden zitting te nemen in de 
commissie. 
C6 Coordinatiecommissie voor 
On t wikkelingssamenwerking 
's-Gravenhage, Qsuariestraat 16, tel. 070-614941 
LNSTELLING 
Ingesteld bij ministeriele Beschikking door de staats- 
secretaris van Buitenlandse Zaken van 16 oktober 
1964. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak alle beleidskwesties, 
welke betrekking hebben op de hulpverlening en die 
van enige importantie zijn, in de coordinatie-commis 
sie te bespreken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.P. Pronk (minister) 
Secretaris: Drs F. Koopman (adm.) 
Aantal gewone leden: 22 
Buitenlandse Zaken 
Aantal adviserende leden: 12 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Antilliaanse Zaken: Bijstand (l / l)  
- Algemene Zaken: Raadadviseur (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Euro- 
pese Samenwerking (1/2), Directoraat Internationale 
Samenwerking (713) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Internationale Betrekkingen (211) 
- Financien: Generale Thesaurie (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Centra- 
le Afdeling Voorlichting (111) 
- Verkeer en Waterstaut: Directoraat-generaal 
Verkeer (111) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Buiten- 
landse Betrekkingen (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
inrichting en Visserijen (211) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Internationale Betrekkingen (111) 
- Volksgezondheid en Milieuhj~giene: Stafafdeling 






C7 Coordinatiecommissie voor Inter- 
nationale Culturele Betrekkingen 
(CICB) 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-209270 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschappen 
en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 
8 december 1967. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak beleidslijnen op het 
gebied van de internationale culturele betrekkingen 
te ontwerpen en voor te stellen; de vereiste coordi- 
natie bij de vaststelling en de uitvoering van het 
beleid inzake internationale culturele betrekkingen 
te verzekeren; voorstellen voor concrete activiteiten, 
die in de Coordinatiecommissie door Bin der drie 
Ministerics worden ingebracht, te toetsen op hun 
congruentie met de uitgestippelde beleidslijnen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P.W.A.G. Cort van der Linden (dir.) 
Secretaris: Drs. P.A. Hamoen (adm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President 
(011) 
- Buitenlandse Zaken: Directie Culturele Sarnen- 
werking en Voorlichting Buitenland (310) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Internationale Betrekkinaen (210). Directoraat- . . .. 
generaal Ondenvijs (110)- 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(011) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (1/0), Directo- 
raat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling (1/0), 






Nota betreffende Internationale Culturele Betrek- 
kingen van de  minister van Buitenlandse Zaken en de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mede na- 
mens de minister van Onderwijs en Wetenschappen en 
de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappe- 
lijk Werk aan de Tweede Kamer van 1 november 
1976, als vervolg op de desbetreffende regeringsnota 
van 18 September 1970 (zitting 1970-1971, nr. 
1 0  916 en zitting 1976-1977, nr. 14  206). 
C8 Raad van Advies tot Bijstand van 
de Algemene Leiding van het Korps van 
Deskundigen 
(Raad van Advies voor het Korps van 
Deskundigen) 
'~Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-624611 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besiuit, ondertekend door de 
minister van Buitenlandse Zaken, van 21 mei 1970. 
T A AK 
De Raad van Advies adviseert de minister inzake het 
beleid met betrekking to t  het Korps. In het bijzonder 
adviseert de raad inzake: 
Buitenlandse Zaken 
a. de wijze van selectie voor aanstelling van de leden 
van het Korps; 
b. de, aan de leden van het Korps, te stellen eisen 
van opleiding en ervaring; 
c. voorstellen tot wijziging van de rechtspositie van 
de leden van het Korps; 
d. de wijze van voorbereiding van uitzending van 
leden van het Korps naar het buitenland; 
e. de opstelling van werkprogramma's voor, anders 
dan met verlof, in Nederland verblijvende leden van 
het Korps; 
f. de loopbaanvorming van de leden van het Korps; 
g. het opstellen van de raming van de uitgaven en 
ontvangsten voor het Korps. 
De raad doet aan de minister de voorstellen, die hij 
nodig acht in het belang van de beschikbaarheid van 
leden van het Korps. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. Th.H. Bot 
Secretaris: Drs. F.H. Peters (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. Th.H. Bot 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Buitenlandse Dienst 
(1/0), Directoraat-generaal Internationale Sarnen- 
werking (111) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal voor' 
Overheidspersoneelsbeleid (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Internationale Betrekkingen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Voorlichting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Secretaris-generaal (110) 
- Landbouw en VisserQ: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directie Internationale Zaken (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Secretaris-generaal (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhj~giene: Stafafdeling 






C9 Coordinatiecommissie voor Inter- 
nationale Milieuvraagstukken (CIM) 
's-Gravenhage, Plein 23, tel. 070-6 1494 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister-president aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1 oktober 
1971 (Zitting 1971-1972, 11 539 no. 1). 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de coordinatie betref- 
fende: 
a. de totstandkorning van een internationaal milieu- 
beleid; 
b. de taakverdeling tussen de verschillende inter- 
nationale organisaties die zich met milieuvraagstuk- 
ken bezighouden; 
c. de standpunten van Nederlandse delegaties naar 
de verschillende internationale organisati& en van 
Nederlandse standpunten in bilateraal verband. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. F. Italianer (drg.) 
Secretaris: Ir. J.W.C. Baron van Dedem (hadm.) 
Aantal gewone leden: 25 . 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algernene Zaken: Kabinet minister-president 
(110) 
- Buitenlandse Zaken: Adviseur Juridische Zaken 
(1/0), Directoraat-generaal Europese Samenwerking 
(3/0), Directoraat-generaal Internationale samen- 
werking (1/0), Directoraat-generaal Politieke Sarnen- 
werking (310) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat- 
generaal Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Generale Thesaurie (210) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Verkeer (1/0), Rijkswaterstaat (210) 
- Econornische Zaken: Directoraat-generaal Prijzen, 
Ordening (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
inrichting en Visserijen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Internationale Betrekkingen (1/0), 
Directoraat-generaal Volksontwikkeling en Recreatie 
(210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 








ClO Interdepartementale Werkgroep 
Buitenlandse Werknemers 
's-Gravenhage, Plein 23, Tel. 070-62461 1 
INSTELLING 
lngesteld bij brief van de minister voor Ontwikke- 
lingssamenwerking van 5 maart 1975. 
T A AK 
De werkgroep dient te adviseren over de beleids- 
vorming ten aanzien van maatregelen ter bevordering 
van de werkgelegenheid in gebieden van herkomst 
van buitenlandse werknemers. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. P.J.I.M. de Waart (hadm.) 
Secretaris: P. de Groot (ref.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. P.J.C. van Dijk, 
Drs. A. Gerle, Prof. Dr. J.W. Schoorl, Drs. D.U. 
Stroband 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Technische Hulp 
(4/0), Directie Financieel-Economische Ontwikke- 
lingssarnenwerking (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeids- 
voorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Remplod (2/0), Nederlands Centrum Buitenlanders 




Memories van Toelichting, Begroting Ontwikkelings- 
samenwerking 1976,1977 
Buitenlandse &ken Ad hoc Commissies Cl l /C12/C13 
C11 Interdepartementale Comrnissie 
VN-Verdragen Rechten van de Mens 
Leidschendam, Dr. v.d. Stamstraat, tel. 070-209270 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Buitenlandse 
Zaken aan de betrokken vakministers van 15 juli 
1969. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het voorbereiden en het 
van iegeringszijde effectucren van parlementaire 
goedkeuringsprocedures., 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. C11.V. Stutterheim (hadm.) 
Secretaris: Mw. Mr. G.M.H. Cox (ref.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Internationale 
Organisaties (2/0), Directie Verdragen (2/0), Juridisch 
Adviseur (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (210) 
- Binnenlandse Zaken: Stafafdeling Grondwets- 
zaken (310) , 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken (110) 
- Financien: Directie Juridische Zaken (110) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (110) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en andere 
Juridische Aangelegenheden (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (1/0) 
- Socinle Zaken: Directie Internationale Zaken (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Stafafdeling 





1. Van de commissie zelf: 
Ontwerp van Rijkswet en Memorie van Toelichting 
Kamerstuk 13 932 (R 1037). 
2. Openbare publicaties over de activiteiten van de 
commissie. Begrotingsbehandeling van Buitenlandse 
Zaken en antwoorden op schriftelijke kamervragen. 
C12 Interdepartementale Comrnissie 
inzake Sancties met be trekking tot 
Zuid-Rhodesie 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070-614941 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Buitenlandse Zaken, Justitie, Financien, Verkeer en 
Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw en 
Visserij van 14 scptember 1973. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. te onderzoeken in hoeverre, binncn het kader van 
de reeds bestaande regelingen, de naleving van de 
sancties met betrekking tot Zuid-Rhodesie zo effec- 
tief mogelijk kan worden verzekerd; 
b. te onderzoeken welke nieuwe regelingen c.q. 
welke wijzigingen van bestaande regelingen, gewenst 
zijn ten einde een zo nauwgezet mogelijke naleving 
van deze sancties tc verzekeren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. P.H. Kooijmans (staatssecretaris) 
Secretaris: Mr. D.K. Luchsinger (ambt. v.d. buitenl. 
dienst Se kl.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Assistent Juridisch Adviseur 
(1/0), Directoraat-generaal Politieke Zaken (1/0), 
Directoraat-generaal Samenwerking (3/0), Staats- 
secretaris (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen (2/0), 
Generale Thesaurie (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (310) 
- Economische Zaken: Directie Multilaterale en 
Koninkrijksaangelegenheden (310) 
- b n d b o u w  en Visserij: Directie Juridische en 





Interim-rapport (Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 
N. 13 233). 
C13 Interdepartementaal Overleg inza- 
ke Remigratie naar Suriname (Commissie 
Van Dam) 
Buitenlandse Zaken Ad hoc Commissies C14 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070-6246 11 
INSTELLING 
Ingesteld in mondelinge opdracht van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking in januari 1976. 
TAAK 
De commissieheeft tot taak het ambtelijk dan we1 
ministerieel overleg met Suriname over de remigratie 
voor te bereiden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. F. van Dam (dir.) 
Secretaris: Drs. J. Moerland (adm.) 
Aantal gewone leden: * 15 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTECENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
A1 naar gelang het onderwerp worden verschillende 
departementen in het overleg vertegenwoordigd. Er 







Nagekomen Permanente Commissie 
C14 Coordinatie Commissie voor Euro- 
pese Integratie- en Associatieproblemen 
's-Gravenhage, Lange Voorhout 17, tel. 070-614941 
. tst. 2243. 
INSTELLING 
Ingesteld bij de eerste vergadering op 20 juni 1956, 
naamswijziging heeft plaatsgevonden in de vergadering 
van 2 september 1960, de taak is laatstelijk omschre- 
ven in de brief van de minister-president aan de 
Staten-Generaal van 9 maart 1972 (bijlage Handelin- 
gen 1971/1972 - 11 e743 no. 1) 
TAAK 
De Coordinatie Commissie heeft tot taak met 
betrekking tot de aangelegenheden van de Europese 
Gemeenschappen de besluitvorming in de Raad voor 
Europese Zaken resp. de Ministerraad voor te bereiden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
(tevens lid) 
Vice voorz: minister van Economische Zaken 
Secretaris: Mr. E. J. Ph. Roberts (hadm) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 29 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe leden: geen 
VERTECENWOORDICDE DEPARTEMENTEN 
- Alaemene Zaken: Kabinet minister-president (110) 
- ~ i t e n l a n d s e  Zaken: Permanent ve;tegenwoordiger 
bij de EG (1/0), Directoraat-Generaal Europese Samen- 
werking (4/0), Directoraat-generaal Internationale 
Samenwerking (1/0), Juridisch Adviseur (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiek Recht (110) 
- Financien: Generale Thesaurie (2/0), Directoraat- 
generaal Fiscale Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (1/0), Directoraat-generaal Scheepvaart (110) 
- Economische Zaken: Secretaris-Generaal(l/O), 
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Be- 
trekkingen (3/0), Directoraat-generaal Prijzen, Ordening 
en Regionaal Beleid (1/0), Directoraat-generaal 
Industrie (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (310) 
- Sociale Zaken: Directie Internationale Zaken (210) 
- Chltuur, Recreatie en Ruimtelijke Ordening: Centrale 
Afdeling Internationale Betrekkingen (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Stafafdeling 






Dl  Contactcommissie voor de Werk- 
voorziening in de Strafgestich ten 
's-Gravenhage, Koninginnegracht 19, tel 070-6 143 11 
INSTELLING 
Tijdens vergadering onder voorzitterschap van de 
Directeur-Generaal Gevangeniswezen van het 
ministerie van Justitie met vertegenwoordigers van 
de ministeries van Defensie, Marine en Financien en 
met vertegenwoordigers van het Staatsbedrijf der 
PTT en het Rijks lnkoop Bureau op 7 februari 
1952 werd besloten tot instelling van de commissie. 
T A AK 
De commissie is ingesteld met het doel te komen 
tot periodiek overleg .omtrent, en de verstrekking 
van, daarvoor in aanmerking komende, lang lopen- 
de overheidsopdrachten, zulks ten behoeve van de 
arbeid voor de gedetineerden, die in de diverse 
inrichtingen van het Gevangeniswezen verblijven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.C. Fiedeldeij (adm.) 
Secretaris: Ch. van der Steen (hcrn.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: R. Gerritse 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Gevangeniswezen (4/0), 
Rijkspolitie (110) 
- Financien: Inspectie Rijksfinancien (1/0), Rijks- 
inkoopbureau (110) 
- Defensie: Directie Materieel Koninklijke Land- 
macht (1/0), Directoraat Materieel Koninklijke 
Luchtmacht (1/0), Hoofdafdeling Materieel 
Koninklijke Marine (1/0), Hoofdafdeling Personeel 
Koninklijke Marine (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Directie Staats- 
bedrijf der PTT (110) 




N.V. Nederlandse Spoorwegen (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
D2 Commissie van toezicht bij het 
huis van bewaring, tevens gevangenis 
Nieuwersluis 
Utrecht, Provinciaal Milit~ir Commandant, Utrecht 
Kanaalweg 64, tel 030-5261 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister van 
Justitie van 1 juni 1953. 
TAAK 
De commissie heeft in hoofdzaak tot taak het toe- 
zicht houden op de behandeling der gedetineerdcn 
en de naleving van de voorschriften. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Mr. V.J.A. van Dijk 
Secretaris: W.H.M. Uilenbroek (lntkol.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Mr. V.J.A. van 
Dijk, Dr. Mr. C.M.A. van den Oudenrijn. 
VERTECENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Koninklijke Landmacht (1/0), 




Stichting Nijenrode (1/0), Rechterlijke Macht (110) 
PUBLICATIES 
Jaarverslagen 1975 en 1976. 
D3 Comrnissie inzake Bewapening en 
Uitrusting van de Gemeentepolitie en 
het Korps Rijkspolitie 
'saravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken van 
27 augustus 1965. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak advies uit te brengen 
omtrent: 
a. de meest geschikte bewapening en uitrusting 
van de gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie, 
voor zover deze uitrusting behoort tot die, welke 
de politie-ambtenaar bij zich draagt, dan we1 bij 
zich kan dragen; 
b. de meest geschikte bcwapening en uitrusting van 
de mobiele eenheden van de gemeentepolitie en van 
het Korps Rijkspolitie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A. Vermeij (hfd. commissaris van Po1it.e 
te Rotterdam) 
Secretaris: LA. Ruitenberg (hcrn. a) 
Aantal gewone leden: 7 
Justitie 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: H.J. Gielens, M.J. Kok, 
A. Vermeij. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (1/0), Directie Politie 
Intendance (0/1), Korps Rijkspolitie (210) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 






D4 Commissie voor de Politie- 
verbindingsdienst (CPVD) 
's-Gravenhage, Raamweg 47, tel. 070-614091 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken van 
2 november 1966115 december 1966. 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak te bevorderen dat de 
Politieverbindingsdienst zijn taak naar de eis vervult 
en de ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken desgevraagd of eigener beweging advies uit te 
brengen omtrent de taak, de taakuitoefening en de 
organisatie van genoemde dienst, alsmede over de 
verdeling van de beschikbare frequenties. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.D. Peiffer (dir.) 
Secretaris: F.R. Willems (hcm. a) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (211) 






D5 Veiligheidscommissie voor de 
Burgerluchtvaart 
's-Gravenhage, Raamweg 47, tel. 070-614091 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Verkeer en Waterstaat van 22 juli 1970. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak het praten over en 
adviseren omtrent vraagstukken betreffende de 
beveiliging van de burgerluchtvaart. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.J. Fonteijn (loco secg.) 
Secretaris: Mr. H.Ph. Mayer (ref.) 
Aantal gewone leden: 19 
Aantal adviserende leden: 5 
Externe (adviserende) leden: G.H. ter Beest, B.J. 
Kok, J.G. Mesland, Mr. J.A. Ottevanger, C.N. 
Rentier, G. van Veen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Verkeersadviseur (110) 
- Justitie: Directie Politie (3/0), Korps Rijks- 
politie (210) 
- Binnenlandse Zaken: Binnenlandse Veiligheids- 
dienst (114). Directoraat-generaal Openbare Orde 
en Veiligheid (110) 
- Fimncien: Directoraat-generaal Fiscale Zaken 
(110) 
- Defensie: Koninklijke Marechaussee (110) 




Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (1/0), 
N.V. Luchthaven Schiphol (1/0), Nederlandse Bond 
van Vervoerspersoneel (1/0), Nederlandse Verenigde 
Verkeersregels (0/1), Gemeenten (210). 
PUBLICATIES 
Geen 
D6 Interdepartementaal Overleg 
inzake de Handhaving van het Milieu- 
recht (IOHM) 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-614311 
INSTELLING 
Ingesteld op initiatief van de minister van Justitie 
van 21 januari 1972. 
Justitie 
TAAK 
Het internationaal overleg inzake de handhaving 
van het milieurecht heeft tot doe1 het waarboraen - 
van een goede coordinatie van het beleid en de 
voorbereiding daarvan. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L. Oranje (loco secg.) 
Secretaris: Mr. H.R. Lauwaars 
Aantal gewone leden: 24 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: Mr. F. Boerwinkel, 
Mr. P.A.H. Bos, Mr. F.J. Meijer Drees, Mr. H.R.G. 
Feber, Mr. J.B. Mencke, Mevr. Mr. A. Schoenmaker, 
Mr. J. Wiarda. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Algemene Leiding (1/0), Directie Politie 
(2/0), Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (1/0), 
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (1/0), Directie Politie (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Juridische Zaken (1/0), Hoofd- 
afdeling Bestuursaangelegenheden Rijks Planolo- 
gische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Bureau Waterschappen 
(1/0), Directoraat-generaal Verkeer (110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Juridische 
Zaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhjjgiene: Algemene 
leiding (1/0), Directoraat-generaal Milieuhygiene 
(1/0), Hoofdinspectie Volksgezondheid (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gemeenten (0/1), Openbaar Ministerie (4/0), 
Provincies (0/1), Waterschappen (011). 
PUBLICATIES 
Het rapport 'De coordinatie van de opsporing van 
milieudelicten', gepubliceerd als kamerstuk 14 315, 
nr. 2. Een mededeling over dit rapport verscheen 
in het Mededelingenblad van het ministerie van 
Justitie nr. 974 van 11 januari 1977. 
D7 Arnbtelijke Stuurgroep Terroris- 
tische Acties (ASTA) 
'~Gravenhage, Raamweg 47, tel. 070414091 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikkingvan de Minister-Resident, 
minister van Algemene Zaken, en de ministers van 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie van 
26 september 1972. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak het uitwerken van de 
besluiten van de ministers ter bestrijding van 
terroristische acties, d.w.z. voorstellen doen inzake 
bestuurlijke procedures, personele en materiele 
organisatie, stafwerk (subcomrnissies en werkgroe- 
pen), algemene aanwijzingen ontwerpen en d e  
uitvoering begeleiden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.J. Fonteijn (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. A.D. Peiffer (dir.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: 3 - 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister- 
President (110) 
- Justitie: Directie Politie (2/2), Korps Rijks- 
politie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Binnenlandse Veiligheids- 
dienst (1/0), Directie Politie (210) 
- Defensie: Chef Defensiestaf ( I l l ) ,  Cdt. Konink- 
lijke Marechaussee (1/0), Cdt. Korps Mariniers 






D8 Werkgroep Klandestiene 
Zenders I1 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-614311 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Justitie van 
11 mei 1974. 
TAAK 
De werkgroep is belast met het uitwerken van voor- 
stellen over een selectief opsporingsbeleid en een 




Voorzitter: Mr. J.M. Schampers 
Secretaris: Mr. P.W. de Vries (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. C.J. van Oldenbeek, 
Mr. J.M. Schampers, Mr. J. Wessel 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(1/0), Rijkspolitie (2/0), Wetenschappelijk Onder- 
zoek- en Documentatiecentrum (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Directie Staats- 
bedrijf der PTT (211) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Openbaar Ministerie (310) 
PUBLICATIES 
Geen 
D9 Interdepartementale Contactgroep 
Molukkers 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-6 143 1 1 
INSTELLING 
Ingesteld na informeel overleg tussen enige bij het 
beleid t.a.v. de Molukkers betrokken hoofdambte- 
naren in december 1974. 
TAAK 
De contactgroep heeft tot taak het coordineren van 
de vorming en uitvoering van het beleid t.a.v. de 
Molukkers door de ministeries van Algemene Zaken 
(alg. politieke verantwoordelijkheid), Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (beleid Moluk- 
kers), Buitenlandse Zaken (relaties met Indonesie), 
Justitie (strafrecht-opsporing en vervolging strafbare 
feiten), Binnenlandse Zaken (openbare orde en 
preventie). 
SAMENSTELLING . 
Voorzitter: Mr. R.H. Scholte Ubing (dir.) 
Secretaris: Mr. L.A. Geelhoed (adm.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister- 
President (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directeur-generaal Politieke 
Zaken (110) 
- Justitie: Directie Politie (1/0), Hoofdafdeling 
Staats- en Strafrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Binnenlandse Veiligheids- 
dienst (1/0), Directoraat-generaal voor Openbarc 
Orde en Veiligheid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







D l  0 Overleggroep Asielzoekers 
's-Gravenhage, Raamweg 47, tel. 070-614091 
INSTELLING 
Ingesteld door de Staatssecretaris van Justitie bij 
brief van 30 december 1975. 
TAAK 
De overleggroep heeft tot taak de coordinatie van 
het geheel van activiteiten inzake opvang, plaatsing, 
tewerkstelling en eerste begeleiding, en voorzienin- 
gen in de eerste materiele behoefte van Asiel- 
zoekers ten aanzien van wie: 
a. het verzoek in nadere overweging is genomen; 
b. het verblijf wordt aanvaard. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. M. Wendt (hadm.) 
Secretaris: J.P.L. Rietveld (cm. a) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. P.L. Muller 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Vreemdelingenzaken (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeids- 
voorzieningen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Samenwerkingscommissie voor vluchtelingen (110) 
PUBLICATIES 
Begroting Tweede Kamer, zitting 1975-1976 
Justitie - Ad hoc Commissies 
Dl 1 Commissie van Advies Militair 
Straf- en Tuchtrecht (CVA MST) 
's-Gravenhage, Van de Burchlaan 31, tel. 070-733312 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Defensie en Justitie van 6 augustus 1971, herzien 
op 31 augustus 1971. 
TAAK 
De commissie is belast met het uitbrengen van advies 
over de door de Werkgroep Herziening Militair 
Straf- en Tuchtrecht ontworpen wetsteksten of ter 
beslissing aangeboden vraagstukken. 
SAMENSTELLlNG 
Voorzitter: Mr. M.J.P.D. Baron van Harinxma thoe 
Slooten (dir.) 
Secretaris: Mr. J.A. Wiarda (ref.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Jhr. Mr. Th.W. 
van den Bosch, Mr. P.E. Kloots 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht 
(110) 
- Defensie: Afdeling Wetgeving en Publiekrecht 
(1/0), Directie Juridische Zaken (1/0), Koninklijke 
Landmacht (1/0), Koninklijke Luchtmacht (1/0), 
Koninklijke Marine (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Rechterlijke Macht (110) ~ 
PUBLICATIES 
Geen 
Dl 2 Werkgroep Justitiele Documen- 
tatie (Werkgroep JD) 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-614311 tst. 303 
INSTELLING 
Ingesteld door de Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Justitie d.d. 15 november 1972. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het dienen van advies 
van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie met betrekking tot de sollicitatieprocedure 
(met name het justitieel antecedentenonderzoek) 
van sollicitanten naar een functie bij de Rijks- 
overheid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.R.H. Kuyper (dir.) 
Secretaris: Mr. H.A. Wolf (ref.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Reclassering (1/0), Hoofd- 
afdeling Rechterlijke Organisatie (1/0), Hoofd- 
afdeling Staats- en S trafrecht (210) 
- BinnenIandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (1/0), Directoraat-generaal Overheids- 






Jaarlijkse Begroting van Justitie 
Dl 3 Stuurgroep Ui tvoeringsmaa trege- 
len Alcohol en Verkeer 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-61 431 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Justitie 
van 11 deccmber 1973. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak de werkzaamheden van 
de eerder ingestelde ~mmiss i e s ,  die moeten rappor- 
teren en voorstellen moeten doen over scheikundige, 
geneeskundige en justitieel-politiele problemen, 
samenhangend met de uitvoering van de bij de Wet 
van 23 mei 1973, Stb. 282, in de Wegenverkeerswet 
aangebrachte wijzigingen op het gebied van de deel- 
neming aan het verkeer onder invloed van stoffen die 
de rijvaardigheid kunnen verminderen, te coordineren 
en zoveel mogelijk te bespoedigen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. M.R. Mok (radv.) 
Secretaris: Mr. M. Kolkert (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. H.W.P. Remmerts 
de Vries, Mr. J.M. Schampers, Prof. Dr. Mr. Froentjes 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: .Directie Politie (110). Gerechteliik 
Laborcttorium (0/1), ~ t i f a f d k l & . ~ e t ~ e v i n ~  - 
Publiekrecht (110) 
Justitie Ad hoc Commissies D14/D15 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Open- 
bare Orde en Veiligheid (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Verkeersveiligheid 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Openbaar Ministerie (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
Dl  4 Interdepartementale Werkgroep 
Kopieren 
's-Gravenhage, Plein 1, Tel. 070-62488 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Justitie van 
12 juli 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak een uniform beleid uit 
te stippelen ter uitvoering van artikel 16b van de 
Auteurswet 19 12. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. E. Lukics (radv.) 
Secretaris: Mw. Mr. M. Reinsma (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 1 1 
Aantal adviserende leden: 10  
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Rijksvoorlichtingsdienst (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directie Algemene Zaken 
(011) 
- Justitie: Hoofdafdeling Comptabiliteit (1/0), 
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht (210) 
- Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling Financiele 
en Administratieve Zaken (011) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken (211) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(1/0), Generale Thesaurie (1/0), Rijksinkoopbureau 
(110) 
- Defensie: Financiele Raad (011) 
- Vo'olkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
gebouwendienst (011) 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofdafdeling Voor- 
lichting (011) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en ande- 
re Juridische Aangelegenheden (210) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (011) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Kabinets- en 
Administratieve Zaken (011) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
(011) 
- Volksgezondheid en Milieuhjjgiene: Bureau 






Dl 5 Interdepartementale Werkgroep 
Speelau toma ten 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-450800 
LNSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Justitie 
van 16 oktober 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het opstellen van een 
advies inzake keuring van en controle op de speel- 
automaten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.R.H. Kuyper (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: G. Dekker (hcm.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. E.C. Lisser, 
Ir. J.M. de Wolf 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- D us ti tie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(210) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Politie (110) 
- Financien: Inspectie Rijksfinancien (110) 
- Economische Zaken: Afdeling Toerisme (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAMSATIES 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1/0), 
IJkwezen (110) 
PUBLICATIES 
Justitiebegroting Tweede Karner 
OPMERKINGEN 
In januari 1977 heeft de voorzitter narnens de werk- 
Justitie Ad hoc Commissies D16/D17 
groep het rapport aan de betreffende bewindslieden 
toegezonden en heeft de werkgroep hiermee de 
werkzaamheden, voortvloeiend uit de haar gegeven 
opdracht, voltooid. 
Evenwel is de werkgroep daarop niet officieel 
opgeheven. Indien de voorstellen van de weikgroep 
leiden tot de opdracht een dienovereenkomstige 
regeling op te zetten, zullen daaruit werkzaamheden 
van goeddeels wetgevende aard voortspruiten, waar- 
toe de werkgroep zich niet competent acht, maar 
waarbij zoals de voorzitter heeft toegezegd, leden 
van de werkgroep bijstarid kunnen verlenen. 
D l  6 Stuurgroep Bouw Peniten- 
tiaire Inrichtingen te Amsterdam 
'~Gravenhage, Koninginnegracht 19, 070-6143 11 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Justitie van 16 december 1974, nr. 13591374 dir. 
Gevangeniswezen. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
a. Het geven van algemene beleidsadviezen en 
richtlijnen aan een werkgroep, die deze nodig heeft 
voor de uitvoering van haat opdracht; 
b. Deze werkgroep te verzoeken haar uitgewerkte 
voorstellen te doen ten aanzien van: 
1. een gewenste differentiatie van de inrichtingen 
binnen het complex; bij dit laatste dient rekening te 
worden gehouden met de ervaringen welke in het 
huidige huis van bewaring I te Amsterdam zijn opge- 
daan met de zogenaamde inkomst- en adviesafdeling; 
2. de afbakening van de taken en bevoegdheden 
van de dienst algemeen beheer en de directies van de 
inrichtingen; 
3. het in de inrichtingen te voeren beleid en de 
daarbij te volgen programma's van activiteiten die, 
voorzover deze het gemeenschappelijk gebruik van 
ruirnten, materialen en personeelsleden behoeven, 
op elkaar dienen te worden afgestemd; 
4. de procedures, personele en materiele voorzie- 
ningen, dienstinstructies etc. die nog nodig zijn 
voor een doelmatige gang van zaken; 
5. de voorbereiding en training van het personeel 
op de werkomstandigheden in het nieuwe complex; 
6. alle overige vraagstukken waarvan zij zulks 
gewenst acht. 
c. Op grond van deze voorstellen adviezen te formu- 
leren t.b.v. het Hoofd van de Directie Gevangenis- 
wezen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: F. de Jonge (hadm.) 
Secretaris: Mr. B.A. van der Goorbergh (ref.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. H.J.W. van Duuren, 
Mr. A.F.J.C. Habermehl, Mr. D.B.W. Postma , 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie; Directie Gevangeniswezen (5/0), Directie 
Ter beschikkingstelling Regering en Reclassering 
(1/0), Strafrechttoepassing (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Rechterlijke macht (2/0), Reclasseringsraad (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
Dl 7 Comrnissie Politie toezicht 
Noordzee 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 070-614311 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Justitie van 
15 april 1976. 
TAAK 
Het overleg dient ter voorbereiding van het beleid 
betreffende het politietoezicht binnen de territoriale 
wateren of daar buiten, binnen de 12-mijlszone en 
op het Nederlandse deel van het continentaal plat. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L.C.M. Meijers (hadm.) 
Secretaris: Mr. J.J.E. Schutte (adm.) 
Aantal gewone leden: 5 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENW0,ORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Algemene Zaken 
(110) 
- Justitie: Directie Politie (1/0), Hoofdafdcling 
Staats- en Strafrecht (210) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Politie (210) 
- FinanciZn: Directie Algemene en Juridische 
Zaken Belastingdienst (1/0), Directie Douane (110) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (1/0), 
Koninklijke Marine (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Noordzee (1/0), 
Directie Scheepvaart (l/O), Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directie Miinwezen (110). 
Directie Wetgeving en Juridische ~an~e legenheden  
(110) 
Justitie Ad hoc Commissies D18/D19/DZO 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische Zaken 






Dl  8 Interdepartementale Werkgroep 
Misbruik bii Charitatieve Acties 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. O7@6l43 1 1 
INSTELLING 
Ingesteld door de minister van Justitie, in overleg 
met de ministers van Binnenlandse Zaken, van 
Economische Zaken en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, in juni 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak te rapporteren over 
wettelijke mogelijkheden ter voorkoming van 
misbruik van bepaalde charitatieve acties. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. W.J. van Eijkern (radv.) 
Secretaris: Mr. P.W. de Vries (ref.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(1/0), Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (2/0), 
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Economische Zaken: Directie Consumenten- 
beleid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken 






D 1 9 Begeleidingscommissie Vliegdiens t 
's-Gravenhage, Raamweg 47, tel. 070-614091 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak gegevens te verzamelen 
over de assistentie die het vliegend materieel van de 
Dienst Luchtvaart en het Korps Rijkspolitie aan de 
Nederlandse Politie geeft; deze gegevens te evalueren, 
alsmede aanbevelingen te doen om te geraken tot een 
zo efficient mogelijke werkwijze, in samenhang met 
andere onderdelen van het Korps Rijkspolitie'en met 
de korpsen van gemeentepolitie. . 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.D. Peiffer (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. T. Landheer (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Th.A.J. Blom, J. van 
der Meer 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (3/0), Korps Rijkspolitie 
(410) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 






D20 Adviesgroep ter omschrijving van 
de taak van een in te stellen commissie 
ter bestrijding van de zogensamde 
'White Collar Crimes' 
's-Gravenhage, Plein 2B, tel. 07@614311' 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Justitie van 
10 September 1976. 
TAAK 
De adviesgroep heeft tot taak advies uit te brengen 
over de taakomschrijving van een in te stellen 
commissie ter bestrijding van de zogenaamde 'white 
collar crimes'. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P.A.H. Bos 
Secretaris: Mr. Dr. P.A. Huidekoper (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 5 
Justitie Ad hoc Commissies 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. P.A.H. Bos 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (110) 
- Financien: Directie Algemene en Juridische 
Zaken van de Belastingdienst (210) 








El Permanente Commissie voor de 
Post- en Archiefzaken. bij de Rijks- 
administratie (PCPAZ) 
'~Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070-26465 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
alle ministers, van 2 oktober 1950. 
(Besluit Post- en Archiefzaken Rijksadministratie) 
(Stb. K 425) 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het bijstaan van de 
hoofden der departementen bij het zorg dragen voor 
een zoveel mogelijk eenvormige werkwijze voor wat 
betreft de behandeling van post- en archiefzaken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.A. van der Horst (ref.) (tevens lid) 
Secretaris: Mw. C. van der Kolff (cm. a.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Post- en Archiefzaken (110) 
- Buitenlandse Zaken: Post- en Archiefzaken (110) 
- Justitie: Post- en Archiefzaken (110) 
- Binnenlandse Zaken: Post- en Archiefzaken (410) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Post- en Archief- 
zaken (110) 
- Financien: Post- en Archiefzaken (110) 
- Defensie: Post- en Archiefzaken (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Post- en Archiefzaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Post- en Archiefzaken (110) 
- Economische Zaken: Post- en Archiefzaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Post- en Archiefzaken (110) 
- Sociale Zaken: Post- en Archiefzaken (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Post- en Archiefzaken (210) 







E2 Financiele Commissie Bescheming 
Bevolking (Fin. Cie B.B.) 
'Gravenhage, Brouwersgracht 33, tel. 070424881 
INSTELLING 
Ingesteld in interdepartementaal overleg door de vice- 
minister-president, minister zonder Portefeuille in 
juni 1951. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het creeren van een 
mogelijkheid tot gedachtenwisseling en overleg omtrent 
de besteding van gelden in de jaarlijkse begroting, 
uitgetrokken voor in~esterin~sdoeleindenen het in aan- 
sluiting daaraan fiatteren van de desbetreffende 
voorstklen in de vorm van het verlenen van krediet- 
opening. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: H. Heintjes (adm.) 
Secretaris: C.W. van den Berg (cm. a.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Openbare Orde en Veiligheid (4/0), Hoofdafdeling 
Financiele en Administratieve Zaken (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 






E3 Permanente Commissie voor 
Overheidsdocumentatie (PCOD) 
!sGravenhage, Binnenhof 19, tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 oktober 1952. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de coordinatie van de 
literatuurdocumentatie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. J.T. van Stegeren (radv.) 
Secretaris: J.A. van der Horst (ref.), adj. secr.: 
mevr. W. Stephan (cm.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
Binnenlandse Zaken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Vacature 
- Buitenlandse Zaken: Hoofdafdeling Onderzoek 
en Documentatie (110) 
- Justitie: Centrale Bibliotheek en Documentatie 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Afdeline Documentatie en 
~ibliotheek (110) 
. 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Documentatie (110) 
- Financien: Afdeling Voorlichting, Documentatie 
en Bibliotheek (110) 
- Defensie: Wetenschappelijk en Technisch Docu- 
mentatie- en Informatiecentrum voor de Krijgsmacht - -  
(110) 
- Volkshuisvestina en Ruimteliike Ordeninn: 
Centrale Afdeling Voorlichting (i10) 
- 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofdafdeling Voorlichting 
(110) 
- Economische Zaken: Economische Voorlidh- 
tingsdienst (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Voorlichting 
en Externe Betrekkingen (110) 
- Sociale Zaken: Stafafdeling Externe Betrekkingen 
(110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Voorlichting (110) 
- Volksgezondheid en MilieuhygiLne: Stafafdeling 






Memorandum 'Bouwstenen voor bibliotheken en 
documentatiediensten', '~Gravenhage 1976. 
E4 Vergadering van Departementale 
Organisatie en Efficiency Hoofden 
(O&E-vergadering) 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070-624611 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de directeur Overheidsorgani- 
satie en -automatisering van 1952. 
TAAK 
De veraadering fungeert als: 
a. communicatiemedium ten behoeve van het orga- 
nisatie- en efficiency-beleid; 
b. ontmoetingspunt voor degenen die het beroep 
van organisatieadviseur bij de overheid uitoefenen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: F.G. Kordes (du.) 
Secretaris: Mw. A. van Bergen (hcm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (akliriserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Afdeling Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Justitie.' Stafbureau Organisatie en Efficiency 
(110) - Binnenlandse Zaken: Adviesbureau voor Doelma- 
tigheid en Organisatie (1/0), Directie Overheidsorga- 
nisatie en -automatisering (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Organisatie en Automatisering (110) 
- Financien: Afdeling Organisatie en Efficiency (1/0), 
Afdeling Organisatie en Efficiency van de Directie 
Organisatie (1/0), Directie Belastingdienst (110) 
- Defensie: Organisatie (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Organisatie en Automatisering (110) 
- Verkem en Waterstaat: Directie Organisatie 
(1/0), Afdeling Organisatie Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Stafafdeling Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Organisatie 
en Efficiency (110) 







E5 Contact Evacuatie Commissie 
(CEC) 
'~Cravenhage, Spui 49, telefoon 070624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij vergadering van de voorlopige coordinatie- 
commissie Verplaatsing Bevolking op 20 november 
1953. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren van de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie 
omtrent het te voeren evacuatiebeleid. 
Binnenlandse Zaken 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.M. de Graaf (drg.) 
Secretaris: G. van der Valk Bouman (hcm.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Open- 
bare Orde en Veiligheid (2/0), Staf Civiele Verdedi- 
ging (110) 
- Defensie: Chef Luchtmachtstaf (1/0), Vertegen- 






E6 Rijkskledingcommissie (RKC) 
'~Cravenhage, Benoordenhoutseweg 46, 
tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 december 
1954 (Stb. 614) laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 19 november 1971 (Stb. 727) op 
gemeenschappelijke voordracht van de minister- 
president, minister van Algemene Zaken en de 
minister van Binnenlandse Zaken. 
TAAK 
De commissie is belast met het toezicht op de naleving 
van het Rijkskledingbesluit en van het daarop 
berustende Reglement, alsmede met het nemen van 
alle beslissingen die deze naleving waarborgen en een 
vlotte gang van zaken der dienstkledingvoorziening 
bevorderen. Zij is voorts belast met de nadere uitwer- 
king van de in het Reglement gegeven voorschriften 
en met het treffen van regelingen, welke haar voor 
de uitvoering van haar taak doelmatig voorkomen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.W. Nijhoff (radv.) 
Secretaris: P. Beerendonk (hcm.) 
Aantal gewone leden: 18  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.P. Bensch, W.J.M. den 
Brinker, E. Buiter, G.J. Lobs, W. Ouwens 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitiei Gbvangeniswezen (1/0), Rijkspolitie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidspersoneels- 
zaken (210) 
- Financien: Dienst Rijksbelastingen (1/0), Directo- 
raat-generaal Rijksbegroting (1/0), Rijksinkoopbureau 
(110) 
- Defensie: Burgerpersoneel (1/0), Dienst Militaire 
Kleding Koninklijke Land- en Luchtmacht (1/0), 
Dienst Militaire Kleding Koninklijke Marine (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Staatsbedrijf der P.T.T. 
(1/0), Rijkswaterstaat (110) 
- Landbouw en Visserij: (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Algemcen Comitk van Overheidspersoneel (1/0), 
Ambtenarencentrum (1/0), Centraal Orgaan voor 
gemeenschappelijke behartiging van gemeentelijke 
personeelsaangelegenheden (1/0), Christelijke Centrale 
van Overheids- en Onderwijzend Personeel (l/U), 
R.K. Centrale van Overheids- en Semi-overheidsperso- 
nee1 (110) 
PUBLICATIES 
De Rijkskledingcommissie geeft sinds 1954 een 
jaawerslag uit. 
E7 Redactiecommissie Registers 
Rijkspublicaties ( RRR) 
's-Gravenhage, Binnenhof 19., tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 24 januari 1955. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak de bevordering van een 
eenvormige en meer doeltreffende documentatie 
van de rijkspublicaties. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter:J.A. van der Horst (ref.) 
Secretaris: Mw. W. Stephan (cm.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. E. Kilian 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Verdragen (110) . .  , 
' - Justitie: Bureau Kabinet (1/0), ~ e n t r k e  
Bibliotheek en Documentatie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Bureau Interdepartementale 
Documentatiezaken (1/0), Staatsuitgeverij (afd. 
Redactie OfficiEle Publicaties] (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directie Verdragen (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 




E8 Redactiecommissie Staatsalmanak 
'~Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 24 september 1956. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het houden van super- 
visie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P. van Dijke (secg.) 
Secretaris: J.A. van der Horst (ref.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. H. Bruinsma 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zuken: Kabinet minister-president (1/0), 
Rijksvoorlichtingsdienst (110) 
- Justitie: Directie Algemeen Beheer (110) 
- Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling Financime 
en Administratieve Zaken (3/0), ministerie (2/0), 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Raad van State (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
E9 Commissie Automatisering Rijks- 
dienst 
'~Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070-62461 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken van 5 oktober 1957. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. Het uitbrengen van adviezen en het doen van 
voorstellen aan de minister van Binnenlandse Zaken 
omtrent het beleid inzake de automatisering bij de 
Rijksdienst; 
b. het uitbrengen van adviezen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken omtrent: 
1. mogelijkheden van integratie en coordinatie 
der informatieverwerking bij daarvoor in aanmerking 
komende organen van de Rijksdienst; 
2. belangrijke elektronische informatieverwerkende 
apparatuur, te gebruiken voor de organen in de 
Rijksdienst en voor instellingen, die in aanmerkelijke 
mate van rijksmiddelen gebruik maken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: F.G. Kordes (dir.) 
Secretaris: Prof. Drs. B.K. Brussaard 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. Ir. R.M.M. 
Oberman 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorganisa- 
tie en -automatisering (210) Directoraat-generaal 
Overheidspersoneel(2/0) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen (1/0), 
Directoraat-generaal Rijksbegroting (110) 




Technische Hogeschool Delft (110) 
OPMERKINGEN 
In de loop van 1977 wordt de taak en de samenstel- 
ling van de commissie aangepast aan de ontwikkelingen 
in de techniek en de organisatie van de geautomati- 
seerde informatievoorziening. 
El 0 Formatie-Commissie 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit op voordracht van 
de minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 1958. 
TAAK 
De taak van de commissie vloeit voort uit de bevoegd- 
heid van de minister van Binnenlandse Zaken zoals 
die is omschreven in artikel 3 van het Besluit Coordi- 
natie Rijkspersoneelsaangelegenheden (Stb 316, 1958). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. S. KIoosterman (drg.) 
Secretaris: Drs. M. Andringa (hadm.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
Binnenlandse Zaken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Raadadviseur (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directeur-generaal Overheids- 
personeelsbeleid (1/0), Directeur van de Directie 
Overheidsorganisatie en -automatisering (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Secretaris-generaal 
(110) 
- Financien: Directeur-generaal Rijksbegroting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Secretaris-generaal(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directeur- 





Beperkte weergave activiteiten in jaawerslag 1975 
van Directoraat-generaal Overheidspersoneelszaken. 
El 1 Interdepartementale Coordinatie 
Commissie Personeelsbeoordeling 
(ICCP) 
'~Gravenhage, Prins Mauritslaan 1 ,  tel. 070-5 14001 
INSTELLING 
Ingesteld op vrijwillige basis en onder auspicien 
van de directeurvan de Rijkspsychologische Dienst' 
og 9 oktober 1958. 
TAAK 
De commissie heeft als doelstelling: 
a. coijrdinatie; 
b. informatie; 
c. gelegenheid tot uitwisseling van gedachten en 
ewaringen ter bevordering van het op juiste wijze 
functioneren van de beoordelingsmethode, waarbij 
het accent steeds rneer op de gebruiksmogelijkheden 
komt te liggen; 
d. verruiming van de orientatie met betrekking tot 
aangelegenheden, welke met het personeelsbeleid 
sarnenhangen; 
e. versteviging van het noodzakelijke onderlinge con- 
tact en samenwerking. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: K.O. Noordenbos (adm.) 
Secretaris: Mw. M.W. Duksen (hcrn. a.) 
Aantal gewone leden: 21 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.M.A. Born, N.G. 
v.d. Ploeg, H.J. Staats 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Algemene Personeelszaken. (110) 
- Buitenlandse Zaken: Hoofdafdeling Personeel 
Ministerie (110) 
- Justitie: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeline Personeels- " 
zaken (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
~ f d e l i n ~  Personeelszaken (1/0), Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(210) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen, 
afdeling Personeel (l/O), Personeelsafdeling (110) 
- Defensie: Hoofdafdeling Personeel (110) 
- Vo'olkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(1/0), Hoofddirectie Rijkswaterstaat, afdeling 
Personeel (110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Personeel (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 








El 2 Werkgroep Research 
'~Gravenhage, Eisenhowerlaan 116, tel. 070- 
. 500703 
INSTELLING 
Ingesteld door de Chef van de Staf voor de Civiele 
Verdediging bij bespreking van 21 rnaart 1963. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het stimuleren en 
coordineren van researchwerkzaamheden ten behoeve 
van de civiele verdediging onder andere door het 
samenstellen van een researchplan op basis van een 
vierjarenplanning. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. C.J. van Tatenhove (radv.) 
Secretaris: A.P.. Koster (hcrn.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 4 
Exteme (adviserende) leden: Dr. H.C. Bartema, 
11. M. van Zelm 
Binnenlandse Zaken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-~eneraal. 
Openbare Orde en Veiligheid (2/1), ~ t a f  Civiele 
Verdediging (210) 
- Defensie: Koninklijke Landmacht (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksgebouwendienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Afdeling Defen- 
sievoorbereiding (1/0), Rijkswaterstaat (111) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Volksgezondheid en ~ i 1 i e u h ; ~ i e n e :  ~irectoiaat-  
generaal Milieuhygiene (1/0), Directoraat-generaal 




Nederlandsche Organisatie voor Toegepast-Natuur- 
wetenschappelijk Onderzoek (111) 
PUBLICATIES 
Researchplan 1976-1980 '~Gravenhage oktober 
1975; Beknopte aanwijzingen betreffende beveili- 
ging tegen EMP '~Gravenhage 1975; 
Rapport Ruitbreuk bij explosies, deel I Rijswijk (Z-H) 
19 februari 1976 
deel I1 Rijswijk (Z-H) 26 april1976 
El3 Contactgroep Ervaring en Studie 
inzake Automatisering en Mechanisering 
'Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070424611 
INSTELLING 
Ingesteld per brief van 1 december 1964 van de advi- 




De contactgroep heeft tot taak: 
1. uitwisseling van automatiseringservaring tussen 
departementen. 
2. kennisuitbreiding op het gebied van informatica. 
3. deelname aan voorbereiding en verbreiding van het 
automatiseringsbeleid in de Rijksdienst 
4. bespreking departementale automatiseringsprojec- 
ten. 
5. medewerking aan algemene automatiseringsprojec- 
ten in de Riiksdienst. 
6. gedacht&vorming over organisatievraagstukken 
met betrekking tot de automatisering van de informa- 
tievoorziening. 
7. steunverlening aan kleinschalige en eerste automa- 
tiseringsactiviteiten binnen de departementen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dis. B.K. Brussaard (dir.) (tevens 
lid) 
Secretaris: Mw. J.R. Hes (ref.) (tevens lid) 
Aantal'gewone leden: 18  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Afdeling Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Justitie: Stafbureau Organisatie en Efficiency (110) 
- Binnenlandse Zaken: Adviesbureau Doelmatigheid 
en Organisatie (1/0), Directie Overheidsorganisatie 
en -automatiming (310) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Hoofdafdeling Orga- 
nisatie (110) 
- Financi?n: Bureau Organisatie en Efficiency (110) 
- Defensie: Centrale Afdeling (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Organisatie (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Bureau Automatisering 
(1/0), Dienst Informatie Verwerking (Rijkswaterstaat) 
(1/0), Directie Organisatie Algemene Rekenkamer 
(110) 
- Economische Zaken: Stafafdeling Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Sociale Zaken: Afdeling Organisatie (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
r<ntrale Afdeling Organisatie en Efficiency (110) 







El 4 Commissie inzake Bewapening en 
Uitrusting van de Gemeentepolitie en 
het Korps Rijkspolitie 
Ingesteld 27 augustus 1965. Zie D 3. 
El 5 Commissie Voorzieningen Civiele 
Verdediging in Rijksgebouwen (We) 




Ingesteld bij Beschikking van de minister-president, 
minister van Algemene Zaken van 28 oktober 1965. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren van de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning inzake het treffen van beschermingsmaatregelen 
in rijksgebouwen tegen oorlogsgeweld. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: L.M. Tolenaar (radv.) (tevens lid) 
Secretaris: J.F.W. Zwerver (hcm. a.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Staf Civiele Verdedidng - - 
( I l l ) ,  1 vacature 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 






El 6 Interdepartementale Commissie 
voor Bedrijfsmaatschappelijk Werkers 
'sGravenhage, Paleisstraat 5, tel; 070424431 
INSTELLING 
Ingesteld in interdepartementale vergadering van 
bedrijfsmaatschappelijk werkers in 1965. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a.' Het coiirdineren van de bedrijfsmaatschappelijk 
werkers in de Rijksdienst; 
b. het adviseren van het Directoraat-generaal over- 
heidspersoneelsbeleid ten aanzien van gewenste 
veranderingen of begeleiding van het bedrijfsmaat- 
schappelijk werk. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mw. Drs. N.A. Meyer- de Bruin 
Secretaris: Mw. C. Meek-Eysma 
Aantal gewone leden: Alle bedrijfsmaatschappelijk 
werkers in Rijksdienst 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 








De commissie zal waarschijnlijk binnenkort een 
sub-commissie van de interdepartementale coordi- 
natie-personeelsbeleidcommissie Rijksdienst worden. 
El 7 Adviescommissie voor Doelmatig- 
heidsbevordering in de Rijksdienst 
(ADR) 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070-62461 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister-president, 
de ministers van Financiewen van Binnenlandse 
Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
van 22 augustus 1966. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister van Binnen- 
landse Zaken desgevraagd of eigener beweging te 
adviseren over vraagstukkcn betreffende doelmatig- 
heidsbevordering, organisatie en automatisering in  
de rijksdienst, en we1 met name: 
a. het adviseren over vraagstukken van interdeparte- 
mentale taakverdeling en coordinatie, te weten over: 
1. verbetering van de coordinatieprocedures voor 
interdepartementale overlegorganen - in het bijzon- 
der over taak en wakwijze van de ministerraad, de 
onderraden, de coordinerende bewindslieden en de 
voorcoordinerende anlbtelijke commissies; 
2. de bundeling van taken in v e r s ~ ~ l l e n d e  b leids- 
sectoren, de verdeling van taken tussen departementen 
en de coordinatie op beleidsterreinen waarbij twee 
of meer departementen betrokken zijn; 
b. het adviseren over de wenselijkheid van fundamen- 
tele wijzigingen in de overheidsorganisatie in verband . 
met zich aftekenende ontwikkelingen op langere 
termijn. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter:.F.G. Kordes (dir.) 
Secretaris: L.C.X Anema (hadm.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende Ieden: geen 




- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Binnenlnndse Zaken: Directie Overheidsorganisatie 
en -automatisering (2/0), Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (110) 







E 1 8 Con tac tgroep Hoofden Computer- 
centra (CHC) 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 07042461 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Commissie Automatisering 
Rijksdienst van 19 januari 1967. 
TAAK 
De contactgroep heeft tot taak: 
het bevorderen van het contact tussen de verschillende 
computercentra - respectievelijk computerafdelingen - 
in de Rijksdienst, zulks ter verwezenlijking van: . - - uitwisseling van ewaringen ; 
- onderlinge hulpverlening; 
- onderlinge vergelijking van gegevens betreffende 
de produktie, kostprijzen en de computerbezetting; 
- mogelijkheden van externe integratie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: F.G. Kordes (dir.) 
Secretaris: Prof. Drs. B.K. Brussaard (dir.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. J. Remmelts 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Computer Centrum Limburg 
(I/@), Rijks Computercentrum (1/0), Directie Over- 
heidsorganisatie en -automatisering (210) 
- Financien: Directie Ontwikkeling Automatisering 
Rijksbelastingen (110) 
- Defensie: Koninklijke Marine (110) 
- Verlceer en Waterstnut: Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (1/0), Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (1/0), Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Stafafdeling 
Epidemiologie en Informatica (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Instituut T.N.O. voor Wiskunde, Informatieverwerking 
en Statistiek (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
El 9 Werkgroep Elektromagnetische 
Effecten (Werkgroep EME) 
'~Gravenhage, Eisenhowerlaan 116, tel. 070-500703 
INSTELLING 
Ingesteld n.a.v. een aide mdmoire van de werkgroep 
Research op 5 december 1968. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
a. een continu ontmoetingspunt of centrum te zijn 
waar de wetenschappelijke onderzoekers en de 
technici elkaar ontmoeten, de resultaten van hun 
arbeid bespreken, elkaar voortdurend op de hoogte 
houden van gegevens welke hun ter beschikking staan 
of komen; 
b. te komen tot  een omschrijving der problemen; 
c. te geraken tot: 
- volledige uitwisseliig van beschikbare documenta- 
tie en literatuurgegevens en de interpretatie daawan; 
- het aanvullen van ontbrekende gegevens, welke 
mogelijk of vermoedelijk beschikbaar zijn bij anderen; 
- het voortdurend op de hoogte blijven van wat in de 
NAVO op het onderhavige gebied wordt gedaan;' 
- het nagaan van de wenselijkheid en mogelijkheid 
. van eventuele aanvullende research en ontwikkeling in 
Nederland; 
d op basis van beschikbare kennis te gaan fungeren 
als een centrum voor raadgeving aan derden, die 
betrokken zijn bij de praktische uitwerking van 
maatregelen ter bescherming tegen de onderhavige 
effecten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. H. Lels 
Secretaris: M.T.M. Fonville (adm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: Dr. J.B. Th. Aten, 
Ir. H. Lels, 11. H.P.J. Leltz, Ing. P.A.A. Sevat 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Staf Civiele Verdediging (211) 
- Defensie: Adviesbureau der Genie (1/0), Directo- 
raat Materieel Koninklijke Landmacht (0/2), Duec- 
toraat Materieel Koninklijke Luchtmacht (2/0), 
Hoofdafdeling Materieel Koninklijke Marine (1/0), 
Krijgsmachttelecommunicatie Bureau (110) 
Binnenlandse Zaken 
- Verkeer en Waterstaat! Centfale Directie Staats- 
bedrijf der P.T.T. (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Eaektriciteitsbedrijven (1 /O), Rijksverdedigingsorgani- 
satie T.N.O. Medisch-Biologisch Laboratorium (1/0), 
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Physisch Labo- 
ratorium (110) 
PUBLICATIES 
Beknopte aanwijzingen betreffende beveiliging 
tegen 'EMP' - september 1975. 
E20 Interdepartementaal Orgaan (IDO) 
'~Gravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken van 20 december 
1968. 
TAAK 
Het orgaan heeft tot taak de ministers bij te staan 
bij de voorbereiding van de krachtens de Politiewet 
art. 34h te treffen voorzieningen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: wisselend (bij Justitie of Binnenlandse 
Zaken) 
Secretaris: idem 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (310) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 





Een aantal beschikkingen, welke door de ministers 
van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn ondertekend 
en gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen 
Politieblad. 
E21 Tripartite-overleg (inzake toepas- 
sing Artikel 12 Financiele-verhoudings- 
wet 1960) 
's-Gravenhage, Plein 1, tel. 070424881 
INSTELLING 
Ingesteld als informeel overleg in 1968 
TAAK 
Het Tripartite-overleg heeft uitwisseling van gedach- 
ten ten aanzien van door inspecteurs van de Gemeen- 
te-financien uitgebrachte rapporten van onderzoek 
naar financiele positie art. 12  Gemeenten tot taak. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A. Eveleens (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: J.H. Witte (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.R. Borchen, Drs. 
W.M.C. van Zaalen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (210) 




Raad voor de Gemeente-financien (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
E22 Werkgroep Neventaken Rijks 
Geneeskundige Dienst 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van 11 augustus 
1970 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak zich te bezinnen op de 
vragen: 
a of zonder aantasting van wezenlijke collectieve en 
individuele belangen beperking wenselijk en mogelijk 
is van de taken van de Rijks Geneeskundige Dienst, 
als bedoeld in artikel 3, onder I1 van het Besluit 
Rijks Geneeskundige Dienst, eventueel door overdracht 
van medische verrichtingen aan andere instellingen 
en/of personen; 
b. of, en zo ja welke, wijzigingen van de bestaande 
voorschriften in verband daarmede nodig zijn. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.W. van den Akker (dir.) 
Binnenlandse Zakan 
Secretaris: H.F. Brink (hcm. a.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: Wisselend 
Externe (adviserende) leden: Geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Overheids- 
personeel (410) Adviesbureau Doelmatigheid en 
Organisatie (110) 






E23 Coordinatiecommissie voor de 
Civiele Verdediging (CCCV) 
'~Gravenhage, Eisenhowerlaan 116, tel. 070-500703 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 12 juni 1972. 
TAAK 
Het'is de taak van de commissie de minister van Binnen- 
landse Zaken te adviseren betreffende de civiele verde- 
digingsvoorbereiding. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Wolterbeek (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: J.H. Carpentier Altina (adm.) 
Aantal gewone leden: 23 
- 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende leden): geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Hoofddirecteur Rijksvoorlich- 
tingsdienst, tevens voorzitter Bijzondere Voorlichtings- 
commissie (1/0), Secretaris Algemene Verdedigingsraad 
(1/0), Voorzitter Commissie Inwendige Veiligheid (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directeur-generaal Politieke 
Zaken (110) 
- Justitie: Directeur-generaal, hoofd Directie Politie 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Chef Staf Civiele Verdedi- 
ging (1/0), Directeur-generaal Openbare Orde en 
Veiligheid (110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Secretaris-generaal 
(110) . . ~, 
- Financien: Directeur-generaal Rijksbegroting 
(1/0), Plaatsvervangend Thesaurier-generaal (110) 
- Defensie: Plaat&ervangend ~ev ihebber  der 
Landstrijdkrachten (1/0), Directeur Defensiestaf (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Plaatsvervangend Secretaris-generaal (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directeur-generaal Rijks- ' 
waterstaat (1/0), Directeur-generaal Scheepvaart (1/0), 
Directeur-generaal Staatsbedrijf der P.T.T. tevens 
voorzitter van de Nationale Telecommunicatieraad 
(1/0), Directeur-generaal Verkeer (110) 
- Economische Zaken: Directeur-generaal Indu- 
strie (110) 
- Landbouw en Visserij: Plaatsvervangend Direc- 
teur-generaal Landbouw en Voedselvoorziening (1 10) 
- Sociale Zaken: Directeur-generaal Arbeid (1/0), 
Directeur-generaal Arbeidsvoorziening (1/0), 
Directeur-generaal Arbeidsvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Secretaris-generaal (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directeur- 






E24 Adviescommissie Overheidsperso- 
neelsbeleid (AOP) 
's-Gravenhage, ~enoordenhoutseweg'46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 19 juni 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister, belast met 
de coordinatie van het overheidspersoneelsbeleid, a1 
dan niet op diens verzoek, te adviseren omtrent 
alle maatregelen, die betrekking hebben op het 
overheidspersoneelsbeleid in de meestruime zin, 
zulks in overeenstemming met het desbetreffende 
onderdeel van de taak van de Raad voor de Rijksdienst. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. S. Kloosterman (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. H. Statema (dir.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Binnenlandse Zaken: (310) 
- Onderwijs en Wetenschappen: (110) 
- Financien: (110) 
- Defensie: (210) 
Binnenlandse Zaken 
- Verkeer en Waterstaat: (110) 






E25 Werkgroep Aanvullende Bijdrage 
Beleid 
Ingesteld 6 november 1972. Zie G 10. 
E26 Begeleidingscommissie voor de 
Verkeersschool voor de Gemeente- 
poli tie 
'~Cravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 9 juli 1973. 
TAAK 
De begeleidingscommissie heeft tot taak: 
a. te fungeren als gespreksorgaan ten dienste van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en de directeur 
van de verkeersschool inzake het onderwijs aan de 
verkeersschool, met name waar het de doelstellingen 
van de opleiding, de opleidingsprogramma's en de 
wijze van realisering betreft; 
b. de gedachten, die bij het departement en de 
directeur van de verkeersschool leven, te toetsen 
aan de inzchten van de politiepraktijk. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P.H. Valk (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. T.J. van Beek (ref 11) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: C.S. van Doesburg, 
J. van der Steege, H. Vos ' 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraatkeneraal Oven- - 






E27 Overlegorgaan Overheidstarieven 
's-Gravenhage, Plein 1 tel. 070-624881 
INSTELLING 
Fgesteld op basis van een door de Ministerraad op 
19 oktober 1973 aanvaarde nota, ingediend door 
de minister van Binnenlandse Zaken op 18 oktober 
1973. 
TAAK 
Het overlegorgaan heeft tot taak: 
- overleg over het tarievenbeleid met betrekking 
tot de lagere overheid in het algemeen; ontwerpen 
van circulaires en dergelijke; 
- ontwerpen van procedureafspraken voor de 
behandeling van tariefvoorstellen; 
- behand&ng van concrete tariefvoorstellen in 
die gevallen waarin niet direct overeenstemming 
aanwezig is tussen de betrokken departementen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: N. Vink (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J.A. van der Veen (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: (210) 
- Financien: Directie Financien Publiekrechtelijke 
Lichamen (210) 





Circulaires aan provincies en gemeenten betreffende 
het tarievenbeleid 
E28 Kerngegevens Bezoldiging Over 
heidspersoneel (KBO) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Informeel geregeld tijdens eerste vergadering op 
19 november 1973. 
TAAK 
Het verzamelen en groeperen van gegevens naar 
omvang, samenstelling en salarispositie van het 
totale overheidspersoneel ten behoeve van het over- 
heidspersoneelsbeleid, in het bijzonder ten behoeve 
Binnenlandse Zaken 
w n  de beleidsvoorbereiding der fmancikle arbeidsvoor- 
waarden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. A. de Waal (hadm.) 
Secretaris: Mw. B. KIusmanQuartero (cm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: J.W. Groenendaal 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Politie (1/0), 
Directoraat-generaal Overheidspersoneelsbeleid (6/0), 
Rijks Computercentrum (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Rechtspositiezaken 
Ondenvijs (210) 
- Defensie: Koninklijke Marine (2/0), Koninklijke 
Landmacht (1/0), Koninklijke Luchtmacht (1/0), 
- Verkeer en Waterstaat: Staatsbedrijf der P.T.T. 
(110) 




Stichting Ontwikkeling Automatisering Gemeenten 
(011) 
PUBLICATIES 
Juni 1975: Statistiek Burgerlijk Rijkspersoneel 1974; 
Mei 1976: Statistiek Burgerlijk Rijkspersoneel 1975; 
Mei 1977: Kerngegevens Bezoldiging Overheidsperso- 
nee1 1976. 
E29 Interdepartementale Contactcom- 
missie inzake Rampen (ICR) 
's-Gravenhage, Spui 49, tel. 070624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken a.i. van 5 maart 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak, zo spoedig mogelijk 
nadat een ramp heeft plaatsgevonden, zich een oor- . - 
deel te vormen-over de omvang van die ramp en in het 
bijzonder over de vraag of deze zou dienen te worder! 
aangemerkt als een nationale ramp. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P. van Dijke (secg.) 
Secretaris: P.H. Tilbusscher (adm.) 
Aantal gewone leden: 3 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Secretaris-generaal (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






E30 Agenda-Commissie voor het 
Gestructureerd Overleg tussen het Rijk, 
de Vier Grote Gemeenten en' de Vereni- 
ging van Nederlandse Gemeenten 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 07G624881 
INSTELLING 
Ingesteld bij Ministerraadsbesluit van 24 mei 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het op gang brengen en 
begeleiden van processen van overleg tussen de verschil- 
lende departementen van het Rijk, de vier grote 
gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeen- 
ten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Minister van Binnenlandse Zaken 
Secretaris: Dr. H. van Ruller (radv.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: 10 
Externe (adviserende) leden: Burgemeesters van 
Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht, de 
Hoofdduecteur van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Mr. N.A. Berrevoets, Mr. W. Heijbroek, 
Mr. G. van Rhijn, Mr. H.C.G. Timmer, Mr. N.X.N.M. 
Vos de Wael. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPKRTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Adviseur (011) 
- Binnenlandse Zaken: Adviseur (0/1), Directie 
Financien Binnenlands Bestuur (0/1), Minister (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegioting 
(0/1), Staatssecretaris (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijks Planologische Dienst (011) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 






De agenda-commissie voldoet niet geheel aan het 
ciiteriumschema, zoals bij het opzetten van deze 
inventarisatie gehanteerd, doch kan zonder meer als 
intern orgaan gekenmerkt worden gezien haar vkr- 
strekkende interne beleidsvoorbereidende werkzaam- 
heden. 
E3 1 ~nterde~art'ementale Contactver- 
gadering Functionarissen Formatiezaken 
(ICFF) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit in de interdepartementale 
coordinatie vergadering Personeelsbeleid Rijksdienst 
van 11 juni 1974. 
TAAK 
Het onderling uitwisselen van ewaringen, opvattingen 
en idee&n op het terrein van het formatiebeleid en 
van desbetreffend materiaal, alsmede het bespreken 
van bijdragen tot de oplossing van problemen met 
betrekking tot de criteria voor functiewaardering en 
andere aspecten van het formatiebeleid, 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. M. Andringa (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: H.L. Verduin 
Aantal gewone leden: 23 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Akemene Zaken: Afdelina Personeelszaken (110) . . 
. - ~uitenlandse Zaken: ~ o o r d a f d e l i n ~  Personeel 
Ministerie (110) 
- Justitie: Stafbureau Algemeen Personeelsbeleid 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (3/0), Hoofdafdeling Perso- 
neelszaken (1/0), Rijks Psychologische Dienst (110) 
' 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Personeelszaken (1/0), Directoraat-generaal Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (310) 
- Financien: Afdeling Personeel (l/O), Directoraat- 
generaal Belastingen (110) 
- Defensie: Directie Burgerpersoneel (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(1/0), Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Personeel (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 







E3 2 Overleggroep Computer Regeling 
(Computerclub) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief door de Chef van de Hoofdafdeling 
Financiele Arbeidsvoorwaarden van 17 juni 1974. 
TAAK 
De overleggroep heeft tot taak het bevorderen van 
het afstellen van de regelingen op het gebied van de 
rechtspositie van het overheidspersoneel op de 
compute~erwerking. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. A. de Waal (hadm.) 
Secretaris: J. Sieval (hcm. a.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: H.J; van Aalst, G. de 
Kuster, J.A.E. Sprokkereef. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (510) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Organisatie en Automatisering (1/0), Directoraat- 
generaal voor de Diensten Onderwijs en Inspectie 
(210) 
- Defensie: Afdeling Pensioenen en Wachtgelden 
(1/0), Centrale Afdeling Militaire Personeelszaken 





Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (110) 
Interprovinciaal Overleg Algemene en Personeelszaken 
(110) 
Stichting tot Ontwikkeling van de Automatisering 
bij de Gemeenten (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
E33 Interdepartementale Coordinatie- 
verfga'dering Personeelsbeleid Rijksdienst 
(ICPR) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
De Interdepartementale Coordinatie Vergadering 
Personeelsbeleid Rijksdienst is informeel ingesteld 
in 1974. 
T A AK 
De vergadering heeft tot doe1 bij te dragen tot een 
gezamenlijk, door de hoofden van de departementale 
personeelsdiensten en de centrale instantie bii 
~innenlandse Zaken die met de cocrdinatie en de 
ontwikkeling van het overheidspersoneelsbeleid 
belast is (thins de ~irecteur-generaal voor Overheids- 
personeelsbeleid), gedragen overheidspersoneelsbeleid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. S. Kloosterman (drg.) 
Secretaris: R. Ch. Mahler (adm.) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: 8 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Buitenlandse Zaken: Hoofdafdeling Personeel 
Ministerie (110) 
- Justitie: Stafbureau Algemeen Personeelsbeleid 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (0181, Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (1 10) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Personeelszaken (1/0), Directoraat-generaal Weten- 
schappelijk Onderwijs (110) 
- Financien: Afdeling Personeel (l/O), Directoraat- 
Belastingen (110) 
- Defensie: Directie Burgerpersoneel (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(110). Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directie Administratieve 
Zaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Personeel (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 






Rapport Taakstelling, Structurering en Bezetting 
van de Departementale Personeelsafdelingen 
(B.P. R-rapport). 
Van Gei'ntegreerde Personeelsadministratie naar 
Personeelsmanagement (uitgebracht in december 1975, 
behandeld in 1976). 
Rapport Doelstellingen, Uitgangspunten en Middelen 
Personeelsbeleid. 
E34 Interdepartementale Contactver- 
gadering Personeelsvoorziening (ICPV) 
's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 1, tel. 070-514001 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal voor Overheids- 
personeelsbeleid op 26 augustus 1975. 
T A AK 
De contactvergadering heeft tot taak het coordineren, 
informatie uitwisselen en stimuleren op het gebied van 
personeelsvoorziening. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: K.O. Noordenbos (adm.) 
Secretaris: Mw. M.W. Dirksen (hcm. a.) 
Aantal gewone leden: 26 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Buitenlandse Zaken: Hoofdafdeling Personeel 
Ministerie (110) 
- Justitie: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Formatiezaken (1/0), 
Duectie Overheidspersoneelszaken (1/0), Hoofdafde- 
ling Personeelszaken (1/0), Rijksgeneeskundige 
Dienst (1/0), Rijks Psychologische Dienst (510) 
- Onderwvs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Binnenlandse Zaken 
Afdeling Personeelszaken (1/0), Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (210) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen, 
afdeling Personeel (l/O), Personeelsafdeling (110) 
- Defensie: Hoofdafdeling Personeel (110) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(1/0), Hoofddirectie Rijkswaterstaat, afdeling 
Personeel (110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Personeel (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 







E35 Projectstuurgroep Automatisering 
Herkenningsdienst Rotterdam 
's-Gravenhage, Bankastraat 137, tel. 070-644938 
INSTELLING 
Ingesteld bij bijzonder overleg van Directeuren-gene- 
raal inzake automatisering t.b.v. dc Politie, bestaande 
uit de Directeur-generaal, Hoofd van de Directie 
Politie van het ministerie van Justitie, de Directeur 
Overheidsorganisatie en -automatisering en de 
Directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van 
23 oktober 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
1. verantwoording voor de beleidsvorming ten 
aanzien van de feitelijke realisatie op'basis van het 
door haar goedgekeurde logischc systeemontwerp; 
2. in het bijzonder zorg te dragen voor het waarbor- 
gen van de bescherming van de persoonlijke levens- 
sfeer van de geregistreerden; 
3. de uiteindelijke beoordeling van de kwaliteit en 
toepasbaarheid van het ontwikkelde systeem. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: T.C.J. Sanders (hoofdcomm. v. pol.) 
Secretaris: H.L.A. Koks (hambt. A) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: T.C.J. Sanders, A.S. 
de Winter 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Algemeen Beheer (1/0), 
Directie Politie (1/0), Hoofdafdeling Staats- en Straf- 
recht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Openba- 






E36 Directoraat-Generaal Adviesgroep 
Automatisering Politie 
's-Gravenhage, Spui 49,070-654501 
INSTELLING 
. Ingesteld in overleg tussen Directeur-generaal van 
Justitie en Directeur-generaal van Binnenlandse 
Zaken van 1 april 1976: 
TAAK 
De adviesgroep heeft tot taak: 
1. het adviseren van het bijzonder Directoraat Over- 
leg inzake de automatisering bij de politie met 
inbegrip van de privacy-aspeeten; 
2. het elkaar wederzijds informeren over reeds ont- 
wikkelde en nog te ontwikkelen geautomatiseerde 
systemen ten behoeve van de politie, alsmede het 
zorg dragen voor de noodzakelijke afstemming tussen 
deze systemen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: W. Hoevers (hcm.) 
Secretaris: J.D.C. Guyt (pol/ambt. I) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (310) 
- Binnenlandse Zaken: Computer Centrum Lim- 
burg (1/0), Directie Overheidsorganisatie en -automa- 







E37 Werkgroep Arbeidsvoorwaarden- 
beleid Gesubsidieerde Instellingen 
(Werkgroep AGI) 
'~Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beslissing van de Raad voor de Rijks- 
dienst van 27 januari 1977. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het coordineren van 
arbeidsvoorwaarden van door de overheid gesubsi- 
dieerde instellingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: P. Stafleu (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: G. Prins (adm.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. A. van de Guchte, 
P. Zandvliet. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Loco Secretaris-generaal (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Overheidspersoneel (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Defensie: Directie Burgerpersoneel (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal ~ l ~ e m e n e  
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (110) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Interprovinciaal Overleg voor Algemene en Perso- 




E38 Commissie voor de verdere Ont- 
wikkeling van de Geintegreerde Perso- 
neelsadministra tie 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 4 februari 1977 onder gelijktijdige 
opheffing van de Stuurgroep Integratie Personeels- 
administratie Ambtenaren. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. door desgevraagd of eigener beweging adviezen uit 
te brengen, richting te geven aan het beleid inzake de 
ontwikkeling van de geiintegreerde personeelsadmini- 
stratie tot een systeem, dat dienstbaar kan zijn bij de 
totstandkoming van bestuurlijke informatie; 
b. voorstellen te doen, gericht op de totstandkoming 
en de periodieke herziening van meerjarenplannen ten 
aanzien van de functionering van de geiintegreerde 
personeelsadrninistratie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. S. Kloosterman (drg.) 
Secretaris: J.B. van der Meer (adm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorganisa- 
tie en -automatisering (1/0), Directoraat-generaal 
Overheidspersoneelsbeleid (3/0), Rijks Computer 
Centrum (110). 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Defensie: Duectie Burgerpersoneel (1 10) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Personeelszaken 
(110) 
- Economische Zaken: Stafafdeling Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Sociale Zaken: Afdeling Financiele Zaken (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies E391FAOIE41 
E39 Werkgroep Functie-Opleidings- 
codenng (FOC) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264657 
INSTELLING 
Ingesteld in overleg tusscn de departementale perso- 
neelschefs op 19 april 1962. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
- na te gaan, welke gegevens nodig zijn voor een 
meer dynamisch personerlsbeleid en voorts 
- de opleiding van personeelsdeskundigen voor 
autolnatiseringsvraagstukken te bezien. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.W. Nijhoff (radv.) 
Secretaris: P. Beerendonk (hcm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviseren leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-neneraal Over- 
heidspersoneelsbeleid (3/0), Rijks ~s i cho lo~ i sche  
Dienst (210) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Organisatie en Automatisering (210) 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (310) 






Interimrapport betreffcnde de codering van de 
opleidingen, januari 1974. 
E40 Werkgroep Beperking Overneming 
Premie A.0.WJA.W.W. 
(Werkgroep Bopa) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van toenmalige Regeringsdele- 
gatie van Centrale Commissie voor Centraal Georga- 
niseerd Overleg van 13 dccember 1966. 
T A AK 
De werkgroep heeft tot taak onderzoek in te stellen 
naar maatregelen om te voorkomen, dat een verschil 
tussen de geheven A.O.W.1A.W.W.-premie, voldaan 
door overheid/werkgeefster, en de uiteindelijk 
door ambtenaar verschuldigde premie, aan hem ten 
goede komt dan we1 te zijnen laste komt. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.W. Nijhoff (radv.) 
Secretaris: W.M.C. Isarin (hcm.) 
Aantal gewone leden: 20 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
' VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (1/0), Directoraat-generaal Overheids- 
personeelsbeleid (610) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Organisatie en -Automatisering (1/0), Directie Arbeids- 
voorwaardenbeleid (310) 
- Financien: Directoraatkeneraal Belastingen (2/0), 
Directoraat-generaal Fiscale Zaken (110) 
- Defensie: Directoraat-generaal Economie en 
Financien (1/0), Directoraat-generaal Personeel 
1210) 
, - 8  -, 








E41 Stuurgroep Uniform Meldnummer 
001 1 
's-Gravenhage, Spui 47, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld op basis van afspraken tussen de ministers 
van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, 
Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid 
van 6 februari 1968. 
T A AK 
De stuurgroep heeft tot taak de uitwerking van de 
organisatie voor de beantwoording van telefonische 
oproepen van de burger in noodsituaties op een 
uniform meldnummer, bestemd voor de alarmering 
van de politie, de brandweer en de ambulancediensten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.M. de Graaf (drg.) 
Secretaris: vacature 
Biinenlandse Zaken Ad hoc Commissies 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (210) 
- Binnenlnndse Zaken: Directoraat-generaal Open- 
bare Orde en Veiligheid (310) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Directie Staats- 
bedrijf der P.T.T. (210) 
- VoJksgezondheid:en Milieuhygiene: Directoraat- 






E42 Stuurgroep Bezetting Hogere 
Functies Rijksdienst (Stuurgroep BHR) 
'Sravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Staatssecretaris van Binnen- 
landse Zaken van 12 maart 1970. 
TAAK 
De stuurgroep houdt zich bezig met vraagstukken 
betrekking hebbende op de bezetting van de beleids- 
functies in de rijksdienst. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.W. van den Akker (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. H. Sleeboom (hadm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Binnenlnndse Zuken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (2/0), Rijks Opleidings Centrum 
(1/0), Rijks Psychologische Dienst (110) 
- Ondenviis en Wetenschappen: Secretaris-generaal . . 
(110) - Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






E43 Interdepartementaal Overleg 
inzake de Bezoldigingsstructuur 
Militair Personeel 
'Sravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de Raad voor de Rijksdienst 
van 6 december 1971. 
TAAK 
Het overleg heeft tot taak de mogelijkheden te onder- 
zoeken om te geraken tot een grotere aansluiting tus- 
sen het militaire bezoldigingssysteem en dat van de 
burgerambtenaren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter:Mr. S. Kloosterman (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: J.H.I.B. van Bree (adm.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (510) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (210) 
- Defensie: Directie Personeel Koninklijke Land- 
macht (1/0), Directie Personeel Koninklijke Lucht- 
macht (1/0), Directie Personeel Koninklijke Marine 






E44 Werkgroep 'Analyse van Maatre- 
gelen ter beperking van Ziekteverzuim 
en voortijdige Invaliditeit' (Werkgroep 
Arbeidsomstandigheden Overheids- 
personeel) 
's-Gravenhage, Neuhuyskade 40, tel. 070-264651 
INSTELLING 
Ingesteld door onderling beraad in 1971. 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies EA5/E46 
T A M  
De werkgroep heeft tot taak het voorbereiden van 
een kosten-baten analyse ter verhoging van de 
ambtelijke produktiviteit. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H. van Rookhuyzen (hadm.) 
Secretaris: Drs. J.M. van der Bruggen (ref.) 
Aantal gewohe leden: 9 
Aantal adviserende leden: 5 
Externe (adviserende) leden: gee11 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Adviesbureau voor Doel- 
matigheid en Organisatie (2/0), Directoraat-generaal 
Overheidspersoneelsbeleid (0/1), Hoofdafdeling 
Financiele en Administratieve Zaken (0/1), 
Rijksgeneeskundige Dienst (2/1), Rijks Psychologische 
Dienst (210) 
- Financien: Commissie Ontwikkeling Beleids Ana- 
lyse ( I l l ) ,  Inspectie (011) 






Jaarverslag in 'Beleidsanalyse' 
E45 Stuurgroep Parkeren Binnenhof 
Rijswijk, J.C. Markenlaan 5, tel. 070-94921 7 
INSTELLING 
De stuurgroep is informeel ingesteld door de minister 
van Binnenlandse Zaken op 24 oktober 1973. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak het ontwerpen van een 
technische regeling voor afsluiting van het Binnenhof, 
waarbij ook juridische en esthetische aspecten in de 
beschouwingen moeten worden betrokken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S.Th. Hogers (hadm.) 
Secretaris: Vacature 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. G.G. Schooten 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling Financiae 
en Administratieve Zaken (1 10) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksgebouwendienst (210) 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofdafdeling Bestuurlijke 
en Juridische Zaken (110) 
OVERICE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gemeente '~Gravenhage (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
E46 Commissie tot Opstelling van een 
Kantinestatuut voor de Rijksdienst 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld in samenwerking tussen Directeur-generaal 
voor Overheidspersoneelsbeleid en Directeur-generaal 
van de ~ijksbegrotin~. De eerste vergadering vond op 
27 juni 1974 plaats. 
TAAK 
De commissie heeft als opdracht meegekregen: 
Het opstellen-van een ontwerp-kantinestatuut, waarin 
voor de rijksdienst - zo mogelijk met inbegrip van 
de rnilitaire sector waarvoor de CADI is ingesteld - 
algemeen geldende richtlijnen en regels worden 
opgenomen ten aanzien van de organisatorische opzet 
en structuur van het kantinewezen, het financieel 
en administratief beheer, de door de rijksoverheid 
te verlenen subsidie, de verrekening van baten en . 
tekorten, de inschakeling van het Rijks Inkoopbureau, 
het verstrekkingenpakket en de vaststelling van 
prijzen en de rechtspositie van het kantinepersoneel. 
De commissie d e n t  er naar te streven geen zware 
structuur voor het kantinewezen op te stellen, derhal- 
ve geen centrale Rijkskantinedienst. Voor zover en 
zolang er behoefte aan bestaat zal een centrale instan- 
tie aanwezig moeten zijn om de benodigde informatie 
te kunnen geven. De werking van het statuut zal 
beperkt dienen te blijven tot de gotere  diensteenheden 
die kantines in beheer hebben. Aan het kantinestatuut 
mag geen recht op kantinefaciliteiten worden ontleend. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: R. Ch. Mahler (adm.) 
Secretaris: C.F.W. Wernecke (cm. a.) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (210) 
- Financien: Centrale Accountantsdienst (1/0), 
Directoraat-generaal Rijksbegroting (110) 






E47 Ambtelijke Werkgroep Gewest- 
vorming (AWG) 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070-624881 
INSTELLING 
Ingesteld naar aanleiding van briefwisseling tussen 
de Minister-President en de minister van Binnenlandse 
Zaken op 13 augustus 1974. 
T A AK 
De werkgroep heeft tot taak de besluitvorming voor 
te bereiden in de ministeriele commissie gewestvor- 
ming (Micog). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. P. van Dijke (secg.) 
Secretaris: J.C. Adriaansen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Bestuur 
(2/0), Secretaris-generaal (110) 
- Financien: Directie Financien Publiekrechtelijke 
Lichamen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Centra- 
le Afdeling Juridische Zaken (1/0), Rijksplanologische 
Dienst (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







E48 Subwerkgroep Financien Gewesten 
Ingesteld 8 januari 1975. Zie G 14. 
E49 Interdepartementale Werkgroep 
Politietaak m.b.t. het Parkeren 
's-Gravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal voor 
Openbare Orde en Veiligheid van 12 juni 1975. 
TAAK 
De werkgroep houdt zich bezig met de vraag of de 
bemoeienis van de politie met het parkeren om doel- 
matigheidsredenen niet kan worden beeindigd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. N.H.E. van Helten (hambt. 111) 
Secretaris: J.W. Bakker (hambt. 111) 
Aantal gewone leden: 10 
Externe (adviserende) leden: Vertegenwoordigers van 
de Gemeente Politie van Amsterdam, Rotterdam, 
's-Gravenhage en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
IandsBestuur (1/0), Directoraat-generaal Openbare 
Orde en Veiligheid (210) 




Gemeente Politie Amsterdam, Rotterdam en 




E50 Commissie Onderzoek Kosten 
Gemeen tepoli tie 
's-Gravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Binnen- 
landse Zaken en Financien van 29 augustus 1975. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak: 
a.' de ooriaken van het verschil tussen de uitkeringen 
voor de materille kosten (artikel 3, sub 111, Besluit 
vergoeding politiekosten 1950) en de uitkeringen 
ter zake van de bouw en verbouw van politiebureaus 
(artikel 8 Besluit vergoeding politiekosten 1950) 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies E51/E52 
enerzijds en de uitgaven van de gemeenten voor 
deze onderdelen van'de politiekosten anderzijds, op 
' te sporen en t e  analyseren; 
b. te adviseren over maatregelen om een verantwoord 
evenwicht te verkrijgen tussen de sub a. bedoelde 
uitkeringen en uitgaven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: H.G.I. baron van Tuyll van Serooskerken 
Secretaris: Drs. A.F.J. v.d. Mark (hcm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.H. Kohler, Mr. L.Ch.H. 
Mutsaers, W. van Tuyl; H.G.I. baron van Tuyll van 
Serooskerken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (1/0), Directoraat-generaal Openbare 
Orde en Veiligheid (210) 
- Financien: Directie Financiele PubliekrechteliJke 
Lichamen (l/O), Inspectie Rijksbegroting (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 




E5 1 Werkgroep Gemeentelijke Bijstands- 
uitgaven 
's-Gravenhage, Plein 1, tel. 070-624881 
INSTELLING 
Ingesteld door de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken op 3 november 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak na te gaan of maatrege- 
len genomen moeten worden met betrekking tot het 
ten laste van de gemeenten blijvende deel van de 
bijstandsuitgaven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Mulder (dir.) 
Secretaris: M.A. de Veth (adm.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (310) 
- Financien: Directie Financiele Publiekrechtelijke 
Lichamen (1/0), Inspectie der Rijksbelastingen (110) 







E52 Adviescommissie Doelmatigheids- 
bevordering Rijksdienst 
(Interdepartementale Taakverdeling en 
Coordinatie) (ADR-ITC) 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070-6246 11 
INSTELLING 
Ingesteld door de leden van de adviescommissie doel- 
matigheidsbevordering Rijksdienst bij eerste vergade- 
ring van 4 december 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de interdepartementale 
ambtelijke voorbereiding van het overleg in de 
ministeriele commissie Interdepartementale Taakver- 
deling en Coordinatie (MITACO). De MITACO stelt 
een rapport op over knelpunten in de interdepartemen- 
tale taakverdeling en coordinatie ten behoeve van de 
kabinetsformatie ,1977. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: F.G. Kordes (dir.) 
Secretaris: Drs. A.B. van der Scheer (adm.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister-Presi- 
dent (110) 
- Justitie: Loco-Secretans-generaal(l/O) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorganisatie 
en -automatisering (310) 






Memorie van Toelichting Begroting Binnenlandse 
Zaken 1976 en 1977, blz. 46, respectievelijk blz. 56. 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies E53lE541E55 
E53 Werkgroep Financieel Sta tuu t 
Reorganisatie Binnenlands Bestuur 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070-624881 
MSTELLING 
De werkgroep is ingesteld na overleg tussen de 
directeuren van Financien Binnenlands Bestuur 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van 
Financien Publiekrechtelijke Lichamen van het 
ministerie van Financien van 1 december 1975. 
TAAK 
De werkgroe~ heeft tot taak: - .  
voorbereiding van de noodzakelijke wijziging van de 
bestaande financiele verhouding rijk-provincies en 
rijkgemeenten in verband met de voorgenomen 
bestuurlijke hervorming. Daarbij vormen de uitgangs- 
punten, genoemd op blz. 120 van het memorandum, 
behorende bij het conceptsntwerp van Wet Reorga- 
nisatie Binnenlands Bestuur met 'gehele boek') de 
basis. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Mulder (dir.) 
Secretaris: Drs. G.IJ. Batelaan (ref.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (1/0), Directie Financien Binnenlands Bestuur 
(410) 







E54 Werkgroep Informatievoorziening 
Personeelssector ( WIP) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal voor het 
Overheidspersoneelsbeleid van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken van 18  december 1975. 
TAAK 
De werkgroep dient advies uit te brengen over de te 
treffen voorzieningen, die nodig zijn in verband met 
de bij de departementale personeelsdiensten en onder- 
delen van het.Directoraat-generaal voor Overheids- 
personeelsbeleid bestaande behoeften aan informatie 
over het personeelsbeleid in ruime zin. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H. Sleeboom (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Mw. Drs. M.R.G.M. Willems (ref.) (tevens 
lid) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Binnenhndse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (3/0), Afdeling Documentatie 
en Bibliotheek (110) 





Rapport van de Werkgroep Informatievoorziening 
Personeelssector, uitgebracht aan de voorzitter van 
de Interdepartementale Coordinatievergadering Perso- 
neelsbeleid Rijksdienst. 
E55 Projectgroep Reorganisatie van de 
Rampenbestrijding 
's-Gravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 25 februari 1976. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot taak binnen het eigen minis- 
terie maatregelen voor een toekomstige organisatie 
van de rampenbestrijding te harmoniseren. Voorts, 
de facto: het dienen als gespreksforum om te 
beraadslagen over de wettelijke maatregelen op het 
gebied van de rampenbestrijding. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: C.E. Baron van Asbeck (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. B.G. Moolenaar (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 15 1 17 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Znken: Directie Binnenlands Bestuur 
(1/0), Directie Financien Binnenlands Bestuur (1/0), 
~innenlandse Zaken Ad hoc Commissies E56/E57/E58 
Directie Overheidsadministratie en -automatisering 
(1/0), Directie Politie (1/0), Directoraat-generaal 
Openbare Orde en Veiligheid (1/0), Directoraat-gene- 
raal Overheidspersoneelsbeleid (1/0), Hoofdafdeling 
Brandweer (210 i 3/0), Hoofdafdeling Organisatie 
Bescherming Bevolking (510 6/0), Juridisch adviseur 





Publicatie van de essentie van een concept-ontwerp 
van wet op de gemeentelijke rampenplannen, welk 
concept in de projectgroep uitvoerig in verschillende 
vergaderingen in verschillende versies aan de orde is 
geweest. 
E56 Interdepartementale Overleggroep 
Financiering Recreatieschappen 
'Aravenhage, Plein 1, Tel. 070424881 
INSTELLING 
Ingesteld op 16 juni 1976, na overleg door de staats- 
secretarissen van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
TAAK 
De overleggroep heeft to t  taak het uitbrengen van 
een rapport over oplossingen van het probleem 
van de steeds groeiende exploitatie- en beheerslasten 
van recreatievoorzieningen door de recreatieschappen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A. Eveleens (hadm.) 
Secretaris: H. v.d. Putten (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 11  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financign Binnen- 
lands Bestuur (410) 
- FinanciZn: Directoraat-generaal Rijksbegroting . - -  
(210) 
- Economische Znken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






E57 Werkgroep Vertrouwelijkheid van 
Personeelsgegevens (VvP) 
'~Cravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
INSTELLING 
Ingesteld na mondelinge afspraak in de Interdeparte- 
mentale Coordinatieveraaderine Personeelsbeleid 
Rijksdienst op 28 septehber 1g76. 
TAAK 
De werkgroep gaat na in hoeverre en welke maatre- 
gelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
nodig zijn aangaande bewaring, gebruik, inzage en 
vernietiging van personeelsgegevens. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: H. Th. F. van Wijk (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J.I. de Boer (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 6 
, Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.H.J. Colijn 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Justitie: Afdeling Personeel van de Hoofdafdeling 
Rechterlijke Organisatie (110) 
- Binnenlandse Zaken; Afdeling Coordinatie Docu- 
mentatie-aangelegenheden (1/0), Directoraat-generaal 
Overheidspersoneelsbeleid (110) 
- Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene: 
Afdeling Personeel (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Centrale van Overheidspersoneel (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
E58 Werkgroep Analyse Vereiste 
Kwaliteiten Beleidsambtenaren ( WAVKB) 
'~Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
62461 1 
INSTELLING 
Ingesteld door de plaatsvewangend Directeur-generaal 
voor Overheidspersoneelsbeleid van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken op 15 oktober 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak een analyse te maken van 
algemene vereiste .kwaliteiten van beleidsambtenaren 
en hierover te rapporteren aan de Directeur-generaal * 
voor Overheidspersoneelsbeleid. 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies E59/ E60/ E6 1 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H. Sleeboom (hadm.) (tevens lid) 
Secretarissen: Drs. R.J.M. Vermeulen (ref.) (tevens 
lid), Mw. Drs. M.R.G.M. Willems (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-seneraal 
Overheidspersoneelsbeleid (5/0), ~ i r & t i e  Overheids- 
organisatie e n  -automatisering (011) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Personeelszaken (110) 
- Economische Zaken: Hoofdafdeling Personeels- 
zaken (110) 






E59 Brandweercolonnes Korps Militaire 
Colonnes 
's-Gravenhage, Spui 49, tel. 070-624501 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de chef van de Hoofdafdeling 
Organisatie Bescheming Bevolking van 22 oktober 
1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
a. het formuleren van de taak van de brandweercolon- 
nes bij het K.M.C. ter ondersteuning van de brandbe- 
strijding in geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan 
verwante of daarmede verband houdende omstandig- 
heden, alsmede in geval in vredestijd zo mogelijk 
bijstand moet worden verleend; 
b. het geven van een inzicht omtrent de meest gerede 
organisatie voor deze brandweercolonnes, met dien 
verctande, dat  in algemene zin dient te worden aange- 
duid hoeveel colonnes er zouden moeten zijn en wat 
de globale opbouw van de colonnes moet worden; 
c. aan te geven wat de uitrusting in hoofdzaak van 
deze brandweercolonnes zou moeten zijn. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.J. Passenier (brig.gen.1 
Secretaris: J.C. Coster (ref.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: B. Vossenaar 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Openbare Orde en Veiligheid 1510), Inspectie voor 
het Brandweerwezen (110) 






E60 Studiegroep Automatisering 
Brandweer 
Heerlen, Dr. Poelstraat 21-23, tel. 045-718277 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de hoofdinspecteur van het 
Brandweerwezen van 25 oktober 1976. 
TAAK 
De studiegroep heeft tot taak de begeleiding van het 
door het Computer Centrum Limburg uitgevoerde 
onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering 
bij de brandweer met name ten aanzien van de inbreng 
van brandweermateriedeskundigheid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: M.A. van IJzerloo (edr. I) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. F.M.H. Krutzen (tha. I) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden:. F.Th.H. Klouwens, 
Ing. G. van Meegdcnburg, Ing. P.G. Riepe, Ing. M.J. 
Woudstra 
VERTEGENWOORDlGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Computer Centrum Limburg 







E61 Werkgroep Emancipatie en Deel- 
tijdarbeid als Aspecten van het Overheids- 
personeelsbeleid (EDO) 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070- 
264121 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking.van de minister van Binnen- 
landse Zaken van 11 november 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak de minister van Binnen- 
landse Zaken 
- te rapporteren over regelingen en verschijnselen, 
die als bclemn~eringen van het in dienst treden, 
respectievelijk blijven, van vrouwen in de overheids- 
dienst moeten of kunnen worden beschouwd; 
- aan te geven hoe die belemrneringen weggenomen 
kunnen worden en hoe het in dienst treden, respectie- 
velijk blijven, van vrouwen op andere wijze bevorderd 
kan worden, waarbij vooral ook aandacht dient te 
worden geschonken aan het verruimen van de mogelijk- 
heid tot werken in deeltijd; 
- aan te geven welke stappen ter zake ten aanzien 
van de lagere publiekrechtelijke lichamen aanbeve- 
ling verdienen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H. Sleeboom (hadm.) (tevens lid). 
Secretaris: Drs. J.E.R. de Mol (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. G. Adriaansen, 
Drs. A.A.J. Meijer, Drs. I. Wiersum 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Bestuur 
(1/0), Directie Overheidsorganisatie en -automatisering 
(1/0), Directoraat-generaal voor Overheidspersoneels- 
beleid (510) 
- Financien: Afdeling Personeel (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1/0), Directoraat-gcneraal 
Arbeidsvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(110) 




De Centrale van Overheidspcrsoneel (1/0), Gemeen- 
ten (1/0), Provincies (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
F1 Commissie Overleg Onderwijs- 
Volksgezondheid 
Leidschendam, Dr. Reyersstraat 12,070-209260 
INSTELLING . 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 21 mei 
1960. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het behandelen van 
vraagstukken betreffende de opleidingen voor beroe- 
pen o p  het terrein van de volksgezondheid, voor zover 
deze opleidingen behoren tot het lager en middelbaar 
beroepsonderwijs. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J. de Vries (hfd. atlm.) 
Secretaris: Mw. J.P. DeelmanCunters (cm. a) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende Leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (6/0), Hoofdinspectie 
Lager- en  Middelbaar Beroepsonderwijs (1/0), Inspec- 
tie Voortgezet Onderwijs/Middelbaar Beroepsonder- 
wijs (210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (4/0), Geneeskundige 
Hoofdinspectie Volksgezondheid (3/0), Geneeskun- 







F2 Nederlands-Belgische Subcommissie 
voor Gelijkwaardigheid van Diploma's 
en Civiel Effect 
'Sravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741415 
INSTELLING 
De subcommissie is ingesteld bij besluit van de Neder- 
lands-Belgische Gemengde Commissie tot uitvoering 
van het  Cultureel Akkoord. Op basis van artikel 10 
van dat Akkoord van november 1961. 
TAAK 
De taak van de subcommissie wordt het best omschre- 
ven door de tekst van artikel 10 van het Cultureel 
Akkoord tussen Nederland en Belgie: 'het vraagstuk 
van de gelijkwaardigheid der getuigschriften en graden 
zal het voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek 
door de (door het Akkoord ingestelde) Gemengde 
Commissie. of door een sub-commissie, welke speciaal 
met deze taak wordt belast. Ieder der Verdragsluiten- 
de partijen ziet de mogelijkheid onder het oog om 
aan de getuigsch'riften en graden, door haar eigen 
onderdanen verworven aan de onderwijsinstellingen 
van.het land der andere partij, binnen het kader van 
de wettelijke bepalingen van het eigen land, de 
rechtsgevolgen te verlenen welke in het land der 
andere partij daaruit voortvloeien. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. G. Brenninkmeyer 
Secretaris: Ch.H. Ferguson (hcm.a) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. H.H. Janssen, 
Dr J.A.A. Verlinden 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 







F3 Nationaal ComitC voor het Interna- 
tionaal Hydrologisch Programma 
Ingesteld 17 december 1964. Zie J 8. 
F4 Interdepartementaal Overleg voor 
het Wetenschapsbeleid (IOW) 
's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 2, tel. 070- 
469760 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de Ministerraad van 20 juli 
1966. 
T A M  
Het overleg houdt zich bezig met de hoofdlijnen van 
het wetenschapsbeleid ten behoeve van de Regering 
Onderwijs en Wetenschappen 
&an we1 van de bctrokken ministers en met de 
samenwerking tussen Regering en de Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. E. van Spiegel (drg.) 
Secretaris: Mr. W.J. Bouvy (hadm.) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: 18 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister-Presi- 
dent (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directie Internationale Tech- 
nische Hulp (0/2), Dircctoraat-gcneraal Politieke 
Zaken (111) 
- Justitie: Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu- 
mentatiecentrum (111) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnmlands Bestuur 
(110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ( I l l ) ,  
Directoraat-generaal Wetenschapsbeleid (111) 
- Financien: Inspectie der RijksfinanciEn (111) 
- Defensie: Afdeling Sociaal-Wetcnschappelijk Onder- 
zoek Koninklijke Marine (0/1), Coordinator Research 
Projecten Defensie (1/0), Dienst Kwartiermeester-gene- 
raal Koninklijke Landmacht (O/l);Directie Matcrieel 
Koninklijke Luchtmacht (0/1), Hoofdafdeling 
Materieel Koninklijke Marine (011) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Econornische Zaken (1/0), Rijks- 
planologische Dienst (012) 
- Verkeer en Waterstaat: Studie-afdeling (111) 
- Economische Zaken: Directie Research en Ont- 
wikkeling (111) 
- Landbouw en Visserij: Directie Landbouwkundig 
Onderzoek (0/1), Directie Landbouwonderwijs (110) 
- Sociale Zaken: Dircctie Algemene Sociale Aange- 
legenheden (0/1), Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110). 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Volksontwikkeling en Recrea- 
tie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Raadadviseur 
Lange Terrnijn Planning (1/0), Stafafdeling Epidemio- 





'Criteria bij de Selectie van Wetenschappelijk Onder- 
zoek', rapport van de IOW-werkgroep. Publicatie 
van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
augustus 1976. 
F5 Coordinatiecommissie Buitengewoon 
Onderwijs-Maatschappelijke Dienstverle- 
ning (BUO-MD) 
Ingesteld mei 1967. Zie N 2. 
Hi6 Commissie Automatisering Salaris- 
administratie Onderwijs (CASO) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741631 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen van 5 juli 1967. 
T A M  
De commissie heeft tot  taak de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen desgevraagd of eigener bewe- 
ging van advies te dienen omtrent alle aangelegenheden 
betreffende automatisering der salarisadministratie bij 
het onderwijs en contact te onderhouden met de  
daarbij betrokken instellingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. P.D.D. van Waardhuizen (hadm.) 
Secretaris: C.A.M. Klein (hcm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: P.J. Barten, H.W. de  
Bruin, W. Hoonakker, A.R. Kramer, R. Stienstra, 
Mr. W.G. Vellekoop 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Rijks Computer Centrum 
(110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling Financien 
en Comptabiliteit (210). Centrale Directie Organisatie 




Nederlandse Katholieke Schoolraad (210) 
Stichting Algemene Bonden van Scholen (110) 
Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk 
Onderwijs (210) 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
F7 Bilateraal Directie Overleg tussen de 
Ministeries van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijke Werk en Onderwijs en 
Onderwijs en Wetenschappen 
Wetenschappen i.;. ~ i r e c h e  Kunsten 
(C. R.M.) en. Directie Hoger Beroepson- 
derwijs (0. en W.) 
'sGravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741089 
INSTELLING 
Informeel ingesteld door de secretarissen-generaal van 
de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en 
Cultuur, Recreatie en  Maatschappelijk Werk op 
1 augustus 1968. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het bilateraal overleg 
inzake kunsten en kunstonderwijs. 
SAMENSTELLlNG 
Voorzitter (bij toerbeurt): Drs. Th. van Velzen (plv. drg.) 
voor het ministerie van C.R.M., Drs. J. Bos (dir.) 
voor het ministerie van 0. en W. 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: wisselend 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






F8 Interdepartementale Commissie voor 
Oceanografie (ICVO) 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070-742069 
INSTELLING 
Ingesteld bij Ministerraadsbesluit door de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen van 5 januari 1971. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
1. het gevraagd of eigener beweging uitbrengen van 
adviezen gericht op de voorbereiding van beleidsbe- 
slissingen van de verantwoordelijke minister(s) of de 
ministerraad ter zake van de oceanografie in nationaal 
en internationaal verband, daaronder begrepen die, 
welke gericht zijn o p  het opstellen van plannen op 
lange termijn; 
2. het bevorderen.van een efficiente werkwijze en 
taakverdeling met betrekking tot nationale weten- 
schappelijke programma's en van eenheid in het 
oceanografisch beleid van Nederland op internatio- 
naal niveau; 
3. het vaststellen in hoogste instantie van het gebruik 
en het goedkeuren.van het jaarlijks vaarplan van het 
nationale oceanografische onderzoekingsvaartuig, 
zoals dit door de Nederlandse Commissie voor Zeeon- 
derzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen is opgesteld, een en ander met 
inachtneming van het gestelde in punten 1 en 2; 
4. het instellen van een uitvoerend comitk dat 
belast wordt met de dagelijkse werkzaamheden, ver- 
bonden aan de uitvoering van de door de commissie 
gegeven directieven; 
5. het bij a1 haar activiteiten rekening houden met 
de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Akade- 
mie van Wetenschappen, die haar desgevraagd of 
ongevraagd bereiken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. E. van Spiegel (drg.) 
Secretaris: Mw. Mr. T.F. Groustra- de Kat (adm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Ir. W. Langeraar, 
Ir. J.E. Prins. 
VERTEGENWOORDICDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Internationale Samenwerking (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(2/0), Directeur-generaal Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Defensie: Marinestaf (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (1/0), Hoofddirectie van de Waterstaat 
(1/0), Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Ener- 
gievoorziening (1 /0), Directoraat-generaal Industrie 
(110) 
- Landhou w en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Nederlandse Comrnissie voor Zeeonderzoek (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
F9 Interdepartementale Stuurgroep 
Werkende Jongeren (ISWJ) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-742270 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Secretaris-generaal van het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen namens 
de staatssecretaris van 21 april 197 1. 
TAAK 
De stuurgroep is belast met de voorbereiding van de 
maatregelen, welke dienen te worden getroffen met 
het oog op de uitvoering van het in de nota uitgestip 
pelde beleidsplan. Zij client ervoor zorg te dragen, 
dat de in dit verband door de betrokken departementen 
te nemen maatregelen tijdig en, voor zover nodig, 
gelijktijdig tot stand komen. 
SAMENSTELLING 
Vooriitter: Th. de Keulenaar 
Secretaris: J.A.M. Graafmans (ref.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Voorgezet Onderwijs (210) 
- Economische Zuken: Directie Algemene Economi- 
sche Politiek (1/0), Directoraat-generaal Industrie 
(110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw Voedselvoorziening (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (2/0), Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Culruur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







F10 Werkgroep Prognose Partieel 
Leerplich tigen ( WPPL) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741661 
INSTELLING 
De werkgroep is ingekteld op de eerste vergaderdatum, 
te weten 6 januari 1972. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot  taak om het noodzakelijke 
documentatie- en prognosewerk op het terrein van 
het niet-volledig dagondenvijs op systematische wijze 
te verrichten en dat periodiek, liefst jaarlijks, te publi- 
ceren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitteri Drs. F.Th. Swarte (adm.) 
Secretaris: A.T. Tielman (hcm.) 
Aantal gewone leden: 13  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. E.F.D. Bakker, G. 
Blaauboer, R.C.J.J. Brouwer, J.F. Bruens, Drs. J.M. 
Tettero, G. Verhey 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Voortgezet Onderwijs (510) 




Stichting Landelijke Organisatie Werkende Jongeren 
(1/0), Stichting Landelijke Organisatie voor Christelijk 
Vormingswerk (1/0), Stichting Centraal Orgaan 
Regionale Organen (1/0), Instituut voor Sociaal- 
Wetenschappelijk Onderzoek en Studie (310) 
PUBLICATIES 
1. Gegevens ten behoeve van een kwantitatieve 
planning op het terrein van de partiele leerplicht, 
schooljaar 1974175, december 1973; 
2. Vijf Jaar Partiele Leerplicht, Functionering e n  
Prognose, juli 1976. 
F11 Werkgroep Deskundigheids- 
bevordering 
Deventer, Kleine Overstraat 42, tel. 05700-1 1176 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de chef van de Afdeling Vor i  
mingswerk voor Jongeren namens de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen van 7 november 1972. 
TAAK 
De werkgroep heeft een adviserende taak inzake de 
bevordering van de deskundigheid van vormingsleiders, 
in dienst van vormingsinstituten, die op grond van 
artikel61 van de Wet Voortgezet Onderwijs bekostigd~t 
worden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: R. Boonstra 
Secretaris: H. Mol 
Onderwijs en Wetenschappen 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: G. Mast, H. Mol 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 




Landelijke Organisatie Vormingswerk Werkende Jon- 




F12 Werkgroep Schriftelijk Onderwijs 
(WSFO) 
'Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741934 
INSTELLING * 
Ingesteld door de minister san Onderwijs en Weten- 
schappen op 17 januari 1973. 
TAAK 
De Werkgroep Schriftelijk Onderwijs is een 'werk- 
groep' waarin overleg met het onderwijsveld en 
belanghebbende ministeries en organisaties plaatsvindt 
over onderwijskundige en andere problemen op het 
gebied van het schriftelijk onderwijs. Tevens dient 
zij de minister ter zake van advies. Haar eerste opdracht 
was advies uit t e  brengen met betrekking tot de 
inhoud van de algemene maatregel van bestuur, voort- 
vloeiend uit artikel 7, tweede lid, van de Wet 
Erkenning Instellingen Schriftelijk Onderwijs. Deze 
fase is inmiddels afgesloten. 
Tweede opdracht: het oplossen van de talrijke 
yraagpunten die zich voordoen bij het indienen van 
een verzoek om erkenning door instellingen voor 
schriftelijk onderwijs. 
Derde opdracht: het aandragen van bouwstenen ter 
ondersteuning van een beleidsvisie op langere termijn, 
die met name gericht is op de inbreng van het schrif- 
telijk onderwijs in het totale onderwijspatroon. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Vacature 
Secretaris: Drs. A.G.P. Simonis (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: 4 
Externe (adviserende) leden: Mej. Mr. T.M.C. de 
Greeve, Drs. E. v.d. Heuvel, A.W. Hoogendorp, Drs. 
K. von Raesfeld, R. Sloos, J. Velema, Mr. J.P.M. 
Weusten. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Voortgezet Onderwijs (610) 
- Defensie: Dienst Opperofficier Personeel (110) 
- Economische Zaken: Directie Vestigingsbeleid 
en Ordelijk Economisch Verkeex (l/O), Hoofdafdeling 
Statistieken van Onderwijs en Wetenschappen van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (012) 
- Socinle Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelok Werk: 




Consumentenbond en Konsumentenkontakt (1/0), 
Kohnstamm-instituut (0/2), Overlegorgaan 3 vakcentra- 
les (1/0), Vereniging van Instellingen voor Schriftelijk 
Onderwijs (310) 
PUBLICATIES 
Onderwijsverslag Onderwijs en Wetenschappen; 
Begroting Onderwijs en Wetenschappen; 
Publicaties van het Kohnstamm-instituut ('Onderzoek 
naar achtergronden van voortijdige studiebeeindigingin 
het schriftelijk onderwijs'); 
C.B.S.statistiek Schriftelijk Onderwijs. 
F13 Stuurgroep Coordinatie Onderwijs- 
Volksgezondheid 
'~Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741436 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretarissen 
van Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid 
en Milieuhygiene van 10  oktober 1973. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen over 
a vraagstukken met betrekking tot de academische 
ziekenhuizen (planning, bouw en financiering, tarieven, 
plaats en functie in het landelijk ziekenhuisplan, 
toepassing van artikel 18  van de Wet Ziekenhuisvoor- 
zieningen); 
b. de totstandkoming van het academisch ziekenhuis 
bij de achtste medische faculteit te Maastricht; 
c. de wetgeving; 
d. opleidingsvraagstukken (specialisten, huisartsen 
e.a.1; 
e. andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. Mr. G.J. Leibbrandt (drg.) 
Secretaris: Mr. G.M. Weel 
Onderwijs en Wetenschappen 
Aantal gewone leden: 10  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (510) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat-gene- 






F1 4 , Interdepartementale Commissie 
voor het Nederlands Maritiem.Instituut 
(ICONMI) 
's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 2, tel 070- 
469760 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister voor Weten- 
schapsbeleid van 14 februari 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak om, door het voeren van 
overleg tussen de departementale vertegenwoordigers, 
te geraken tot een gecoordineerde standpuntbepaling 
inzake onderwerpen die het Nederlands Maritiem 
Instituut betreffen, inzonderheid met het oog op 
de door de regeringsvertegenwoordiger in het Neder- 
lands Maritiem Instituut in te nemen standpunten 
en te nemen initiatieven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. E. van Spiegel (drg.) 
Secretaris: Dr. J.W. van Borselen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Inter- 
nationale Samenwerking (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Ondenvijs en Wetenschappelijk Onderzoek (1101, 
Directoraat-generaal Wetenschapsbeleid (1/0), Inspectie 
Nautisch Onderwijs (110) 
- Financien: Inspectie Wetenschapsbeoefening (110) 
- Defensie: Marinestaf (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Indu- 
strie (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (110) 






F15 Ambtelijk Overleg tussen de 
Ministeries van Onderwijs en Weten- 
schappen en Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk met betrekking 
tot Kunstzinnige Vorming en Audio- 
Visuele Media 
Rijswijk (Z.H.), Steenvoordelaan 370, tel. 070- 
949233 
INSTELLING 
Ingesteld per briefwisseling tussen de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en de staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in 
maart/april 1974. 
TAAK 
Coordinatie van en overleg over het beleid van de 
ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op het 
gebied van kunstzinnige vorming en audio-visuele 
media. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. Th.M.E. Liket (drg.) 
Secretaris: Mw. Drs. MAC Taminiau (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Scholing 
(1/0), Directie Verzorging (3/0), Directoraat-generaal 
Diensten Onderwijs en Inspectie (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 





Onderwijs en Wetenschappen 
PUBLICATIES 
1. Naar een verzorgingsstructuur voor de Kunstiin- 
nige Vorming 1975. 
2. Voorzieningen voor Documentatie, Distributie 
en Voorlichting op het terrein van de audio-visuele 
media 1975. 
3.. Advies met betrekking tot de structurering van 
Documentatie, Distributie en Voorlichting Audio- 
visuele media 1976. 
4. Advies Verzorgingsstructuur Kunstzinnige Vor- 
ming 1977. 
F16 Overleggroep Onderwijs en Weten- 
schappen-Verkeer en Waterstaat 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741529 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel 2, tel. 070-469393 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de directeur van het Hoger 
Beroepsonderwijs. De eerste vergadering vond plaats 
op 16 januari 1975. 
T AAK 
De overleggroep heeft tot taak het voeren van overleg 
omtrent actuele problemen betreffende het zeevaart- 
onderwijs. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J. Bos (dir.) 
afwisselend J.F. van Doorn (dir.) 
Secretaris: W.E. Burgemeestre (ref.) (tevens lid) 
afwisselend W. Goemans (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Diensten Onderwijs en Inspectie (2/0), Directo- 
mat-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (3/0), Directoraat-generaal Voortgezet 
Onderwijs (310) 







F17 Interdepartementale Stuurgroep 
Onderwijsstimulering 
'~Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 2. tel. 070- 
469760 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen van 10  septembcr 1975 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
- de coordinatie van dc beleidsvoorberciding en 
de uitvoering van het onderwijsstimulcringsbeleid; 
- het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen 
van de nota 'Beleidsplan voor het onderwijs aan 
groepen in achterstandssituaties'. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S.J.C. van Eyndhoven (hdir.) 
Secretaris: Drs. C. v.d. Valk (ref.) 
Aantal gewone leden: wisselend 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: A. Boogaard, Mw. Mr. 
Ritmeester 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Basisonderwijs (4/0), Directoraat-generaal 
Diensten Onderwijs en Inspectie (110) 





Nota 'De uitvoering van het onderwijsstimulerings- 
beleid', 1975 Brochure 'Achterste bank streepje 
voor'. 
F18 Werkgroep Multifunctionele 
Accommodaties 
'~Gravenhage, Nieawe Uitleg 1, Postbus 20551. 
tel. 070-741224 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking.van de staatssecretarissen van 
Onderwijs en Wetenschappen en Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk van 1977. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
het desgevraagd dan we1 eigener beweging rapporteren 
a m  of adviseren van de staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen en de staatssecretaris van Cultuur, 
Onderwijs en Wetenschappen 
Recreatie en Maatschappelijk Werk met betrekking 
tot 
1. a. bouw van multifunctionele accommodaties 
voor onderwijs en sociaala~lturele doeleinden, 
waaronder sport; 
b. gezamenlijk gebruik van bestaande voorzieningen 
voor onderwijs en sociaal-culturele doeleinden, waar- 
onder sport; 
2. een zo goed mogelijke afstemming van de toepas- 
selijke wettelijke, subsidie- en andere voorschriften 
op de onder 1. genoemde doelstellingen, met inbegrip 
van het doen van voorstellen gericht op het wegnemen 
van eventuele belemmeringen in deze voorschriften; 
3. niogelijkheden, die heLg&arnenlijk gebruiken 
of opzetten van accommodaties kunnen bevorderen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: M.H.C. Fakkert (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: J. Laarooy (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. R.D. Bleeker, 
P.J.M. van Engelen, Th. J. Geursen, A. Hillen, 
G. de Koning, Drs. K.S. Scheer. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN - Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Voortgezet Onderwijs (410) 
- FinanciZn: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Planning en Coardinatie (2/0), 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(1/0), Directoraat-generaal Natuurbehoud, Recreatie 
en Media (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Bouwkundige Hoofdinspectie Lager Onderwijs van 
het Rijksschooltoezicht (1/0), Stichting Informatie- 
centrum voor Scholenbouw (R'dam) (1/0), Overleg- 
oraaan SociaalCulturele Uitrusting. (R'dam) (210). 
v&eniging van Nederlandse ~ e m e i n t e n  (1/0) 
PUBLICATIES 
De voorlichtingsbrochure 'Bouwen voor School en 
Buurt' ( l e  druk april 1975; 2e druk februari 1976) 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies F19 /~20 /F21  
F19 Interdepartementale Begeleidings- 
commissie voor het Censusmonogra- 
fieenproject 
Amsterdam, Oude Zijds Achterburgwal 123, tel. 
020-240075 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister voor 
Wetenschapsbeleid van 31 augustus 1971. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
- toezicht te houden op de voortgang en de doel- 
matige uitvoering van de werkzaamheden; 
- toezicht te houden op de projectplanning en 
deze voor zover nodig aan te  vullen; 
- toezicht te houden op het nakomen van de voor- 
waarden waaronder dezerzijds gelden uit de beleids- 
ruimte voor dit project beschikbaar werden gesteld 
aan de Stichting Interuniversitair Instituut voor 
Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek; 
- te  zijner tijd tijdig de betrokken ministers te 
adviseren over hetgeen na afsluiting van de werkzaam- 
heden zal dienen te geschieden. , 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. P. Thoenes 
Secretaris: Drs. C.J.M. Corver 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. C.J.M. Cower, 
Prof. Dr. P. Thoenes 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Diensten Onderwijs en Inspectie (1/0), Directoraat- 
generaal Wetenschapsbeleid (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (110) - Economische Zaken: Directie Algemene Economi- 
sche Politiek (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Stichting Inter-universitair Instituut voor Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoek (110) 
PUBLICATIES 
Jaarlijkse begroting van het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen. 
F20 Werkgroep Postacademisch 
Onderwijs 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741539 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de directeur-generaal Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van 
maart 1973. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
a. het voorbereiden van een algemene maatregel 
van bestuur ter regeling van het postacademisch 
onderwijs; 
b. doelstellingxan deze algemene maatregel van 
bestuur is coordinatie van de verzorging van postaca- 
demisch onderwijs door de oprichting van landelijke 
organen voor een of meer gebieden van wetenschap. 
In deze organen werken universiteiten en hogescholen 
samen met maatschappelijke organisaties. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. J.E.J. van Bergen (dir.) 
Secretaris: Drs. G. Rutgers (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 10  ' 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. J.H. Deurwrst 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: 
Directoraat-generaal Diensten Onderwijs en Inspec- 
tie (1/0), Directoraat-generaal Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek (810). 
- Ministerie van Landbouw en Visserij: Directoraat- 
generaal Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
OVERIGE - VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Academische Raad (01 1) 
PUBLICATIES 
,Ontwerp-algemene maatregel van bestuur voor het 
post-academisch onderwijs in mei 1976, herzien 
in januari 1977. 
OPMERKING 
De Algeinene Maatregel van Bestuur behoort in augus- 
tus 1977 in het Staatsblad te verschijnen, de werkgroep 
zal dan worden opgeheven. 
F21 Werkgroep Voorbereiding Rege- 
' ling Ex Artikel 100, Lid 2, Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs (Werkgroep 
'Wesselink') 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg -1, tel. 070-741 391 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies 
INSTELLING 
De Werkgroep is ingesteld bij brief van de staatssecre- 
taris van Onderwijs en Wetenschappen van 26 juni 
1973. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het ontwerpen van een 
algemene regeling waarbij bepaalde inkomsten van de 
instellingcn van wetenschappelijk onderwijs worden 
bestemd tot eigen universitaire inkomsten, welke 
buiten de financiele verhouding tot het Rijk staan. 
/ 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. E.G. Wesselink (radv.) 
Secretaris: L.B. Hanenberg (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.L.M. Goossens, A. 
Korff, Mr. J.C.N. Schrijver 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Accountantsdienst 
(2/0), Directoraat-generaal Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek (410) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancicn (110) 




Riiksuniversiteit Utrecht (110). Katholieke Universi- . . ,. 




F22 Werkgroep Video 
'5-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1,  tel. 070-741720 
INSTELLING 
De werkgroep is ingcsteld in overleg .tussen de afde- 
ling Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren en 
Vormingswerk voor Jongeren van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen en de landelijke organi- 
saties voor het vormingswerk voor werkende jongeren 
op 9 oktober 1973. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het adviseren aan de 
afdeling Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren en 
Vormingswerk voor Jongeren inzake de verzoeken om 
aanschaf van video-apparatuur door vormingsinsti- 
tuten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: N.L.W. Lambregtse (ref.) 
Secretaris: P. Kater (cm. a.) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: J. Rep, A.D.M. Vergeer 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Diensten Onderwijs en Inspectie (110) 
Directoraat-generaal Voortgezet Onderwijs (111,) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE - 
ORGANISATIES 
Landelijke Organisatie Christelijk Vormingswerk (110) 




F23 Interdepartementaal Overleg 
Bekostiging NIVRA-Onderwijs 
en -Examens 
'~Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741936 
INSTELLING 
Ingesteld bij brkf van de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen van 31 mei 1974. 
TAAK 
~ e t  Interdepartementaal Overleg heeft tot taak het 
voorbereiden van een beslissing over de toekomstige 
subsidiering van het NIVRA-onderwijs, ofwel door 
het bevorderen van een wettelijke bekostiging ofwel 
door het treffen van een definitieve subsidieregeling. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L. Van Leeuwen (adm.) 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(210) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 




Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies F24/F25/F26 
PUBLICATIES 
Geen 
F24 Interdepartementale Werkgroep 
Harmonisatie Bevordering Deskundig- 
heid 
Ingesteld in 1974. Zie N 28. 
F25 Planninggroep voor het Oceano- 
grafisch Onderzoek op Lange Termijn 
(POOL) 
'sCravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070-741 3461 
742064 
INSTELLING 
Ingesteld bij ministerraadsbesluit door de minister 
voor Wetenschapsbeleid van 15 januari 1975. 
TAAK 
De planninggroep heeft tot taak: 
a. het door de werkgroep van de Interdepartementa- 
le Commissie voor Oceanografie opgestelde plan: 
'Oceanografisch onderzoek op lange termijn, kader 
voor gericht Nederlands onderzoek der zee' uit te 
werken waarbij 0.m. valt te denken aan de volgende 
werkzaamheden : 
- het opstellen van een overzicht van het lopende 
onderzoek, de middelen die daaraan worden besteed 
en eventuele doublures die er plaatsvinden; 
- het formuleren van concrete projecten voor elk 
van de in het plan genoemde 13 aandachtsgebieden; 
- het opstellen van een meerjarenplan voor elk van 
de 13 aandachtsgebieden waarin om. opgenomen per 
project: een beschrijving, de middelen benodigd per 
jaar, de wijze van financiering, het tijdschema, de 
uitvoering en de uitvoerende instanties; 
b. het gevraagd of eigener beweging advies uitbrengen 
omtrent de organisatorische problemen die zich bij 
de uitvoering van het lange-termijnplan.kunnen 
voordoen; 
c. het pariodiek bijstellen van het lange-termijnplan, 
SAMENSTELLING . 
Voorzitter: Prof. Ir. W. Langeraar (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J. Bezemer (ref.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. H.A. Berdenis van 
Berlekom, J.P.H. Huijskens, Prof. Ir. W. Langeraar, 
Prof. Dr. H. Postrna, Ir. J.E. Prins 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(110) . . 
- ~ e f e n s i e :  Marinezaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofddirectie van de 
Waterstaat (1101, Koninklijk Nederlands Meteorolo- 
gisch Instituut (110) 
- Economische Zaken: Rijks Geologische Dienst 
(1/0), Directoraat-generaal Industrie (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
inrichting en Visserijen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
IndustriEle Raad voor de Oceanologie (210) 
Nederlandse Commissie voor Zeeonderzoek (210) 
Nederlands Maritiem Instituut (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
F26 Begeleidingsgroep Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 2, tel. 070-469760 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de Ministerraad van 27 juni 
1975. 
T A M  
De begeleidingsgroep heeft tot taak: 
het adviseren van de regering over de noodzakelijke 
condities, die bij de uitvoering van reorganisaties in 
de Nijverheidsorganisatie en andere onderdelen van 
T.N.O. in acht moeten worden genomen in het licht 
van de wenselijke herstructurering van geheel T.N.O. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. E. van Spiegel (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. C.H. Moen (adm.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. F. Lagerwey, H. 
Reinoud, Dr. L.B.J. Stuyt, J. van der Velden. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 
Industrie (110) 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies F271F28 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Centrale Organisatie T.N.O. (210) 
Nijverheidsorganisatie T.N.O. (110) 
Commissie Relatie Overheid T.N.O. (011) 
PUBLICATIES 
Wetenschapbudget 1976 en 1977. 
F27 In terdepartemen tale Projectgroep 
Open School (IPOS) 
'~Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-742412 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de Ministers van Onder- 
wijs en Wetenschappen en van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk van 23 oktober 1975. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot taak: 
- het adviseren van de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen en van de minister van C u h u r ,  
Recreatie en Maatschappelijk Werk ter zake van alle 
voorstellen en plannen van de Commissie Open School 
en andere instanties betreffende de ontwikkeling: 
van de Open School; 
- het doen van voorstellen inzake de ten behoeve 
van de Open School te treffen, juridische, organisa- 
torische en financikle maatregelen en het uitoefenen 
van toeiicht op de uitvoering daarvan; 
- het bevorderen van een gecoordineerde en slag- 
vaardige besluitvorming op het gebied van de Open 
School binnen en tussen de betrokken departemen- 
ten ; 
- het onderhouden van zodanige contacten met de 
Commissie Open School - 0.a. door waarnemers 
daarin -, dat een goede en vroegtijdige communicatie 
verzekerd is tussen Projectgroep en Cornmissie; 
- het volgen van de publieke discussie en van de 
gedachtenontwikkeling over de Open School. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: AIH. Koelink (dir.) 
Secretaris: Mw. J.D.M. Meurs (ref.) 
Aantal gewone leden: 25 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken (2/0), Directoraat- 
generaal Diensten, Onderwijs en Inspectie (6/0), 
Directoraat-generaal voor het Hoger Onderwijs (110) 
Directoraat-generaal Voortgezet Onderwijs (810) 
- Landbouw en Visserij: Inspectie Landbouwonder- 
wijs (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (2/0), Directoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 







F28 Interdepartementale Projectgroep 
voor de Contourennota (IPC) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741065 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen van 17 maart 1976. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot  taak: 
a. inventariseren van onderwerpen die in interdepar- 
tementaal overleg aan de orde moeten komen; 
b. nagaan welke onderwerpen direct in de project- 
groep aan de orde kunnen worden gesteld en welke 
nadere studie behoeven; 
c. adviseren over opdrachten tot nadere studie aan 
de verschillende daartoe geeigende instanties; 
d. globaal begeleiden van de uitvoering van de op- 
drachten; 
e. op grond van de resultaten van de besprekingen 
advies uitbrengen a m  de bewindslieden en door hen 
te nemen beslissingen voorbereiden. 
SAMENSTELLING ' 
Voorzitter: Drs. Th.D. Jansen (drg.) 
Secretaris: A.D. Berends (adm.) 
Aantal gewone leden: 13  
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Bimen- 
lands Bestuur (110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directie Financien 
en Comptabiliteit (1/0), Directoraat-generaal Basis- 
ondenvijs (1/0), Directoraat-generaal Diensten Onder- 
wijs en Inspectie (1/0), Directoraat-generaal Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (1101, 
Directoraat-generaal Voortgezet Onderwijs (110) 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies F29/F30 
- Financien: Inspectie Rijksfinancien (110) - Economische Zaken: Algemene leiding (1101, Cen- 
traal Bureau voor de Statistiek (0/1), Centraal Plan- 
bureau (011) 
- Landbouw en Visserij: Landbouwonderwijs (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(1/0), Sociaal Cultureel Planbureau (011) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






F29 Projec tgroep Stageno ta 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741 328 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen en de minister van Sociale 
Zaken van 20 april 1976. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot taak: 
a. schrijfgroep: het verrichten van alle activiteiten 
met betrekking tot het opstellen van een beleidsnota 
over stages in het onderwijs, behoudens de activitei- 
ten die behoren tot de onder b. genoemde taak van 
de begeleidingsgroep; 
b. begeleidingsgroep: het bieden van steun aan de 
schrijfgroep door middel vani 
- het ontwikkelen van ideeen, het doen van sugges- 
ties, het becommentarieren van gedachten- en dis- 
cussiestukken; 
- het vaststellen van de tekst van de verschillende 
versies van de nota; 
- het voeren van extern overleg over de nota. 
SAMENSTELLING 
Voonitter: J.Th. Schelfhout (plv.drg.) 
Secretaris: P.J.J. van der Burg (ref.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (210) 
Directoraat-generaal Voortgezet Ondenvijs (7/0), 
Inspectie Leerlingwezen (0/1), lnspectie Voortgezet 
Onderwijs (011) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (2/0), Directoraat-generaal Arbeid (2/0), 






"Stages", discussienota van de ministers van Onder- 
wijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken, 
's-Gravenhage, 26 april 1977. 
IF30 Commissie Peuterwerk - 
Kleu teronderwijs 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-469760 
INSTELLING 
Ingesteld via informeel ambtelijk overleg tussen de 
ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en Onderwijs en Wetenschappen van juni 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
voorbereiding van een werkgroep/commissie die ad- 
vies moct uitbrengen over studie, onderzoek en/of 
experiment ter zake van de aansluiting tussen peuter- 
werk en kleuteronderwijs. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. W.M. Kastelein (adm.) 
Secretaris: vacature 
Aantalgewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Basis Onderwijs (410) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies 
F3 1 Reorganisatie Commissie 
Nederlands Centraal Instituut voor 
Hersenonderzoek (RECON) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741791 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
, Onderwijs en Wetenschappen van 19 juli 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het doen van aanbevelingen inzake het samen- 
stellen van de formatie die op 1 januari 1977 aan de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- 
schappen (KNAW), ten behoeve van het door de 
KNAW op te richten instituut, zal worden overge- 
dragen; 
b. de herplaatsingsmogelijkheden voor die medewer- 
kers van het Nederlands Centraal Instituut voor 
Hersenonderzoek (NCIH) voor wie in bovenge- 
noemde formatie geen plaats zal zijn, na te gaan. 
Uitgangspunt hierbij is deze medewerkers zo veel 




Aantal gewone leden: 3 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. J. Joosse, 
Prof. Dr. B. de Wied 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwiis en Wetenschappelijk Onder- 








F32 Commissie Relatie Overheid - 
Nederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation (CRONSP) 
's-Gravenhage, Noord-West Buitensingel 2, tel. 070- 
469393 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister voor Weten- 
schapsbeleid van 27 december 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het uitbrengen van een 
advies aan de in de commissie vertegenwoordigde 
bewindslieden en organisaties over de meest wense- 
lijke relatie, zowel bestuurlijk als financieel, tussen 
het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 
(NSP), de overheid en andere belanghebbenden, waar- 
bij de mogelijke en wenselijke relaties met andere , 
instellingen op het gebied van het maritieme onder- 
zoek mede in de beschouwingen betrokken kunnen 
worden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. 11. P.J. Zandbergen 
Secretaris: Drs. J.M. Timmermans (dir.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden: 11. W.H. Brouwer, 
Ing. M. A.P. de Lange, Dr. A.J.A. van Overeem, Prof. 
Dr. Ir. P.J. Zandbergen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwiis en Wetenschavven: Directie Coiirdinatie . . 
~etenschapsbeleid (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(lIO), 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal - 
Scheepvaart (110) 




Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (110) 
Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Neder- 
land (110) 
Industriele Raad voor de Oceanologie (110) 
PUBLICATIES 
Interimrapport mei 1977 
Financien 
G1 Werkcommissie voor de Bijzondere 
Financieringen (Werkcommissie B.F.) 
's-Gravenhage, Carnegieplein 4, tel. 070-469464 
INSTELLING 
Ingesteld bij overeenkomst tussen de Staat en de 
Nationale Investeringsbank N.V. van 16 april 195 1. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak het beslissen over het 
verlenen van bijzondere financieringen (kredieten, 
deelnemingen of garanties) waarvan het risico met 
toepassing van het gestelde in de Regeling Bijzondere 
Financiering 1971, geheel of ten dele door de Staat 
wordt gedragen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. K.G. de Groot 
Secretaris: De Nationale Investeringsbank N.V. 
Aan tal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: 2 
Exteme (adviserende) leden: Dr. K.G. de Groot 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Financieringen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (1/0), Directoraat-generaal Verkeer (110) 
- Economische Zaken: Directie Financiering en 
Deelnemingen (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
inrichting en Visserijen (1/0), Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Stichting Nederlandse Herstructureringsmaatschappij 
(0/1), N.V. Industriebank LIOF (011) 
PUBLICATIES 
Jaarlijkse Memorie van Toelichting op de begroting 
van het ministerie van Financien. 
G2 Coordinatiecommissie inzake de 
Agrarische Domeinen 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-767011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Finan- 
cien, Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat 
van 18  januari 1961. 
TAAK 
De commissie zal zich regelmatig beraden inzake het 
beleid met betrekking tot: 
a. de verkrijging en vervreemding van agrarische 
domeinen, 
b. de bestemming en uitgifte van agrarische domei- 
nen, 
c. de voorwaarden van uitgifte, 
d. het in cultuur brengen, de verbetering, het onder- 
houd e.d. van agrarische domeinen, zomede het 
stichten en de verbetering van daarbij behorende 
gebouwen. 
De commissie zal, hetzij eigener beweging, hetzij op 
hun verzoek, de ministers van Financien, van Land- 
bouw en Visserij en van Verkeer en Waterstaat van 
advies dienen inzake het beleid met betrekking tot  de 
hierboven genoemde onderwerpen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.C.W.M. Huysmans (secg.) 
Secretaris: Drs. J.J. den Boer (dir.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Secretaris-generaal (1/0), Generale 
Thesaurie (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksdienst voor de IJssel- 
meerpolders (1/0), Hoofddirectie van de Waterstaat 
(110) 
- Landbouw en Visserij: Secretaris-generaal (1/0), 







G3 Cdntact- en Adviescommissie voor 
Doelmatige Aanschaffing (CADA) 
Rijswijk Z.-H., Dr. H. Colijnlaan 344, tel. 070-999100 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk besluit, ondertekend door de 
minister van Financien, van 4 augustus 1967. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de Raad van Toezicht 
te adviseren ter zake van de door het Rijks Inkoop 
Bureau te verzorgen aanschaffingen. De commissie 
dient voorts de Raad van Toezicht desgevraagd of 
Financien 
eigener beweging van advies omtrent alle andere aan- 
gelegenheden die naar het oordeel van de Raad of van 
de commissie een op hct algemeen rijksbelang gericht 
doelmatig inkoopbeleid van de onderscheidenc aan- 
schaffende organen van het Rijk kunnen bevorderen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: E.W.H. van Renesse (dir.) 
Secretaris: H.G. Bauer (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Rijks Inkoop Bureau (210) 
- Defensie: Aanscl~affingsdienst (310) 
- Verkeer en Waterstaat: Aanschaffingsdienst van 






G4 Interdepartementale Commissie 
Herverzekering Investeringen 
's-Gravcnhage, Casuariestraat 32, tcl. 070-767108 
INSTELLING 
Informeel ingesteld op basis van een in de Memorie 
van Toelichting op de Wet Herverzekering Investe- 
ringen geuit voornemen door de minister van Finan- 
cien, minister zonder portefeuille, vice-minister- 
president, minister van Buitenlandse Zaken, minister 
van Economische Zaken en minister van Landbouw 
en Visserij op 22 juli 1969. 
TAAK 
Het adviseren aan de  betrokken ministers inzake 
individuelc aanvragen voor he~erzekering investe- 
ringen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. G.H. Ledeboer (hadm.) 
Secretaris: Mr. R.C.M. Chorus (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. A. Kalff, Mr. M.J. 
Koolhaas. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Interna- 
tionale Samenwerking (110) 
- Financien: Directie Buitenlandse Finaneiele 
Betrekkingen (210) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Buiten- 
landse Economische Betrekkingen (110) 
- Landbouw en Visserij: Direct0raat;generaaJ Land- 
bouw en Voedselvoorzicning (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
De Nederlandse Bank N.V. (1/0), 




G5 Stuurgroep Prestatiebegroting 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-767280 
INSTELLING 
lngesteld per brief van de Directeur-gcneraal van de 
Rijksbegroting, van 3 September 1971. 
T A AK 
De stuurgroep heeft tot taak het stimuleren en coor- 
dineren van de toepassing van het sys tem van de 
prestatiebegroting voor de rijksbegroting. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. L. Koopmans (plv. drg.) 
Secretaris: Dr. D.J. van der Dussen (plv. drg.) (tevens 
lid) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: gcen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Financien en Comptabiliteit (110) . 
- Financien: Directmaat-generaal Rijksbegroting 
(5/0), Afdeling Organisatie en Efficiency (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financieel-Eco- 
nomische Zaken en Comptabiliteit (110) 





Algemene richtlijnen voor de prestatiebegroting dd. 
augustus 1976; 
Brief van de minister van Financien aan zijn ambtge- 
noten van 20 januari 1977. 
Financien 
G6 Stuurgroep Onroerend-Goed- 
belastingen (Stuurgroep 0.G.B .) 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-766858 
INSTELLING 
lngesteld bij brief van de  staatssecretaris van Finan- 
cien van 6 oktober 197 1. 
TAAK 
De stuurgroep is een overlegorgaan voor gemeen- 
schappelijke problemen, welke zowel bij de rijks- 
belastingdienst als bij de gemeenten (kunnen) ont- 
staan bij de uitvoering van de gemeentelijke onroe- 
rend-goedbelastingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: C. de Vries (dir.) 
Secretaris: L.J.M. Schins (contr. a) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende Leden: geen 
Externe (adviserende) leden: G. Bos, J .  van Eiken- 
horst, Mr. H.L. Krans, C.J. Maas, Jhr. Mr. W.L.M. van 
de Poll, W.C.M. van den Thillart, H.H. Westdorp. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen (6/0), 
Directoraat-generaal Rijksbegroting (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Dienst 




Vereniging van ~ederlandke Gemeenten (110) 
Samenwerkende lntergemeentelijke Automatiserings- - 
centra (110) 
PUBLICATIES 
Handleiding Gemeentelijke O~oerend-goedbelas- 
tingen. 
G7 Commissie voor de Ontwikkeling 
van Beleidsanalyse (COBA) 
's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070-767351. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Finan- 
cien van 3 november 1971. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
- het desgevraagd of eigener beweging adviseren 
en rapporteren aan de Regering omtrent de betekenis 
van de beleidsanalyse voor het beleid in het algemeen, 
de bruikbaarheid voor de verschillende toepassings- 
gebieden en de uitbreiding van het terrein waarover 
de analyses zich kunnen uitstrekken. 
- stimulering van de toepassing van beleidsanalyse 
bij de ministeries door het verschaffen van informatie 
en documentatie en het aangeven van mogelijkheden 
tot  verbetering van bestaande vormen van beleids- 
analyse en het initieren van de toepassing voor 
nieuwe gebieden. 
- coordinatie van de ontwikkeling en uitbreiding 
van beleidsanalyse over de verschillende ministeries 
en vergelijking van de waarde van de analyses van de 
verschillende ministeries voor de praktijk. 
- het ontwikkelen van geeigende methoden voor 
nieuw te entameren toepassingsgebieden voor de 
beleidsanalyse en het volgen van de ontwikkeling van 
de wetenschap op het terrein van moderne begro- 
tingssystemen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A.J. Middelhock (drg.) , 
Seeretans: Mw. Drs. B.G. Zandstra-Andela (dir.) 
Aantal gewone leden: 25 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van de Minister-Presi- 
dent (110) 
- Buitenlandse Zaken: Plaatsvervangend Secretaris- 
generaal (110) 
- Justitie: Directeur Algemeen Behecr (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directeur Overheidsorgani- 
satie en -automatisering (1/0), Plaatsvervangend 
Secretaris-generaal (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directeur-generaal 
Voortgezet Onderwijs (1/0), Directeur-generaal 
Wetenschappelijk Ondenvijs (1/0), Directeur-gene- 
raal Wetenscha~sbeleid (110) 
- Financi&: ~irecteur-gen'eraal Rijksbegroting 
(1/0), Directeur bij het Directoraat-generaal Rijks- 
begroting (110) 
- Defensie: Directeur-generaal Financien en 
Econornie (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Direc- 
teur-generaal Ruimtelijke Ordening, Directeur-gene- 
raal Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directeur-generaal Rijks- 
waterstaat (1/0), Directeur-generaal Staatsbedrijf 
der P.T.T. (1/0), Directeur-generaal Verkeer (1/0), 
- Economische Zaken: Directeur Centraal Planbu- 
reau (1/0), Directeur-gencraal Centraal Bureau voor 
de Statistiek (1/0), Directeur-generaal Energievoor- 
ziening (110) 
Financien 
- Landbouw en Visserij: Directeur-generaal Land- 
inrichting en Visserijen (110) 
- Sociale Zaken: Duecteur-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden ( 110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directeur-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(1/0), Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directeur- 







G8 Gemengde Monetaire Werkgroep 
van het Ministerie van Financien en de 
Nederlandsche Bank N.V. 
(Gemengde Werkgroep) 
'~Gravenhage, Casuatiestraat 32, tel. 070-767767 
INSTELLING 
Ingesteld per bricf van de minister van Financien van 
21 april 1972. 
T AAK 
De aanvankelijke taak van de werkgroep was de 
afbakening van taken van de Schatkist en De Neder- 
landsche Bank op de geldmarkt. In dat kader werd' 
de rnogelijkheid bestudeerd om tot een permanent 
arrangement voor de korte fiancieringsbehoefte van 
het Rijk te komen. Gaandeweg is de aandacht van 
de Wergroep verschoven naar het rnonetaire beleid 
in mime zin en in het bijzonder de coordinatie tussen 
De Nederlandsche Bank N.V. en het Ministerie van 
Financien ter zake. 
SAMENSTELLMG 
Voorzitters: Dr. C.J. Oort (Thesaurier-gen.), Prof. 
Dr. G.A. Kessler 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: leden van de directie 
van De Nederlandsche Bank N.V. en medewerkers 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Generale Thesaurie (510) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
De Nederlandsche Bank N.V. (510) 
PUBLICATIES 
Geen 
G9 Werkgroep Percep tiekosten 
Onroerend-Goedbelastingen 
(Werkgroep Perceptiekosten O.G.B.) 
Apeldoorn, J.F. Kennedylaan 36, tel. 055-781155 
INSTELLING 
Ingesteld door de directeur-generaal der Belastingen 
op 1 september 1972. 
TAAK. 
De werkgroep heeft tot taak het maken van een stu- 
die van de perceptiekosten die de Rijksbelastingdienst 
op grond van artikel 302, tweede lid, van de gemeen- 
tewet aan de gemeenten in rekening moet brengen 
voor het verrichten van de inning van de gemeente- 
lijke onroerend-goedbelastingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: G.W.R. de Vries (dir.) 
Secretaris: L. Voor in't Holt (hacc-tit.) 
Aantal gew6ne leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J. van Rijn, Drs. 
H.J. Tankink, H.H. Westdorp. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Duectoraat-generaal Belastingen 
(4/0), Directoraat-generaal Rijksbegroting (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Raad voor de Gemeentefinancien (110) 




G 10 Werkgroep Aanvullende Bijdrage 
Beleid 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel 07@766531 
INSTELLlNG 
Na ambtelijk overleg tussen de rninisteries van 
Financien en Binnenlandse Zaken op 6 november 
1972. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak overleg te plegen over 
Financien 
en het ontwerpen van richtlijnen voor het aanvul- 
lende bijdragebeleid (uitvoering artikel 12 Finan- 
ciele-Verhoudingswet 1960). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. J.W. van der Dussen (dir.) 
Secretaris: Drs. A. Vermeulen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.R. Borchers, Drs. 
W.C.M. van Zaalen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (410) 




Raad voor de Gemeentefinancizn: (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
GI1  Interdepartementale Commissie 
Levensverzekeringsbedrijf 
'~Cravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-767095 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Financien, de minister van Economische Zaken en de 
staatssecretaris van Sociale Zaken van 20 augustus 
1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het uitbrengen van 
advies over de wijze waarop het doorgeven van de 
hoge rentestand aan polishouders van levensverze- 
keringen door overheidsmaatregelen kan worden 
bevorderd, alsmede over de wijze waarop de overheid 




Secretaris: Mr. J. Willaard (ref.) en Drs. P.J.M. 
Baudien (hadm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 
(110) 
- Financien: Generale Thesaurie (310) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 
Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid (310) 






Financien Ad hoc Commissies G12lG131G14 
GI2 Werkgroep Herziening 
Vacatiegeldenregeling 
'~Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-767166 
INSTELLING 
lngesteld door een beslissing van de Raad voor de 
Rijksdienst in zijn vergadering van 16 oktober 1973. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak de verschillende 
aspecten van het vacatiegeld nader te bezien, zoals 
het karakter, voor vacatiegeld in aanmerking 
komende personen, hoogte, differentiatie en 
criteria daarvoor, alsmede de wijze van aanpassing 
aan de waardedaling van het geld, en de Raad voor 
de Rijksdienst daaromtrent in te lichten en voor- 
stellen tot eventuele wijzigingen c.q. uniformering 
te doen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Hisgen (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: E.H. van ~ i j k u m  (hcm. a) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Over- 
heidspersoneelsbeleid (210) . . 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Diensten Onderwijs en Inspectie (1/0), Directoraat- 
generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onder- 
zoek (110) 






GI3 Werkgroep Historische Stadskernen 
'Sravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-766531 
INSTELLING 
Ingesteld na overleg tussen de vertegenwoordigde 
departementen op 8 april1974. 
TAAK 
De werkgroep dient nader onderzoek te plegen met 
betrekking tot de verfijning algemene uitkering 
historische stadskernen, 0.a. naar de criteria voor de 
selectie van de kernen en de effecten van daarbinnen 
gelegen kanalen, grachten, e.d. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. J.W. van der Dussen (dir.) 
Secretaris: Drs. A. Vermeulen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. P. J. van Leeuwen, 
Mr. J.E. van Nievelt 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (210) 
- Financien: Di~ectoraat-generaal Rijksbegroting 
(210) . . 
- ~olkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Centra- 
le Directie Volkshuisvesting en bouwnijverheid (1/0), 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Musea, Monumenten en Archieven (1/0), 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Raad voor de gemeentefinancien (210) 
PUBLICATIES 
a. Memorie van Toelichting begroting Gemeente- 
fonds 1976 (bijl. Hand. I1 1975-1976 13600 D nr. 2) 
blz. 11 
b. Memorie van Toelichting begroting Gemeente- 
fonds 1977 (bijl. Hand. I1 1976-1977 14100 D nr. 2) 
blz. 9 
GI4 Subwerkgroep Financien Gewesten 
'Sravenhage, Casuariestraat 32, tel070-766531 
LNSTELLING 
Ingesteld na overleg tussen leden van de ambtelijke 
werkgroep gewestvorming en leden van de minis- 
teriele commissie voor de gewestvorming (MICOG) 
op 8 januari 1975. 
TAAK 
De subwerkgroep dient de financiele gevolgen van 
de reorganisatie van het binnenlands bestuur te . 
kwantificeren. 
SAMENSTELLLNG 
Voorzitter: Dr. W.J. van der Dussen (dir.) 
Secretaris: Drs. A. Vermeulen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. A. Hoogwout, 
J. Wagenvoort, Drs. W.C.M. van Zaalen 
Financien Ad hoc Cornmissies ~151G16/G17 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: (110) 
- Justitie: Hoofdafdeling Comptabiliteit (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (1/0), Directie Financien Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Financien: Directie Financien Publiekrechtelijke 
Lichamen (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimte!ijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Hoofdafdeling Financiele en Economische 
Zaken (110) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Provincies ( I l l ) ,  Raad voor de Gemeentefinancien 
(110) 
PUBLICATIES 
Bijlage Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 
14 322 Nr. 4. 
GI5  Werkgroep Herfinanciering Woning- 
bouwleningen 
'~Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-766566 
INSTELLING 
Ingesteld tijdens een bespreking tussen de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en 
de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken, 
Financien en Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening d.d. 12 september 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het analyseren van het 
probleem van de voor de gemeenten oplopende rente- 
lasten als gevolg van de noodzakelijk geworden her- 
financiering van de woningwetbouw 1948-1957 
en het aangeven van mogelijke oplossingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. J.W. van der Dussen (dir.) 
Secretaris: Drs. P.J. Hamelynck (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien 
Binnenlands Bestuur (210) 
- Financien: Directie Financien Publiekrechtelijke 
Lichamen (1101, Inspectie der Rijksfiiancien (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 






GI6 Interdepartemen tale Werkgroep 
'Mogelijkheden en Onmogelijkheden 
van Subsidiering van Kerkgenoot- 
schappen' 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-767166 
INSTELLING ' 
Ingesteld bij brief van de minister van Financien van 
30 september 1975. 
T A AK 
De werkgroep heeft tot taak een uiteenzetting te 
geven inzake de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van subsidiering van kerkgenootschappen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Hisgen (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: E.H. van Dijkum (hcm. a) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Privaatrecht (110) 
- Financien: Thesaurie-generaal(4/0), Directoraat- 
generaal Rijksbegroting (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Cen- 






G17 Werkgroep Gemeentelijke 
Bijstandsuitgaven 
Ingesteld 3 novernber 1975. Zie E51. 
Ad hoc Commissies Financien 
G18 Werkgroep Financiele 
Consequen ties Ui terwaarden-plan 
Wageningen 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070-254201 
INSTELLING 
Ingesteld op initiatief van de minster van Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening (brief van 31 mei 
1976 aan zijn ambtgenoten van Financien en van 
Binnenlandse Zaken). 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het zoeken naar een op- 
lossing van de financiele problemen, ontstaan door 
het niet doorgaan van het uiterwaardenplan Wage- 
ningen (aan het desbetreffende bestemmingsplan is 
bij Koninklijk Besluit van 11 april 1976 goedkeuring 
onthouden). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. W.J. van der Dussen (hdir.) 
Secretaris: Mr. M.J. Barendrecht (plv. dir.) 
Aantal gewone leden: 4 
AantaI adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden : geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(1/0), Directie Financiering Publiekrechtelijke 
Lichamen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 





De werkgroep heeft op 26 juni 1976 rapport uitge- 
bracht aan de ministers van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Financien en Binnenlandse 
Zaken. 
Defensie 
H1 Coordinatie Commissie 
Meteorologie (CCM) 
's-Gravenhage, Prins Clauslaan 8, tel. 070-814321 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Oorlog 
en Marine en de minister van Verkeer en Waterstaat 
van 6 augustus 1953. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
het voeren van overleg omtrent de coordinatie van 
alle werkzaamheden op militair-meteorologisch 
gebied en het indienen van voorstellen c.q. adviezen 
daartoe aan de Chefs van Staven en aan de Hoofd- 
directeur van het Koninklijk Nederlands Meteoro- 
logisch Instituut; 
het uitbrengen van advies omtrent alle aangelegen- 
heden, welke naar het oordeel van 68n der Chefs van 
Staven of van de Hoofddirecteur van belang kunnen 
worden geacht voor de ontwikkeling der militair- 
meteorologische samenwerking. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. K.R. Postma (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: J.J. van Dort (Intkol.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Koninklijke Landmacht (1/0), 
Koninklijke Luchtmacht (1/0), Koninklijke 
Marine (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Koninklijk Nederlands 






H2 Commissie inzake inschakeling van 
Nederland bij de geallieerde samen- 
werking 0.p het gebied van research, 
ontwikkeling en produktie van nieuwe 
wapens ('Commissie Nieuwe Wapens') 
's-Gravenhage, Kalvermarkt 32, tel. 070-721841 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Defensie 
van 14 november 1959. 
TAAK 
De commissie pleegt systematisch overleg aangaande 
de wijze van realisering van de behoeften aan zoge- 
naamde nieuwe wapens en gaat in het bijzonder na op 
welke wijze Nederland kan worden betrokken bij de 
internationale samenwerking op dit gebied. 
De commissie legt aan de regering voorstellen en aan- 
bevelingen voor inzake te nemen maatregelen ter 
bevordering van de inschakeling van Nederland bij de 
samenwerking bij research, ontwikkeling en produktie 
van nieuwe wapens in het kader van de NAVO en de 
West-Europese Unie, 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Hensen (Intgen.) 
Secretaris: R.P. Peri8 (Itz.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 8 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Atlantische Samen- 
werking en Veiligheidszaken (111) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Ruimte- 
onderzoek,,-technologie en oceanografie (111) 
- Financien: Directie Interne en Defensiezaken (110) 
- Defensie: Directoraat-generaal Materieel (212) 
Krijgsmacht Materieel Directie (313) 
- Verkeer en Waterstaat: Luchtvaartinspectie Rijks 
Luchtvaart Dienst (110) 








Een werkgroep is ingesteld met als opdracht de taak, 
doelstelling en samenstelling van de Commissie nader 
te bezien daar: 
1. de onderhavige beschikking niet meer in overeen- 
stemming is met het beleid t.a.v. de internationale 
materieel-samenwerking en 
2. de samenstelling van de Commissie nog moet 
worden aangepast aan de herstructurering van het 
Ministerie van Defensie. 
H3 Nationale Verbindingsbeveiligings- 
raad (NVBR) 




Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Defensie en van Buitenlandse Zaken van 13 juli 1960. 
TAAK 
De raad heeft tot taak het bepalen van het beleid ten 
aanzien van de verbindingsbeveiliging. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: L.F. Verdonck (hadm.) 
Secretaris: J.W.P. Hoeke (kltzsd.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Hoofdafdeling Verbindingen 
en Materiele Zaken (110) 
- Defensie: Chef Defensie Staf (1/0), Koninklijke 
Landmacht (1/0), Koninklijke Luchtmacht (1/0), 






H4 College van Curatoren van het 
Koninklijk Instituut voor de Marine 
's-Gravenhage, Koningin Marialaan 17, tel. 070- 
814261 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Defensie van 20 mei 1963. (Herzien 
bij Koninklijk Besluit van 19 maart 1976) 
TAAK 
Het curatorium houdt toezicht op alle aangelegen- 
heden welke betrekking hebben op de opleiding van 
adelborsten tot beroepsofficier en op de voortgezette 
opleiding van beroepsofficieren tot volwaardig 
officier. 
Het curatorium adviseert ter zake de minister - des- 
gevraagd of eigener beweging - in het bijzonder ten 
aanzien van: 
a. het te voeren beleid ten aanzien van deze oplei- 
dingen; 
b. de aanbevelingen betreffende aanstelling, tewerk- 
stclling, bevordering en ontslag van burger hoog- 
leraren, lectoren en overige wetenschappelijke mede- 
werkers, welke door de raad van vlagofficier en 
assessoren zijn opgemaakt; 
c. de door voornoemde raad ingediende voorstellen 
betreffende tewerkstelling van, op het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te plaatsen, militaire docen- 
ten en instructeurs; 
d. de wetenschappelijke voortzetting van de oplei- 
ding van officieren aan andere instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs; 
e. de infrastructuur met betrekking tot de oplei- 
dingen aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: B. Veldkamp (vadm.) 
Secretaris: P.H. Boegborn (kltz.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: 4 
Externe (adviserende ) leden: Prof. Dr. W. Begeer, 
Prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart, Prof. Ir. J.B. Westerdijk, 
Prof. Dr. W.J. Wieringa. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Cdt. Korps Mariniers (0/1), Cdt. Zee- 
macht Nederland (0/1), Directie Economisch Beheer 
(1/0), Directie Materieel (l/O), Directie Personeel 
(1/0), Inspectie Ondenvijs Zeemacht (0/1), Marine- 
staf (1/0), Vlagofficier b.m.d. officiersvorming bij 
het Koninklijk Instituut voor de Marine (011) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Erasmus Universiteit Rotterdam (1/0), Laboratorium 
voor Technische Natuurkunde Delft (1/0), Vrije 




H5 Nederlands Defensie Research 
Coordinatie ComitC (NDRCC) 
's-Gravenhage, Koningin Marialaan 2, tel. 070-814481 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Defensie 
van 13  oktober 1965. 
TAAK 
Het comiti is belast met de coordinatie van: 
1. de Nederlandse defensiespeunverkactiviteiten en 
de voorbereiding van de praktische toepassingen van 
de wetenschap met als doe1 de krijgsmacht zoveel 
mogelijk profijt daarvan te doen hebben, zulks onder 
inschakeling van de Nederlandse krijgsmachtonder- 
delen enerzijds en de Nederlandse laboratoria en 
wetenschappelijke instellingen anderzijds; 
2. de activiteiten, voortvloeiende uit bi- en multila- 
Defensie 
terale contacten en verbintenissen, die met andere 
NAVOlanden bestaan en zullen worden gelegd, c.q. 
aangegaan; 
3. de werkzaamheden, genoemd onder 1 en 2 wa_ar- 
bij er in het bijzonder voor dient te worden zorg ge- 
dragen, dat het Nederlands wetenschappelijk poten- 
tieel voor militaire toepassingen enerzijds binnen de 
NAVO tot zijn recht komt en anderzijds, dat de 
Nederlandse wetenschappelijke onderwerpen worden 
gecoordineerd met die van andere NAVO-landen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. 11. H.J. Dirksen (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J.L. Jansen 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. 11. H.J. Dirksen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Atlan- 
tische Samenwerking en Veiligheidszaken (0/1), 
- Defensie: Directoraat-generaal Materieel (afdeling 
Materieel Onderzoek).(O/l), Directoraat-generaal 
Materieel (Coordinator Wetenschappelijk Onderzoek 
Defensie (1/0), Koninklijke Landmacht (1/0), 
Koninklijke Luchtmacht (1/0), Koninklijke Marine 
(110) 




Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. (110) 
PUBLICATIES 
Jaarverslag 
H6 Coordinatie Commissie Militaire 
Verdedigingsvoorbereiding (CCMV) 
's-Gravenhage, Plein 4, tel. 070-722722 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Defensie 
van 30 maart 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak aan de minister van 
Defensie op diens verzoek of eigener beweging ad- 
viezen uit te brengen betreffende in de Algemene 
Verdedigingsraad te behandelen onderwerpen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.J.W. Wijting (gen. klu.) 
Secretaxissen: J.M. Petersen (lntkol. Klu.), A. Verhagen 
(maj. Klu.) (adjsecr.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Secretaris Algemene Verdedi- 
gingsraad (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Politieke 
Zaken (110) 
- Binnenlandse Zaken: Staf Civiele Verdediging 
(110) 
- ~inancien: Defensie Aangelegenheden (110) 
- Defensie: Defensiestaf (1/0), Landmachtstaf (1/0), 






H7 Commissie Kernenergiezaken 
Defensie (CKD) 
's-Gravenhage, Bagijnestraat 36, tel. 070-72 1972, 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Defensie 
van 29 januari 1973. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het, desgewenst ongevraagd, uitbrengen van advie- 
Zen aan de minister, omtrent het door het ministerie 
van Defensie te voeren beleid met betrekking to t  de 
toepassing van ertsen, splijtstoffen, radio-actieve 
stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, 
alsmede omtrent de te treffen maatregelen ter be- 
scherming tegen de gevaren, aan die toepassing ver- 
bonden; 
b. het doen van voorstellen aan de minister, omtrent 
het aanvullen en wijzigen van het Defensie Voor- 
schrift Uitvoering Kernenergiewet (vastgesteld bij de 
ministeriele Beschikking van 10 maart 1970, nr. 
249.22813G.); 
c. het voorbereiden van de door de vertegenwoor- 
diger van de minister, in de Interdepartementale 
Commissie voor de Kernenergie, in te nemen stand- 
punten; 
d. het uitbrengen van adviezen aan de minister, om- 
trent de voorlichting over en de bekendmaking van 
de regelingen, die binnen de krijgsmacht gelden met 
betrekking tot de toepassing van ertsen, splijtstoffen, 
radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzen- 
dende toestellen, alsmede met betrekking tot  de  
Defensie 
bescherming tegen de gevaren, aan die toepassing 
verbonden ; 
e. het uitbrengen van adviezen aan de minister, oni- 
trent de opleiding van personeel, ressorterend onqer 
het ministerie van Defensie, dat belast is met werk- 
zaamheden, vallend onder de Kernenergiewet en' 
haar uitvoeringsregelingen; 
f. het voeren van overleg en het voorbereiden van 
regelingen met bondgenootschappelijke krijgsmach- 
ten, welke in Nederland handelingen verrichten, als 
bedoeld in de artikelen 15 en 29 van de Kernenergie- 
wet, dan we1 toestellen, als bedoeld in'het Toestellen- 
besluit Kernenergiewet, gebruiken of voorhanden 
hebben; 
g. het uitbrengen van adviezen aan de minister om- 
trent het indienen van bezwaarschriften en beroep- 
schriften tegen besluiten op het gebied van de kern- 
energie en de ioniserende stralen, welke de belangen 
van de krijgsmacht kunnen schaden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.W. Pinke (kltz.) 
Secretaris: - 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. J.B.Th. Aten, 
Dr. 0. Brokades-Zaalberg, H. Heering 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (1/0), 
Directie Materieel Koninklijke Landmacht (1/0), 
Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (1/0), 
Directie Materieel Koninklijke Marine (1/0), 
Directie Militair Geneeskundige Diensten (410) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
H8 Adviescommissie Bestemming 
Dienstplichtige Artsen 
's-Gravenhage, Plein 4,  tel. 070-722722 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de Staatssecretaris van 
Defensie van 26 september 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak de minister van Defensie 
te adviseren inzake de nadere bestemming in relatie 
tot  de dienstplicht van, voor opkomst beschikbare 
en in bepaalde lichtingsploeg (of -ploegen) indeel- 
bare, dienstplichtige artsen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: R.G. Nypels (kol.arts) 
Secretaris: B.H.J. Schut (acm.a.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. H. Roel ik  
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directie Dienstplichtzaken (110). 
Directie Militair Geneeskundige Diensten (1/0), 
Directie Militaire Personeelzaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAMSATIES 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevorde- 
ring der Geneeskunst (110) 
PUBLICATIES 
Ceen 
H9 Interdepartementale Commissie 
Bescherming Installaties Noordzee 
('Nationaal Overleg Noordzee 
Installaties') 
's-Gravenhage, Plein 4, tel. 070-721724 
INSTELLING 
Ingesteld op 29 mei 1975, ter voorbereidig van door 
de minister van Defensie bijeengeroepen conferentie 
van Noordzeelanden (+ Frankrijk) over zelfde onder- 
werp. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
- voorbereiden van het Nederlandse standpunt bij 
het internationaal overleg over de bescherming van 
installaties in de Noordzee; 
- coordineren van de te nemen maatregelen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. M.J.P.D. Baron van Harinxma thoe 
Slooten (dir.) 
Secretark: Mr. J. Demmink (adm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlundse Zaken: Duecteur-generaal Politieke - 
Zaken (1/0) 
- Justitie: Directie Politie (110) 
Defensie Ad hoc Commissies HIOIH1 lIH12 
- Binnenlandse Zaken: Binnenlandse Veiligheid 
Dienst (110) 
- Defensie: Defensiestaf (l/O), Directie Juridische 
Zaken (2/0), Koninklijke Marechaussee (1/0), 
Marinestaf (110) 







H I 0  Interdepartementale Werkgroep 
Miegveld Eindhoven 
's-Gravenhage, Bagijnestraat 36, tel. 070-721715 
INSTELLING 
Informeel ingesteld door de ministers van Defensie, 
Verkeer en Waterstaat, Financien en van Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening op  25 maart 1969. 
TAAK 
De werkgroep heeft to t  taak het adviseren omtrent de 
eventuele aanleg van een nieuwe startbaan en om- 
trent de beheers- en gebruiksregeling.op basis waarvan 
in dat geval de Vliegbasis Eindhoven voor de burger- 
luchtvaart na 1980 beschikbaar kan komen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. Th.J. Barentsen (hadm.) 
Secretads: Mr. G.C. de Wllde (ref.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie der Domeinen (2/0), Inspectie 
der Rijksfinancien (210) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (2/0), Direc- 
toraat Gebouwen, Werken en Terreinen (2/0), Luch- 
machtstaf (2/0), Plaatsvemangend Secretark-generad 
Koninklijke Luchtmacht ( 110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Ruim- 
telijke Ordening (011) 







HI1  Commissie Vergoedingen Dienst- 
plichtige Mili tairen 
's-Gravenhage, Bleyenburg 38, tel. 070-722722 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Defensie 
van 5 augustus 1971 
TAAK 
Aan de commissie is'opgedragen: 
a. rekening houdende met het voor de dienstplich- 
tige militairen bestaande bezoldigingssysteem, te 
onderzoeken of en in hoeverre de thans voor deze 
militairen bestaande systemen van vergoedingen, ver- 
band houdende met hun verblijf in werkelijke dienst, 
dienen te worden gewijzigd of door 66n of meer 
andere systemen dienen te worden vervangen; 
b. na te gaan in hoeverre het gewenst en mogelijk is, 
in afwachting van de resultaten van het onder a. be- 
doelde onderzoek, op korte termijn verbeteringen en 
vereenvoudigingen aan te brengen in de thans be- 
staande regelingen inzake vergoedingen d s  bedoeld 
onder a; 
c. van haar bevindingen verslag uit te brengen en 
daarbij zo mogelijk uitgewerkte voorstellen over te 
leggen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.B. Huiderman (radv.) 
Secretaris: H.P. Maafs (maj.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. P. Bakker, Mr. P.C. 
Breedveld, Mr. H.R.G. Veldkamp 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Defensieaangelegenheden 
(lIO), 
- Defensie: Afdeling Dienstplichtzaken (3/0), Dienst 
Opperofficier Personeel Koninklijke Luchtmacht 
(1/0), Hoofdafdeling Personeel Koninklijke Marine 
(1/0), Personeelraad (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (110) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 




H I 2  Commissie van Advies Militair 
Straf- en Tuchtrecht (CVA MST) 
Ingesteld 6 augustus 1971. Zie D 11. 
Defensie Ad hoc Commissies 
H13 Commissie van Advies h a k e  
het ontwerp van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs voor de 
Krijgsmacht (Adviescommissie WWOK) 
's-Gravenhage, Lange Voorhout 7, tel. 070-814261 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Defensie van 25 oktober 1971. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak een onderzoek in te 
stellen naar de wijze waarop het onderwijs bij het 
Koninklijk Instituut voor de Marine en de Koninklijke 
Militaire Acadernie - als instelling van wetenschap 
pelijk onderwijs - ware te regelen, en op grond van 
de resultaten daarvan de staatssecretaris van 
Defensie te adviseren; hierbij mede in beschouwing 
te nemen of het onderwijs aan deze instituten 
een afzonderlijke wettelijke basis dienst te hebben. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A.J. Kruithof (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. Ph.M. Fonkert (ref.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Wetenschappelijk Onderwijs (210) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (1/0), Directie 
Personeel Koninklijke Luchtmacht (1/0), Directie Per- 
soneel Koninklijke Marine (2/0), Directoraat-generaal 
Koninklijke Landmacht (2/0), Koninklijk Instituut 







HI4  Stuurgroep Maatschappelijke 
Invloeden in de Krijgsmacht QSTUMIK) 
's-Gravenhage, Van der Burchlaan 31, tel. 070- 
7333301731803 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Defensie van 10 juli 1972. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot  taak een beleidsconcept te 
ontwerpen waarin op basis van hedendaagse inzichten 
omtrent mens en maatschappij richtlijnen worden 
gegeven voor: 
- de regeling van de interne verhoudingen in de 
krijgsmachtonderdelen, met speciale aandacht voor 
het leiderschap; 
- aspecten van het personeelsbeleid, waaronder 
opleiding en vorming. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.W. Thijssen (Intgen. b.d.) (tevens lid) 
Secretaris: J.G. Jongsma-Knuivers ( l e  lnt.) (tevens 
lid) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. M.J.M. Daniels, 
Prof. Dr. J.A.A. van Doorn, Prof. Dr. J.A.P. van 
Hoof, J.W. Thijssen. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directie Algemene Beleidszaken.(l/O), 
Directie Burger Personeel (2/0), Directie Personeel 
Koninklijke Landmacht (1/0), Directie Personeel 
Koninklijke Luchtmacht (1/0), Interservice Socio- 
logen en Psychologen ComitC (I.S.P.C.) (1/0), Land- 
machtstaf (2/0), Marinestaf (110). 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Katholieke Universiteit Nijmegen (1/0), Erasmus 
Universiteit Rotterdam (1/0), Technische Hogeschool 
Eindhoven (110) 
PUBLICATIES 
Jaawerslagen 1974, 1975, 1976. Deelrapporten: 
Leiding geven, Loopbaanbeleid, Burgerpersoneel, 
Krijgsmacht en Maatschappij, Algemeen eindrapport. 
HI5 Coordinatie-Commissie Defensiel 
Buitenlandse Zaken voor MBFR (MBFR 
Coordinatie Cie) 
's-Gravenhage, Kalvermarkt 32, tel. 070-721618 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit namens de minister van Defensie 
.door de voorzitter cornit6 verenigde chefs van staven 
van 24 november 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de nationale behandeling 
van de MBFR-problematiek; beleidsvoorbereiding voor 
ministerie van Defensie en ministerie van Buitenlandse 
Defensie Ad hoc Commissies 
Zaken; voorbereiding voor NAVO - MBFR werk- 
groep te Brussel. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.T.M. Oonincx (kol.KLu.) 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directeur-generaal Politieke 
Zaken (2/0), 
- Defensie: CDS (1/0), Djrectie Algemene Beleids- 
zaken (1/0), Landmachtstaf (1/0), Luchtmachtstaf 






H16 Interdepartementale Werkgroep 
voor de vervanging van de F-104G 
in de Koninklijke Luchtmacht 
's-Gravenhage, Prim Clauslaan 8, tel. 070-8 14321 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Defensie van 
8 april 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak om: 
a. van gedachten te kunnen wisselen, 
b. tot een gezamenlijk oordeel te kunnen geraken, 
c. tot een nationaal standpunt te geraken, 
betreffende de vewanging van de F-104G. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A. Stemerdink (min.) 
Secretaris: Ir. A. Hidma (kol.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Atlantische Samen- 
werking en Veiligheidszaken (210) 
- Financien: (210) 
- Defensie: Koninklijke Luchtmacht (5/0), Top- 
leiding (610) 
- Economische Zaken: Commissariaat Militaire 
Produktie (210) 






De 'nota over de vervanging van de F-104G vlieg- 
tuigen van de Koninklijke Luchtmacht' die 27 mei 
1975 aan de leden van de Staten-Generaal is aange- 
boden, is in concept voorbereid door de werkgroep. 
HI7 Interdepartementale Werkgroep 
Muziekau teursrech t 
's-Gravenhage, Bagijnestraat 36, tel. 070-722196 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Defensie van 
19 september 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het tot stand brengen 
van een royalty regeling tussen de Staat en Buma 
voor het mechanisch muziekgebruik op de departe- 
menten en daaronder ressorterende diensten en 
instellingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. E. Lukics (ravd.) 
Secretaris: Mr. H. Dorpema (adm.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende Ieden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: (110) 
- Buitenlandse Zaken: (110) 
- Justitie: (110) 
- Binnenlandse Zaken: (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: (110) 
- Financien: (110) 
- Defensie: (110) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: (110) 
- Verkeer en Waterstaat: (110) 
- Economische Zaken: (110) 
- Landbouw en Visserij: (110) 
- Sociale Zaken: (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: (110) 






Defensie Ad hoc Cornmissis H18/H19 
OPMERKINGEN 
In beginsel heeft per departement 66n lid zitting in de 
werkgroep. De departementen van Justitie, Defensie 
en Financien worden thans door meerdere personen 
vertegenwoordigd met respectievelijk 3 , 2  en 2 leden. 
HI8 Stuurgroep Walradar Waterweg 
's-Gravenhage, Groenhovenstraat 11, tel. 070-608825 
INSTELLING 
Ingesteld bij overeenkomst tussen Rijk en de ge- 
meente Rotterdam door de ministers van Defensie 
en Verkeer en Waterstaat en de burgemeester van 
Rotterdam van 16 januari 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
a. het formuleren van doelstellingen en uitgangs- 
punten met betrekking tot  het verkeersbegeleidend 
systeem voor het Waterweggebied; 
b. het evalueren van het programma van eisen, zoals 
dit door de Ontwikkelingscommissie aan de hand 
van doelstellingen en uitgangspunten wordt opge- 
steld en uitgewerkt; 
c. het geven van gemotiveerde adviezen a m  partijen 
over de verschillende fasen van realisatie van het 
systeem, welke adviezen vergezeld dienen te gaan 
van: 
- ramingen van investeringskosten en toerekening 
daarvan; 
- ramingen van exploitatiekosten en toerekening 
daarvan; 
- een fmancieringsplan; 
d. het doen van voorstellen omtrent de nadere rege- 
ling van eigendom, beheer en gebruik van het 
systeem; 
e. het bevorderen en coordineren van de beslissings- 
procedures; 
f. het - tot het tijdstip waarop de overleg- en 
organisatiestructuur functioneert (richtdatum 
1 januari 1975) - uitwerken van taak, samenstelling 
en werkwijze van de Ontwikkelingscommissie en het 
Projectbureau en ve~olgens  het leiding geven aan en 
toezicht houden op de werkzaamheden van de 
Ontwikkelingscommissie, alsmede het houden van 
toezicht - via de Gemeente - op de werkzaam- 
heden van het Projectbureau. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. K.F. Valken (hdir.) 
Secretaris: Ir. J.C. Dalhuijsen (ref.) 
Aantal gewone leden:.6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. C. van Krimpen, 
W.L. van Schaick. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directie Loodswezenin het district 
Rijnmond (1/0), Directoraat-general Rijksloods- 
wezen (1/0), 






Begrotingen 1976 en 1977 van het ministerie van 
Defensie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
's-Gravenhage, Plein 4, tel. 070-721729 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van het Comiti Chefs van Stavenl 
Bevelhebbers ondertekend door de Chef Defensie 
Staf van 16 januari 1976 
TAAK 
Het WINTEX-comit6 is namens het Comiti Verenigde 
Chefs van StavenIBevelhebbers belast met de natio- 
nale coordinatie van de voorbereidingen en uitvoering 
van de NAVO-oefening WINTEX. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Schiiller (ktz.) 
Secretaris:.A. Verhagen (maj.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 10 
Exteme (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Politieke 
Zaken (1/1) 
- Binnenlandse Zaken: Staf voor de Civiele Verde- 
diging (11 1) 
- Defensie: Krijgsmachtdelen (3/3), Staf (214) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Afdeling Defen- 
sievoorbereiding (111) 







De fensie Ad hoc Commissies H20/H21 
H20 Commissie tot Herziening van de 
Loodswet 1957 
's-Gravenhage, Kalvermarkt 32, tel. 070-7217231 
721724 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking door de minister van 
Defensie met machtiging van de Ministerraad op 
5 oktober 1976. (Stcrt. 196) 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
1. de minister van Defensie te adviseren omtrent: 
a de meest wenselijke inhoud en structurering van 
de taken op het gebied van het loodswezen, de be- 
tonning, de bebakening en de verlichting, zulks in 
relatie tot de veiligheid van de scheepvaart zowel in 
de Nederlandse wateren-als in de wateren boven het 
Nederlandse gedeelte van het Continentaal Plateau; 
b. een daarop afgestemde vorm van imichting en 
bestuur van de dienst van het Loodswezen, de be- 
towing, de  bebakening en de verlichting, alsmede de 
plaats-van deze dienst in het totaal van de overheids- 
organisatie; 
2. het, in verband met het bovenstaande, doen ver- 
richten van een doelstellingsanalyse. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Mr. W. Duk 
Secretaris: Mr. J. Demmink (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. H.J.A. van de 
Braak, Dr. H. Colthof, Prof. Mr. W. Duk, J.A.F. 
Lameijer, C.J. Muilwijk. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorgani- - 
satie en -Automatisering (110) 
- Finuncien: Commissie voor de Ontwikkeling van 
Beleidsanalyse (110) 
- Defensie: Dienst van het Loodswezen, de Beton- 
ning, Bebakening en Verlichting (3/0), Directie Juri- 
dische Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (1/0), Rijkwaterstaat (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gemeente Amsterdam (1/0), Gemeente Rotterdam 
(1/0), Adviesbureau 'van de Bunt' (0/1), Koninklijke 
Nederlandse Redersvereniging (110) 
PUBLICATIES 
Instellingsbeschikking + installatierede van de minis- 
ter in de Staatscourant (Stcrt. 196, 1976). 
H2 1 Militaire Sub-coordinatiecommis- 
sie Humanitair Oorlogsrecht 
's-Gravenhage, Kalvermarkt 32, tel. 070-721618 
INSTELLING 
Informeel ingesteld bij nota DABID72 door de 
secretaris-generaal van het ministerie van Defensie 
van 17 maart 1977. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak te coordineren voor het 
samenstellen van de militaire adviezen inzake het 
humanitaire oorlogsrecht, met nanie de militair 
operationele toetsing ten behoeve van het ministerie 
van Defensie en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.F.M. Oonincx (kol.KLu.) 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: vijf 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: CDS (1/0), Directie Algemene Beleids- 
zaken (1/0), Landmachtstaf (l/O), Luchtmachtstaf 






Vol kshuisvesting en Ruimtelij ke Ordening 
El Commissie van Advies voor de 
Woningbouw (CAW) 
Zoetermeer, Boerhavelaan 5, tel 079-279111 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de Ministers van Volks- 
huisvesting en Bouwnijverheid, Binnenlandse Zaken 
en Financien van 4 april 1941, resp. 20 maart 1947. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren aan de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning betreffende alle vragen van beleid, welke zich 
in de praktijk voordoen ter zake van dc bouw en de 
exploitatie van woningen en de daarbij te volgen 
regclen en richtlijnen. 
SAMENSTELLLNG 
Voorzitter: Mr. A. Steensma (dir.) 
Secretaris: Mr. A. Kampschoer (dir.) 
Aantal gewone Leden: 3 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Financien: Inspectie Rijksfiiancien (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 






I2 Commissie van Advies inzake de 
Vaststelling en de Wijziging van het 
Bouwprogramma (Commissie voor het 
bouwprogramma) 
'dravenhage, Van Stolkweg 14, tel. 070-514151 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Weder- 
opbouw en Volkshuisvesting van 1 februari 1951. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening van advies te 
dienen inzake vaststelling en wijziging van het bouw- 
programma, bedoeld in artikel 15 van de Wederop- 
bouwwet. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. DI. C.A. van den Beld (dir.) (tevens 
lid) 
,kcretaris: Drs M.M.J. Vergeer (Weta I) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 35 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet MinisterPresident (110) 
- Justitie: Directie Algemeen Beheer (110) 
- Binnenlandse Zaken: Inspectie Gemeentefinancien 
(210) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(1/0), Directoraatgeneraal Voortgezet Onderwijs (210) 
- Financien: Directie Algemene en Financieel- 
Economische Politiek (2/0), Directoraatgeneraal 
Rijksbegroting (210) 
- Defensie: Directoraat Gebouwen, Werken en 
Terreinen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie Volkshuisvesting (1/0), Directie 
Bouwnijverheid (4/0), Rijksgebouwendienst (1/0), 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financieel- 
Economische Zaken en Comptabiliteit (1/0), Rijks- 
waterstaat (110) 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (1/0), Centraal Planbureau (2/0), Directie 
Algemene Economische Politiek (1/0), Directoraat- 
generaal Industrie (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat generaal Land- 
inrichting en Visserijen (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1/0), Directoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Hoofdafdeling Financiele en Economische 
Zaken (1/0), Directoraat-generaal Maatschappelijke 
Ontwikkeling (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Afdeling 
Epidemiologic en Informatics (1/0), Directoraat- 





Voorlopig commentaar bij het rapport 'De ontwik- 
keling van de bouwbehoefte en de  werkgelegenheid 
in de bouw (peiljaren 1980,1990 en 2000)'van het 
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid; 
Tweede Kamer, Zitting 1975-1976, nr. 13  764, 4 en 5. 
V~lkshuisvestin~ en Ruimtelijke Ordening 
I3 Rijksplanologische Commissie 
Ingesteld 5 juli 1962. Zie Rapport No. 1 l(I4) - 
Overzicht Externe Adviesorganen van de Centrale 
Overheid. 
I4 Commissie Huisvesting 
Rij ksapparaa t 
'Gravenhage, Pres. Kennedylaan 7, tel. 070-614221 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 9 juli 
1965. 
TAAK 
De commissie.heeft tot taak het opstellen van huis- 
vestingsplannen en het bepalen van de prioriteiten 
voor de departementen van Algemeen Bestuur en 
Hoge Colleges van Staat in de regio 'Gravenhage. 
Plannen en adviezen worden verstrekt aan Minister- 
raad. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. Th. Quen6 (secg) 
Secretaris: G. Jonker (dir.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Secretaris-generaal (110) 
- Binnenlandse Zaken: Secretaris-generaal (110) 
- Financien: SecretarisGeneraal (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 






I5 Bilateraal Overleg Stadsvernieuwing 
van de Ministeries van Volkshuisvesting 
en Ruhtelijke Ordening en Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Ingesteld in 1970. Zie N 9. 
I6 Contactcommissie betreffende 
Landmeetkundige en Kartografische 
Aangelegenheden (CCLK) 
Groningen, Dr. C. Hofstede de Grootkade 11, 
te1 050-189555 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 oktober 
1974. 
TAAK 
De commissie is belast met het bevorderen van een 
optirnale coordinatie van de activiteiten op land- 
meetkundig en kartografisch gebied van de Dienst 
van het Kadaster en de Openbare Registers 
(KADOR), de Meetkundige Dienst van de Rijkswa- 
terstaat, de Topografische Dienst en de Cultuur- 
technische Dienst. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Het voorzitterschap rouleert onder de 
diensthoofden van de participerende diensten 
Secretaris: 11. J.M. van .Beukering (higr. a) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Topografische dienst (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Hoofddirectie van het Kadaster en de Openbare 
Registers (210) 
- Verkeer en Waterstaut: Directoraat-generaal 
Rijkswaterstaat (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 





Jaarverslag KADOR 1973, blz. 10; 
Jairverslag KADOR 1974, blz. 13 
I7 Coordinatiecommissie 
Stadsvernieuwing (CCSV) 
'~Gravenhage, Willem Witsenplein 6, tel070-264201 
INSTELLING 
In te stellen bij de Wet op de Stadsvernieuwing. 
(Het ontwerp van deze wet is op 31 mei 1976 bij 
de Tweede Kamer ingediend. De commissie fungeert 
sedert 1 september 1975 feitelijk als opvolgster van 
de* commissie Bijdragen Stedelijke Werken). 
Vol~huisvestingen Ruimtelgke Ordening 
TAAK 
De coordinatiecommissie adviseert over de toepassing 
van alle regelingen, die gericht zijn op de verbetering 
van het functioneren van steden en dorpen en heeft 
meer in algemene zin tot taak een gecoordineerd 
beleid van de rijksoverheid ter zake van de stads- 
vernieuwing te bevorderen, 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Ir. W.J.G. van Mourik 
Secretaris: Mr. M.J. Barendrecht (plv dir.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe leden: Prof: Ir. W.J.G. van Mourik 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Onderwijs en.  Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting - . - -  
(110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelyke Ordening: 
Centrale Directie van de Volkshuisvesting (110). - . .. 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Verkeer (1/0), Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (1/0j 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






I8 Interdepartementale Commissie 
Groeikernen en Groeisteden 
Zoetermeer, Boerhavelaan 5, tel. 079-2791 11 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning van 25 maart 1977. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het plegen van overleg 
over de ontwikkeling van groeikernen en groei- 
steden en het op basis d&rVan geven van advies 
aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en desgevraagd aan de andere mihisters 
over: 
a. de voor de ontwikkeling van groeikernen en groei- 
steden noodzakelijke maatregelen; 
b. de oplossing van bij de onder a) bedoelde ontwik- 
keling rijzende knelpunten; 
c. de verlening van bijdragen voor de aanleg van de 
hoofdinfrastructuur van groeikernen en groeisteden; 
d. de aanwijzing van nieuwe groeikernen en groei- 
steden voor zover het de uitvoerbaarheid en de 
uitvoering van zodanige aanwijzing betreft; 




Voorzitter: H.JI Viersen (drg.) 
Secretaris: Mr. R. Bekker (adm.) 
Aantal gewone leden: 22 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Plaatsvervangend Chef 
van de Directie  inne en lands Bestuur (1/0), Chef 
Afdeling Algemene Zaken en Belastingen (1/0), 
Directie Financien Binnenlands Bestuur (110) 
- Onderwijs en Wetenschoppen: Directeur van de 
Directie Bouwzaken Onderwijs (1/0), Hoofddirectie 
Beleidsontwikkeling en Planning Voortgezef Onder- 
wijs (110) 
- Financien: Hoofd van de Directie Financien 
(1/0), Inspectie der Rijksfinancien (310) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelyke Ordening: 
I.C.O.G. (3/0), Directoraat-generaal Volkshuisvesting 
(1/0), Directie Stadsgewest Rijksplanologische Dienst 
(1/0), Coordinatie Woningbouwvoorziening Centrale 
Directie Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstapt: Hoofd van de Afdeling 
Stedelijk Verkeer en Uitkering Wegen van de Hoofd- 
directie van de Waterstaat (1/0), Hoofd Sectie Plano- 
logie van het Directoraat-generaal van de Waterstaat 
(1/0), Hoofd Projectbureau Almere van de Rijks- 
dienst voor de IJsselmeerpolders (110) 
- Economische Zaken: Plaatsvervangend Directeur 
van Regionale Economische Politiek (110) 
- Landbouw en Visserij: Directeur Cultuur-Tech- 
nische Dienst (110) 
- Sociale Zaken: Regionaal Arbeidsmarktbeleid 
(110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Hoofd van de Hoofdafdeling Regionale Ontwikkeling 
(110) 
- -Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofd 
Sector Bodem (110) 






Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ad hoc Commissies 19/110/111 
I9 Interdepartementale Commissie 
Spreiding Rijksdienst (1CSR)- 
'~Cravenhage, Binnenhof 19, tel070-624881 
INSTELLING 
Ingesteld bij afspraak in de ministerraad op 20 juli 
1973. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het concretiseren van 
de eerste fase van de spreiding rijksdienst. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.P.A. Gruyters (min.) 
Secretaris: H.C. Schipper (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Overheidspersoneelsbeleid (1/0), Directeur Over- 
heidsorganisatie en -automatisering (1/0), Staats- 
secretaris (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directeur-generaal Ruimtelijke Ordening (1/0), 
Directeur-generaal Rijksgebouwendienst (1/0), 
Directeur-generaal Volkshuisvesting (1/0), 
minister (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeids- 





Kamerstuk 12 831 nrs 1 tlm 25; in bijzonder nr. 7. 
I1 0 Stuurgroep S tandaardvoorwaarden 
Rech tsverhouding Opdrach tgever 
Architect (SR) 
's-Gravenhage, Willem Witsenplein 6, tel. 070-264201 
INSTELLING 
De stuurgroep is niet officieel ingesteld, maar is 
voortgekomen uit de Commissie honorariumregeling 
woningbouw die in 1973, in samenwerking met 
Rijksgebouwendienst, begonnen is met het beoor- 
delen van de standaardvoorwaarden rechtsverhouding. 
TAAK 
De stuurgroep dient op interdepartementad niveau 




Secretaris: A.J. Guyt (tha.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: (310) 
- Defensie: (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie Volkshuisvesting (1/0), 
Directie Bouwnijverheid (2/0), Rijksgebouwen- 
dienst (110) 
-. Verkeer en Waterstaat: Centrale Directie van het 
Staatsbedrijf der P.T.T. (310) 
- Economische Zaken: (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeids- 
voorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
In de toekomst zullen aan het overleg deelnemen: 
De Bond van Nederlandse Architecten, 
De Nederlandse Practiserende Architecten, 
Het.Nederlandse Architecten Genootschap. 
PUBLICATIES 
Geen 
I1 1 Interdepartementale Werkgroep 
Verkeersleefbaarheid in Steden en 
Dorpen (WV) 
Zoetermeer, Boe~havelaan 5, tel. 079-27911 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening mede namens de minister 
van Verkeer en Waterstaat van 6 juni 1974. 
T A M  
De werkgroep heeft tot taak het op korte termijn 
opstellen van richtlijnen waataan de stedebouw- 
kundige opzet van nieuwe, te reconstrueren, alsook 
bestaande woonwijken moet voldoen uit een 
oogpunt van verkeersveiligheid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. G. Bijleveld 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ad hoc Commissies I12/113 
Secretaris: 11. A.H. Hiivelmann (higr.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: 11. G. Bijleveld, Ir. K. 
van Ham. 11. M. de Jong, 11. J.M. van der Linden, 
11. F.C.M. Wegman 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: (110) 
- Volkshuisvesting en RuirnteZijke Ordening: 
Qntrale Directie~Volkshuisvesting (2/0), Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Verkeersveihg- 




Bond Nederlandse Stedebouwkundigen (2/0), 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers- 
veiligheid (1/0), Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(2/0) 
PUBLICATIES 
- Verkeersleefbaarheid in steden en dorpen (interim- 
rapport, oktober 1975); 
- Meerjarenplan voor het personenvervoer 1976- 
1980 'Naar een beheerst verkeer' 
Tweede Kamer, 1975-1976, nr. 1 3  71 1, pag. 22) 
- Beleidsplada voor de verkeersveiligheid ( ~ w e e d e  -- 
Kamer, 1975-1976, nr. 1 3  704, pag. 38, sub 1.b.) 
- Jaarverslag 1975, CDU (pag. 66/67) 
- Stmctuurschema Volkshuisvesting 
(Tweede Kamer, 19761977, nr. 14 435, pag. 76). 
I1 2 Interdepartementale Werkgroep 
Bescherming Architectentitel 
'~Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070- 
264201 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief door de minister van Volkshuis- 
vesting en Ruirntelijke Ordening van 27 mei 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het ontwerpen van een 
integrale regeling voor de bescherming van de titels 
architect, stedebouwkundige, tuin- en landschaps- 
architect, interieurarchitect. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. C. de Cler (dir.) 
Secretaris: Mr. E Meijer (ref.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-peneraal - 
Europese Samenwerking (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht 
(1/0) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat- 
generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderwijs (110) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: 
Bureau van de Secretaris-generaal (1/0), Centrale 
Afdeling Juridische Zaken (1/0), Centrale Directie 
Volkshuisvesting (210) 
- ~conornische ~ a k e n :  Directoraat-generaal Buiten- 
landse Economische Betrekkingen (1/0), Director 
rat-generaal Handel, ~mbacht-en Diensten (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (l/O), Directoraat- 
generaal Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken 






I1 3 Werkcommissie 'Tweede Nationale 
Luch thaven' van de Rijksplanologische 
Comrnissie (Werkcie TNL van de RPC) 
'~Gravenhage, Willem Witsenplein 6, tel. 070- 
264201 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Rijksplanologische 
Commissie van 1 juli 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak te adviseren omtrent 
de wenselijkheid en mogelijkheid van de aanleg 
van nieuwe luchthaven-capaciteir van grote omvang, 
zullcs primair in het licht van de bevindingen, neer- 
gelegd in de rapporten 'Vestigingsplaatsanalyse 
Tweede Nationale Luchthaven' en 'Kosten-Baten 
Analyse Tweede Nationab Luchthaven'. 
Tevens wordt de commissie verzocht haar oordeel 
te geven over de vraag of, en welke, alternatieve 
oplossingen mede relevant geacht kunnen worden 
ten einde op lange termijn een evenwicht tot stand 
te brengen tussen vraag en aanbod van luchthaven- 
capaciteit. Daarbij ware onder andere rekening te 
houden met de capaciteit die de luchthaven Schip- 
hol kan bieden en met de mogelijkheid van uitbrei- 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Ad hoc Commissies I14 
ding daarvan, getoetst aan het ruimtelijk beleid van 
de Regering. 
Tevens wordt de commissie verzocht advies uit te ,. 
brengen over de plaats van een dergelijke luchthaven- 
accommodatie die na afweging van alle relevante 
factoren als de meest gunstige moet worden be- 
schouwd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. Ir. F. Hellinga 
Secretaris: Ir. P.G. Meijer (dir.) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: * 3 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. Ir. F. Hellinga 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Financien: Inspectie der Rijks FinancBn 
(110) 
- Defensie: Directie Gebouwen, Werken en Terreinen 
(1/0), Luchtmachtstaf (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (1/3), Centrale Directie 
van de Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksluchtvaqtdienst 
( I l l ) ,  Rijkswaterstaat (2/0), Directoraat-generaal 
Verkeer (110) 
- Economische Zaken: Afdeling Algemene Regionale 
Zaken en Ruimtelijke Ordening (1/0), Centraal Plan- 
bureau (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Algemene Zaken, 
Milieu en Planologie (110) 
- Soczizle Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





Jaarverslag Rijksplanologische Dienst 1975 en 1976. 
11 4 Interdepartementale Commissie 
Grondkostenberekening 
Zoetermeer, Boerhavelaan 5, tel. 079-279111 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal van de Volkshuis- 
vesting bij eerste vergadering van 3 december 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak, ter voorbereiding op de 
behandeling van met name in de Verstedelijkings- 
nota opgeworpen problematieken, alsmede ter wille 
van de noodzakelijke aanpassing van bestaande grond- 
kostenberekeningsmethoden, te adviseren over de 
methodieken die ter zake ontwikkeld moeten worden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. K.J. Mackenzie (radv.) 
Secretaris: Ir. C.E.C. de Reus (igr. l e  klas) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 3 
Exteme (adviserende) leden: C.G.A. Geesink, J. 
Gleijsteen, P.H.C. van Hoof, H. van der Horst, 
A. Terlouw 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (210) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie Volkshuisvesting (4/1), Rijksplano- 
logische Dienst (111) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (211) 
Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening (110) 
Interprovinciaal Overleg Financien (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
Verkeer en Waterstaat 
J 1 Radiostoringscommissie 
's-Gravenhage, Kortenaerkade 12, tel. 070-753665 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 13  mei 1947. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het dienen van advies 
aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de 
Directeur-generaal van het Staatsbedrijf dex P.T.T. op 
hun verzoek dan we1 uit eigen beweging omtrent 
alle met de bestrijding van radiostoringen in verband 
staande zaken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: 11. F. Maarleveld (tevens lid) 
Secretaris: Mr. B. Berkers 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. P. Groeneveld, 
Ir. W.R. Kollewijn, It. J. de Korte, L. v. Rooij. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Politieverbindingsdienst (110) 
- Defensie: Telecommunicatie (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale Diectie Staats- 
bedrijf der P.T.T. (410) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 
Energievoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Nederlands Elektrotechnisch Comit6-(1/0), Vereni- 
ging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in 
Nederland (1/0), Vereniging voor de Metaal- en 
Elektrotechnische Industrie (FME) (1/0), Nederlandse 
Omroepstichting (NOS) (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
52 Coordinatiecommissie Meteorologic 
(CCM) 
Ingesteld 6 augustus 1953. Zie HI. 
J3 Comrnissie Recreatief Gebruik Rand- 
meren' IJsselmeerpolders ( CoRRIJ) 
Lelystad, Meerlant 1, tel. 03200-41911 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 26 oktober 1959. 
TAAK 
De comrnissie heeft als taak he 
en aanwijzingen voor het recre 
:t geven van richtlijnen 
:atieve gebruik van de 
randmeren van de IJsselmeerpolders. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W.F. Hooning (higr.-dr.) 
Secretaris: Ir. G.P.M. Weerdesteyn (igr. I) 
Aantal gewone leden: 30 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. W. Benoist, Ir. H.A.M. 
Boekwijt, J.W. Bol, Ir. J.C. Buijze, J.A. Engelvaart, 
B.H. Geels, Ir. A. de Gier, Ir. H.G. Joosten, Ir. G.J. 
Klerks, Ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen, 
J.M. Lindhout, W.A.S. van Meel, P.L. van Steenveldt. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Inspectie der Domeinen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (3/0), Rijkswaterstaat (810) 
- Economische Zaken: Afdeling Toerisme (110) 
- Landbouw en Vissenj': Staatsbosbeheer (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Hoofdafdeling Openluchtrecreatie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Inspectie van 
de Volksgezondheid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAMSATIES 
Provinciale Planologische Dienst: Noord-Holland 
(1/0), Utrecht (1/0), Gelderland (1/0), Overijssel 
(110). 
Provinciale Waterstaat: Noord-Holland (110). . . .
Utrecht (1/0), Gelderland (1/0), 
Provinciale Stuurgroep Bevordering Recreatieve 
Ontwikkeling Toekomstige Randmeren Noord- 
Holland (2/0), Openbaar Lichaam Zuidelijke IJssel- 
meerpolders (1/0), Gemeenten (2/0), Recreatie 
Gemeenschap Veluwe (110). 
PUBLICATIES 
In het najaar van 1977 is een rapport betreffende het 
recreatief gebruik van de Randmeren van Flevoland 
aan de minister van Verkeer en Waterstaat aange- 
boden. 
J4 Airmiss Commissie (AMC) 
'Akavenhage, Plesmanweg 1, tel. 070-7476281 
747828 
INSTELLING 
Ingesteld na uitvoerige briefwisseling tussen de 
Directeur-generaal Rijksluchtvaartdienst, de Chef van 
de Marinestaf en de Chef van, de Luchtmachtstaf. De 
eerste vergadering vond op 9 September 1959 plaats. 
Verkeer en Waterstaat 
TAAK 
Dc taak van de commissie bestaat uit: 
a. het analyscren van gerapporteerde bijna-botsingen 
binnen de FIR/UIR Amsterdam, waarbij burger en 
militair luchtverkeer betrokkcn is geweest; 
b. het rapporteren van haar bevindingcn aan de 
Directeur-gencraal van dc Rijksluchtvaartdienst, dc 
Chef van de Marinestaf en de Chef van de Lucht- 
machtstaf. 
, Bij dit rapporteren kunnen aanbevelingen worden 
gedaan ter verhoging van de verkeersveiligheid in de 
lucht. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: L.N. Tekstra (hisp.) 
Secretaris: H.J. Vroon (hambt. a) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: wisselend 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Koninklijke Marine (2/0), Koninklijke 
Luchtmacht (210) 








J5 Coordinatiecommissie inzake de 
Agrarische Domeinen 
Ingesteld 18 januari 1961. Zie G2. 
56 Technische Commissie Scheeps- 
beveiliging 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1-6, tel. 070-747696 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de waarnemend directeur- 
generaal van Scheepvaart van 18  november 1963. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het uitbrengen van ad- 
viezen aan de Directeur-generaal van Scheepvaart 
omtrcnt de meest doelmatige beveiliging van beman- 
ningen van zeeschepen tegen de gevolgen van radio- 
actieve neerslag, het verrichten van proefnemingen 
en het vaststellen van de kosten die met een en ander 
verband houden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. S.C. Korteweg (hadm.) 
Secretaris: R. Rutten (ref.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: wisselend 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Bureau Koopraardijzaken (1/0), Staf- 
officier NBC van de Marinestaf (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale afdeling Defen- 




Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (5/0), 
Centraal Technisch Instituut TNO (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
57 College voor Advies in Luchtvaart- 
aangelegenheden 
Ingesteld 10 maart 1964. Zie Rapport No. 11 (J27) - 
Overzicht Externe Adviesorganen van de Centrale 
Overheid. 
58 Nationaal ComitC voor het Inter- 
nationaal Hydrologisch Programma 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070-741855 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Onder- 
wijs en Wetenschappen en van Verkeer en Water- 
staat van 17 december 1964. 
TAAK 
Het cornitd heeft tot  taak voornoemde bewindslieden 
te adviseren omtrent de mogelijkheden van Neder- 
landse bijdragen tot  het Internationaal Hydrologisch 
Programma (IHP); de Nederlandse activiteiten in het 
kader van het IHP waar nodig te coordineren; con- 
tact onderhouden met het internationad secretariaat 
dat aan de UNESCO (Parijs) is toevertrouwd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Ir. A. Volker 
Secretaris: K. Matthijsse, 11. J.W. van der Made 
(technsecr.) 
Verkecr en Waterstaat 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. H.J. Colenbrander, 
Prof. Dr. 11. J.C. van Dam, Prof. Dr. G.B. Engelen, 
11. B.P. Hageman, Prof. Dr. Ir. W.H. van der Molen. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenviis en Wetenschauuen: Directie Inter- 
nationale Betrekkingen ( l / d j  
- Verkeer en Waterstaat: Directie Waterhuishou- 
ding Waterbeheersing (2101, Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (210) 
- Landbouw en Visserij: Instituut voor Cultuurtech, 
niek en Waterhuishouding (110) 
- Y~lksgaondheid  en Milieuhygiene: Rijks Insti- 
tuut voor de Drinkwatewoorziening (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Commissie Hydrologisch Onderzoek T.N.O. (3/0), 
Landbouwhogeschool(1/0), Vrije Universiteit (110). 
PUBLICATIES 
Verslagen deelname internationale conferenties en 
technische rapporten. 
J 9  Commissie Muskusrattenbestrijding 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070- 26401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, van 20 september 
1969 op  voordracht van de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening. 
TAAK 
Het vaststellen van richtlijnen voor de bestrijding van 
de muskusrat. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W. van der Kleij (higr. a) 
Secretaris: vacature 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 





- verslag over de periode: 111-31/12 1974 en 111- 
31/12 1975; 
- deelteksten in Memories van Toelichting bij de 
begrotingen van het ministerie van Verkeer en Water- 
staat, en van het ministerie van Landbouw en Visserij; 
- Dissertatie Rijks Universiteit Leiden 1976: The 
Musk-rat (ondatra zibethicus L.) in the Netherlands, 
its ecological aspects and their consequences for man. 
J 1 0  Contactcomrnissie Schone 
Mo toren (CCSM) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld na informeel contact tussen Dr. J. Spaander 
en Prof. Krul in 1969. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het uitwisselen van infor- 
matie over 'schonere' motortechnieken en het bevor- 
deren van de ontwikkelingen op dit gebied en speciaal 
die van de stirlingmotor. Tevens overlegorgaan voor 
internationale activiteiten op het gebied van motoren 
en brandstoffen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. J.G. Kuiperbak (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. LC.  van Beckhoven (hadm.) (tevens 
lid) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. M.L. Hermans, 
Ir. P.D. van der Koogh, Ir. W.J.M. Quick. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Atlantische Samen- 
werking en Veiligheidszaken, Afdeling Politieke en 
Economische Aangelegenheden (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (210) 
- Economische Zaken: Directie Research en Ont- 
wikkeling (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 




Daf Trucks B.V. (110) 




J l  1  Commissie 3 x 2 
'~Cravenhage, Groenhovenstraat 11, tel. 070-608825 
Verkeer en Waterstaat 
INSTELLING 
De commissie is ingesteld door de staatssecretaris van 
Defensie (Marine), de burgemeester van Rotterdam 
en de minister van Verkeer en Waterstaat op 13 mei 
1970. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak een ontwerp te maken 
voor een organisatie, welke ten doel heeft de samen- 
werking en de coordinatie te bevorderen tussen de 
instanties die bij de bewegingen van de zeescheep- 
vaart in het gebied van de Nieuwe Rotterdamsche 
Waterweg en de Nieuwe Maas zijn betrokken in het 
belang van de veiligheid, de doelmatigheid en de 
economische belangen. Bedoeld ontwerp zal de ver- 
antwoordelijkheden van de Rijks- en gemeente in- 
stanties niet aantasten en zal moeten uitgaan van de 
bestaande wettelijke regelingen. Wanneer haar blijkt 
dat aanpassing van de wettelijke regelingen nood- 
zakelijk is om de organisatie te vervolmaken, zullen 
zij daartoe strekkende aanbevelingen doen. 
SAMENSTELLING . 
Voorzitter: Ir. H.H. Kosters (higr.bd.) 
Secretaris: Ir. J.C. Dalhuijsen (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: H.J. Brandenburg, Mr. 
C. van Krimpen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directoraat-generaal Loodswezen (l/O), 
Directie Loodswezen Rijnmond (110) 






Interimrapport van de Commissie 3 x 2, 27 april 
1971. 
J 1 2  Stuurgroep Verkeer en Vervoer 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070-264011 
INSTELLING 
De stuurgroep Verkeer en Vewoer is op ambtelijk 
niveau ontstaan in 1971 als uitvloeisel van: 
a. het regeerakkoord-Steenkamp, dat sprak van de 
noodzaak om tot  integrale aanpak van het verkeers- 
en vervoemaagstuk te komen; 
b. het gereedkomen van het NEI-rapport 'Integrale 
Verkeers- en Vewoerstudie', verschenen in 1972. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
a. het doen van voorstellen om op het gebied van 
het integrale verkeers- en vervoerbeleid te komen 
tot een gelijke benadering door verschillende over- 
heidsorganen, daaronder begrepen: 
' 1. het doen van voorstellen ten einde te komen tot 
voortschrijdende uitvoeringsprogramma's voor elk 
der sectoren van de verkeers- en vervoer-infrastruc- 
tuur: de rijkswegen, de secundaire en t e r t i a i ~  . 
wegen, de rail-infrastructuur en de stedelijke ver- 
keers- en vervoer-infrastructuur, alsmede het geven 
van adviezen omtrent de onderlinge afstemming en 
prioriteiten van deze voorzieningen; 
2. het geven van adviezen inzake de door de gemeen- 
ten ingediende verkeers- en vewoerplannen en ver- 
keerscirculatieplannen en het formuleren van richt-i. 
lijnen voor het opstellen van verkeers- en vervoer- 
plannen en verkeerscirculatieplannen; 
b. het geven van een gefundeerde toekomstvisie 
waarop een ge'integreerd verkeers- en vervoerbeleid 
kan worden gebaseerd een en ander met behulp van 
de NEI-studie en eventuele andere studies; 
c. het geven van richting aan de voortzetting van de 
integrale verkeers- en vewoerstudies, welke voort- 
lzetting i.c. is opgedragen aan een projectbureau (zie 
bijlage 2); 
d. het opstellen van beleidsnota's en structuursche- 
ma's op het gebied van het verkeer en het vervoer; 
e. het geven van adviezen inzake de oprichting van 
een Algemeen Verkeersfonds. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. G.H.A. Hoogenboom (radv.) 
Secretaris: Mr. W.M. Bijleveld (hadm.) 
Aantal gewone leden: 10  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- VoZkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
vlanologische Dienst (310) 
- Verkeer en Waterstaat: Commissie Bijdragen 
Verkeers- en Vervoersvoorzieningen (110) Directo- 
raat-generaal Rijkswaterstaat (1/0), Directie Finan- 
cieel-Economische Zaken en Comptabiliteit (1/0), 
Studie-afdeling (1/0), Directoraat-generaal Verkeer 






Meerjarenplan Personenvervoer 1976- 1980 
(Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 711 nr. 1-3); 
Verkeer en  Waterstaat 
Nota Parkeerbeleid (Tweede Kamer, zitting 1975- 
1976, 1 3  600 XII, nr. 6); 
Structuurschema Verkeer en Vemoer (Tweede 
Kamer, zitting 1976-1977, 14 390, nr. 1-21; 
B. Onderzoeken 
Onderzoekrapporten aangeboden aan Tweede 
Kamer, aantal 10; 
Onderzoekrapporten uitsluitend verspreid in vak- 
kringen, aantal 11; 
Onderzoeken, waarvan rapportage interimkarakter 
heeft, d e e n  bestemd voor intern gebruik, aantal 7. 
OPMERKING 
Bij brief van 14 mei 1973 a m  de Voorzitter van de 
Tweede Kamer (zitting 1972-1973, 12 000 XU 30) 
deed de minister van Verkeer en Waterstaat mede- 
deling van de taak van de  stuurgroep Verkeer en 
Vewoer en  van het projectbureau Integrale Ver- 
keer- en Vemoerstudies aan de StatenGeneraal. 
Dit geschiedde blijkens nader mondelinge medede- 
ling bij het begrotingsdebat mede namens de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
51  3 Interdepartementale Commissie 
Binnenvaart (ICB) 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070-747545 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat van 29 februari 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak het coordineren van het 
beleid van departementen, die mede tot hun arbeids- 
terrein de zorg voor de binnenvaart hebben; het 
pragmatisch benaderen van vraagstukken; het des- 
gevraagd of eigenar beweging adviseren aan de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: I. Bergman (hadm.) 
Secretaris: G.H. van Rheenen (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal advierende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Diensten Onderwijs en Inspectie (110) 
- Financien: Generale Thesaurie (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambachten en Diensten (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







51  4 Nautisch Overleg Noordzee (NON) 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel2, tel. 070469393 
INSTELLING 
De overleggroep is ingesteld tijdens de eerste vergade- 
ring, weke op 4 mei 1973 plaatsvond. 
TAAK 
Het overleg is een forum voor het uitwisselen van 
informatie en het op elkaar afstemmen van het be- 
leid met betrekking tot scheepvaartaangelegenheden 
op de Noordzee en de toegangswegen naar de 
Nederlandse zeehavens. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.F. van Doom (dir.) 
Secretaris: J. Goslinga (ref.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) teden: Mr. C. van Krimpen, 
J.N.F. Lameyer 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN ' 
- Defensie: Dienst der Hydrografie (1/0), Directo- 
raat-generaal Rijks Loodswezen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat ( I l l ) ,  
Directoraat-generaal Scheepvaart (110) 
- Economische Zaken: Directie Mijnwezen (011) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
- Gemeenten (O/l), Koninklijke Nederlandse 
Redersvereniging (110) 
PUBLICATIES 
Jaamerslag 1977 Scheepvaartinspectie. 
J 1 5  Overleggroep Onderwijs en Weten- 
schappen - Verkeer en Waterstaat 
Ingesteld 16 januari 1975. Zie F16. 
Verkeer en Waterstaat 
516 Ambtelijk overleg tussen de 
ministeries van Economische Zaken 
en Verkeer en Waterstaat inzake 
de vliegtuigindus trie 
Ingesteld 25 februari 1975. Zie K 14. 
J17 Commissie tot het uitbrengen van 
advies inzake planologische problemen 
bij de aanleg en uitbreiding van lucht- 
vaartterreinen (CPL) 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070- 
747702 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 10 juni 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak advies uit te brengen 
h a k e  de planologische en, zo nodig, technische 
maatregelen, die bij de aanleg en uitbreiding van 
luchtvaartterreinen wenselijk worden geacht, opdat 
conflictsituaties kunnen worden voorkomen in de 
relatie tussen het gebruik van het luchtruim door 
vliegtuigen en het gebruik van de grond door bebou- 
wing. De commissie is gemachtigd zich te doen voor- 
lichten door deskundiren buiten de commissie en zal " 
desgewenst vertegenwoordigers van de betrokken 
gemeenten en luchthaven(s) gelegenheid geven inzake 
bovengenoemde materie haar gevoelen tedoen 
blijken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. H.B. Sitter (dir.) 
Secretaris: Mr. R.D. van Dam (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: C. van Stam 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Be- 
stuur (110) 
- Financien: Inspectie Financien (110) 
- Defensie: Luchtmachtstaf (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksluchtvaartdienst 
(410) 
- Landbouw en Visserij: Directie Algemene 
Zaken (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (110) 






Interimrapport Zonering Luchtvaartterreinen 
51 8 Commissie Bijdragen Verkeers- 
en Vervoersvoorzieningen (CBVV) 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070-74701 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 1 September 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak advies te geven omtrent 
bijdragen op het gebied van verkeers- en vervoers- 
voorzieningen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. H.A. de Mol van Otterloo (radv.) 
Secretaris: Drs. P. Maaskant (ref.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: 5 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Inspectie Gemeente 
Financien (111) 
- Financien: Inspectie Financien (111) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie voor de Volkshuisvesting (1/0), 
Rijksplanologische Dienst (111) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Verkeer ( I l l ) ,  Hoofddirectie Waterstaat (111) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





Verslag van de werkzaamheden van de Commissie Bij- 
dragen Stedelijke Werken over het jaar 1974. 
J19 Centrale Commissie voor de 
Verkeersveiligheid (CCVV) 
's-Gravenhage, Kanaalweg 3, tel. 070-514271 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 18 november 1975. 
Verkeer en Waterstaat 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het coordineren en 
synchroniseren van de interdepartementale werkzaam- 
heden op het gebied van de verkeersveiligheid, als- 
mede het bevorderen van de voortgang van deze 
werkzaarnheden van de onderscheidene departe- 
menten, provincies, gemeenten en waterschappen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. J.W. Tops (drg.) 
Secretaris: Drs. P. AUewijn (dir.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPAR~EMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal 
Openbare Orde en Veiligheid (110) 
- Defensie: Koninklijke Marechaussee (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 
trale Directie van de Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (1/0), . 
Directie Verkeersveiligheid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






520 Interdepartementale Commissie 
van Overleg inzake Zeehavenaangelegen- 
heden 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070-26401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 21 juli 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. de coordinatie van rijkswege ten behoeve van de 
voorbereiding, vaststelling c.q. bijstelling en uitvoering 
van het nationaal zeehavenbeleid en toetsing van 
regionale en lokale beleidsvoornemens aan dat beleid; 
b. het voeren van interdepartementaal overleg in- 
zake die aangelegenheden van zeehavenbeleid, die 
meerdere departementen regarderen; 
c. het voeren van overleg in interdepartementaal 
verband met een afzonderlijke havenbeheerder en/of 
tak van bedrijfsleven; 
d. het voorbereiden van een wetsontwerp, waarin de 
instelling, samenstelling en taken van een Nationale 
Havenraad worden geregeld; 
e. het in het licht van het gestelde sub a) aan de 
coordinerende minister op diens verzoek of eigener 
beweging uitbrengen van advies over die aangelegen- 
heden, die het zeehavenbeleid raken, waaronder de 
voorbereiding van regelingen voor de  overdracht van 
het beheer van de zeehavens van de gemeenten aan 
de provincies nieuwe-stijl; 
f. het doen verrichten van onderzoek en het bege- 
leiden daarvan; 
g. het zonodig instellen van werkgroepen. 
SAMENSTELLING 
Voonitter: Ir. K.F. Valken (hdir.) 
Secretaris: Mr. H.T.S. Domela Nieuwenhuis (adm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Be- 
stuur (1/0), Directie Financien Binnenlands Bestuur 
(110) 
- Financien: Directie Financieringen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (1/0), Directoraat-generaal Verkeer (1/0), 
Rijkwaterstaat (1/0), 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Indus- 
trie (1/0), Directoraat-generaal Prijzen, Ordening en 
Regionaal Beleid (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





Memorie van Toelichting bij de begroting 1977 
(hfdst. XI1 - ministerie van Verkeer en Waterstaat) 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Commissies 321/322/J23 
52 1 Rijbwerkgroep Lauwerszeegebied 
Leeuwarden, Tesselschadestraat 2, tel. 05100-32112. 
INSTELLING 
De werkgroep is in 1962 geevolueerd van een bilate- 
raal, incidenteel overleg naar een bredere en perio- 
dieke overlegsvorm. 
TAAK 
In het begin der jaren zestig werden i.v.m. het op- 
stellen van de Fries-Groningse streekplannen plano- 
logische aspecten bekeken,samenhangende met de 
vooreenomen militaire inrichtineswerken in het 
~auwerszee~ebied. Na de vaststking van de streek- 
plannen kwam de technische uitvoerbaarheid van de 
inrichtingsplannen meer centraal te staan. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. E. Loman (higr. a) 
Secretaris: L.J. van Tuinen (admha.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Bureau Coordinatie (1/0), Bureau 
Piannen (1/0), Cultuurtechnisch bureau (1/0), 
3' Genie Commandement (3/0), Ruimtelijke Orde- 
ning Krijgsmacht-sectie Ruimtelijke Ordening en 
Infrastructuur (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat Directie 
Friesland (310) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (4/0), Rijksdienst voor 






522 Commissie Burgerluchtvaart in . 
Oo&gtijd (CBO) 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070-747702 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Verkce~ 
en Waterstaat, van Algemene Zaken, van Buitenlandse 
Zaken en van Defensie van 26 januari 1965. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de Regering te adviseren 
en regelingen voor t e  stillen met betrekking tot het 
gebruik van de Nederlandse burgerlijke luchtvloot in 
oorlogstijd in het belang van de algemene oorlogsin- 
spanning zowel in nationaal als internationad verband. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. R.L.M. Schreurs (dir.) 
Secretaxis: Mr. R.D. van Dam (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: Drs. P.A. Biemond 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Bureau Verkeersadviseur 
(1/0) 
- Binnenlandse Zaken: Staf voor de Civiele Verde- 
diging (110) 
- Defensie: Defensiestaf (1/0), Directie Juridische 
Zaken (1/0), Luchtmachtstaf (210) 




Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
523 Commissie Wettelijke 
Voorzieningen Pijpleidingen 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 0.70-264011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat op 4 januari 1968. 
TAAK 
De interdepartementale commissie heeft tot taak na 
te gaan of, en zo ja welke, wettelijke voorzieningen 
met betrekking tot pijpleidingen wenselijk zijn. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. G.J. Balkenstein (hdir.) 
Secretaris: Mr. A. Warburg (hadm.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Be- 
stuur (110) 
- Financien: Directie der Domeinen (1/0), Directie 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Commissies J24/J25 
Kadaster en Hypotheken (1/0), Inspectie der Rijks- 
financBn (110) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (1/0), 
Directoraat Gebouwen, Werken en Terreinen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 
&ale Afdeling Juridische Zaken (1/0), Rijksplano- 
logische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (1/0), Hoofddirectie van de Waterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en 
andere Juridische Aangelegenheden (1/0), Directo- 
raat-generaal Energievoorziening (110) 
- Landbouw en Visserii: Directie Juridische en 
~edrijfsor~anisatorische ~ a k e n  (1/0), Directoraat- 
generaal Landinrichting en Vissenjen (110) - 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Hoofdafdeling Natuur- en Landschapsbescherming - 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






J24 Contactgroep Waterhuishouding 
Noord-Brabant en Limburg 
Maastricht, Postbus 25, tel. 043-17744. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 5 november 1969. 
TAAK 
De contactgroep heeft tot taak: 
a. inventarisatie van de in Limburg en Noord-Brabant 
beschikbare hoeveelheden water; 
b. de inventarisatie van de huidige en toekomstige 
behoefte aan oppemlaktewater voor de drink- en 
gebruikswatervoorziening, de landbouw, koeling 0.a. 
van centrales, schutwater en mogelijk andere doel- 
einden in die gebieden, welke voor hun watervoor- 
ziening mede of in hoofdzaak op de  oppervlakte- 
wateren zijn aangewezen; 
c. de toetsing van de beschikbare hoeveelheden 
oppemlaktewater aan de waterbehoefte; 
d. het aangeven van richtlijnen voor het meest 
efficiente gebruik van de beschikbare hoeveelheden 
oppervlaktewater en het doen van voorstellen voor 
het treffen van maatregelen, indien de waterbehoefte 
de beschikbare hoeveelheid water overtreft. 
SAMENSTELLING 
'Voorzitter: 11. J. van Dixhoorn (higr.dir.) 
Secretaris: Ir. N.W. Zuiderveen Borgesius (igr.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: A.W. Brugman, G.A.A. 
Horsmans, Ir. J.H.G. Smits, Ir. J.D. Volmer. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (510) 
- Landbouw en Visserij: Cultuurtechnische Dienst 
(210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gedeputeerde Staten van Limburg (1/0), Gedepu- 
teerde Staten van Noord-Brabant (1/0), Provinciale 
Waterstaat in Limburg (1/0), Provinciale Waterstaat 
in Noord-Brabant (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
525 Stuurgroep Leidingstraten 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070-26401 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 
13 februari 1970. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot  taak de venvezenlijking en 
het voorlopig beheer van de Buisleidingenstraat 
Pernis-Klundert BelgieIZeeland. 
SAMENSTELLING: 
Voorzitter: Drs. J. Kars 
Secretaris: Ing. P.F. v.d. Broek (wabk.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Financieringen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: ~ijkswajerstaat (112) 
- Economische Zaken: Directie Kolen en Aard- 
olie (1/0), Directie Regionale Economische 
Politiek (110) 





Verkeer en Waterstaat Ad hoc Commissies 52615271528 
PUBLICATIES 
Geen 
526 Interdepartementale Werkgroep 
Wet Redegebieden 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070-26401 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Ver- 
keer en Waterstaat van 22 oktober 1973. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het opstellen van een 
wettelijke regeling ter bevordering van de veilige . 
afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de zoge- 
naamde redegebieden voorgaats de toegangen tot  de 
Nederlandse zeehavens. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H.J.H. Jansen (drg.) 
Secretaris: Jhr. Mr. H.R. van Doorn (ref.) 
Aantal gewone teden: 21 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Afdeling Juridische Zaken 
(110) 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (110) 
- Defensie: Chef Marine Staf (1/0), Directie Juri- 
disch; Zaken (1/0), Directoraat-generaal Loods- 
wezen ((310) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 






527 Werkgroep Sanering Randmeren 
Lelystad, Maerlant 1, tel. 03200-41911 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 2 april 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak opgedragen gekregen de 
bestudering van het vraagstuk der sanering van de 
verontreiniging van de Randmeren (omvattende de 
inventaiisatie van de bestaande afvalwaterlozingen, 
het vormen van een inzicht omtrent de aard en de 
omvang van de verontreinigingsbronnen, alsmede van 
de in de toekomst te verwachten ontwikkeling daar- 
van) en, rekening houdende met de verkregen gege- 
vens en inzichten, het aangeven van richtlijnen om- 
trent de mea t  efficiente manier van handelen ten 
einde de randmeren te saneren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W.F. Hooning (higr.dr.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. M. Snijdelaar (higr. a) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 25 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mw. H.J.D.A. Blink- 
Koning, 11. W. Broer, Ir. M Clement, 11. F. Feitsma, 
MI. J. Gerritsen, P. Jellema, Ir. C. Koorenneef, 
MI. F. Korving, Jhr. Dr. J.J. Quarles van Ufford, 
Ir. J.E.A. Schoevers, Ir. M. Tiessens, P. F.A. in 
't Veld, Drs. K. Zijlstra 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Di~ectie Gelderland (1/0), 
Directie Noord-Holland (1/0), Directie Utrecht (1/0), 
Directie Zuiderzeewerken (2/0), Rijksdienst IJssel- 
meerpolders (1/0), Rijksinstituut voor de Zuivering 
van Afvalwater (110) 
- Landbouw en Visserij: Cultuurtechnische Dienst 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdinspectie 
Volksgezondheid (1/0), Inspectie Volksgezondheid 
Gelderland (1/0), Inspectie Volksgezondheid Noord- 
Holland (1/0), Inspectie Vblksgezondheid Over- 
ijssel (l/O), Inspectie Volksgezondheid Utrecht (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gemeenten (2/0), Kamers van Koophandel(4/0), 
Landbouwschap (1/0), Provincies (4/0), Vereniging 




Het rapport wordt eind 1977 tegemoet gezien. 
528 Stuurgroep 'Railverbinding 
Almere' 
Lelystad, Zuiderwagenplein 2, tel. 03200-99111. 
INSTELLING 
Ingesteld in augustus 1974 per briefwisseling tussen 
het Directoraat-generaal van. het Verkeer en de Rijks- 
dienst voor de IJsselmeerpolders. 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Commissies J29/J30 
TAAK 
De stuurgroep heeft to t  taak het algemeen voorbe- 
reiden van de spoorlijn van Almere en  Lelystad, 
waaronder studies ten behoeve van de beslissing tot 
aapleg van de lijn, studies ten behoeve van de 
fasering, planning etc. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter : Ir. D.H. Frieling (adir.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. H.T.A. de Heij (igr.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. P. Breedveld, 
Drs. H.M. de Bruyn, Ir. J. Laan, Drs. G.D. Pasman. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (01 1) 
- Verkeer en Waterstaat: Commissie Vewoervergun- 
ningen (1/0), Directie Personenvewoer (1/0), Directo- 
raat-generaal Verkeer (3/0), Rijkshoofdinspecteurs 
van het Verkeer (2/0), Rijksdienst van de IJsselmeer- 
polders (2/0), Staf Bureau Planning (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
0ZU;ANISATIES 
N.V. Nederlandse Spoorwegen (310) ' 
N.V. Flevodienst (110) 
PUBLICATIES 
Rapporten 'Bedrijfsekonomische Rentabiliteit Rail- 
verbinding Almere' (februaii 1975) en 'Sociaal-ekono- 
mische Rentabiliteit Railverbinding Almere' (mei 
1975). 
529 Werkgroep Wegens truc tuur 
westelijk Noord-Brabant 
's-Hertogenbosch, Waterstraat 16, tel. 073-125021 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 19 maart 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot  taak te onderzoeken of het 
in 1971 vastgestelde trace van rijksweg 19 (de Zoom- 
weg) tussen Dinteloord en Hoogerheide gehandh_aafd 
dient te blijven, dan wel, mede -fle*en 
dit trace gerezen bezwaren, een gewijzigd trace met 
gebruikmaking van de oostelijke rondweg om Bergen 
op Zoom de voorkeur verdient. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: 11. F.J. Sprenger (higr.dir.) 
Secretaris: Ir. A.A. de Jongh (higr.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. E.G.H. Hktel, 
Ir. J.P.J. Margry, C.P. Matthijsen, Ir. J.H.G. Smits. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 





Rapport 'De problematiek van rijkswekl9 (Zoom- 
weg) tussen Dinteloord en de Belgische grens' 
(november 1976). 
530 Commissie ter Bevordering van de 
nodige Wetsvoorstellen ter Bestrijding 
van de Geluidshinder door Vliegtuigen 
(Commissie Honig) 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070-747702 
MSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister-van Ver- 
keer en Waterstaat van 16 april 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het voorbereiden van 
wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur 
en beschikkingen ter wijziging en uitvoering van de 
Luchtvaartwet met betrekking tot  de geluidshinder 
van vliegtuigen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. Dr. J.P. Honig (hadm.) 
Secretaris: Mr. R.D. van Dam (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPABTEMENTEN 
- Financien: Inspectie Riiksfinancien (110) 
- Defensie: ~ i r & t i e  ~uridische Zaken (1/0), Lucht- 
machtstaf (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 
trale Juridische Afdeling (l/O), Directie Volkshuis- 
vesting (l/0), Ii~ksplanologische Dienst (210) 
- Verkeer en Waterstaat: Bureau Juridische Zaken 
(210) 
- Landbouw en Visserij: Centrale Juridische Dienst 
(110) . . 
- bl tuur ,  Recreatie en Maahchappelijk Werk: Cen- 
trale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (110) 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Cornmissies J31lJ321J33 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





- Memorie van Antwoord Wetsontwerp tot wijziging, 
van de Luchtvaartwet; 
- (Kamerstuk 13 130, no. 8,18 juni 1976); 
- Nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamer- 
stuk 13 130, no: 12,14 januari 1977). 
531 Verkeer en WaterstaatIDefensie 
Overlegcommissie Maritieme SAR-Zaken 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel 2, tel. 070-469393. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat en  de minister van Defensie 
van 9 juni 1975. 
TAAK 
De commissie is opgedragen een onderzoek in te stel- 
len naar de voor beide departementen van eemeen- 
schappelijk belang zijndeLpecten, verbonden aan de 
herziening van de bestaande nationale maritieme 
opsporings- en reddingsregelingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: G.J. Boev6 (hadm.-hisp.) 
Secretaris: M. Boorsma (aisp.) 
Aantal gewone leden: 1 3  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Marinestaf (5/0), Hoofdafdeling Comp- 
tabiliteit (l/O), Directie Juridische Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financieel-Econo- 
rnische Zaken en Comptabiliteit (1/0), Directoraat- 







532 Werkgroep Sanering IJsselmeer 
Lelystad, Maerlant 1, tel. 03200-41911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 12 juni 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
a. de bestudering van het vraagstuk van de sanering 
van de verontreiniging van het IJsselmeer (omvattende 
de inventarisatie van de bestaande afvalwaterlozingen, 
het vormen van een inzicht omtrerit de aard en de 
omvang van de verontreinigingsbronnen, alsmede van 
de in de toekomst te verwachten ontwikkeling daar- 
van) en, rekening houdende met de verkregen gegevens 
en inzichten: 
b. het aangeven van richtlijnen omtrent de meest 
efficiente manier van handelen ten t i d e  het~IJsse1~ 
meer te saneren, mede gelet op het gebruik en de 
functie van het IJsselmeer nu en in de toekomst. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W.F: Hooning (higr. dir.) 
Secretaris: Ir. M. Snijdelaar (higr. a) 
Aantal gewone leden: 23 
Aantal adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden: Mw. H.J.D.A. Blink- 
Koning, Ir. F. Feitsma, Mr. J. Gerritsen, R. de Hart, 
P. Jellema, Ir. J.F. Laagland, Mr. G. Olthof, Jhr. Dr. 
J.J. Quarles van Ufford, Ir. J.E.A. Schoevers, 
F. Visser. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Bovenrivieren 
(1/0), Directie Friesland (1/0), Directie Noord- 
Holland (1/0), Directie Overijssel (l/O), Directie 
Zuiderzeewerken (2/0), Rijksinstituut voor Zuivering 
van Afvalwateren (110) 
- Landbouw en Visserij: Cultuurtechnische Dienst 
(1/0), Directie Visserijen (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdinspec- 
teur Volksgezondheid (110). Inspectie Friesland (110). 
Inspectie Noord-Holland (1/0), Inspectie Overijssel 




Provincies (3/0), Gemeenten (2/0), Kamers van 




J33 Stuurgroep Studie Noordzee- 
eilanden en Terminal (STUNET) 
Rijswijk Z.-H., Nijverheidsstraat 1, tel. 070-906628. 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Cornmissies 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 16 oktober 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak, rekening houdende met 
de werkzaamheden van andere interdeparternentale 
coordinerende commissies, op korte termijn de wen- 
seliikheid en modaliteiten te bestuderen van een 
buitengaats overslagstation voor vloeibaar aardgas en 
een Noordzeeeiland en daarover verslag uit te bren- 
gen aan de Interdepartementale Coordinatiecommissie 
voor Noordzeeaangelegenheden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. B.W. Biesheuvel (tevens lid) 
Secretaris: Ir. C. van der Burgt 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. B.W. Biesheuvel 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Wetenschapsbeleid (110) 
- Financiem. Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(118) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Rijkswaterstaat (110) 






Brochure 'Een industrie-eiland in de Noordzee?' 
$34 Voorbereidingscommissie 
Remote Sensing (VCRs) 
Delft, Kanaalweg 3B, tel. 015-569200 
INSTELLING 
Ingesteld op voorstel van Interdepartementaal Over- 
leg Wetenschapsbeleid bij brief van 4 december 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de voorbereiding van 
een interdepartementaal sarnenwerkingsverband voor 
onderzoek en applicatie remote sensing 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. A. Waalewijn (higr.dir.) 
Secretaris: Ing. R.H.J. Morra (hwabk.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Coordi- 
natie Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directie Industriele 
Research en Structuur (110) 







535 Adviescommissie met betrekking 
tot de uitvoering van de Investerings- 
premie Zeescheepvaart 1976 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat van 28 juni 1976. 
TAAK 
De adviescommissie heeft tot taak de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat te adviseren ter zake van 
de uitvoering van de Beschikking Investeringspremie 
Zeescheepvaart 1976 (Stcrt. 124). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.J. Schuld (dir.) 
Secretaris: Drs. H.A.M. Grol (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. J. de Vroe 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Financieringen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraar-generaal 
Scheepvaart (210) 
- Economische Zaken: Directie Metaal en Bouw- 
industrie (110) 
- Sociale Zaken: Directie Arbeidsmarktbeleid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Nationale Investeringsbank N.V. (011) 
PUBLICATIES 
Geen 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Cornrnissies 53615371538 
536 Werkgroep Realisatie Doorstroming 
Militaire Vliegers naar de Burgerlucht- 
vaart (Werkgroep Realisatie) 
Eelde, Burgemeester Legroweg 59, tel. 05907-1531. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directcur-gencraal van de 
Rijks Luchtvaart Dienst van 2 juli 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft to t  taak de realisatie van de 
doorstroming van militaire vliegers naar de verkeers- 
luchtvaart. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: W.H. Dresscher (hadm.) 
Secretaris: M. Vennema (adma. a 11) 
Aantal.gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) 1,:den: M.L. van Oort 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Dienst Opperoffxier Personeel 
Koninklijke Luchtmacht (210). Marinestaf (110) 




Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
537 1n terdepartemen tale Werkgroep 
Doorlaatopening Stormv1oedke;ing 
Oosterschelde 
Zierikzee, Van Veenlaan 1, tel. 0 1  110-285 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Verkeer en 
Waterstaat van 11  oktober 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft to t  taak het vaststellen van de 
rneest gewenste doorstroomopening in de storm- 
vloedkering van de Oosterschelde in relatie tot veilig- 
heid en huidige natuurwaarden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W. van der Kleij (higr. bd) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. A. Hoekstra (hir.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) Ieden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwqs en Wetenschappen: (110) 
- Financien: (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: (110) 
- Verkeer en Waterstaat: (113) 
- Landbouw en Visserij: (110) 





Eindrapport 'Analyse Varianten Doorlaatopening 
Stormvloedkering Oosterschelde'. 
538 Werkgroep Overgang Monstering 
van Zeelieden van Justitie naar Verkeer 
en Waterstaat (Werkgroep Monstering 
van Zeelieden) 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel 2, tel. 070-469393. 
INSTELLING 
Ingesteld door de plaatsve~angend Directeur-generaal 
van Scheepvaart, datum eerste vergadering 27 april 
1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het voorbereiden en be- 
geleiden van de overgang van de ambtenaren van aan- 
monstering van Justitie naar diensten, ressorterende 
onder het rninisterie van Verkeer en Waterstaat. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.J. Schuld (plv. drg.) 
Secretaris: Mr. A.A.J.B. Goddijn (ref,) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Politie (3/0), Waterschouts- 
ambt Rotterdam (110) -.- Binnenlandse Zaken: Directie Politie (110) 







Verkeer en Waterstaat Ad hoc Cornmissies 
539 Interdepartementale Stuurgroep 
Onderzoek Zandwinning Waddenzee 
Leeuwarden, Tesselschadestraat 2, tel. 05 100-321 12. 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal van de Rijkswa- 
terstaat op 19 april 1977. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot  taak het leiden en coordineren 
van een onderzoek met betrekking tot zandwinning 
in, en de gevolgen voor, de Waddenzee in a1 haar scha- 
keringen. 
In dit verband zijn twee werkgroepen respectievelijk 
belast met onderzoek betreffende: 
I. a. het zand- en slibtransport, zulks met inbegrip 
van de wijze waarop, en de tijd waarin, de zandwin- 
putten wederom opvullen; 
b. de technische en financiele aspecten van, en de 
mogelijkheden voor, zandwinning; 
11. a. de genese en het regeneratievermogen van slib- 
lagen; 
b. de flora en fauna in de sliblagen; 
c. de wijze waarop, en de tijd waarin, het organisch 
leven bezit neemt van eventueel nieuw gevormde 
sliblagen. 
Het rapport van het onderzoek dient door de stuur- 
groep te worden aangeboden aan de minister van 
Verkeer en Waterstaat. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. A. Wijers (higr.dir.) 
Secretarissen: Drs. J.W.M. de Jager (adm.), L.J. van 
Tuinen (admha.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Dr. J.J. Zijlstra. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Riikswaterstaat (511) 
- Landbouw en Visserij: ~ i i e c t i e  ~isserijen (1/0), 
Landinrichting Friesland, tevens voor Landinrichting 
Groningen en Noord-Holland (1/0), Natuurbescher- 
mingsconsulent Noord-Holland, tevens voor Gronin- 
gen en Friesland (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATI ES 




K1 Interdepartementale Raad voor de 
Handelspoli tiek (IRHP) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
81401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 11 okto- 
ber 1946. 
TAAK 
Het vaststellen van instructies voor de Nederlandse 
delegaties, die onder leiding van een ambtenaar van 
het Directoraat-generaal Buitenlandse Economische 
Betrekkingen, deelnemen aan het handelspolitieke 
overleg. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. G.B. de Grooth (drg.) 
Secretaris: - 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. A. Szasz 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-~eneraal Euro- 
pese Samenwerking (1/0), Directoraai-generaal Inter- 
nationale Samenwerking (110) 
- Financien: Plaatsvervangend Directeur-generaal 
(110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (110) 
- Economische Zuken: Directoraat-generaal Buiten- 
landse Economische Betrekkingen (1/0), Directoraat- 
generaal Industrie (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Nederlandse Bank N.V. (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
K2 Interdepartementale Contact 
Commissie E.G.K.S. 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Economische 
Zaken van 8 oktober 1952. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de coordinatie van het 
nationale regeringsbeleid met betrekking tot de 
E.G.K.S. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A.U.A.C. Boele (hadm.) 
Secretaris: E.L.T. Themps (adm.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 4 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOOFWIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directie Integratie Europa 
(1/0), Permanente vertegenwoordiging Europese 
Gemeenschav (110) . . .  - 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving (110) 
- Rnancien: Inspectie Rijksfinancyen (11 1) 
- Verkeer en Waterstaat:-Directie Internationaal 
Vervoerbeleid ( 1  11) 
- Economische Zuken: Directoraat-generaal Energie- 
voorziening (2/1), Directoraat-generaal Industrie ( I l l ) ,  
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Be- 
trekkingen (210) 
1 Landbouw en Visserij: Stafbureau (110) 






K3 Commissie voor de Industriele 
Ontwikkeling der Probleemgebieden 
(CIOP) 
's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indie 123, 
tel. 070-814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken van 30 September 1959. 
TAAK 
De commissie heeft als taak het versnellen van open- 
bare werken ter verbetering van de infrastructuur 
voor industrialisatie en verdere industriele ontwikke- 
lingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S. Miedema (drg.) 
Secretaris: F. Ballhaus (hcm. a) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
Economische Zaken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (210) 
- Financien: Inspectie Rijksfinancien (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (210) 
- Economische Zaken: Directie Regionale Econo- 
mische Politiek (410) 
- Lundbouw en Visserij: Cultuurtechnische Dienst 
(1 10) 







K4 Stichting Industrieel Garantie- 
fonds 
's-Gravenhage, Prinses Beatrixlaan 7, tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
Opgericht op 6 juli 1961 door de minister van 
Economische Zaken, op grond van de Wet Stichting 
Industrieel Garantiefonds van 18  juli 1957 (Stb. 295). 
TAAK 
De stichting heeft tot taak het bijdragen aan een 
goede structuur van het Nederlandse bednjfsleven, 
met name door de bevordering van de voorziening 
in de behoefte van in Nederland gevestigde of te 
vestigen ondernemingen aan risicodragend kapitaal. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. G.A.C. Heerkens (dir.) 
Secretaris: J.J.EM. Merk (ref.), (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende Ieden: 1 resp. 2 
Externe (adviserende) leden: Drs. H.J. Manschot, 
J.A.F.C. Marckmann. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Rnancien: Directie Financieringen (111) 
- Economische Zaken: Directie Financiering en 
Deelnemingen (1 10) 
- Lundbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (111) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 




K5 Interdepartementale Commissie 
voor de Kernenergie 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Econo- 
mische Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van 
Sociale Zaken en van Volksgezondheid van 24 februari 
1964. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de interdepartementale 
voorbereiding van het door de ministers te voeren 
beleid met betrekking tot de vreedzame toepassing 
van kernenergie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: 11. W.C. Reij (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. H:A. de Grood (ref.) 
Mr. J. J.A. v.d. Wallen (adjsecr.) {ref.) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zuken: (110) 
- Justitie: (110) 
- Binnenlandse Zaken: (210) 
- Onderwijs en Wetenschappen: (210) 
- Financien: (110) 
- Defensie: (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: (110) 
- Verkeer en Waterstaat: (210) 
- Economische Zaken: (110). 
- Landbouw en Visserij: (110) 
- Sociale Zuken: (1 10) 






K6 Commissie voor Informatie en 
overleg inzake Wereldhandelsconferen- 
tievraagstukken 




Ingesteld bij mondeling overleg tussen het Directo- 
raat-generaal voor de Buitenlandse Econornische 
Betrekkingen, Sociaal-Economische Raad en het 
Centraal orgaan voor de Economische Betrekkingen 
met het Buitenland van 1 9  maart 1965. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak het verschaffen en het 
plegen van overleg met het georganiseerde bedrijfs- 
leven over vraagstukken die in de UNCTAD aan de 
orde komen 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. F.J.C. Klinkenbergh (dir.) 
Secretaris: Mej. Drs. A.M. Plate (adm.) 
Aantal gewone leden: geen vaste leden, de afvaardi- 
ging bestaat uit de meest betrokken c.q. meest ge- 
interesseerde vertegenwoordigers van de diverse 
organisaties 
'Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: wisselend ledenbestand. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Interna- - 
tionale Samenwerking 
- Financien: Directie Buitenlandse Financiele Be- 
trekkingen 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Scheep 
vaart 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Buiten- 
landse Economische Betrekkingen, Directoraat-gene- 
raal Industrie 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen 
met het Buitenland, Federatie van Nederlandse Vak- 
verenigingen, Sociaal-Economische Raad 
PUB LICATl ES 
Geen 
K7 In terdepartemen tale Commissie 
voor Ruimte-onderzoek en Ruimte- 
technologie (ICR) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld ingevolge besluit van de Ministerraad van 
4 maart 1966 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak de interdepartementale 
voorbereiding van het door de Regering te voeren 
beleid met betrekking tot het ruimte-onderzoek, de 
ruimtetechnologie, alsmede de praktische toepas- 
singen voor vreedzame doeleinden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. E. van Spiegel (drg.) 
Secretaris: Drs. N. de Boer (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. H.C. van de 
Hulst, Ir. P.F. Linssen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Raad van Europa en 
Wetenschappeijke Samenwerking (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Ruimte- 
onderzoek, dechnologie en oceanografie (1/0), 
Directoraat-generaal Wetenschapsbeleid (110) 
- ~inancien: Inspectie der ~ijksfinancien (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Studieafdeling (110) - . .  , 




Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en 
Ruimtevaart (0/1), Nederlandse Commissie voor 
Geofysica en Ruimteonderzoek (011) 
PUBLICATIES 
Geen 
KS Nationaal Olie CornitC (NOC) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van 
Economische Zaken en van Defensie van 18  novem- 
ber 1968. 
TAAK 
Het cornit6 heeft in vredestijd tot taak: 
a. het tieffen van voorbereidingen voor het zo goed 
mogelijk functioneren van de aardolievoorziening in 
buitengewone omstandigheden (oorlog, resp. oorlogs- 
dreiging); 
b. het opstellen van behoefteprogramma's en het 
ontwerpen en voorstellen van regelingen ten aanzien 
van de voorziening en de daaruit voortvloeiende 
verdeling over de civiele en de militaire sector; . 
c. het doen van voorstellen ten aanzien van het 
voorraadbeleid: 
Economische Zaken 
d. het bij voortduring zich op de hoogte stellen van 
de nationale en internationale oliesituatie, mede 
wat betreft voorraadpositie en behoeften van civiele 
en militaire aard. 
In geval van oorlog, respectievelijk oorlogsdreiging 
heeft het Comiti tot taak: 
a. het vaststellen wat de totale behoefte aan aard- 
olieprodukten is en het aangeven hoe de verdeling 
dient te geschieden van de aanwezige en beschikbaar 
komende hoeveelheden tussen de totale militaire 
en totale civiele sector zonder wijziging van de hoe- 
veelheden, bestemd voor de Nederlandse 'assigned 
forces' gegond op opdrachten van de operatieve 
Navocommandanten; 
b. het opstellen van behoefteprogramma's voor 
lange en voor korte terrnijn; 
c. het vaststellen van de contingenten aan de hand 
van de onder a. bedoelde verdeling, alsmede van de 
prioriteiten van afleveringen, beide ingeval de 
allocatie van de Nato Wartime Oil Organization 
(N.W.O.O.) conform is aan de opgave van de Neder- 
landse behoeften; 
d. het heropenen van het overleg over de vaststelling 
van de contingenten voor de civiele en 'non assigned' 
militaire sector, ingeval de allocatie van de Nato 
Wartime Oil Organization afwijkt van de door Neder- 
land ingediende behoefte-opgave of indien deze niet 
binnen de verwachte periode wordt geeffectueerd: 
e. het in het onder d. bedoelde overleg betrekken 
van het wijzigen van de allocatie aan de 'assigned 
forces', doch uitsluitend in extreme, niet voorziene 
gevallen ; 
f. het opstellen van richtlijnen voor de produktie, 
indien het Comiti maatregelen ter zake noodzakelijk 
acht; 
g. het uitvoeren van de taken als in de Navo-docu- 
menten opgedragen aan de 'National Oil Board' met 
betrekking tot de Nato Wartime Oil Organization, 
voor zover deze taken niet reeds in a-f zijn genoemd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.A.T. van Rhijn (dir.) 
Secretarissen: Mr. M.P. Kramer (ref. II), A. J.Th.J.M. 
Vervoort (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 6 
Externe (adviserende) leden: Jhr. 11. R.J.B.O. Tulle- 
ken 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Comiti Verenigde Chefs van Staven 
( I l l ) ,  Interservice Oliedistributie-orgaan (011) 
- Verkeer en Waterstaat: Centrale afdeling Defen- 
sievoorbereiding (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Buiten- 
landse Economische Betrekkingen (0/1), Directoraat- 
generaal Energievoorziening (1/2), Directoraatgene- 
raal Industrie (1/0), Hoofdafdeling Economische 
Verdedigingsvoorbereiding (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Verwerking en 
Afzet van Agrarische Produkten (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATI ES 
Stichting Defensie Olie Centrale (011) 
PUBLICATI ES 
Geen 
K 9  Selec tie Commissie Benzine- 
stations langs Rijkswegen (Selectie 
Commissie Benzinestations) 
's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost Indie 123, 
tel. 070-814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Econo- 
rnische Zaken van 7 maart 1973. 
TAAK 
De comrnissie heeft tot taak het uitbrengen van een 
advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken 
inzake de aanwijzing van particuliere exploitanten 
voor de langs Rijkswegen te vestigen benzinestations 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: M.G. de Roo (adm.) 
Secretaris: G.T. Kroon (hcm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie der Domeinen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofddirectie van de 
Waterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 






K10 Interdepartementale Commissie 
voor Consumentenzaken (ICC) 
's-Gravenhage, Laan van NieuwOost-Indie 123, 
tel. 070-81401 1 
Economische Zaken 
INSTELLlNG 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken van 15 februari 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het jaarlijks v66r 1 augustus samenstellen van een 
rapport over het beleid dat de overheid voert of voor- 
nemens is te voeren met betrekking tot de onderwer- 
pen die van belang zijn voor de consumenten, welk 
rapport door de minister van Economische Zaken 
samen met zijn begroting aan het Parlement zal 
worden aangeboden; 
b. het op verzoek van 6dn of meer bewindslieden uit- 
brengen van adviezen over zijn (hun) beleidsvoor- 
nemens op het terrein van de consumentenbelangen, 
waarbij de commissie zich kan doen bijstaan door 
ambtenaren die geen lid zijn van de commissie. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S. Miedema (drg.) 
Secretaris: Mr. E.S. de Boer (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 5 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Alrremene Zaken: Kabinet Minister-President (011) ., . .  . 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Europese 
Samenwerking (1/0), Directoraat-generaal Internatio- 
nale Samenwerking (1 10) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving (1 10) 
- Binnenlandse Zuken: Directie Binnenlands Be- 
stuur (011) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (0/1), Directoraat-generaal 
Wetenschapsbeleid (011 ) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Loco- 
Secretaris-generaal(110) 
- Verkeer en Waterstaat: Studie-af~leling (011) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Prijzen, 
Ordening en Regionaal Beleid (310) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1 10) 
- a l t u u r ,  Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (110) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAN1 SAT1 ES 
Geen 
PUBLICATI ES 
Jaarrapporten 'Overheidsbeleid Consumentenaan- 
gelegenheden' 197411975 en 197511976 
K11 Overleg inzake Bestedingen uit 
het E2-artikel 'Uitgaven ten behoeve 
van Grote Technologische Ontwikke- 
lingsprojecten' (GTO-overleg) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 12 juli 
1974 
TAAK 
Het voeren van vooroverleg inzake bestedingen uit 
het E2-artikel 'Uitgaven ten behoeve van grote 
technologische ontwikkelingsprojecten' 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: C.J.D. Riethof (dir.) 
Secretaris: geen 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onder- 
zoek (1/0), Directoraat-generaal Wetenschapsbeleid 
(110) 
- Verkeer en Waterstaat: Studieafdeling (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal In- 
dustrie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- - 





Begroting ministerie van Economische Zaken 1975, 
1976,1977 
Wetenschapsbudget 1975, 1976, 1977 
K 1 2  Haagse Contact Groep (HCG) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Economische 
Economische Zaken 
Zaken aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van 5 december 1974. 
TAAK 
De groep heeft tot taak het bcslissen, op basis van de 
aan de contactmoer, door de ministers van Economi- 
sche Zaken, SO-&& Zaken en FinanciBn verleende 
volmachten en namens deze, over de toepassing van 
de regelingen van de centrale overheid, betrekking 
hebbend op de stimulering van de bestaande bedrijvig- 
heid, de vestiging van nieuwe activiteiten en de 
ondersteuning van in moeilijkheden verkerende be- 
drijven in (Zuid) Limburg op basis van de door de 
N.V. Industriebank LIOF voorgelegde voorstellen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S. Miedema (drg.) 
Secretaris: Drs. J. van der Veen (adm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. J. Baer, Dr. K.G. 
de Groot 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Financiering (1/0), Directo- - 
raat-generaal Rijksbegroting (110) 
- Economische Zaken: Directie Financien (1/0), 
Directie Financiering en Deelnemingen (1/0), Direc- 
toraat-generaal Handel, Ambacht en Diensten (1/0), 
Directoraat-generaal Industrie (1/0), Directoraatgene- 
raal Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (1 10) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Nationale Investeringsbank N.V. (1/0), NEHEM (110) 
PUBLICAT1 ES 
Jaawerslag LIOF 197511976 
K13 Selectiecommissie Wegrestaurants 
langs Rijkswegen (Selectiecommissie 
Wegres taurants) 
's-Gravenhage. Laan van NieuwOost-Indie 123, 
tel. 070-814011 -- 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Econe 
mische Zaken van 1 6  januari 1975. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak het uitbrengen van een 
advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, 
inzake de aanwijzing van horeca-ondernemers c.q. 
-0ndernemingen voor de bouw en exploitatie van 
algemene wegrestaurants langs Rijkswegen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: M.G. de Roo (adm.) 
Secretaris: G.T. Kroon (hcm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: wisselend 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie der Domeinen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofddirectie van de 
Waterstaat (I  10) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 







Per te behandelen geval heeft een vertegenwoordiger 
van de gemeente op wiens grondgebied het ontworpen 
wegrestaurant wordt gevestigd, als adviserend lid zit- 
ting in de commissie. 
K14 Ambtelijk overleg tussen de 
ministeries van Economische Zaken en 
Verkeer en Waterstaat inzake de 
Miegtuigindustrie 
Schiphol-Oost, Postbus 7555, 02G5163296 
b.g.g. 5163239 
INSTELLING 
Ingesteld door de Ministerraad bij eerste vergadering 
van 25 februari 1975 
TAAK 
- Gezien de talrijke verbindingen tussen luchtvaart- 
beleid en vliegtuigindustrie waarborgen dat de verant- 
woordelijkheid van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en de daar aanwezige kennis voldoende in 
het beleid ten aanzien van de vliegtuigindustrie tot 
uiting komt. 
- het tot stand brengen van een gecoordineerd over- 
heidsstandpunt in de besturen van het Nederlands 
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart 




Voorzitter: Lr. H.N. Wolleswinkel (dir.) 
Secretaris: 11. J.F. van der Spek (igr. 1) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: Mr. N. Schenkman, 
Lr. H.J. Wennink 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Verkeer en Waterstaat: Riiksluchtvaartdienst (310) 
- Economische Zaken: Direitie Financien (110); 
Directoraat-generaal Industrie (610) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 





Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere depar- 
tementen en/of organisaties zoals bijvoorbeeld het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aan- 
wezig zijn. 
K15 Interdepartementale Commissie 
voor Normalisatie (ICN) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 6 juni 
1975. 
TAAK 
De comrnissie heeft tot taak: 
- het voorbereiden van het overheidsnormalisatie- 
beleid en het, waar nodig, ter zake adviseren van de 
regering, alsmede het opstellen van algemene richt- 
lijnen voor dit beleid en het bevorderen van de uit- 
voering daarvan; 
- het peilen van de behoefte aan normalisatie- 
activiteiten; 
- het plegen van overleg over de, per rninisterie, 
gewenste normalisatie-activiteiten en de hieraan ver- 
bonden kosten, die uitgaan boven de centrale subsi- 
diering van het Nederlands Normalisatie Instituut; 
- het verstrekken van relevante informatie aan over- 
heidsfunctionarissen, werkzaam in nationale en inter- 
nationale normalisatiekaders; 
- het coordineren van de overheidsdeelneming aan 
nationale en/of internationale normalisatiekaders. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.P. Fisher (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. J.P.C. van Kooten (ref.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Adviesbureau voor Doel- 
matigheid en Organisatie (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onder- 
zoek (110) 
- Financien: Generale Thesaurie (110) 
- Defensie: Directoraat-generaal Materieel (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie van de Volkshuisvesting (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Studieafdeling (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal In- 
dustrie (l/O),'Directoraat-generaal Energievoorzie- 
ning (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Organisatie en 
Efficiency (110) 
- Sociale Zaken: Directoraatgeneraal Arbeid (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhy~.ene: Directoraat- 






K16 Interdepartementale Advies- 
commissie Selectieve Investerings- 
regeling (IAS) 
's-Gravenhage, Laan van NeuwOost-Indie 123, 
tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Economische Zaken van 5 augustus 1975. 
T A AK 
De commissie heeft tot  taak aan de betrokken 
ministers advies uit te brengen omtrent aanvragen 
om vergunning en meldingen als bedoeld in artikel 
17, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 27, eerste 
lid, van de Wet Selectieve Investeringsregeling (Stb. 
95, 1974), alsmede omtrent andere aangelegen- 
heden die wet betreffende. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. S. Miedema (drg.) 
Secretaris: Drs. C. Schroder Oadm.) 
Economische Zaken 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Economische Zuken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (1/0), Directoraat-genera] 
Industrie (1/0), Directoraat-generaal Prijzen, Ordening 
en Regionaal Beleid (110) 






Jaarverslag 1975 met betrekking tot  Selectieve In- 
vesteringsregeling 
K17  Interdepartementde Werkgroep 
Exportsteun , 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken van 9 februari 1976 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de door bedrijven inge- 
diende aanvragen te toetsen aan de bestedings- 
modaliteiten en te beslissen over financiele steun- 
verlening door de Overheid op grond van de onder- 
havige regeling. 
SAhfENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L M .  Overmars (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: B. Gravendijk (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Anancien: Directie Buitenlandse Financiele Be- 
trekkingen (110) 
- Economische Zaken: Directie Financien (1/0), 
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Be- 
trekkingen (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 





- Persbericht nr. 23, van 22 januari 1976 van het 
ministerie van Econornische Zaken; 
- Persbericht nr. 82, van 22 februari 1977 van het 
ministerie van Economische Zaken; 
- Wereldmarkt, nr. 15, van 15 april 1976 (Uitgave - 
E.V.D.); 
- Memorie van Toelichting. ministerie van Economi- 
sche Zaken 1977, hfdst. 111;par. 3, 'exportfinancie- 
ring'. 
K18 Commissie Periodieke Rapportage 
inzake het !klectieve Groeibeleid 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken van 13  augustus 1976 
TAAK 
De commissie heeft tot taak ter verbetering van het 
inzicht (ten behoeve van het selectieve groeibeleid) in 
de samenhang tussen de economische ontwikkeling en 
de facetten die daar nauw verband mec houden, als- 
mede tussen de facetten onderling: 
a. advies uit te brengen aan de minister van Econo- 
mische Zaken over de opzet en de methodiek van het 
geheel van indicatoren; 
b. een verbetcrde verslaglegging, voor zover mogelijk 
naar de bedrijfstakken als naar de regio's verbijzon- 
derd, over de onderscheiden facetten te bevorderen 
en te volgen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A. Putter (radv. ad.) 
Secretaris: Drs. G. Heutink (adm.) 
Aanial gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) Leden: Drs. M.C.E. van Gendt 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Algemene Fianciele en Eco- 
nomische Politiek (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimteljjke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (1/0), Raadadviseur in Algemene Dienst 
(110) 
- Sociale Zuken: Directie Algemene Sociale Aange- 
legenheden (1/0), Sociaal en Cultureel Planbureau 
(110) 
Economische Zaken 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene, Staforgaan Externe Coordi- 
natie en ~eleidsanalyse (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (110) 
PUBLICATI ES 
De cornrnissie heeft in april 1977 een intern verslag, 
gericht aan de minister van Econornische Zaken, ge- 
publiceerd. Deze publicatie is verzorgd door het minis- 
terie van Economische Zaken. 
K19 Commissie Vergunningenbeleid 
's-Gravenhage, Laan van NieuwOost-Indie 123, 
tel. 070-8 1401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken 14 decernber 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het toezien op de voortgang bij de uitvoering van 
de aanbevelingen neergelegd in'het door het inter- 
departernentaal ad hoc overleg vergunningenbeleid 
aan de ministerraad uitgebrachte en door deze aan- 
vaarde advies inzake de problemen die het bedrijfs- 
leven o n d e ~ i n d t  met betrekking tot de vergunning- 
procedures bij de oprichting, uitbreiding of wijziging 
van bedrijfsvestigingen; 
b. het zo nodig forrnuleren van voorstellen, indien 
naar het oordeel van de cornmissie de uitvoering van 
de onder a) bedoelde aanbevelingen dit verlangt. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A. Putter (radv.) 
Secretaris: Drs. E.F.M. Kersbergen (ref.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Be- 
stuur (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 
trale Afdeling Juridische Zaken (1/0), Rijksplanolo- 
gische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (Hoofd- 
directie van de Waterstaat) (210) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en 
Juridische Aangelegenheden (1/0), Directoraat-gene- 
raal Industrie (1/0), Directoraat-generaal voor Prijzen, 
Ordening en Regionaal Beleid (1/0), Raadadviseur 
in algernene dienst (110) 
- Lmdbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 







Economische Zaken Ad hoc Commissies K20/K21 
K20 Stuurgroep Macro-Econoniische 
Analyse Milieubeheer (MEAM) 
'~Gravenhage, Van Stolkweg 14, tel. 070-514151 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Econo- 
mische Zaken van 13  mei 197 1. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak enerzijds het kwantita- 
tieve inzicht in milieuverbeterende maatregelen en 
hun macro-economische betekenis te helpen verster- 
ken en anderzijds te bevorderen dat, in ter zake 
relevante onderzoekingen zoals prognoses op langere 
termijn, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met, uit een oogpunt van milieubeheer, van belang 
zijnde aspecten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. C.A. van den Beld (dir.) 
Secretaris: Ir. G.W. van der Tuin (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 26 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. E.F. Boon, Drs. F. 
Falkeisen, Dr:L. Ginjaar, Drs. A.J. v.d. Meer, Drs. 
G.H. Terpstra, L. Verwey. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Studiedienst (210) 
- Volkshuisvestina en Ruimteliike Ordenina: 
~ijks~lanolo~ischebienst  (210) * 
- 
- Verkeer en Waterstaat: Hoofd Afdeling Economi- 
sche Aangelegenheden (1/0), Hoofd Studieafdeling 
(110) 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2/0), Centraal Planbureau (4/0), Directie 
Algemene Economische Politiek (2/0), Directoraat- 
generaal Industrie en Handel (110) 
- hndbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (1/0), Directoraat-gene 
raal Landinrichting en Visserijen (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directie Staf- 
bureau Onderzoek en Planning (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Christelijk Nationaal Vakverbond (1/0), Nederlands 
Christelijk Werkgeversverbond (110). Nederlands Ver- 
bond van ~akverenigingen ( l / ~ . ) , ~ e n t r a l e  Organisatie 
T.N.O. (210). Verbond van Nederlandse Ondernemin- 
PUBLICATIES 
Centraal Planbureau, Monografie nr. 20 (september 
1975); Economische gevolgen van bestrijding van 
milieuverontreiniging. 
K21 Coordinatiegroep Maatregelen 
Oliecrisis 
'5-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de ministerraad van 2 novem- 
ber 1973. 
TAAK 
De coordinatiegroep heeft tot taak: 
1. op basis van informatie over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de energievoorziening en in het bijzon- 
der voor wat betreft de feitelijke en te verwachten 
aanvoer van ruwe olie en uitvoer van ruwe olie en olie- 
produkten, signaleren van de economische, sociale en 
andere problemen voortvloeiend uit de noodzakelijke 
beperking van het energiegebruik in verschillende 
sectoren als gevolg van de oliecrisis. 
2. adviseren inzake te treffen maatregelen die zijn af- 
gestemd op de te verwachten situatie. 
3. evalueren van de getroffen maatregelen en advise 
ren van eventuele aanpassingen. 
4. adviseren over de organisatie van contacten met 
verschillende organisaties, die mede kunnen werken 
aan het doorvoeien van de gewenste beperkingen, en 
over de organisatie van de publieke voorlichting. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. F.W. Rutten (secg.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. W.Q.I. Willemsen (hadm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Europese 
Samenwerking (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Juridisch Adviseur (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Plaatsvervangend 
Secretaris-generaal (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Defensie: Voorzitter Interservice Olie Distributie 
Orgaan (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Directie 
Bouwnijverheid (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (110) 
- Economische Zaken: Directie Algemene Economi- 
Economische Zaken Ad hoc Commissies K221K23 
sche Politiek (1/0), Directoraat-generaal Energievoor- 
ziening (1/0), Secretaris-generaal (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene Be- 
leidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk WerkI 
Afdeling Algemene Econornische Vraagstukken (110) 







K22 Interdepartementale Commissie 
Besteding we;kgelegenheidsgelden 
(Werkgelegenheidscommissie) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070- 
814011 
INSTELLING 
Informeel ingesteld begin 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren en het 
nemen van besluiten met betrekking tot steunaan- 
vragen van individuele bedrijven ten behoeve van de 
instandhouding van werkgelegenheid 
SAMENSTELLING 
Voonitter: Drs. H.J. Heijdt (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: P.F. Knetsch (acm. a) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: (210) 
- Economische Zaken: Directie Financiering en 
Deelnemingen (2/0), Directie Financien (1/0), Direc- 
toraat-generaal Handel, Ambacht en Diensten (1/0), 
Directoraat-generaal Industrie (1/0), Directoraat- 
generaal Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid (110) 






Begroting ministerie van Economische Zaken (1975, 
1976, 1977); 
Brieven van de minister van Sociale Zaken inzake de 
werkgelegenheidssituatie (kwartaal rapportage); 
Brief van de minister van Economische Zaken aan de 
Vaste Commissie voor Economische Zaken uit de 
Tweede Kamer over een bijstelling van het steunbe- 
leid t.a.v. individuele bedrijven in moeilijkheden 
(5-4-1977) 
K23 Interdepartementale Werkgroep 
inzake Bestrijding van Beunhazerij 
's-Gravenhage, Laan van NieuwOost-Indie 123, 
tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
De werkgroep is op informele wijze ontstaan op 
instigatie van de Afdeling Ambacht van het ministerie 
van Economische Zaken in mei 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot  taak tot  gezamenlijke aan- 
bevelingen te komen, zodat de bij de beunhazerij- 
problematiek direct betrokken ministeries tot een- 
stemmigheid komen over de wijze waarop en de mate 
waarin maatregelen ter bestrijding van de beunhazerij 
wenselijk en mogelijk zijn. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.M.G. Verheijen (adm.) 
Secretaris: Drs. S.M. Koomen (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) ledkn: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Financien: Directie Organisatie van de Belasting- 
dienst (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cen- 
trale Afdeling Juridische Zaken (1/0), Directie Bouw- 
nijverheid (110) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en Juridi- 
sche Aangelegenheden (1/0), Directoraat-generaal 
Handel, Ambacht en Diensten (5/0), Economische 
Controledienst (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
Directoraat-generaal Arbeidsvoorziening (1/0), Direc- 
toraat-generaal Sociale Voorzieningen (110) 
I 





Economische Zaken Ad hoc Commissies K24IK25 
K24 Interdepartementale Werkgroep 
voor Multinationale Ondernemingen 
(IWMO) 
'saravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
Ingesteld door de ministerraad,op 21 juni 1974. 
TAAK 
De werkaroe~ heeft tot taak het bestuderen van de - .  
verschillende aspectq van de multinationale onder- 
nemingen met het doel de ministerraad in de gelegen- 
heid te stellen tot een 66nvormige instructie te komen 
voor de behandeling van deze problematiek in natio- 
nale en internationale forums. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. R.F.M. Lubbers (min.) 
Secretaris: Dr. H.J. van Oorschot (hadm.) 
Aantal gewone Ieden: 20 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: (Raad-adviseur (110) 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal Europese 
Samenwerking (2/0), Directoraat-generaal Ontwikke- 
lingssamenwerking (1/0), Minister (1/0), Staatssecre- 
taris (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving (110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Wetenschapsbeleid (110) 
- Financien: Buitenlandse Financiele Betrekkingen 
(1/0), Directoraat-generaal Fiscale Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Scheepvaart (110) 
- Economische Zaken: Algemeen Adviseur (1/0), 
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrek- 
kingen (1/0), Directoraat-generaal Energievoorziening 
(1/0), Directoraat-generaal Industrie (1/0), Directoraat- 
generaal Prijzen, Ordening en Regionale Economische 
Politiek (1/0), Minister (1/0), Plaatsvervangend Secre- 
taris-generaal (l/O) 
- Landbouw en Visserij: Raadadviseur (110) 






'Multinationale Ondernemingen', 1976, Interimrapport 
van de I.W.M.O. 
K25 Interdepartementale Werkgroep 
Inkomenssuppletie Oudere 
Zelfstandigen 
' s - ~ r a v e n h ~ ~ &  Laan van NieuwOost-Indig 123, 
tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Economi- 
sche Zaken in overleg met de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 4 
april 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het bespreken van de 
modaliteiten inzake een nieuwe, in het kader van de 
Algemene Bijstandswet te treffen, Rijksregeling 
Oudere Zelfstandigen. 
SAMENSTELLING ' 
Voorzitter: Drs. A. van Tilburg (dir.) 
Secretaris: Drs. T.J. van Heesch (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Fimncien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (211) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
bouw en Voedselvoorziening (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 





Memorie van Toelichting 1976 van de begroting van 
het ministerie van Economische Zaken (HAD.); 
Memorie van Toelichting 1977 van de begroting van 
het ministerie van Economische Zaken (HAD.); 
Nota n.a.v. het verslag 1977; Rapport Inkomenssup- 
pletie voor oudere zelfstandigen, januari 1976. Ter 
beschikking gesteld van de Centrale Commissie Zelf- 
standigen (C.C.Z.) en College Algemene Bijstands- 
wet; Advies College Algemene Bijstandswet inzake 
een ontwerp-Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen, 
Stcrt. 33, 1977). 
Economische Zaken 
Ad hoc Comrnissies 
K26 Interdepartementale Werkgroep 
Aanbestedingsregelingen 
'i-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indie 123, 
tel. 070-81401 1 
INSTELLING 
lngesteld na gezamenlijk overleg tussen ambtenaren 
van de bij deze problematiek meer direct betrokken 
departementen op 29 juni 1976. 
De werkgroep heeft tot taak enerzijds het bestuderen 
van wenselijkheid en mogeliikheid en anderziids het 
bespreken en voorbereiden van een op basis ;an de 
Wet Economische Mededinging te treffen generieke 
maatregel met betrekking tot  aanbestedingsregelingen. 
Als grondslag hiervoor geldt het advies van de Com- . 
missie Economische Mededinging inzake aanbeste- 
dingsregelingen van 1 december 1975. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. P.J. Uitermarlc (du.) 
Secretaris: Mr. F.G.A. Lely (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Exteme (adviserende) leden: geen , 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Defensie: Directoraat Gebouwen, Werken en Ter- 
reinen (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
gebouwendienst (210) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (210) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Prijzen, 






K27 Commissie Bedrijfsvoorlichting 
'Sravenhage, Bezuidenhoutseweg 46, tel. 070- 
814011.. 
INSTELLING 
De commissie is ingesteld na akkoordverkhring van 
de minister van Economische Zaken op een voorstel 
ter zake vervat in een nota in januari 1977. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het uitbrengen van 
advies omtrent een ddelmatige coordinatie en regiona- 
lisatie van de bedrijfsvoorlichting in Nederland. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L.G. Wansink (drg.) 
Secretaris: Drs. D. Gerssen (adm.) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (1/0), ~irectoraat-generaal 
Industrie (4/0), Directoraat-generaal Prijzen, Ordening, 
en Regionaal Beleid (1101, Economische Voorlich- 
tingsdienst (1/0), Rijksnijverheidsdienst (110) 
- Sociale Zaken: Direc toraat-generaal Arbeid (1101, 






Nagekomen Permanente Comrnissie 
K28 Centiale Economische Commissie 
( C W  
's-Gravenhage, Van Stolkweg 14, tel. 070-514151 
INSTELLING 
Ingesteld bij beschikking van de Minister-president van 
10  januari 1951, later gewijzigd bij beschikking van de 
Minister-president van 16 april 1969. 
TAAK 
De Centrale Economische Commissie heeft tot taak: 
de Raad voor Economische Aangelegenheden desge- 
vraagd of eigener beweging van advies te dienen en 
ten behoeve van de raad coordineerd werkzaam te 
zijn met betrekking tot de vraagstukken van het alge- 
meen sociaal-econornisch en financieel regerings- 
beleid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. F.W. Rutten (secr.gen.) ' 
Secretaris: hof.  Dr. C k  van den Beld (dir.) 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 0 
Externe leden: Lid van de directie van de Neder- 
landsche Bank 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- AIgemene Zuken: Kabinet Minister-president (110) 
Economische Zaken Ad hoc Commissies 
- Buitenlandse Zaken: (110) 
- Binnenhndse Zaken: (110) 
- Rnancien: Thesaurier-generaal ( 1  10) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: ( 1  10) 
- Verkeer en Waterstaut: (1 10) 
- Economische Zaken: Secretaris-general (110); 
Centraal Planbureau (110) 
- Londbou w en Visserij: (1 10) 
- Sociale Zaken: Directie Algemene Beleidsaange- 
legenheden (1 10) 
- Chltuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: (110) 
- Volksgezondheid en MilieuhygiLne: (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
De Nederlandsche Bank (110) 
PUBLICATIES 
De CEC-nota: ' k n  econornische verkenning van de 
periode 1976-1981', gepubliceerd als bijlage bij de 
brief van 23 juni 1977 (nr. 2613 53) van de Minister- 
president aan de kabinetsformateur. 
Landbouw en Visserij 
L1 Stichting Beheer Landbouw- 
gronden (SBL) 
Utrecht, Maliebaan 21, te1030-321422 
INSTELLING 
Ingesteld bij notariele akte van 28 maart 1946 door de 
minister van Landbouw en Visserij, gewijzigd bij 
notariele akte van 2 juni 1977. 
TAAK 
De stichting heeft tot taak het, uit oogpunt van 
algemeen belang, meest gewenste gebruik van grond 
te bevorderen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. W.M. Otto (drg.) 
Secretaris: Drs. G. van der Lely (dir.) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: 8 
Externe (adviserende) leden: namen nog niet bekend 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(1/0), Generale Thesaurie (011) 
- Defensie: Directie Gebouwen, Werken en Ter- 
reinen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijksdienst voor de IJssel- 
meerpolders (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Financiele en 
Materiele Zaken (Oll), Directie Juridische en Be- 
drijfsorganisatorische Zaken (0/1), Duectoraat-gene- 
raal Landbouw en Voedselvoorziening (0/1), Direc- 
toraat-generaal Landinrichting en Visserijen (1/2), 
Vacature (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Landbouwschap (0/1), Nederlandse Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond (1/0), Koninklijk Neder- 
lands Landbouwcomit6 (1/0), ~ o e d i n ~ s b b n d  CNV 
(1/0), Voedingsbond NVV (1/0), Katholieke Neder- 
landse Boeren- en Tuindersbond (1/0), Voedings en 
Genotmiddelenbedrijven (0/1), Bosschap (1/0), Ter- 
reinen beherende particuliere natuurbeschermings- 
organisaties 
PUBLICATIES 
Financieel verslag 1975 Stichting Beheer Landbouw- 
gronden; 
Samenvattend overzicht van de activiteiten van de 
Stichting Beheer Landbouwgronden 1975. 
L2 Stichting Internationaal Agrarisch 
Centrum (IAC) 
Wageningen, Lawickse Allee 11, tel. 08370-19040 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw, Visserij en Voedselvoorziening van 6 septem- 
ber 1951. 
TAAK 
Het Internationaal Agrarisch Centrum stelt zich ten 
doe1 bijstand te verlenen bij de ontwikkelingssamen- 
werking op het gebied van de landbouw, inzonder- 
heid a m  de minister. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: 11. G.P. Tiggelman (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: 11. A.H. Haak (du.) 
Aantal gewone leden: 20 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. 11. P. Buringh, 
Dr. 11. D.B.W.M. van Dusseldorp, Prof. Ir. A. Franke, 
Drs. M.L. de Heer, Ir. H.Ph. Huffnagel, 11.0. ten 
Zeldam, Prof. Dr. D. Zwart, vacature. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directoraat-generaal - 
Internationale Samenwerking (210) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (8/0), Directoraat- 
generaal Landinrichting en Visserijen (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Landbouwhogeschool Wageningen (3/0), Veterinaire 
Faculteit Rijks Universiteit Utrecht (1/0), Eurocon- 
sult (1/0), Gemeenschappelijk Overleg Medefinan- 
ciering (1/0), Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(l/O), Landbouwschap.(l/O) 
PUBLICATIES 
Jaarversla~ 1975; ook brochures cursussen enz. 
~ i n d r a ~ ~ o r t  v oionderzoek ,,De Kleine Boer en de 
Ontwikkelingssamenwerking". 
L3 Coordinatiecommissie inzake de 
Agrarische Domeinen 
Ingesteld 18 januari 1961. Zie G 2. 
L4 Commissie voor Fytofarmacie 
(CvF) 
Wageningen, Geertesweg 15, tel. 08370-19001 
Landbouw en Visserij 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Land- 
bouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volksge- 
zondheid in 1964. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de ministers te 
adviseren omtrent de toelating van bestrijdings- 
middelen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. P.H. Berben (hisp.) (tevens lid) 
Secretark: Ir. L.P. Flipse (wetha. a) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Directoraatgeneraal 
Landbouw en Voedselvoorziening (410) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 








De naam van de CVF zal worden gewijzigd in 
'Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen', middels 
een wijziging van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking. 
L5 Comrnissie voor de Landbouw- en 
de Voedselvoorzieningsstatistiek 
'~Gravenhage, Koningin Julianaplein 3, tel 070- 
814231 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 22 april 1970. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. aan de minister van Landbouw en Visserij, desge- 
vraagd of uit eigen beweging, advies uit te brengen 
over vraagstukken van statistische aard op het gebied 
van de landbouw, de voedselvoorziening, de landin- 
richting en de visserijen; 
b. te bevorderen dat de statistische activiteiten, die 
door de instellingen op het gebied van de landbouw, 
de voedselvoorziening, de landinrichting en de visse- 
rijen worden verricht, zo goed mogelijk worden 
gecoordineerd, zowel onderling, als met die van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
De commissie treedt tevens op als adviesorgaan van 
de Centrale Commissie voor de Statistiek. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A.R. van Nes (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: L. van Altena (adm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. C. van Bruchem, 
Drs. L. Flink, K. Kok. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Economische Zaken: Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2/0), Centraal Planbureau (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (3/0), Directoraat- 
generaal Landbouw en Voedselvoorziening (610) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
(0/1), Landbouw Hogeschool (110) (vacature), 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (210) 
PUBLICATIES 
Maandblad 'Bedrijfsontwikkeling' (uitgave ministerie 
van Landbouw en Visserij, nr. 3, maart 1977, blz. 207). 
L6 Stichting On twikkelings- en 
Saneringsfonds voor de Visserij 
(0 en S-fonds voor de Visserij) 
'~Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070- 
792342 
INSTELLMG 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 6 februari 1975. 
TAAK 
De stichting heeft ten doe1 de ontwikkeling en 
sanering van de zee- en kustvisserij te bevorderen. 
Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door te 
bevorderen, dat maatregelen worden genomen en 
voorzieningen worden getroffen, die kunnen leiden 
cot een verbetering van de structuur van de bedrijfs- 
matig uitgeoefende Nederlandse zee- en kustvisserij, 
Landbouw en Visserij 
waaronder begrepen de vangst en aanvoer van de 
handel in door de zee- en kustvisserij verkregcn vis, 
schaal- en schelpdieren, daarmede begrepen de 
be- en verwerking van die vis. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. Ir. W,.M. Otto (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. Th. J. Tienstra ldir.1 ltevens lid) . ,. 
Aantal gewone leden: 13 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: Dr. H.A.H. Boelrnans 
Kranenburg, W.N. Gouda, P. v.d. Heide, K. Hoekstra, 
B.A. de Jonge. J. Ouwehand, J. v.d. Zwan 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Financiele en 
Materiele Zaken (1/0), Directie Juridische en B e  
drijfsorganisatorische Zaken (1/0), Directoraat- 
generaal Landinrichting en Visserijen (311) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (I/ 1) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Produktschap voor Vis- en Visprodukten/Bedrijfschap 
voor de Visserij ( 611) 
PUBLICATIES 
Verslag van de werkzaamheden in 1975 
Landbouw en Visserij Ad hoc Commissies L7/L8/L9 
L7 Commissie Landinrich tingswet 
'~Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070- 
792539 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij en de minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening van 25 oktober 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak voorstellen uit te werken 
voor een Landinrichtingswet ter vervanging van de 
Ruilverkavelingswet 1954. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. W.M. Otto (drg.) 
Secretarissen: Mr. G.J. van Dinter (dir.) en Ir. J.M. 
Koopman (dir.) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) Leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur 1110) 
- ~inanci&: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale afdeling Juridische Zaken (1/0), Dienst van 
het Kadaster (1/0), Rijksplanologische Dienst (210) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (210) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en Be- 
drijfsorganisatorische Zaken (1/0), Directoraat- 
generaal Landbouw en Voedselvoorziening (1/0), 
Directoraat-generaal Landinrichting en Visserijen (310) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving (1/0), Directoraat- 





Interimnota Landinrichtingswet van 25 maart 1976. 
L8 Werkgroep Landschappelijke 
Inpassing Agrarische Bedrijfsgebouwen 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 07@ 
793911 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal voor de 
Landinrichting en de Visserijen van het ministerie 
van Landbouw en Visserij van 16 maart 1973. 
TAAK 
De werkgroep dient door een gecoijrdineerd beraad 
te komen tot een verbetering van de landschappelijke 
inpassing van agrarische bedrijfsgebouwen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. H. Comer (dir.) 
Secretaris: Drs. A.L. Vaandrager (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. D.W. Franssens, 
H.J. Geurts, J.G. van Heck, A.A.C. Maaskant, 
W. Wiegeraadt. 
VER'EEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (1/0), Directoraat- 
generaal Landbouw en Voedselvoorziening (3/0), 
Directoraat-generaal Landinrichting en Visserijen (310) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Gemeenten (2/0), Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani- 
saties (2/0), Het Oversticht (110) 
PUBLICATIES 
Een brochure is in voorbereiding 
L9 Werkcommissie Pluimvee 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds 
Zeist, Utrechtseweg 31, tel. 03404-1691 1 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief AVZ no. 101 1 van de directeur 
Veehouderij en Zuivel van 8 september 1975. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het adviseren van het 
bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds 
over de eventuele wenselijkheid van het creeren 
van een afzonderlijke beeindigingsregeling voor de 
pluimveesector, waartoe door het Landbouwschap 
de wens was geuit, en de mogelijkheid tot partiele 
beeindiging van het pluimveegedeelte van gemengde 
bedrijven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. E.F. Geessink (dir.) 
Secretaris: Ir. J.J.M. Hendrickx 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Ir. J.A. Boka, C.A. 
Delwig, J. van Noord 
Landbouw en Wsserij Ad hoc Commissies 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (310) 
- Financien: (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Landbouwschap (2/0), Produktschap voor Pluirnvee 




M1 Buitengewoon Besluit Arbeidsver- 
houdingen Commissie (BBA Comrnissie) 
Voorburg, Balen van Andelplein 1, tel. 070-694001 
INSTELLING 
Ingesteld op instignatie van enkele topambtenaren 
(DGniveau) van het ministerie van Sociale Zaken en 
akkoord bevonden door de staatssecretaris van Sociale 
Zaken op 11 juli 1952. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak inzake de uitvoering van 
art. 8, 3e lid Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou- 
dingen 1945, wat het algemene beleid of het stand- 
punt in bepaalde concrete gevallen betreft, het toet- 
sen van het oordeel der Directeur-generaal van de 
Arbeid aan de gedragslijnen, welke bij de afdelingen 
van het ministerie van Sociale Zaken, die zich op ver- 
want gebied bewegen, worden gevolgd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ing. W.J. Heuvink (ref.) 
Secretaris: F. van Room (hcm.) 
Aantal gewone leden: 2 
Aantal adviserende leden: 4 
Exteme (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Industrie 
(011) 
- Sociale &ken:. Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (0/1), Directoraat-generaal 
Sociale Voorzieningen (0/1), Directoraat-generaal 







M2 Coordinatiecollege voor Openbare 
Werken (COW) 
Rijswijk Z.-H., Volmerlaan 1, tel. 070-993177. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid van 3 1 maart 1955. 
TAAK 
Het college heeft tot  taak de bevordering van de 
coordinatie van de zorg voor de Aanvullende Werk- 
gelegenheid en de coordinatie' van deze zorg met het 
financi&le, rnonetaire, economische en sociale beleid 
(art. 3,l). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. W.A. Renardel de Lavalette (drg.) 
Secretaris: Ing. S. Attema (hadm.) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Drs. A.L. den Broeder 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Financien Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onder- 
zoek (1101, Directoraat-generaal Voortgezet Onder- 
wijs (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(210) 
- Defensie: Directoraat-generaal Gebouwen, Wer- 
ken en Terreinen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directie Bouwnijverheid (1/0), rijksgebouwendienst 
(1/0), Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financieel- 
economische Zaken en Comptabiliteit (1/0), Rijks- 
waterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directie Regionale Econo- 
rnische Politiek (110) 
Landbouw en Visserij: Directie Cultuurtechnische 
Dienst (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
zieninglAlgemene Beleidsaangelegenheden (210) 
- Cul@ur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(1/0), Directoraat-generaal Volksontwikkeling en 
Recreatie (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Raad voor de Arbeidsmarkt (011) 
PUBLICATIES 
Geen 
M3 In terdepartemen tale Commissie 
voor de Kernenergie 
Ingesteld 24 februari 1964. Zie K 5. 
M4 Interdepartementale Werkgroep 
Jeugdwerkloosheid (IWJ) 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070-469470. 
Sociale Zaken 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid van 29 november 1968. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
a. zich een beeld te vormen van de omvang en de 
aard van de jeugdwerkloosheid; 
b. een inventarisatie te maken van door de onder- 
scheiden departementen getroffen maatregelen en 
voorzieningen, die gericht zijn op het bestrijden van 
de jeugdwerkloosheid en het bevorderen van het wel- 
zijn van de jeugdige werklozen of voor dat doe1 gebe- 
zigd kunnen worden; 
c. zich erop beraden of en zo ja op welke wijze meer 
samenhang in onder b. bedoelde maatregelen en voor- 
zieningen kan worden gebracht en aan te geven op 
welke wijze in eventuele leemten zou kunnen worden 
voorzien en daaromtrent aan de betrokken staats- 
secretaris en ministers te rapporteren of te adviseren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L.A.Ph. van der Leij (drg.) 
Secretaris: Drs. J.G.W. van der Flier (adm.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (110) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Defensie: Generale Staf (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Afde- 
ling Economische Zaken (110) 
- Landbouw en Visserii: Directie Algemene Zaken 
(110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (1/0), 
Directoraat-generaal Arbeidsvoorziening (210). 
Directoraat-generaal Algemene Beleidsaangelegen- 
heden (1/0), Directoraat-generaal Sociale Voorzie- 
ningen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






M5 Interdepartementale Commissie 
inzake het Arbeidsmarktbeleid (ICA) 
Rijswijk Z.-It,  Volmerlaan 1, tel. 070-993177 
INSTELLING 
Ingesteld naar aanleiding van een ministerraadsbe- 
sluit van 14 februari 1969. De instelling vond plaats 
op de eerste vergadering van 25 mei 1969. 
TAAK 
De commissie dient een gecoordineerd arbeidsmarkt- 
beleid na te streven. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. W.A. Renardel de Lavalette (drg.) 
Secretaris: Drs. J.J.E. Rood (adm.) . . 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President 
(110) - 
- Justitie: Afdeling Comptabiliteit (110) 
- Binnenlandse Zaken: Rijks Psychologische 
Dienst (110) 
- Onderwijs en Wetenschoppen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Defensie: Bureau Secretaris-Generaal(l/O) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directie Bouwnijverheid (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Studieafdeling (110) 
- Economische Zaken: Directir. Algemene Econo- 
rnische Politiek (1/0), Directoraat-generaal Industrie 
(110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Agrarische Pro- 
dukten (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleids Aangelegenheden (1/0), Directoraat-gene- 
raal Arbeidsvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Cen- 
wale Afdeling Financiele en Economische Zaken 
(110) 






- The Netherlands' Interdepartmental Committee 
on Labor Market Policy, W.A. Renardel de Lavalette 
in Re-examining European Manpower Policies; a 
special report of the national commission for man- 
power policy, special report no. 10, august 1976; 
- Memorie van Toelichting, Begroting ministerie van 
Sociale Zaken 1976, pag. 42. 
Sociale Zaken 
M6 Interdepartementale Stuurgroep 
Revalidatiebeleid 
Ingesteld 9 januari 1970 (Stcrt. 11) - Zie 04. 
M7 Interdepartementale Werkgroep 
Coordinatie Rijkssubsidiering Beroepen- 
voorlichtingsactiviteiten 
Rijswijk Z.-H., Volmerlaan 1, tel. 07@993177. 
INSTELLING 
Ingesteld door schriftelijke uitnodiging van de Direc- 
teur-generaal voor de Arbeidsvoorziening van 3 mei 
1973 door de Directeur-generaal voor de Arbeids- 
voorziening van het ministerie van Sociale Zaken, 
Directeur-generaal voor Volksontwikkeling en 
Recreatie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, Directeur-generaal van Indus- 
trie van het ministerie van Economische Zaken, 
Directie van Ondenvijsvernieuwing en Planning van 
het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot  taak overleg tussen de deel- 
nemende diensten ter bevordering van cokdinatie 
en consistentie in beleid en uitvoering van de riiks- - 
subsidiering van beroepenvoorlichtingsactiviteiten 
door particuliere instellingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. A.W.G. Vendel (hadm.) 
Secretaris: C.F. Gaemers (hcrn. a) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene- 
raal Voortgezet Onderwijs (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Indus- 
trie (1/0), Directoraat-generaal Handel, Ambacht en 
Diensten (110) 
- Sociale &ken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (310) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







M8 Begeleidingscommissie Onderzoek- 
project Explosieveiligheid 
Ingesteld 24 juni 1974. Zie Rapport no. 11 (M 66) - 
Overzicht Externe Adviesorganen van de Centrale 
Overheid. 
M9 Interdepartementale Voorberei- 
dingscommksi~ Retaald Educatief Verlof 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070469470, 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de Minister van 
Sociale Zaken mede namens de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen en de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 
2 december 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het formuleren van uitgangspunten van beleid 
ten aanzien van betaald educatief verlof; 
b. het uitwerken van voorstellen tot verdere ont- 
wikkeling van betaald educatief verlof, zoals de 
eventuele instelling van een stuurgroep. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.B. Raven (dir.) 
Secretaris: Mr. F.G. Wijnstra (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Voortgezet Onderwijs (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleid Aangelegenheden (I/@, 
Duectoraat-generaal Arbeidsvoorziening (1 10) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 







M10 Werkgroep Sociale Indicatoren 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070469470. 
INSTELLING 
Ingesteld bij rnondelinge uitnodiging door de Direc- 
Sociale Zaken 
teur-generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden 
in najaar 1975. De eerste vergadering vond plaats 
15 december 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het coordineren van de 
activiteiten in Nederland met betrekking tot de werk- 
zaamheden van diverse internationale organen (met 
name de O.E.S.O.) en de E.E.G. op het terrein van 
de sociale indicatoren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J. de Bruyn (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. C.J.M. van 't Nedereind (ref. 11) 
(tevens lid) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Wetenscha~veliik Onderzoek en Docu- 
mentatiecentrum (1/0j  - - 
- Financien: Secretariaat van de Commissie voor 
de Ontwikkeling van Beleidsanalyse (110) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: Rijks 
Planologische Dienst (110) 
- Economische Zaken: Centraal Planbureau (1/0), 
Centraal Bureau voor de Statistiek (410) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






M 1 1 Projectgroep Organisatie van de 
Beheersing van de Sociale Zekerheid 
'~Cravenhage, Zeestraat 73, tel. 070-469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Sociale 
Zaken van 17 september 1976. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot taak: 
1. Het vraagstuk van de uitvoeringsorganisatie 
primair te benaderen vanuit een streven naar verbe- 
tering van de beheersing van het uitvoeringsproces, 
en voorstellen te doen voor een nadere regeling van 
de taak, plaats en functie van de Sociale Verzekerings- 
raad, alsmede 
2. het voorbereiden van een gerichte adviesaanvrage 
ter zake aan de Sociaal-Economische Raad; 
3. Deze adviesaanvrage dient vergezeld te gaan van 
een blauwdruk voor een nieuwe organisatiestructuur. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L. Larners (drg.) 
Secretaris: J.C. Wijnmaalen (hadm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 6 
Externe (adviserende) leden: 11. J. Dooren, Prof. Dr. 
P.G.M. Hesseling, Prof. Mr. L.J.M. de Leede, Mw Drs 
M.E. Streekstra, Prof. Dr. D.J. Wolfson 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Sociale 
Voorzieningen (7/0), Sociale Verzekeringsraad (011) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Adviesbureau Berenschot (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
M 12 Interdepartementale Commissie 
Beleid Buitenlandse Werknemers 
Rijswijk Z.-H., Volmerlaan 1, tel. 070-993177 
LNSTELLING 
Ingesteld bij beslissing van de ministerraad door de 
minister van Sociale Zaken op 27 december 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak coordinerend op te 
treden ten aanzien van het beleid inzake buitenlandse 
werknemers en hun gezinnen en met betrekking tot 
vraagstukken die zich bij deze groep kunnen voordoen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter : Mr. W.A. Renardel de Lavalette (drg.) 
Secretaris:.Drs. Chr. Smolders (ref.) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
2 Buitenlandse Zaken: Directie Alaemene Zaken 
(1/0), Directoraat-generaal ~nternationale Samen- 
werking (110) 
- Justitie: Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking (110) 
Sociale Zaken 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat- . 
generaal Basisonderwijs (210) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie van de Volkshuisvesting (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal 
Industrie (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (410) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikke- 
ling (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





Instellingsbesluit en persberichten 
OPMERKING 
De samenstelling van de commissie zal in de toe- 
komst nog met andere departementen uitgebreid 
worden. 
M 1 3 Comrnissie Coordinatie Arbeids- 
voorwaarden en Inkomensaangelegen- 
heden (CCAI) 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070-469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Sociale 
Zaken van 9 mei 1977. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister van Sociale 
Zaken, belast met coordiatie ten aanzien van de 
inkomenspolitieke aspecten van het sociaalecono- 
misch beleid, waaronder met name be'gepen de 
coordinatie van de primaire en secundaire arbeids- 
voorwaarden van de niet tot het overheidspersoneel 
behorende inkomenstrekkers, a1 dan niet op diens 
verzoek te adviseren over het te voeren beleid met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en inkomens- 
aangelegenheden ten aanzien van: 
a. topfunctionarissen in dienst van parastatale 
instellingen; 
b. werknemers in dienst van de van overheidswege 
gesubsidieerde instellingen, de instellingen op het 
terrein van de volksgezondheid, de welzijnszorg en 
de maatschappelijke dienstverlening, waarvan de 
uitgaven geheel of voor een groot deel ten laste komen 
van de sociale vexzekeringen; 
c. werknemers in de vervoerssector; 
d. beoefenaren van vrije beroepen, en 
e. door de ministerraad aangewezen andere groepen 
van inkomenstrekkers. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. A.B. Raven (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. Drs. A.P. van Gurp (ref.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Raad voor de Rijksdienst en 
inkomensaangelepnheden (110) 
- Justitie: namens de Minister (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsperso- 
neelszaken (110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Diensten Onderwijs en Inspectie (110) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Defensie: Directie Plannen en Arbeidsvoorwaar- 
den (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financieel- 
Economische Zaken Comptabiliteit (1/0) 
- Economische Zaken: Directie Algemene Econo- - 
mische Politiek (110) 
- Sociale Zaken: Algemene Beleidsaangelegenheden 
(210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Personeelszaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






Sociale Zaken Ad hoc Commissies M14/M1 51M16 
M 14 In terdepartementale Werkgroep 
Onvolledige Gezinnen (IWOG) 
'~Gravenhage, Zeestraat 69, tel. 070469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief door de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid in september 1970. 
TAAK 
De werkgroep dient voorstellen te doen omtrent 
een beleid ten aanzien van onvolledige gezinnen 
met de nadruk op inkomensaspecten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. A.H. Heering (hadm.) 
Secretaris: Drs. J.M. Nas (ref.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 
l110) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Sociale Zaken: Directoraatgeneraal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (2/0), Directoraat-generaal 
Sociale Voorzieningen (410) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (3/0), Directie Maat- 
schappelijke Dienstverlening (110) 




a. Brief aan Tweede Kamer van 15 april1975 
(1 1.860, nr. 3); 
b. Schriftelijke mededelingen van de minister van 
Sociale Zaken in Tweede Kamer bij behandeling 
begroting 1976 (zitting 1975-1976, N. 10, 25-27 
november 1975, blz. 1627) 
M 15 Interdepartementale Werkgroep 
'Bestrijding Misbruik Sociale Zekerheids- 
we tgeving' 
'sGravenhage, Zeestraat 73, tel. 070469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief door de staatssecretaris van Sociale 
Zaken van 13 juni 1974 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak zich te beraden op 
maatregelen, waardoor het plegen van misbruik zo 
goed mogelijk kan worden voorkomen en gepleegd 
misbruik doeltreffend kan worden bestreden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L. Lamers (drg.) 
Secretaris: Mr. J.B.A. van Ette (adm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: B.J. te Beek, N.G. op  
't Hof, A.H. Solden, Mr. J.H. Smits, Drs. G.E.S. van 
Veen, Mr. W.F.M. Wentholt 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Sociale , 
Voorzieningen (510) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Federatie Bedrijfsverenigingen (1/0), Openbaar 
Ministerie (1/0), Sociale Verzekeringsbank (1/0), 
Sociale Verzekeringsraad (1/0), Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (1/0), Vereniging van Direc- 
teuren van Overheidsorganen voor Sociale. Arbeid 
(1/0), Vereeniging Raden van Arbeid (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
M 16 Stuurgroep Geintegreerd Sociaal 
Beleid (GSB) 
.'s-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070-469470 
INSTELLING 
Ingesteld naar aanleiding van uitnodigingsbrief van 
de minister van Sociale Zaken van 24 maart 1975. 
De eerste vergadering vond plaats op 10 april 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak het bevorderen van een 
studie naar g&integreerd sociaal beleid in het kader 
van O.E.S.0.-project 'Integrated Social Policies' en 
het doen van aanbevelingen ter zake. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L.A.Ph. van der Leij (drg.) 
(tevens lid) 
Secretaris: Drs. C.J.M. van 't Nedereind (ref 11) 
(tevens lid) 
Aantal gewone leden: 19 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. H.A. van Stiphout 
Sociale Zaken Ad hoc Commissies 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Al~ernene Zaken: Kabinet Minister-President 
(110) - 
- Binnenlandse Zaken: Directie Overheidsorgani- 
satie en Automatisering (110) 
- ~nddnvi js  en Wetenschappen: Directoraat- 
generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (110) 
- Financien: Directie Algemene Fianciele en 
Economische Politiek (110) 
- Volkshuisvesting en Ruirntelijke Ordening: 
Centrale Directie Volkshuisvesting (110) 
- Economische Zaken: Centraal Planbureau (1/0), 
Raadadviseur in Algemene Dienst (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden/Duectoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (610) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikke- 
ling (1101, Sociaal en Cultureel Planbureau (310) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Raadadviseur 
in Algemene Dienst (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(110) 
PUBLICATIES 
Begroting Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; 
Memorie van Toelichting p. 716, Voorlopig Verslag 
vraag 29 + antwoord. 
MI 7 Interdepartementaal Overleg 
Codificatie (van de sociale zekerheids- 
wetgeving) (IOC) 
'gravenhage, Groot Hertoginnelaan 258, tel. 070- 
654900 
INSTELLING 
Informeel geregeld door de Directeur-generaal voor 
Sociale Voorzieningen op 9 oktober 1975. 
TAAK 
Het overleg heeft to t  taak: 
a het coordineren van de ambtelijke werkzaam- 
heden ter ondersteuning van de codificatie-opdracht, 
aan Dr. Veltkamp verleend; 
b. het coordineren van het ambtelijk overleg met 
het oog op advisering ter zake van de betrokken 
bewindslieden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L. Lamers (drg.) 
Secretaris: Mr. W.J. de Rijk (adm.) 
Aantal gewone leden: 16 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 
(1/0), Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Fiscale Zaken - 
(210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Sociale 
Voorzieningen (5/0), Stafafdeling Wetgeving en 
Juridische Aangelegenheden (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Duectoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (3/0), Stafafdeling Wet- 







Het is mogelijk, dat na voleinding van de codificatie 
arbeid de comrnissie tot taak krijgt de bereikte coor- 
dinatie te bewaken. 
M 18 Uitvoeringscommissie Subsidie- 
regeling Stijging Minimumloon 1976 
'~Gravenhage, Zeestraat 69, tel. 070-469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Sociale 
Zaken en de minister van Economische Zaken van 
3 september 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het voorbereiden van besluiten als bedoeld in de 
artikelen 1 0  en 11 van de Subsidieregeling stijging 
minimumloon 1976; 
b. het voorbereiden van beslissingen van de ministers 
van Sociale Zaken en van Economische Zaken op 
bezwaren als bedoeld in artikel 12 van genoemde 
subsidieregeling ; 
c. het behandelen van vragen betreffende de toe- . 
passing van de subsidieregeling, die door de bedrijfs- 
verenigingen of door werkgevers aan de commissie 
worden voorgelegd; 
d. in voorkomende gevallen het voorbereiden van 
besluiten to t  toekenning van de subsidie overeen- 
komstig de aanvrage. 
Sociale Zaken Ad hoc Commissies 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. L.G.M. van Dieten (adm.) 
Secretaris: W.F.C. van Onna (cm. a) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Econornische Zaken: Directoraat-generaal 
Handel, Ambachten en Diensten (2/0), Directoraat- 
generaal Industrie (1/0), Econom~sche Controle- 
dienst (110) 
- Sociale Zaken: Centrale Afdeling Financiele Za- 
ken (1/0), Directoraat-generaal Algemene Beleide 







Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N1 Commissie Waterwildreservaten 
IJsselmeer (CWIJ) 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur- 
bescherming van 13 maart 1944. 
TAAK . 
De commissie heeft to t  taak: het plegen van overleg 
over richtlijnen die ten aanzien van het reservaat 
zijn of worden opgesteld en over de maatregelen 
welke getroffen moeten worden opdat deze richt- 
lijnen in de praktijk op  de meest doeltreffende 
manier worden nageleefd. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Dr. D. Bakker 
Secretaris: A.J. Binsbergen (hcm.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Dr. D. Bakker, 
K. Bossenbroek, Ir. L.F. Dijksterhuis, Drs. Th.J. Veen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Financien: Directie Domeinen (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Dienst ~uiderzeewer- 
ken (1101, H.I.D. Rijkswaterstaat Overijssel(l/O), 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (210) 
- Landbouw en Visserij: Staatsbosbeheer (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Gemeenten (2/0), Koninklijke Nederlandsk Jagersver- 
eniging (1/0), Laboratorium voor plantenoecologie 
der Rijksuniversiteit t e  Groningen (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
N2 Coordinatiecomrnissie Buitenge- 
woon Onderwijs - Maatschappelijke 
Dienstverlening ( BUGMD) 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel070-949233 
INSTELLLNG 
Ingesteld na overleg tussen de staatssecretarissen van 
Ondenvijs en Wetenschappen en van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk in mei 1967. 
TAAK 
De commisSie heeft tot taak de bezinning op en 
bevordering van de harmonisatie en coordinatie tussen 
buitengewoon lager onderwijs aan zwakzinnigen en 
de maatschappelijke dienstverlening voor ernstig gees- 
telijk gehandicapten 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: T k  J. Attema (adm.) 
Secretaris: W.P.G. Helsdingen (cm a,) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen:Directie Kleuter- en 
Bnsisondcrwiis (1/0), Riiksschooltoezicht Buitenee- 
woon Lager 0ndenvijs (4/0), 
- ~ul tuur ,  ~ecrea t i e  n Maatschappelijk Werk: 






N3 Werkgroep Kansspelen 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 07G949233 
INSTELLING 
Ingesteld na briefwisseling tussen de vijf bij de 
kansspelen betrokken bewindslieden in september 1967. 
TAAK 
De werkgroep is een adviserend begeleidigsorgaan 
bii de ontwikkelinnen van de svorttotalisator nieuwe 
sGjl in samehangmet die van-de Staatsloterij 
en de andere grote landelijke kansspelen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.R.H. Kuyper (dir.) 
Secretaris: Mr. P.F.M. Griindemann (adm.) (tevens 
lid) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (310) 
- Financien: Directie Staatsloterij (111) 
- Economische Zaken: Afdeling Toerisme (111) 
- Londbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (1/0), Directie 
Organisatie en Efficiency (011) 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (2/0), 









N4 1$erdepart6&ntale Stuurgroep 
Jeugdwagen (ISJ) - 
fl 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
lngesteld bij ~eschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 5 januari 1968. 
- -  
TAAK A 
De stuurgroep $ e f d a ; k  zich op p o n d  van 
con5retevrZgen of gesignaleerde knelpunten te 
N . ~ b e r a d e n  op mogelijkheden tot coordinatie tussen de 
maatregelen en voorzieningen die door de verschillen- 
de departementen zijn of worden getroffen met 
betrekking tot dTjeKgd en op de wenselijkheid in 
eventuele leemten te voorzien. 
De stuurgroep dient daarbij onder meer te overwegen 
op welke wijze de jonge generatie meer kan worden 
betrokken bij het dragen van verantwoordelijkheid in 
de samenleving. 
De stuurgroep zal hieromtrent desgevraagd of uit 
eigen beweging am de betrokken ministers rapporte- 
ren of voorstellen doen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. LB. van Ommeren (dir.) 
Secretaris: vacature 
Aantal gewone leden: 7 
-- Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Kinderbescherming (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Voortgezet 
Onderwijs (110) 
- Defensie: Afdeling Personeelszaken (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene . 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkelmg 
(210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdafdeling 







N5 Interdepartementale Stuurgroep 
Bejaardenbeleid (ISB) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
-INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 10 oktober 
1968. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak: 
1. zich te beraden en van advies te dienen omtrent 
de wijze waarop meer samenhang kan worden bwor- 
derd in maatregelen en voorzieningen, welke door 
de betrokken departementen met betrekking tot 
de bejaarden zijn of worden getroffen, alsmede aan 
te geven welke leemten bestaan en op welke wijze 
hierin ware te voorzien; 
2. zich voorals nog bij wijze van voorrang te richten 
op maatregelen en voorzieningen, welke tot  doe1 
hebben de zelfstandige woonwijze van de bejaarden 
te handhaven; 
3. na te gaan op welke wijze de bejaarden betrokken 
kunnen blijven bij het dragen van verantwoordelijkhe-. 
den in de samenleving; 
4. het van overheidswege4everen van een bijdrage tot 
een nationaal beleidsplan ten behoeve van de 
bejaarden, waartoe zo nodig een algemene inventari- 
satie van de vragen met betrekking tot de bejaarden, 
van de beschikbqe informatie die ten aanzien van 
deze vragen bestaat en van de maatregelen en 
voorzieningen welke ter zake zijn of worden getroffen 
dan we1 getroffen zouden kunnen worden, kan wor- 
den sarnengesteld. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A.J. Gijsbers (dir.) 
Secretaris: J.M. van der Klaauw (ref.), Mr. J.R. 
Kruizinga (hcm.) (adj. secr.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directie Woningbouw Afdeling Bijzondere Groe 
pen (110) 
Cuittiur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
- Sociale Zaken: Directie Algemene Sociale Aange- 
legenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Afdeling Bejaardenwerk (1/0), Directie Maatschappe- 
lijke Dienstverlening (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdafdeling 





- Memorie van Toelichting, begroting ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
Tweede Kamer, zitting 1974- 1975,13 100 hoofd- 
stuk XVI, nr. 3; 
- Jaarlijks een verslag van de activiteiten in de vorm 
van een bijlage bij de Memorie van Toelichting van de 
begroting van het ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk 
N6 Interdepartementale Commissie 
Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 28 november 
1968. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het voortdurend waarne 
men van de welzijnssituatie in de verschillende 
landsdelen en het signaleren van eventuele tekorten en 
structurele problemen ten aanzien van de maatschap 
pelijke ontwikkeling. De beleidsuitvoerende taak 
omvat de inhoudelijke vormgeving aan en de techni- 
sche uitvoering van het voor bepaalde gebieden 
vastgestelde c.q. vast t e  stellen bijzonder welzijnsbe- 
leid. De commissie brengt - desgevraagd of uit 
eigen beweging - haar adviezen uit aan de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die 
als coordiiator optreedt. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. G. Hendriks (drg.) 
Secretaris: Drs. H.J. Olthof (nadm.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlnndse Zoken: (110) 
- Ondenvijs en Wetenschappen: (110) 
- Finanaen: (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: (210) 
- Economische Zaken: (1 10) 
- Landbouw en Visserij: (110) 
- Sociale Zaken: (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: (310) 





Nota Biizondere Regionaal Welzii nsbeleid (Tweede 
~amer,-zitting 1974-1975 nr. 1 3  434); begotingen 
1975, 1976, 1977 ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk; BRW-blad juni 1975 en 
september 1976. 
N7 Interdepartementale Werkgroep 
op het gebied van de Lichamelijke 
Vorming en Sport (IWLVS) 
Rijswijk Z.-H., Winston Churchilllaan 362, 
tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk, van 
27 mei 1970 (Stcrt. 103) en wijziging 27 november 
1972. 
TAAK ' 
De werkgroep heeft tot taak: - het inventariseren van de bemoeiingen en werk- 
zaamheden van de rijksoverheid op het gebied van 
de lichamelijke vorming en sport; - het zich beraden over inhoud en vormgeving van 
het beleid op grond van feitelijke en toekomstige 
ontwikkeliigen ; 
- het op verzoek dan we1 uit eigen beweging advi- 
seren aan de betrokken ministers over alle aangelegen- 
heden, welke verbmd houden met de lichamelijke 
vorming en sport. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J.C. Wilmans (insp.) (tevens lid) 
Secretaris: Drs. H.L.N. Peterse (ref.) 
Aantal gewone leden: 5 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: (110) 
- Financien: (110) 
- Defensie: (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: (110) 





Jaarlijks zendt de werkgroep een jaarverslag aan de 
ministers en doet verslag van haar activiteiten in de 
Memorie van Toelichting bij de begroting van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. Incidenteel legt de werkgroep haar adviezen aan 
de ministers over een bepaald onderwerp in een 
rapport vast. 
N8 Interdepartementale Werkgroep 
AUeenstaanden (IWA) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld door het hoofd van de Hoofdafdeling Gezing 
aangelegenheden bij eerste bijeenkomst d.d. 17 novem- 
ber 1970. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak concrete beleidssuggesties 
te formuleren ten aanzien van het beleid in verband 
met ongehuwden, resp. alleenstaanden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A. Linde (hadm.) 
Secretaris: Drs. P. Brandsma (weta. I) 
Aantal gewone leden: 20 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mw. Dr. J. de Jong- 
Ciemeld. Drs. J. Koruoraal. J.C.W. van der Linden, 
Dr. B.S. 'Witte, Mw. ~ r s .  c Woldringh. 
VERTEGEFjWOORDIGDE DEMRTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Basisonderwijs (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangebgenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (1/0), Directoraat-generaal 
Maatschappelijke Ontwikkeliig (8/0), Sociaal en 
Cultureel Planbureau (110) 
- Volksaezondheid en Milieuhxiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (1/0i  ~ e n e e s k u n d i ~ e  
hoofdinspectie van de Geestelijke Volksgezondheid 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen (1101, 
Landelijk Centrum voor Huwelijkscontacten (1(0), 
Nationale Raad voor Maatschappepjk Welzijn (1/0), 




N9 Bilateraal Overleg Stadsvernieuwing 
van de Ministeries van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370,070-949233. 
INSTELLING 
Sinds 1970 gegroeid uit informeel periodiek contact 
tussen toenmalige Directie Stedebouw en Sanering 
(ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening) en Directie Samenlevingsopbouw (ministe 
rie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk), 
nu resp. Directie Stadsvernieuwing en Centrale 
Directie Planning en Coordiiatie. 
TAAK 
Het b i la terd  overleg heeft tot taak: 
- overleg over beleidsontwikkelingen t.av. de 
stadsvernieuwing tussen de ministeries van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
- begeleidiig van gezamenlijk gefmancierde projec- 
ten 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. J. Arink (dir.) 
Secretaris: Drs. L.L. de Regt (ref.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directie Onderzoek (1/0), Directie Stadsvemieu- 
wing (310) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Planning en Coordinatie (3/0), 






Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N10 Interdepartementale Coordinatie- 
comrnissie Welzijnsbeleid (ICW) 
Rijswijk Z.H., J.C. van Markenlaan 3, tel. 070-949330 
INSTELLING 
Ingesteld na Ministerraadsbesluit van 18 februari 1972. 
TAAK 
De commissie is belast met de ambteliike coorilinatie 
op, de departementale grenzen overschijdende, 
beleidsgebieden, en adviseert de Welzijnsraad. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J. van Viegen (secg.) 
Secretaris: Drs Tk H. Roes (wetha) 
Aantal gewone leden: 18 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet Minister-President (110) 
- Justitie: Loco-Secretaris-generaal (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gene 
raal Diensten, Onderwijssn Inspectie (110) 
- Financien: Inspectie Rijksfmancien (110) 
- Defensie: Personeehaad (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening' 
Centrale Directie van de Volkshuisvesting en 
Ruimteliike Ordening (110) 
- ~conbmische ~ a k e n :  ~ l ~ e m e n e  Leiding (110) 
- Landbouw en Viwerii: Directbraat-generaal 
Landinrichting en ~isserijen (110) - 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (1/0), Directoraat-generaal 
Culturele Zaken (1/0), Directoraat-generaal Maatschap- 
pelijke Ontwikkeling (1/0), Directoraat-generaal 
~olksontwikkel in~ en Recreatie (l/O), Sociaal en 
Cultureel Planbureau (210) 
- Volksgezondheid en'~il ieuh~gii+ze: Directoraat- 





In de Memorie van Toelichting op de begroting van 
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap 
pelijk Werk voor 1977 wordt verslag gedaan van de 
activiteiten van de commissie. 
N11 Commissie van Samenwerking 
tussen het Ministerie Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk en de Stichting 
1940-1945 
Amsterdam, Rhijnspoorplein 1, tel. 020-916916 
INSTELLING 
Ingesteld bij mondeling overleg tussen het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
de Stichting 1940-1945 van 2 januari 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het gezamenlijk beoor- 
delen van de activiteiten van de Stichting 1940-1945 
in het kader van de door het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk te verlenen vergoe- 
dingen in de apparaatskosten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. H.J.M. Broekhuijse (dir.) 
Secretaris: Drs. D. Mulder 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. L. Lamers, 
Mr. H.J.P. van de Meerendonk, Drs. D. Mulder 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Afdeling Organisatie en Efficiency (1/0), 
Centrale Afdeling Personeelszaken (1101, Centrale 
Hoofdafdeling Financiele en Economische Zaken 




Stichting 1940-1945 (310) 
PUBLICATIES 
Geen 
N12 Adviesgroep-'Vrijwilligers in de 
Psycho-Sociale Hulpverlening' - 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070249233 
-..- 
INSTELLING 
Ingesteld op initiatief van het ministerie van Cultuur, 
- - 
Recreatie en Maatschappelijk Werk bij eerste vergade 
ring van 18 maart 1974. 
TAAK 
De adviesgroep heeft tot taak het doen van voorstellen 
aan de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschap 
pelijk Werk en Volksgezondheid en Milieuhygiene, 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
welke positieve condities beogen te scheppen voor 
het inschakelen van vrijwilligers in de psycho-sociale 
hulp  en dienstverlening. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. R. Wetselaar (adm.) 
Secretaris: Mw. Drs. M.J.W. Heijenk-van Essen (cm.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: Mr. W. Blok van de 
Velden, Drs. C. Degekamp, Drs. W. Fransen, Drs. 
J. Korporaal. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(410) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (210) 
OVERIGE VERTEGENWOORDICDE 
ORGANISATI ES 
Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezond- 




N13 Ambtelijk Overleg tussen de 
Ministeries van Onderwijs en Wetenschap- 
pen en Cultuur, Recreatie en Maatschap- 
pdijk Werk met betrekking tot Kunst- 
zinnige Vorming en Audiovisuele Media 
Ingesteld in maart/april 1974. Zie F 15. 
N14 Gemengd Indonesisch - Neder- 
landse Commissie (Joint Comittee) 
'5-Gravenhage, Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk en Buitenlandse 
Zaken van 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a in voortdurend overleg tussen Nederland en 
Indonesie een bevredigende regeling te treffen ten aan- 
zien van die Molukkers die wensen te repatriben. 
b. contactmogelijkheden te openen en/of open te 
houden voor Molukkers hier met de Indonesische 
samenleving en vice versa 
c. ad-hoc onderwerpen te behandelen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. G. Hendriks (drg.), Dr. K. Soerjadi 
Secretaris: J.C. de Winter (ref.) 
Aantal gewone leden: * 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. K. Soerjadi, mede- 
werkers van de ambassade van de Republiek Indonesie. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Oost-Azie (1 $ 2 )  
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(310) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANIS AT1 ES 
Ambassade van de Republiek Indonesie (3 $ 4 )  
PUBLICATIES 
Geen 
N15 Coordinatiecommissie Openlucht- 
recreatie 
Ingesteld 9 januari 1975. Eie Rapport No. 11 (N 49) - 
Overzicht Externe Adviesorganen van de Centrale 
Overheid. 
N16 Stuurgroep Economische en 
Financiele Problematiek Particuliere 
Natuurschoonwet-Landgoederen 
(Stuurgroer, N.S. W.-Landgoederen) 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 0701949233 
INSTELLING 
Ingesteld op verzoek van de staatssecretaris van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 
2 oktober 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot  taak: 
1. het formuleren van een onderzoeksopdracht aan 
een nog nader aan te wijzen instelling, die de opdracht 
krijgt de urgentie en grootte van de fmanciele en 
fiscale problematiek van particulier-landgoedeigenaren 
te onderzoeken; 
2. de keuze van de instelling, welke de opdracht tot 
het onderzoek zal krijgen, alsmede het verstrekken 
van de opdracht; 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
3. het begeleiden van het desbetreffende onderzoek; 
4. het geven van beleidsaanbevelingen na evaluatie 
van het uit te brengen rapport. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ing. A.G. Lindenbergh. 
Secretaris: 1. Mr. H.M.A. Kamerlingh Onnes 
2. Dr. C.F. van Beusekom (adm.) 
3. B.A. Brouwer (hcm.) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: 4 
Externe (adviserende) leden: MI. R.F.C. baron 
Bentinck van Schoonheten, Drs. G.J. den Hartog, 
W.A. Heineman, Mr. H.M.A. Kamerlingh Onnes, 
Ing. A.G. Lindenberg, 11. G. Memelink, J.J.A. Rambon- 
net, J. Valstar. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Directoraat Landinrichting 
en Visserijen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (2/0), Directo- 
raat-generaal Natuurbehoud, Recreatie en Media (410) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Het Bosschap (1/0), Nederlandse Vereniging van 
Boseigenaren (1/0), Vereniging voor de Landelijke 
Eigendom (1/0), Vereniging van Nederlandse Land- 
goederen- en Kasteelcampings (1/0), Stichting 
Castellum Nostrum (110) 
PUBLICATIES ' 
Rapport Economische en Financiele Problematiek 
van Particuliere Natuurschoonwet-Landgoederen 
N17 Interdepartementale Commissie 
Woonwagenbeleid (ICWB) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 4 februari 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. de coordinatie van de werkzaamheden van de 
departementen die betrokken zijn bij het beleid ten 
aanzien van de woonwagenbevolking; 
b. problemen die verband houden met woon-, werk- 
en leefsituatie van de woonwagenbevolking te signale- 
ren; 
c. oplossingen voor deze problemen aan te geven; 
d. te bevorderen dat meerjarenplannen worden opge- 
steld en tot uitvoering worden gebracht, volgens 
welke deze oplossingen kunnen worden bereikt. 
De commissie gaat bij haar werkzaamheden mede uit 
van de regeringsnota Woonwagenbeleid. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. G. Ebbeling (hadm.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. F.G. Melles (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (110) 
- Binnenkndse Zaken: Directoraat-generaal Openba- 
re Orde en Veiligheid (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Basisonderwijs (1/0), Directoraat-generaal Diensten 
C1IO-l . . 
- ~inancien: Directoraat-generaal Belastingen (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Directie voor de Volkshnisvesting (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (110) 
- Cultureel, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(3/0), Directie ~ijstandsz'aken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 







N18 Werkgroep Multifunctionele 
Accommodaties 
Ingesteld in 1977. Zie F 18. 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissie 
N19 Commissie Aankoop en Beheer 
Particuliere Na tuurgebieden 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld op verzoek van de toenmalige staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, op 
23 februari 1971. 
T A AK 
De commissie heeft tot taak de opstelling van een 
landelijk veiligstellingsplan voor natuurgebieden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: H.J.A. de Reuver (ref.) 
Secretaris: B.A. Brouwer (hcm.) 
Aantal gewone leden: 29 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: A.G. van Buuren, 
G.J.J. Ekelenkamp. Mr. K.J. Groeneveld, P.H.A. 
Houben, Mr. K. Lodder, W. de Meurichy, Jhr. Mr. A. 
van Rijckevorsel van Kessel, J. Schilthuis, M.H.J. 
Smeets, Dr. J. v. Soest, Mr. H. Venendaal. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (1210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




Provincies (11/0), Vereniging tot Behoud van Natuur- 
monumenten in Nederland (110) 
PUBLICATIES 
Geen 
N20 Stuurgroep Inrichting Grevelingen- 
bekken (Stuurgroep Grevelingen) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Verkeer 
en Waterstaat van 5 juli 1972. 
TAAK 
De stuurgroep-heeft het begeleiden en coordineren 
van de werkzaamheden.tot inrichting van het 
Grevelingenbekken tot taak. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. F.C. Prillevitz (dir.) 
Secretaris: Mr. R. Dufour (wetha.) . 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. H.B. Engelsman, 
A.L. van Geesbergen, G. van Velzen, vacature. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Financien Binnen- 
lands Bestuur (1 10) 
- Financien: Directie der Domeinen (1/0), Directo- 
raat-generaal Rijksbegroting (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Handel, 
Ambacht en Diensten (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landbouw en Voedselvoorziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Volksontwikkeling en Recreatie 
(210) 
- Volksgezondheid en Milie-uhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Verenigd in de Stichting Recreatieplan Grevelingen- 
bekken, namens de provincies (210) en namens de 
gemeenten (210) 
PUBLICATIES 
Nieuwe Inrichtingsschets Grevelingenbekken 1975; 
- Een kosten-effectiviteits-analyse van recreatie- 
objecten in het Grevelingenbekken, alsmede de 
nota 'Enkele Kosten en Baten van de inrichting van 
het Grevelingenbekken overeenkomstig de Nieuwe 
Inrichtingsschets 1975'. 
N21 Interdepartementale Commissie 
Nationale Parken en Nationale Land- 
schapsparken (Commissie Verhoeve) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld door de staatssecretaris van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk op 11 oktobei 
1972 (Stcrt. 199). 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de staatssecretaris 
van advies te dienen inzake nationale parken en 
nationale landschapsparken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. J. Verhoeve (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Ir. F.C. Prillevitz (dir.) (tevens lid) 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad lioc Commissies N22/N23 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Financien: Directie FinanciEn Publiekiechtelijke 
Lichamen (210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Rijksplanologische Dienst (210) 
- Londbouw en Visserij: Directoraat-generaal 
Landinrichting en Visserijen (310) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






Advies van de Interdepartementale Commissie Natio- 
nale Parken en Nationale Landschapsparken; 
Deel I Nationale parken (Tweede Kamer, zitting 
1974-1975, nr. 13  283); 
Deel I1 Interimadvies Nationale Landschapsparken 
(Tweede Kamer, zitting 1974-1975, nr. 13  284). 
N22 Coordinatiecommissie 
Consumptief Krediet 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
Met ingang van 1 maart 1978 070-949393 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en ~aa t scha~pe l i j k  Werk van 1 februari 1973 
(Stcrt 70). 
TAAK 
De commissie heeft tot taak een onderzoek in te 
stellen naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van 
een verdere coordinatie van wetgeving en van beleid 
op het gebied van het consumptief krediet. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. Th. A.J. Meijs (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. H.I.R. Berger (ref.) (tevens lid) 
Aantal gewone leden: 1 I 
Aantal adwiserende leden: 3 
Externe (adviserende) leden: 1 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht (110) 
- Financien: Generale Thcsaurie (510) 
- Economische Zaken: Directie Wetgeving en 
Juridische Aangelegcnheden (1/0), Directoraat-gene- 
raal Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid ( I l l ) ,  
Economische Controledienst (011) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 




De Nederlandsche Bank N.V. (011) 
PUBLICATIES 
Jaarrapport Overheidsbeleid Consumentenaangelegen- 
heden 1974175, blz. 19, onder c. 
Jaarrapport Overheidsbeleid Consumentenaangelegen- 
heden 1975176, blz. 29, onder 6.4. 
N23 Interdepartementale Commissie 
Wet Behoud Cultuurbezit 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 19 april 1973. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister te adviseren 
inzake het ontwerpen van een deugdelijke regcling 
inzake de uitvoer van voorwerpen van kunst en 
wetenschap. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. W.A. Panis (hadm.) 
Secretaris: hca tu re  
Aantal gewone leden: 13  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Stafafdcling Wetgeving Publiekrecht 
(1/0), Stafafdeling Wctgeving Privaatrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands 
Bestuur (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Belastingen (1/0), 
Generale Thesaurie (1/0), Inspectie Rijksfinancien 
(110) 
- Econornische Zaken: Directie Wetgeving en 
Juridische Aangelegenhedcn (1/0), Directoraat 
Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen 
(110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie We~geving en Juridische Zaken (2/0), 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (310) 






N24 Interdepartementale Werkgroep 
Zomertijd (Commissie Zomertijd) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad door de - - -  
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschap 
pelijk Werk van 18 januari 1974. 
- 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak: 
- voorbereiden en coordineren van de noodzake- 
lijke maatregelen; 
- adviseren omtrent ondervangen van bezwaren; 
- voorbereiden van de voorlichting aan het 
publiek. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. F.C. Prillevitz (dir.) 
Secretaris: Drs. A.A.H.C. van Onzenoort (adm.) 
(tevens lid), M. de Vroede (cm.) (adj. secr.) 
Aantal gewone leden: 13  
Aantal adviserende Ieden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: (110) 
- Binnenlandse Zaken: Afdeling Voorlichting 
(1/0), Bureau Bestuurszaken (1'10) 
- Verkeer en Waterstaat: Afdeling Internationaal 
Spoorwegvervoer en Cecombinecrd vervoer (1/0), 
Studie-afdeling (110) 
- Econornische Zaken: ~ f d e l i n ~  Toerisme-(110) - 
- Landbou w en Visserij: Afdeling Overige Dieren 
(110) 
- Sociale Zaken: Afdeling Bijzondere Vraagstukken 
Arbeidsverhoudingen (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Afdeling Voorlichting (1/0), Directie Natuurbehoud 
en Openluchtrecreatie (310) 
- Volksgezondheid en  Milieuhygiene: staforgaan\ 






Folder, die voorlichting bevat over de zomertijd in 
Nederland, Italie, West-Duitsland, Belgie, Luxemburg, 
Frankrijk, Engeland en Ierland. 
N25 Interdepartementale Commissie 
Partiele Herziening Archiefwet 1962 
en Archiefbesluit 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal voor Culturele 
Zaken van het ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk op 10 april 1974. 
TAAK --- -- 
De commissieheeft tot taak de technische (partiele) 
herziening van de Archiefwet 1962 en Archiefbesluit. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J.F.M.J. Jansen (radv.) 
Secretaris: M.F.C. van der Avoirt (hcm.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. E.D. Eijken, 
Mr. F.C.J. Ketelaar, Mr. L. Lieuwes 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
-Directoraat~generaaI Culturele Zaken (410) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAM SATIES 
Rijksarchiefdienst (1/0), Archiefraad (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
N26 Interdepartementale Commissie 
voor Beleidscoordinatie ten behoeve 
van Migranten uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen (ICBM) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de miniSter van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 21 juni 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. de coordinatie van de werkzaamheden van de 
ministers die betrokken zijn bij het verblijf in Neder- 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissies N27 
land van uit Suriname of de Nederlandse Antillen 
afkomstige Nederlanders verder te noemen: Rijksge- 
noten, te bevorderen; 
b. problemen die verband houden met de woon-, 
werk en leefsituatie van Rijksgenoten in Nederland 
te signaleren; 
c. oplossingen aan te geven voor de ondcr b. bedoelde 
problemen; 
d. de totstandkoming en realisering van meerjaren- 
plannen te bevorderen; 
e. voorstellen te doen tot bevordering van de 
rernigratie van Rijksgenoten, mede gericht op de 
ontwikkeling van Suriname en de Nederlandse 
Antillen. - 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: G.Z. de Vos 
Secretaris: Drs. J.L. Vollers (ref.) 
Aantal gewone leden: 15  
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: G.Z. de Vos 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken: 
Afdeling Politieke en Juridische Zaken (110) 
- Justitie: Directie Kinderbescherming (210) 
- Binnenlandse Zaken: Directie FinanciEn (210) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Internationale Betrekkingen (1/0), Directoraat-gene- 
raal Basisonderwijs (1/0), Directoraat-generaal Voort- 
gezet Onderwijs (110) 
- Financien: Directoraat-generaal Rijksbegroting 
(210) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.' 
Centrale Duectie voor de Volkshuisvesting (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeidsvoor- 
ziening (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






Informatieblad 'Migratie', uitgegeven door de 
I.C.B.M. (Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk; 
Verslag 1975 en beleidsnota 1976 aangeboden aan 
de Tweede Kamer en plenair behandeld op 1 septem- 
ber 1976; 
Nota van de regering inzake de 'Positie van Migran- 
ten uit Suriname in Nederland en het beleid op 
middellange termijn', februari 1977, aangeboden 
aan de Tweede Kamer en nog niet behandeld. 
N27 Commissie van Advies inzake het 
Democratisch en Doelmatig Functio- 
neren van Gesubsidieerde Instellingen 
(Commissie Van der Burg) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingestcld bij Beschikking van de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 12 juli 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de regering te adviseren 
over de volgcnde vragen: 
a. diencn degenen op wic dc activiteiten van 
gesubsidieerde instellingen gericht zijn (meer) bij het 
bestuur van die instellingen te worden betrokken en 
zo ja, welke voorzieningen moeten daartoe worden 
getroffen? 
b. dienen degenen die in dienst van gesubsidieerde 
inStellingen werkzaam zijn (meer) bij het bestuur 
van die instellingen te worden betrokken en zo ja, 
welke voorzieningen moeten daartoe worden 
getroffen? 
c. zijn er nog andere bevolkingsgroepen die (meer) 
bij het bestuur van gesubsidieerde instellingen 
betrokken dienen te worden en zo ja, welke voor- 
zieningen moeten daartoe worden getroffen? 
d. kan in dit verband destichtingsvorm worden 
beschouwd als een bevredigende rechtsvorm v o x  
gesubsidieerde instellingen, of moet de voorkeur 
worden gegeven aan de rechtsvorm van de vereni- 
ging, dan we1 aan andere, reeds bestaande of nog 
te creeren rechtsvormen? 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Prof. Mr. F.H. van der Burg (tevens 
lid), Prof. Dr. Mr. C.J.M. Schuyt (vice voorzitter) 
(tevens lid) 
Secretarksen: L.C. Boogerd, Drs. E.Th.A. van der 
Marck (weta. I), Mr. Drs. A.J.C. Reinders 
Aantal gewone leden: 19 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Prof. Mr. F.H. van d e ~  
Burg, Prof. Dr. Mr. C.J.M. Schuyt 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Ontwikkelings- 
samenwerking (110) 
- Justitie: Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht - - -  
(110) 
- Binnenlandse Zaken: Juridisch Adviseur (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Centrale Directie 
Wetgeving en Juridische Aangelegenheaen (1/0), 
Directoraat-generaal Voortgezet Onderwijs (110) 
- Financien: Directie Juridische Zaken (1/0), 
Directoraat-general Rijksbegroting (110) 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissies 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centrale Afdeling Juridische Zaken (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directie Financicel-Ece 
nomische Zaken en Comptabiliteit (110) 
- Econornische Zaken: Directie Financien (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische en 
Bedrijfsorganisatorische Zaken (110) 
- Sociale Zaken: Stafafdeling Wetgcving en Juri- 
dische Aangelegenheden (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Planning en Coordinatie (1/0), 
Centrale Directie Wctgeving en Juridische Zaken 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Geneeskun- 
dige Inspectie van de Volksgezondheid (1/0), Staf- 
afdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden 
(110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGAN1 SAT1 ES 
Economische Hogeschool Tilburg (110) 
Katholieke Universiteit Nijmegen (110) 
PUBLICATIES 
- Discussienota van de Commissie Van der Burg 
(uitgave ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, september 1975); 
- Rapport van de Commissie van advies inzake 
het democratisch en doelmatig functioneren van 
gesubsidieerde instellingen (Staatsuitgeverij, niei 
1977). 
N28 Interdepartementale Werkgroep 
Harmonisatie Bevordering Deskundig- 
heid 
Rijswijk Z.H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INGESTELD 
Ingesteld bij briefwisseling tussen de ministers van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris- 
sen van Justitie en van Volksgezondheid en Milieu- 
hygiene in 1974. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het geven van weder- 
zijdse informatie over regelingen en voorzieningen 
voor de bevordering van deskundigheid van personeel 
bij gesubsidieerde instellingen en het op grond 
daawan doen van voorstellen ter harmonisering van 
deze regelingen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.D. Jansen (wetha.) 
Secretaris: vaeature 
Aantal gewone leden: + 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Directie Kinderbescherming (2/0), 
Directie T.B.R. en Reclassering (2/0), Stafbureau 
Algemeen Personeelsbeleid 
- Onderwijs en Wetenschappen: Beleidsafdeling 
Hoger Sociaal Pedagogisch Ohderwijs (1/0), 
Centrale Directie Studie financiering (1/0), Inspec- 
tie Sociaal-Pedagogisch Onderwijs (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Maatschappelijke Dienstverlening (1/0), 
Directie Sociaal Cultuur Werk (1/0), Stafafdeling Be- 
vordering Doelmatigheid en Deskundigheid (110) 
- Volksgezondheid en. Milieuhy@.ene: Hoofdafde- 






N29 Tripartite Overleg tussen de 
Ministeries van Onderwijs en Weten- 
schappen; Volksgezondheid en Milieu- 
hygiene en Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk, waarbij betrokken 
de Stichting Opleidingen A.Z. 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld tijdens overleg op diiectieniveau tussen 
genoemde ministeries in september 1975. 
TAAK 
Het overleg heeft tot taak: 
- bestuderen van de mogelijkheden van inpassing 
Opleiding Pedagogisehe Medewerkers in het regulier 
' onderwijs: 
- afstemming van de Opleiding Pedagogische Mede- 
werkers op de eerste 2 jaren van de opleiding tot 
verpleegkundige in de zwakzinnigenzorg. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.M. Lips (adm.) 
Secretaris: Drs. G. Fienieg (hem. a) 
Aantal gewone leden: 10 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. M.A. Boom, J. 
Dondorp, Mw. D.C. Wesseling-van Bakelen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissies N30/N31 IN32 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Ondenvijs en Wetenschappen: Directie Lager en 
Middelbaar Beroepsonderwijs (1/0), Rijksschooltoe- 
zicht (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Duectie Maatschappelijke Dienstverlening (210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Geneeskun- 








N30 Commissie Nota Archiefbeleid 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij installatie door de Directeur-generaal 
voor Culturele Zaken van 8 juli 1976 
TAAK 
De commissie heeft wijziging - op principiele 
punten - van de Archiefwet 1962 tot taak. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: P.J. Yperlaan (dir.) (tevens lid) 
Secretaris: M.F.C. van der Avoirt (hcrn.) 
Aantal gewone leden: 17 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: J.N.T. van Albada, W.N. 
Berends, A.J. Buis, I.W.L.A. Caminada, Mr. L. Lieuwes, 
K. v.d. Woude 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Culturele Zaken (5/0), 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (1/0), 
Centrale Afdeling Organisatie en Efficiency (1/0), 
Algemeen Rijksarchief (1/0), Rijksarchiefdienst (310) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Archiefraad (1/0), Interprovinciaal overleg (1/0), Ver- 
eniging van Nederlandse Gemeenten (1/0), Stichting 
Overheids Documentatic (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
N3 1 Beleidscoordinatiecommissie 
van de Ministeries van Cultuur, Recrea- 
tie en Maatschappelijk Werk - Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld op initiatief van de staatssecretaris van ' 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 
15 oktober 1976. 
TAAK 
De commissie hecft tot  taak het voorbereiden van 
een overleg op bewindsliedenniveau inzake de 
afstemming tussen de gezondheidszorg en de maat- 
schappclijke dienstverlening met name waar het de 
punten regionalisatie en decentralisatie betreft. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: A. Linde (hadm.) 
Secretaris: Mw. Drs. M.W.J. Heijenk-van Essen (hcrn.) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDICDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur. Recreatie en Maatschaaaeliik Werk: . . 
~irectoraat&neraal Maatschappelijke dntwikkeliq 
(410) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






N32 Interdepartementale Projectgroep 
Bevordering Plaatselijke Educatieve 
Netwerken (IPEN) 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie cn Maatschappelijk Werk, mede 
namens de ministers van Onderwijs en Wetcnschappen 
en Sociale Zaken van 12 novembcr 1975. 
TAAK 
De projectgroep heeft tot taak: 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk M hoc Commissies N33 
- het adviseren van de minister van Cultuur, Recre- 
atie en Maatschappelijk Werk, van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en van de minister van 
Sociale Zaken ter zake van alle voorstellen en plannen 
van de Comrnissie Bevordering Plaatselijke Educatieve 
Netwerken (BPEN) en andere instanties betreffende 
de bevordcring plaatselijke educatieve netwerken; 
- het doen van voorstellen inzake de, ten behoeve 
van de bevordering van plaatselijke educatieve netwer- 
ken, te treffen juridische, organisatorische en 
financiele maatregelen en de uitvoering daarvan; 
- het bevorderen van gecoordineerde en slagvaardige 
besluitvorming op het gebied van de bevordering 
van plaatselijke educatieve netwerken binnen en 
tussen de betrokken departementen; 
- het onderhouden van zodanige contacten niet de 
Commissie BPEN - onder andere door waarnemers 
daarin - dat een gocde en vroegtijdige communicatie 
verzekerd is tusscn Commissie en Projectgroep; 
- het volgen van de publieke discussie en van de 
gedachtenontwikkeling over de plaatselijke educatieve 
netwerken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. L.B. van Ommen (dir.) 
Secretaris: Drs. F.C.A. v.d. Helm (ref. 11) 
Aantal gewone leden: 12 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-gcne- 
raal Voortgezet Onderwijs (310) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1/0), Directoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (1/0), Directoraat-generaal Soci- 
ale Voorzieningen 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 






N33 Werkgroep Evaluatie Regeling 
Kinderdagverblijven (WERK) 
Rijswijk 2.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
lngestcld door de voorzitter van de Werkgroep Rege- 
ling Kinderdagverblijven, op  12 juli 1976. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het kritisch volgen en 
evalueren van de  werking van de rijksbijdrageregehg 
kinderdagverblijven - in samenhang met de rijksbij- 
drageregeling speelzalen - en eind 1978 conclusies 
en aanbevelingen t e  rapporteren. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. J.B.M. Peters (adrn.) 
Secretaris: Mr. J.M. van Ierland (ref.) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: M.H. Gunkel, A.M. 
Hofmeester- Janssen, G. Permentier 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (1/0), 
Centrale Hoofdafdeling Financiele en Economische 
Zaken (1/0), Directie Bijstandszaken (1/0), Directo- 
raat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling (410) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (0/1), Werk- 
gemeenschap Kindercentra in Nederland (210) 
PUBLICATIES 
Geen 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
0 1  Geneeskunkundige Verdedigings- 
raad (GVR) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 12, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij besluit van de Ministerraad van 1 6  juli 
1951. 
TAAK 
De raad heeft tot  taak in het kader van de nationale 
verdediging, zowel in vredes- als in oorlogstijd, 
a. coordinatiemaatregelen op he t  gebied van de ge- 
zondheidszorg en de samenwerking tussen burgerlijke 
en militaire diensten op dit gebied te bevorderen; 
b. advies uit t e  brengen aan de betrokken ministers 
omtrent voorbereidingen van maatregelen o p  het 
gebied genoemd onder a). 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. van Londen (drg.) 
Secretaris: D.J. van Dam (adm.); A. Brons (ref.) 
(adjsecr.) 
Aantal gewone leden: 4 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Directoraat-generaal Open- 
bare Orde en Veiligheid (110) 
- Defensie: Militair Geneeskundige Raad (210) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






0 2  Interdepar ternentale Commissie 
voor de Kernenergie 
Ingesteld 24 februari 1964. Zie K 5. 
0 3  Stuurgroep A.W.B.Z. van Volks- 
gezondheid en Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal van de Volks- 
gezondheid en de Directeur-generaal Maatschappelijke 
Ontwikkeling van het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, van 23 december 
1969. 
TAAK 
De stuurgroep hecft tot  taak permanent overleg met 
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe- 
lijk Werk te plegen inzake de uitvoering van dc Algc 
mene Wet Bijzondere Zicktekosten voor zover deze 
mede het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk aangaat, o.m. krijgen hierin aan- 
dacht de financieel-verzekeringstechnische aspecten. 
SAMENSTELLING 
Voorzitters: Drs. H.A.M. Elsen (plv.drg.) 
A.J. Gijsbers (dir.) 
Secretaris: Mw. K.Th.M. Tijssen (hcm.) 
Aantal gewone leden: 22 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1/0), Directoraat-generaal 
Sociale Voorzieningen (210) 
- Ciiltuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directie Bijstandszaken (2/0), Directoraat-generaal 
Maatschappelijkc Ontwikkeling (610) 
- Volksgezondheid en Milieul2j)giene: Plaatsvervan- 
gend Directeur-gencraal (l/O), Directoraat-generaal 
Volksgezondheid (6/0), Geneeskundige Hoofdinspec- 
tie van de Volksgezondheid (111 ), Geneeskundige 







0 4  Interdepartementale Stuurgroep 
Revalidatiebeleid 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 12, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister en staats- 
secretaris van het ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid van 9 januari 1970 (Stcrt. 11). 
Mede namens de m i n i s t y  van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk,-van Onderwijs en Weten- 
schappen en van Defensie. 
TAAK 
1. De stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen en 
desgevraagd of uit eigen beweging de betrokken be- 
windslieden van advies te dienen over: 
a. de coordinatic van maatregelen en voorzieningen, 
Volksgezondhcid en Milieuhygiene 
welkc wordcn of zijn gctroffcn, dan wcl wordcr. 
overwogen op hct tcrrcin van de revalidatic; 
b. dc leemten wclkc bcstaan in de voorzieningen op 
hct terrein van dc rcvalidatic en de wijzc waarop 
hicr in ware tc voorzien. 
2. Het werkterrein van dc stuurgrocp omvat dc 
revalidatie van gchandicapten. Onder gehandicaptcn 
worden onder niecr bcgrepcn: lichamelijk gchandi- 
capten, zintuiglijk gchandicapten, zwakzinnigen en 
gccsteszieken. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. van Londcn (drg.) (tevens lid) 
Secretaris: Mr. F.H.J.M. Daams, (radv.) 
Aantal gewone leden: 1 3  
Aantal adviserende leden: 1 
Esterne (adviserende) leden: gecn 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat- 
gcncraal Basisonderwijs (1/0), Hoofdinspectic, 
Basisonderwijs (110) 
- Financien: Dircctoraat-generaal Rijksbcgroting 
(011 
- Defensie: Centrale Afdeling Sociale Zakcn (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Centralc Dircctic van de Volkshuisvcsting (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Belcidsaangelcgcnhcden (1/0), Directoraat-generaal 
Arbeidsvoorziening (1/0), Directoraat-gcneraal 
Sociale Voorzicningen (210) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
gencraal Volksgezondheid (2/0), Geneeskundige 
Hoofdinspectic van de Volksgezondheid (1/0), 
Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke 




Rapport I.S.R., 1 Aangepaste Woonvormen (jan. 
1976) Den Haag; 
Rapport I.S.R., 2 M ~ e r  toegankelijkheid voor gehan- 
dicapten in Nederland Qan. 1976) Den Haag; 
Schets van de huidigc situatie van het revalidatie- 
beleid (15 maart 1977) Den Haag. 
0 5  Interdepartementale Coordinatie- 
commissie voor de Milieuhygiene 
(ICMH) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingcstcld bij besluit van dc Ministerraad van 1 8  novcm- 
bcr 1971. 
TAAK 
Het o p  ambtelijk niveau coordineren van de behande- 
ling van vraagstukkcn met betrekking tot de milicu- 
hygiene. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W.C. Reij (drg.) 
Secretaris: Drs. J.J. de Ruitcr (hadrn.) 
Aantal gewone leden: 24 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Algemene Zaken: Kabinet van dc Minister-Presi- 
dent (110) 
- Buitenlandse Zuken: Directoraat-generaal Euro- 
pese Samenwcrking (1 10) 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(1 10) 
- Binnenlandse Zaken: Afdeling Wetgeving en 
Bestuurszaken (1 10) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directie Natuur- 
en Levenswetenschappen (110) , 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (210) 
- Defensie: Afdeling Administratiefrecht (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal 
Verkecr (1/0), Hoofddirectie Rijkswaterstaat (110) 
- Economische Zuken: Afdeling Administratiefrecht 
(1 lo), Directie Algemene Economische Politiek (1 10) 
- Landbouw e n  Visserij: Directie Algemene Zaken, 
Milieu en Planologie (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatscbppelijk Werk: 
Hoofdafdeling Natuur- en Landschapsbescherming 
(110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directie Inter- 
nationale Zaken, Directoraat-generaal Milieuhygiene, 
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (8/0), 




PUBLlCATl E S  
Maandelijkse lijst van mededelingen-I.C.M.H. 
06  In terdepartemen tale Commissie 
Geluidshinder ( K G )  
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
INSTELLING 
Ingesteld bij Ministerraadsbesluit op 25 aprii 1972. 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak de interdepartementale 
coordinatie op het gebied van de geluidshinder 
SAMENSTELUNG 
Voorzitter: 11. W.C. Reij (drg.) 
Secretaris: Drs. J.J. de Ruiter (hadm.) 
Aantal gewone leden: 21 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (110) 
- Binnenlandse Zaken: Duectie Binnenlands Bestuur 
(110) 
- Rnancien: Inspectie der Rijksfinancien (110) 
- Defensie: Directie Juridische Zaken (110) 
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
Directoraat-generaal van de Volkshuisvesting (1/0), 
Rijksplanologische Dienst (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Directoraat-generaal Ver- 
keer (2/0), Rijksdienst voor het Wegverkeer (2/0), 
Rijksluchtvaartdienst (210) 
- Economische Zaken: Directie Regionale Econo- 
mische Politiek (110) 
- Landbouw en Visserij: Directie Algemene Zaken, 
Milieu en Planologie (110) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Arbeid (110) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Hoofdafdeling Natuur- en Landschapsbescherming 
(1 10) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





Groot aantal onderzoeksprogramma's t.a.v. de ver- 
schillende soorten van geluidshinder in regelmatig ver- 
schijnende rapporten. 
0 7  Interdepartementale Werkgroep 
Personeelsbestand in de Gezondheids- 
zorg 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 12, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal van de 
Volksgezondheid van 22 november 1973. 
TAAK 
Het op de hoogte zijn en blijven van hetgeen zich 
m.b.t. de behoefte in de toekomst aan artsen en 
andere gekwalificeerde medewerkers in de gezond- 
heidszorg voordoet, het signaleren van lacunes op dit 
terrein, respectievelijk het laten opvullen van deze 
lacunes. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Mr. J. de Vries (hadm.) 
Secretaris: Drs. A. Legerman (ref.) 
Aantal gewone leden: 15 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat- 
generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (210) 
- Sociale Zaken: Directoraat-generaal Algemene 
Beleidsaangelegenheden (1 10) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






0 8  Commissie Residuen in 
Voedingsmiddelen (CRV) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 12, tel. 070-209260 
en 070-814231 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene van 11 juni 1974. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het verzamelen van gegevens over het v66r- 
komen van residuen van bestrijdingsmiddelen en van 
milieukritische en xenobiotische stoffen in voedings- 
middelen; 
b. het adviseren, desgevraagd of uit eigener beweging, 
omtrent de toelaatbare concentratie van de onder a) 
genoemde middelen en stoffcn in voedingsmiddelen; 
c. het stimuleren van activiteiten door instellingen 
van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu- 
hygiene, die rechtstreeks of zijdelings bemoeienis 
hebben met residuen van de onder a) genoemde mid- 
de~en en stoffen in voedingsmiddelen; 
d. het co~rdineren van de onder c) bedoelde activi- 
teiten; 
Volksgezondheid en MilieuhygBne 
e. het onderhouden van contacten met instellingen 
buiten het onder c) genoemde ministerie, die be- 
moeienis hebben met residuen van de onder a) 
genoemde stoffen en middelen in voedingsmiddelen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: 11. G. Loggers (isp.) 
Secretarissen: I.& Alkema (hcrn. a) en R.J.M. Hen- 
driksen (hcrn. a) -. _ _  \ 
Aantal gewone leden: 13 ' \ 
Aantal adviserende leden: geen '. , 
Externe (adviserende) leden: geen ,. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Landbouw en Visserij: Plantenziektenkundige 
Dienst (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdinspec- 
tie Levensmiddelen (5/0), Hoofdinspectie Volksge- 
zondheid belast met het toezicht op milieuhygiene 
(1/0), Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (3/0), 






0 9  Interdepartementale Stuurgroep 
Drugbeleid (ISD) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene van 5 november 1974. 
TAAK 
De Stuurgroep heeft tot taak zich te beraden over: 
a. de coordinatie van maatregelen en voorzieningen, 
welke worden of zijn getroffen, dan we1 worden 
overwogen, op het terrein van de drugs; 
b. de leemten welke bestaan in de voorzieningen op 
het terrein van de drugs en de wijze waarop hier in 
ware te voorzien. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. van Londen '(drg.) 
Secretaris: Drs. M. Ridder-Padt (ref.) 
Aantal gewone leden: 6 
Aantal adviserende leden: 7 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Buitenlandse Zaken: Directie Raad van Europa 
en Wetenschappelijke Samenwerking (110) 
- Justitie: Loco Secretaris-generaal (110) 
- Binnenlandse Zaken: Juridisch Adviseur (011) 
- Onderwijs en Wetenschappen: (011) 
- Financien: Inspectie der Rijksfinancien (011) 
- Defensie: Militaire Geneeskundige Dienst (011) 
- Economische Zaken: Directoraat-generaal Industrie 
(011) 
- Landbouw en Visserij: Directie Juridische Zaken 
(011) 
- Sociale Zaken: Directie Algernene Sociale Aange- 
legenheden (011) 
- Chltuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 





- Memorie van antwoord op de Nota Achtergronden 
en Risico's van Druggebruik 11 742 no. 8 en vervolg- 
stukken, tevens de kamerstukken 13 407 inzake de 
wijziging van de Opiumwet. 
- Nota 'Uitgangspunten van een beleid inzake de 
hulpverlening aan drugverslaafden', Tweede Kamer, 
zitting 1976177, 14 417 no. 1 en 2 (maart 1977). 
0 1  0 Stuurgroep Planning Zwakzinnigen- 
zorg van de ministeries van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
Rijswijk Z.-H., Steenvoordelaan 370, tel. 070-949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene en de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
van 2 september 1975. 
TAAK 
De stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen, voor- 
stellen te doen en besluiten voor te bereiden aangaan- 
de: 
a. de indicatiestelling voor de onderscheiden voorzie- 
ningen voor zwakzinnigen voor zover deze binnen de 
beleidsverantwoordelijkheid van de beide departemen- 
ten vallen, alsmede de organisatie van de individuele 
plaatsingen in deze voorzieningen; 
b. de planning van deze onderscheiden voorzieningen 
ten behoeve van zwakzinnigen; 
c. het toezicht op deze voorzieningen; 
d. financieel-economische aspecten van het beleid 
met betrekking tot het gestelde onder a) en b); 
e. andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Drs. R. Greve (hadm.) 
Seeretaris: Drs. H. Mannen (adm.) 
Aantal gewone leden: 8 
Aantal adviserende leden: 1 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling 
(410) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (410) 







0 1  1 Commissie Gezondheidsaspecten 
Chemicalien en Materialen Drinkwater- 
voorziening (CGCMD) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 07@209260 
INSTELLING 
Ingesteld door de Directeur-generaal voor de Milieu- 
hygiene tijdens vergadering van 5 februari 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak het beoordelen van even- 
tuele schadelijke gevolgen voor de mens bij: 
a. de toepassing van chemicalien die worden gebruikt 
bij de bereiding van grond- en oppervlaktewater tot 
drinkwater; 
b. het gebruik van materialen voor de vervaardiging van 
waterleidingbuizen en onderdelen van installaties die 
bij de winning, opslag, zuivering en transport van 
drinkwater worden gebruikt. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. N.J.A. Groen (hisp., tevens plv. drg. 
Milieuhygiene) 
Secretaris: Mw. G.C de Kok (cm. a.) (wnd. secr.) 
Aantal gewone leden: 11 
Aantal adviserende leden: 2 
Externe (adviserende) leden: Dr. C. L.M. Poels, 
Ir. J. Schilperoord. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- - - Volksgezondheid en Milieuhygiene: Hoofdinspec- 
tie Volksgezondheid belast met het toezicht op de 
hygiene van het milieu resp. Directoraat-generaal 
Milieuhygiene (4/2), Hoofdinspectie Volksgezond- 
heid belast met het toezicht op de Levensmiddelen 
(1/0), Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening 
(2/0), Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (210) 
OVERlGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANlSATl ES 
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelcn NV 
(KIWA) (210) 
PUBLlCATlES 
Bericht over de werkzaamheden van de Commissie 
getiteld: 'De toxicologische beoordeling van 
chemicalien en matcrialen welke toegepast worden 
in de Nederlandse drinkwatersector' door Dr. C.L.M. 
Poels en Ir. J.W. Pieper. 
0 1 2  Raad voor de Buitengewone 
Geneeskundige en Farmaceutische 
Voorziening 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 8-12, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de 
staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene 
van 10 mei 1976. 
TAAK 
De raad heeft tot taak de bij de uitvoertng van de 
Noodwet Geneeskundigen betrokken ministers, al 
dan niet uit eigen beweging van advies te dienen om- 
trent algemene vraagstukken van geneeskundige en 
farmaceutische voorziening, welke zich kunnen voor- 
doen in geval van oorlogsgevaar, daaraan verwante 
of daarmede verband houdende buitengewone om- 
standigheden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. van Londen (drg.) 
Seeretaris: D.J. van Dam (adm.) 
Aantal gewone leden: 14 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Drs. G.M.V. van A m  
denne, J. Diepersloot, J.H.M. Gerrits, Drs. J. ten 
Hoopen, A.W. van Letten van Rossen, H. Rauwer- 
dink. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Binnenlandse Zaken: Staf voor de Civiele Verde- 
diging (110) 
- Onderwijs en Wetenschappen: Directoraat-generaal 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(110) 
- Defensie: Militair Geneeskundige Raad (110) 

Volksgezondheid en Milieuhygiene Ad hoc Commissies 0 1  5/016/017 
0 1  5 Interdepartementale Werkgroep 
Tabaksreclame 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 12, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld door de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid bij eerste vergadering van 30 
september 1971. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak de voorbereiding ter 
hand te nemen van een zo sluitend mogelijke regeling 
inzake de regulering van de reclame - waaronder be- 
grepen kan zijn een partieel reclameverbod - op 
basis van een wet inzake de aanprijzing van waren, 
welke op grond van volksgezondheidsoverwegingen 
onder meer de mogelijkheid zou moeten openen 
reclame voor sigaretten, shag en andere schadelijke 
consumptieve artikelen aan beperkingen te binden. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: J. Meulblok (hadm.) 
Secretaris: Mw. M.E, Feld (hcm.) 
Aantal gewone leden: 16  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Justitie: Hoofdafdeline. Staats- en Strafrecht (1/0), 
Stafafdeling Wetgeying enPubliekrecht (110) 
- Financien: Directie Wetgeving Douane en Ver- 
bruiksbelastingen (1 101 
- Economische Zaken: Directie Industriele Projec- 
ten en Bedrijfstakken (2/0), Directie Prijzen en 
Ordeningszaken '(110) ,:Hoofdafdeling Ordelijk Eco- 
nomisch Verkeer (1 10) 
- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk:. 
Directie Radio-Televisie-Pers (310) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (2/0), Geneeskundige 
Hoofdinwctie Geestelijke Volksgezondheid (1/0), 
Geneeskundige Hoofdinspectie Volksgezondheid 
(1/0), Hoofdinspectie belast met toezicht op de 
Levensmiddelen (1/0), Stafafdeling Wetgeving en 
Juridische Aangelegenheden (110) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 




0 1  6 Werkgroep Herziening Hoofdstuk 
ff Waterleidingnet en het Waterleiding- 
beslui t 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de Directeur-generaal voor de 
MilieuhygiEne van het ministerie van Volksgezond- 
heid en Milieuhygiene van 7 februari 1975. 
T A AK 
De werkgroep heeft tot taak het voeren van overleg 
en het doen van voorstellen inzake de herziening van 
hoofdstuk I1 van de Waterleidingwet en het Water- 
leidingbesluit, voor zover betreft het waterkwaliteits- 
aspect. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. P. Santema (dir.) 
Secretarissen: Dr. F.J.J. Brinkmann (wetha.), 
Mr. H.J.M.H. Geradts (adm.) 
Aantal gewone leden: 21 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Mr. J.B. kbrahamse, 
Drs. G. Drost, Drs. F.W.J. van Haaren, Ir. A.N. Huls- 
man, Ir. Th.G. Martijn, Drs. J.J. Rook, Ir. C. van der 
Veen, Ir. W.C. Wijntjes 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Milieuhygiene (9/0), Rijksinstituut voor de 




Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbe- 
drijven in Nederland (710) 
PUBLICATI ES 
Geen 
0 1  7 Werkgroep Vestigingsbeleid 
Apothekers 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij overleg van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene met het hoofd- 
bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
tot Bevordering der Pharmacie van 17 juni 1975. 
TAAK 
De werkgroep heeft tot taak het uitbrengen van een 
rapport over eventuele knelpunten bij de voorberei- 
- 
Volksgezondheid en Milieuhygiene Ad hoc Comrnissies 
ding van een wettelijke regeling van de vestiging van 
apotheken, welke voor het publiek toegankelijk zijn. 
SAM ENSTELLING 
Voorzitter: Dr. C.A. Teijgeler (hisp.) (tevens lid) 
Secretaris: Mw. Mr. W. Heijbroek-de Clercq (ref. I) 
(tevens lid) 
Aantal gewone leden: 10  
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: Dr. A. Bakker, Drs. 
R.M.W. Eekhof, Mr. E.D. Harderwijk, Drs. J.L.M. 
Nieuwenhuis. 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (610) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANlSATl ES 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevorde- 
ring der Pharmacie (410) 
PUBLICATIES 
Geen 
0 1  8 Interdepartementale Commissie 
Bodembescherrning (Intercob) 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Volksgezond- 
heid en Milieuhygiene van 5 januari 1976. 
TAAK 
Het voorbereiden van de werkzaamheden van de  
ministeriele commissie ter voorbereiding van het 
wetsontwerp bodembescherming (Micob) 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Ir. W.C. Rey (drg.) 
Secretaris: Mr. W.J. Burgman (ref. I) 
Aantal gewone leden: 7 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: geen 
VERTEGENW OORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Alnemene Zaken: Kabinet van de Minister-Presi- 
dent (110) 
- Volkshuisvestinn en Ruimtelijke Ordening: Rijks- 
planologische Dienit (110) 
- Verkeer en Waterstaat: Rijkswaterstaat, Hoofdafde- 
ling Bestuurlijke en Juridische Zaken (110) 
- Economische Zaken: Directie Regionale Economi- 
sche Politiek (110) 
- Landbouw en Visserij: Directoraat-generaal Land- 
inrichting en Wsserijen (110) 
- Ckltuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: 
Stafbureau Bestuurlijke, Juridische en Algemcne 
Zaken (110) 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 






0 1  9 Projectgroey Vestigingsbeleid 
Tandartsen 
Leidschendam, Dr. Reijersstraat 10, tel. 070-209260 
INSTELUNG 
lngesteld bij brief van de staatssecretaris van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene van 17 juni 1976. 
TAAK 
De commissie heeft tot  taak het bestuderen van de 
wenselijkheid c.q. de noodzaak, alsmede de mogelijk- 
heid om tot een vestigingsbeleid voor tandartsen te 
komen. 
SAMENSTELLING 
Voorzitter: Dr. A. van der Werff (radv.) (tevens lid)' 
Secretaris: Mw. Mr. W. Heijbroek-Clerq (ref. I) 
(tevens lid) 
Aantal gewone leden: 9 
Aantal adviserende leden: geen 
Externe (adviserende) leden: P.C.Th.A. Bredero, 
A.G. Dijkman, W.H. Slootweg 
VERTEGENWOORDIGDE DEPARTEMENTEN 
- Volksgezondheid en Milieuhygiene: Directoraat- 
generaal Volksgezondheid (610) 
OVERIGE VERTEGENWOORDIGDE 
ORGANISATIES 





(een cursieve verwijzing geeft de plaats aan waar het volledige 
overzicht is opgenomen) 
ADR-El7 
ADR-ITC - E 52 
ADVlESCOMMlSSlE 
- bestemming dienstplichtige artsen - H 8 
- doelmatigheidsbevordering in de Rijksdienst (ADR) - E 17 
- doelmatigheidsbevordering in de Rijksdienst (Interdeparte- 
mentaleTaakverdeling en Coordinatie) (ADR-ITC)- E 52 
- met betrekking tot de uitvoering van de investeringspremie 
zeescheepvaart 1976 - J 35 
- overheidspersoneelsbeleid (AOP) - E 24 
- WWOK-H I 3  
ADVIESGROEP 
- ter omschrijving van de taak van een in te stellen commissie ter 
bestrijding van de zgn. 'white collar crimes' - D 20 
- vrijwilligers in de psycho-sociale hulpverlening - N 12 
Agendacommissie voor het gestructureerd overleg tussen het 
Rijk. 
De vier grote gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Ge- 
meenten (Agendacommissie) - E 30 
Airmiss commissie (AMC) - J 4 
AMBTELIJK OVERLEG 
- tussen de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en 
Waterstaat inzake de vliegtuigindustrie - J 16, K 14 
- tussen de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met betrekking tot kunst- 
zinnige vorming en audio-visiuele media - F 15, N 13 
AMBTELIJKE 
- stuurgroep terroristische acties (ASTA) - D 7 
- werkgroep gewestvorming (AWG) - E 47 
AMC-J4 
AOP - E 24 
ASTA-D7 
AWG - E 47 
BBA commissie - M 1 
BEGELElDlNGSCOMMlSSlE 
- onderzoek project explosieveiligheid - M 8 (Zie Rapport No. 11, 
M 66) 
- voor de verkeersschool voor de gemeentepolitie - E 26 
- vliegdienst - D 19 
Begeleidingsgroep TNO - F 26 
Beleidscoordinatiecommissie van de ministeries Cultuur, Recre- 
atie en Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid en Milieuhy- 
giene- N 31 
BILATERAAL 
- directie overleg tussen de ministeries van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk en Onderwijs en Wetenschappen LC. direc- 
tie Kunsten (CRM) en de directie Hoger Beroepsonderwijs 
( 0  & W)-F7 
- overleg stadsvernieuwing van de ministeries van Volkshuisves- 
ting en Ruimtelijk Ordening en Cultuur, Recreatie en Maatschap- 
pelijk Werk - 1 5, N 9 
Brandweercolonnes Korps Militaire Colonnes- E 59 
BUO-MD - F 5, N 2 
Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen commissie (BBA 
commissie) - M 1 
CADA- G 3 
CASO - F 6 
CAW-I 1 
CBO - J 22 
CBVV- J 18 
CCAI - M 13 
CCCV - E 23 
CCLK - 1 6 
CCM-H I  
CCMV - H 6 
CCSM - J 10 
ccsv - 1 7 
CCVV- J 19 
CEC-K28, E 5  
Centrale commissie voor de verkeersveiligheid (CCVV) - J 19 
Centrale Economische commissie - K 28 
CGCMD-0 11 
CHC-El8 
ClCB - C 7 
CIM - C 9  




- van curatoren van het Koninklijk lnstituut voor de Marine- H 4 
- voor advies i n  Iuchtvaartaangelegenheden - J.7. (Zie Rapport 
No. 11, J 27) 
COMMISSIE 
- aankoop en beheer particuliere natuurgebieden - N 19 
- automatisering Rijksdienst - E 9 
- automatisering salarisadministratie onderwijs (CASO) - F 6 
- bedrijfsvoorlichting - K 27 
- burgerluchtvaart in oorlogstijd (CBO) - J 22 
- bijdragen verkeers- en vervoersvoorzieningen (CBVV) - J 18 
- coordinatie arbeidsvoorwaarden in  inkomensaangelegenhe- 
den (CCAI) - M 13 
- 3 x 2 - J l l  
- gezondheidsaspecten chemicalien en materialen drinkwater 
voorziening (CGCMD) - 0 11 
- heroverweging overheidstaken - B 2 
- Honig - J  30 
- huisvesting rijksapparaat - 14 
- inzake bewapening en uitrusting van de gemeentepolitie en het 
korps Rijkspolitie - D3, E 14 
- inzake inschakeling van Nederland bij de geallieerde samen- 
werking op het gebied van research, ontwikkeling en produktie 
van nieuwe wapens (commissie Nieuwe Wapens) - H 2 
- kernenergiezaken defensie (CKD) - H 7 
- landinrichtingswet - L 7 
- muskusrattenbestrijding - J 9 
- nieuwe wapens - H 2 
- nota archiefbeleid - N 30 
- onderzoek kosten gemeentepolitie - E 50 
- overleg Onderwijs en Volksgezondheid - F 1 
- periodieke rapportage inzake het selectieve groeibeleid - K 18 
- peuterwerk - kleuteronderwijs - F 30 
- politietoezicht Noordzee - D 17 
- recreatief gebruik Randmeren lJsselmeerpolders (commissie 
RRIJ) - J 3 
- relatie overheid - Nederlands scheepsbouwkundig proefstation 
(CRONSP) - F 32 
- residuen in voedingsmiddelen (CRV) - 0 8 
- RRIJ-J3 
- ter bevordering van de nodige wetsvoorstellen ter bestrijding 
van de geluidhinder door vliegtuigen (commissie Honig) - J 30 
- tot herziening van de Loodswet 1957 - H 20 
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